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[ j l r i i u e o y e x a m e n 
¡ e l a s c u e n t a s e n 
C o m u n i c a c i o n e s 
| j l p a r e n t e m e n t e n o a p a -
r e c e d e s f a l c a d a l a P a -
g a d u r í a d e d i c h a d e -
p e n d e n c i a ^ 
r ' ^ r e s Pagador 7 oficial, ree-
IC5P mflnte Je Octnunicaciones, 
h i e n d o órdenes «ipcriores pro-
r ^ ñn a realizar el arqueo de la 
£e fy0 examen de cuenta de la Pa-
íalrfa levantando al terminar el 
8 . nne a continuación publicamos 
r ' L fué ayer mismo entíegada al 
L i t o r General de Comunicaciones: 
Dice así el acta: 
-Fn la Ciudad de la Habana, a 
, ,cuatro dlas del mes de septiem-
, « del año mil novecientos veinte y 
& constituido el Jefe de Inepecto-
7 de Comunicaciones en el Nego-
t S k a de Pagaduría y presente el Je-
fe de dicho Negociado, señor Aure-
Rósete, y el empleado señor An-
A'ÓC Caballero, be procedió al exa-
nen v separación del efectivo y va-
lonee encontrados en Caja al falle-
nmiento del expagador señor del 
[Mazo, con objeto de cuadrar la 
cuenta de Cables hasta esa fecha, 
pai a determinar cju qué saldo de-
be continuarla el señor Rosette, y ei 
¿1 total encontrado cubre los sal-
¿5J que arrojen los libros de las 
cuentas de Cables y cuenta corrien-
tí del señor del Mazo con la Teso-
ríría General, resultando de dicha 
ítparación lo siguiente 
Todos los Giros Postales y las le-
tras de Cambio encontradas en Ca-
ja aparecen entradas en el libro res-
pbctivo. las que suman: 
Uiros Postales . . . . 
Letras extranjeras. . . 
Además existen checks de 
Miyatoria remitidos 
por fondos de Cable . 
h b r e v e s e f i r m a r á u n t r a t a d o d e 
c o m e r c i o e n t r e E s p a ñ a y P o r t u g a l 
F u é s u s p e n d i d o e l i m p u e s t o s o b r e l a p r o d u c c i ó n d e c a r b ó n . 
U n a g r a n r e f o r m a e n l a s E s c u e l a s de C o m e r c i o . - S i g u e 
s u l a b o r e l C o n g r e s o d e e s t u d i o s v a s c o s - L a s c á b i l a s 
n o s e c u n d a n a A b d - E l - K r í n 
( P O R T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
ESPAÑA Y P O R T U G A L F I R M A R A N 
UN TRATADO D E COMERCIO 
MADRID, Sept. 13. 
E l ex-Ministro de Hacienda señor 
Cambó, Jefe dé la Liga regionalista 
de Cataluña, hizo hoy extensas de-
claraciones sobre el tratado de co-
mercio que está pendiente con Por-
tugal, opinando el ilustre político 
que seguramente podrá ser llevado 
a la firma dentro de un tiempo re-
lativamente breve. 
paña hasta el 2 5 de Septiembre un 
total de 125,000 hombres, y ya se 
han trasmitido órdenes a un buen 
número de barcos para que se diri-
gan a los diversos puertos situados 
lo más cerca posible de las locali-
dades a cuyas guarniciones pertene-
cen los diversos regimientoo que 
han de ir a Marruecos. 
SUSPENSION D E L EVfPUESTO SO-
B R E L A PRODUCCION D E L 
CARBON 
MADRID, Sept. 13. 
(Por The Ass. Press.) 
E n L a Gaceta Oficial ha sido pu-
blicado hoy un Real decreto por el 
cual se suprime el impuesto de 3 
céntimos por tonelada sobre *la pro-





Total. . . . . $2.215.52 
todo lo cual queda en poder del se-
ñor Ro«ette como perteneciente a la 
eaenta de Cables. 
Como quiera que las cantidades 
de H.701.15 y $81.28, que fueron 
pagados por el señor del Mazo se-
gún comprobantefi, a la Western 
üílon y Cuban Submarine, que ha-
íen un total de $4.782.43 no apa-
tectn aalidos en el libro fle Caja, 
w le da salida con fecha 10 de 
»|oeto. 
El saldo del Libro de Ca-
ja en julio 31 es de. $18,777.13 
Recandado del día 1 al 
8 de agosto 2,894.58 
LOS CARBONEROS ASTURIANOS 
E N CONTRA D E L CONSUMO 
D E CARBON I N O L E S 
OVIEDO, Sept. 13. 
Los dueños de las minas de car-
bón en Asturias están discutiendo se-
veras medidas contra el gobiérno, 
para lograr que quede abolida la re-
ducción de tarifas para la importa-
ción del carbón inglés a pesar de lo 
establecido en el nuevo tratado de 
comercio. 
E l comité ejecutivo se propone lle-
gar hasta un rompimiento de rela-
ciones de los municipios y las dipu-
taciones asturianas con el gobierno 
central. Entre otras medidas, se de-
clararía el boycotl contra las, fábri-
cas de Cataluña por negarse sus due-
ños a hacer consumo de carbón as-
turiano. 
Total. . . . $21,671.71 
8a»da da $4,701.15 pa-
fado a la Western 
Union y 81-28 a la Cu-
ban Submarine por 
mes de junio. . . . 4,782.43 
E L I N F A N T E DON FERNANDO 
R E P R E S E N T A R A A S. M. E L 
R E Y D E ESPAÑA E N LOS 
JUEGOS F L O R A L E S 
MADRID. Sept. 13. 
(Por The Associated Press.) 
E l Infante Don Fernando ha sido 
designado por el Rey, para que te 
represente en los juegos florales his-
pano-cubanos que se celebrará el 15 
de este mes en Avilés. 
E l Ministro de Cuba en España, 
Sr. Mario García Kohly, representa-
rá a sn país en las fiestas y el ex-
Ministro Conservador Sr. Antonio 
Goycchea tomará la palabra en nom-
bre de España. 
Ambos pronunciarán los discursos 




. , Saldo $16,889.28 
«lanceándose así el libro de Caja, 
y esa cantidad se separa del total 
efectiTo y valores encontrados en 
^afadurfa para ¡a cuenta de Cables, 
cuya cantidad abre sus cuentas 
e' señor Rosette. 
El efectivo y valores encontrados 
¡ L ? abrirse ésta en 17 de 
asato ultimo ?or orden del Juzga-
?c- m como sigue: 
Wectivo y checks deta-
Ch c k ^ f ^ 3 del acta '22.453.31 ^ccks oficíale* pagados 
I f i a d o s a foja8 4 
/ 5 del acta . . . . 
Ch ck8 de distiIlta6 ins_ 
itucmnes de crédito. 
C i Z V ' 6 y 7 del acta 
v s Pétales. f0jas 7 
v ¿ l ^ acta • • . 
exS 2?9213 7 2 6 9 2 Ú 
«Pedidos a nombre de 
^ J V o n t i n ú * en la pág. 18.) 
Sokre el p r e c i o d e l h i e l o 
^ X r ^ f c 1 * Presi(lencia del señor 
C o * S « t6] Zaya8' Director de 
en la '¡tL:n( nB}TÍ^ 89 reunieron. 
^P^sentanl í de Agricultura los1 
10 áe L i n, 8 de las fábricas de hie-
Co Herrpra señores Julio Blan-
c o r sfrah» ^ M0aS' Stefani y 
Centro dP n f J 108 P^sidentes del 
Cafés fon^c aihsta6 y Ctomios de 
íefiores Mannof o ' pre8ldidos Por los 
bre el 0 ^ ' ° ° °bjeto de tratar fio-
^ p £ 8 del hiel0-
^ e s i o n L cUn ampli0 caihbio de 
í ^ o s t r a i J ^ i n o que de los 
í lo8 señnrL 8 d,eron coaocimien-
1,011 de fáK,.68 qU6 forman la comi-
^Pectivas rlCaa°í,8 de W*110. * ^ s 
?ente se reu^fr lea8' que Próxima-
los que eneu.niJan. y que de los acuer-
^ t a a ta defln,tiva se tomen, den 
Ía-Para q u e f tretaría de Agricultu-
^ a ésta a su vez lo comu-
^ o s Í Centr08 de Detallistas 
S I C T E SU L A B O R E L CONGRESO 
D E ESTUDIOS VASCOS 
B I L B A O , Sept. 13. 
E l Congreso de Estudios vascos si-
gue reunido. 
Hoy se discutió la organización de 
la educación primaria, así como tam-
bién la fundación de una Universi-
dad vasca. 
Seguramente el sábado vondrá el 
Rey Alfonso para presulir la sesión 
de rlausnra y al mismo toempo asis-
tirá el Monarca a una representación 
de la ópera vasca "Amaya". del 
maestro Suridi. 
L A S E S C U E L A S D E COM ERGIO 
S E R A N R E F O R M A D A S 
MADRID. Sept. 13. 
(Por The Associated Press.) 
Los periódicos publican varias 
proposiciones de diversas proceden-
cia, que se han hecho para la refor-
ma en España de las escuelas d* 
comercio. 
Entre las varias opiniones, se des-
taca la del profesor de economía An-
tonio Mopeón, el cual opina que de-
berían fundarse escuelas en Bilbao 
y Vigo para el estudio de la" rela-
ciones comerciales con Inglaterra; 
en Barcelona y Sevilla para el es-
tudio de las Condiciones de comer-
cio con li^ América española, y en 
Málaga para desarrollar los conoci-
mientos del comercio con Africa. 
También propone el establecimien-
to de una escuela de idioma?, pn San 
Sebastián, la cual podría dedicarse 
al intercambio de estudiantes con 
otros países, especialmente con los 
americanos, Francia y Alemania. 
SOLUCIONADO E L C O N F L I C T O 
T E A T R A L 
MADRID. Sept. fe. 
E l conflicto que se ha creado en-
tre empresarios teatrales de una par-
te, y autores y actores por la otra, 
puede, según declaraciones del Se-
cretario del sindicato de autores, que 
quede resuelto dentro de la actual 
semana. 
Los artistas de variedades tambicn 
han sindicado con el fin de pro-
teger sus intereses. 
L A S R E S P O N S A B I L I D A D E S E N E L 
D E S A S T R E D E M A R R U E C O S S E -
RAN D E NUEVO DISCUTIDAS 
MADRID. Sept. 13. 
E l 21 del mes actual se reunirá el 
comité parlamentario encargado de 
investigar el informe dado por el 
General Picassa sobre las responsa-
bilidades en el desastre de Marrue-
cos del verano pasado. Se cree que 
la discusión terminará sobre el 15 
de Octubre, después de cuya fecha 
será traído el asunto ante el Con-
greso. 
LOS SOLDADOS OITí HAN SENTA-
DO PLAZA E S T E A * 0 IRA V 
A MARRUECOS 
MADRID, Sept. 13. 
Nuevos contingentes de tropas que 
pertenecen a la quinta de 1919 y 
que serán dentro de poco repatria-
das de Marruecos, serán reemplaza-
das por soldados de la quinta del 
año actual. 
Existe la intención de traer a E s - i 
L A S R A B I L A S NO A POYAN A ABD-
E L - R R T M 
M E L I L L A , Sept. 13. 
E l ferrocarril de Alcázar a L a r a -
che empezará a mediados de No-
viembre a prestar sus servicios. 
Las últimas noticias del campo 
oriemigo. son de que Abd-el-Krim es-
tá tratando de aumentar sus fuer-
zas, pero no logra lo apetecido, por 
las kábilas a prestarle su apoyo. 
S o b r e e l n a u f r a g i o 
d e l v a p o r a l e m á n 
l l a n u n o n i a " 
U n a c a r t a d e l s e ñ o r M i -
n i s t r o d e A l e m a n i a 
S e i s b a r c o s p r e s t a r o n a u x i l i o 
a l o s n á u f r a g o s . - C l a v e p a -
r a i n q u i r i r n o t i c i a s de l o s 
p a s a j e r o 
Su excelenciq el doctor Zitelmann. 
Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario del Reich Ale-
mán, nos honra con la siguiente 
carta, magnífico exponente efe la 
nobleza y elevación de su espíritu, 
y por la cual le quedamos profun. 
demente reconocidos: 
Habana. Septiembre 12, 1922. 
Sr. Dr. José I. Rivero. x 
Director \ del DIARIO DE L A MA-
RINA.—Habana . 
Muy señor mío y (Tistinguido amigo: 
Con muy hondo sentimiento he 
leído tn la prensa las noticias so. 
bre el naufragio del trasatlántico 
alemán "Hemmonia" y me conmue-
ve profundamente el que entre las 
víctimas se hallen pasajeros espa. 
ñoles que pensaban trasladarse a la 
Habana. 
Desearía por este medio dar ex. 
presjón a mi más sentida condolen-
cia ante usted y ante los lectores 
del DIARIO DE L A MARINA entre 
quienes quizás se encuentran alie, 
gados y amigos de aquellos desgra-
ci'ad'os pasajeros. Abrigo la espe. 
ranza que las pérdidas no se con-
firmen en toda su terrible magnitud 
en que actualmente pareqen presen, 
tarse y entretanto quedo de usted 
muy atento s. s. y amigo, 
Dr. F . C. Zitelmann, 
Ministro del Reich Alemán. 
L a c a m p a 
LA P R O P I E D A D D E L O S DIVER-r 
SOS I N T E R E S E S A Z U C A R E R O S 
ñ a e n l o s E E U U , c o n t r a e l 
a u m e n t o d e d e r e c h o s a l a z ú c a r 
V i g o r o s a a c t u a c i ó n l i e l o s r e f i n a d o r e s i n d e p e n d i e n t e s e s t a -
b l e c i d o s e n l a c o s t a d e l A t l á n t i c o , q u e h a n c o n s t i t u i d o l a 
" U n i t e d S t a t e s S u g a r A s s o c i a t i o n " , e n d e f e n s a de s u s 
i n t e r e s e s , l i g a d o s a l o s d e C u b a 
(CONTINUACION) 
L A INDUSTRIA DE REMOLACHA 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 
Solo siete Compañías, a saber: la 
Utah-Idaho Sugar Company, la Great 
Western Sugar Company, la Ameri-
can Beet Sugar Company, la Michi-
pañía confesó, en 1911,, que poseía i 
las siguientes acciones (véase página 
100): 
"Participación de la American Su-
gar Refining Company en compañías 
remolacheras: Mayo 23 de 1911: 
E l señor E . F . Atkins, que enton-
ees era Presidente en funciones de 
la American Sugar Refining Com-
pany, al declarar ante el Comité 
Hardwinvk formado para investigar 
gan Sugar Company. la Spreckels las actividades del Trust del Azúcar 
I NO D E LOS DUEÑOS D E L F E R I O -
TUCO n O N A E R K V S E " L A R A -
Z O V S E E N C U E N T R A EN MA-
DRTD 
MADRID. Sept. 13. 
E l Sr. Alberto Cortejarana uno de 
los propietarios del importante pe-
riódico de Buenos Aires. "La Ra-
zón", se encuentra actualmente en 
Madrid, celebrando entrevistas con 
los personajes más salientes del 
mundo político y de los círculos ar-
tísticos. 
Toda la prensa madrileña te ha ¡ 
dedicado cariñosas palabras, dándote ; 
la bienvenida en la capital del reino 
f e c S r deiltro de breves 
^ defin'Uará u°a.nueva reunión, inir ..n^Ta leunion, 
t a nle1:partlcular. que tan^ 
seño'1 £!LbiÍCVn 
5 del v t í l l J j 1 ™ ' 'e auxilió . Jefe pi xt ^ayae, l  ilie 
v. atabano , clnvco m-
h . ^ r a d / e 0 J ° efectué^ por ha-
LPlllos el va" 8 C0Sta3 de Isla ía.*. vapor "Colón", que los 
i V ^ ^ ^ e ' p ^ *'Hann^er" sa-
Z el Pasa?, t l ? ™ ^ Para reco-
Í V ^ ^ n é C 0 l 6 n " ^ condu-
S E P E D I R A A L A L C A L D E 
Q U E L E V A N T E E L E M B A R G O 
C O N T R A E L B A N C O E S P A 8 0 L 
Ayer tarde celebraron una exten-
sa entrevista con el Jefe del Estado 
los miembros de la Comisión Tem-
poral de Liquidación Bancada y los 
de la Junta Liiuidádora del Banco 
Eepañol. 
E n dicho acto se trató especial-
mente del embargo del edificio del 
citado Banco, decretado por el Al-
calde Municipal a consecuencia de 
1?„8 diferencias existentes entre aque-
lla institución y el Municipio, en re-
lación \ con las recaudaciones por 
concepto de plumas de agua. 
E n breve éerá llamado a Palacio 
e! Alcalde para tratar del mismo 
aeunto con el señor Presidente. 
Tenemos entendido que en la reu-
nión de ayer se convino en que el 
Jefe del Estado procure, mediante 
una gestión amisíosa, que el Alcal-
de levante el embargo contra, el 
Eanco. 
O C U P A C I O N D E B I L L E T E S 
D E L A L O T E R I A C U B A N A 
E N N U E V A Y O R K 
NOTICIAS SOBRE E L HAMMONIA 
Log señores Heilburg y Clasing, 
consignatarios en la Habana de la 
Hamburgo Amencan Line recibieron 
ayer un cablegrama informándoles 
que fueron seis los barcos que acu-
dieron y llamamiento de auxilio lan-
zado por el telegrafista del "Ham-
monia". 
También en el mencionado despa-
cho se advierte que toda persona quo 
dosee dirigirse cablegráficamente a 
Europa para inquirir noticias de los 
pasajeros del "Hammonia" deberá 
emplear la clave "Hapag", Santan-
der. 
E l cablegrama recibido dice lo si-
guiente: 
"Del vapor "Hammonia" fueron 
desembarcados de' vapor "Euclid", 
el domingo, en Vigo, 47 pasajeros. 
Del vapor "Kinfuan Castle" fue-
ron desembarcados en Southantton 
261 pasajeros. 
Del "Soldier Prinpe", en Gibral 
^ar. 40 pasajeros. 
Entre los pasajeros • llegados en 
el vapor "Euclid" figuran Stemberg, 
de los llegados en el "Kinfun Cas-
tle" los señores Hahn, López. Váz-
quez, Neldan, Reyes, Rheinlander, 
matrimonio Schulze, Schuach, Soto 
e hijo. 
Entre los llegados en el "Soldier 
Piince". matrimonio Maerners. 
Los nombres de los pasajeros em 
barcados en España no los conoce-
mos. 
Otras siete pe/sonas más se en-
cuentran a bordo del "City of Va-
ttncia". que se espera hoy en la 
Isla Madera. 
Además de los barcos antes cita-
dos tomaron parte en el salvamento 
I j s vapores "Boldway" y "City of 
Chester". pero no han respondido a 
nuestra pregunta sobre si han reco-
gido pasajeros tiel "Hammonia". 
Sugar Company, controlan 63 de las 
91 fábricas anteriormente enumera-
das y producen aproximadamente el 
90 por ciento del azúcar de remola-
cha que se produce en los Estados 
UniBos. 
Por muchos años la American Su-
gar Refining Company, sociedad anó-
nima de New Jersey, fué controlada 
por los Havemeyer, y a la compañía 
generalmente se la citaba con la de-
nominación del "Trust del Azúcar". 
L a Comisión Arancelaria de-los E s -
tados Unidos, en su informe sobre 
los aranceles, serie 16, página 9, di-
ce: 
" E l Trust del Azúcar", organizado 
eu 18 87, era un "trust" en el sentido 
legal que se aplica a su forma de 
organización, así como en el sentido 
derivado de monopolio. Habiendo si-
do la consolidación condenada por 
los Tribunales, los administradores 
intentaron después la realización del 
mismo objeto por medio de una for-
ma diferente de organización. A este 
fin una sola nueva compañía, la Ame-
rican Sugar Refining Company. se 
constituyó, representando los mis-
mos intereses relacionados con el an-
terior "trust". 
Véase igualmente la resolución 
dictada en Diciembre de 1921 por la 
(Comité Hardwick, página 79). da 
sus razones acerca de la inversión 
del Trust en valores de las con^a-
ñías remolacheras en la forma si-
guiente: 
"Yo creo»que el señor Havemeyer 
había tratado durante muchos años 
de obtener una reducción en los de-
rechos, sin que hiciese progreso al-
guno; y entonces pensó que bien po-
día unirse a las fuerzas proteccionis-
tas y aprovecharse de las ventajas 
que los altos impuestos producían en 
favor del azúcar "fabricada en las 
plantas de los remolacheros y ese 
fué, según tengo entendido, su obje-
to al construir esas fábricas de azú-
car de remolacha, a saber, el de co-
locarse bajo la bienhechora influen-
cia proteccionista". 
E n un estado presentado por la 
American Sugar Refining Company 
ante el Comité Hardwick, dicha com-
pañía confesó, en 1911, (>ue poseía 
las siguientes accioaes (véase pági-
na 100): 
"Participación de la American Su-
gar Refining Company e ncompañías 
remolacheras: Mayo 23 de 1911: 
Alameda Sugar Co., Com. Valor 
nominal $25; Total emitido $745,825. 
Acciones de la American Sugar Re-
P a r a o r g a n i z a r 
u n a e s t a d í s t i c a 
d e l C o m e r c i o 
H o y , p r o b a b l e m e n t e , s e 
r e u n i r á l a c o m i s i ó n 
m i x t a q u e e s t u d i a e i 
p r o y e c t o F e r r a r a . 
Sesión breve la de ayer en el Se-
nado. 
Presidió el Sr. Aurelio Alvarez. 
Se leyó el acta y fué aprobada. 
E l señor Aurelio Alvarez presentó 
la siguiente proposición de ley: 
De datos suministrados a este 
Cuerpo Colegislador por los Regis-
tradores Mercantiles de la Repúbli-
ca, se viene en conocimiento de la 
faifa de reglas para hacer eficiente 
una estadística del Comercio y de la 
industria del país; y con el fin de 
ir organizando servicio tan impor-
tante, el Senador que suscribe ruega 
a sus compañeros la aprobación de 
la siguiente proposición: 
Artículo I:—Dentro de los 30 dlas 
de la vigencia de esta Ley. los Regis-
tradores Mercantiles que funcionan 
en el territorio de la República, en-
viarán a la Secretaría de Agricul-
tura. Comercio y Trabajo, relación 
detallada de todas las Compañías, 
Sociedades, Empresas y .Comercian-
tes inscriptos en sus libros. 
Artículo I I : — L a Secretaría de 
Agricultura. Comeí-cio y Trabajo, 
abrirá los libros necesarios para ins-
cribir en ellos, con separación de 
clases.; todos los comerciantes e in-
dustriales de la República, toman-
do como base las Relaciones envia-
das por los Registradores Mercanti-
Corte de los Estados Unidos del Dis- f ini°S Co., 13 71,250; Tanto por cíen 
trito Sur de New York, en causa - - 1 % ^ ^ ^ 
les 
j Artículo I I I : — L o s Alcaldes Muni 
guida por el Gobierno de los Estados " Spreckals Sug. .Co., Com.; valoi4c¡Pales ^ " á n a ... 
Unidos contra la American Sugar Re-¡ nominal $100; Total emitido 5 mi- Agricultura, Comercio y Trabado 
fining Company, las compañías azu- P011** de pesos; Acciones de la Ame- o^ntro de los 30 días de la vigencia 
rican S. Ref. Co. $2.500,000; Tanto de esta Ley. una relación de los con-
por ciento del capital 50. | tribuyentes por Industria y Comeiv 
Utah-Idaho S. Com. Pref, Valor I ció, con expresión del giro a que se 
nominal $10; T. emitido $9.449,090; | dedican, domicilio, asrpndpnna de la 
Acciones de la American S. Ref. Co., 
$4.650,500; Tanto por ciento del ca-
careras de Remolacha 
L a política de Avemeyer fué la de 
adquirir considerables participacio-
nes en las compañías azucareras de 
remolacha y solo era necesario ad-
quirir una participación grande o 
suficiente para ejercer el control enjpital, menos, 49 
unas cuantas compañías remolache-¡ Utah-Idaho S. Co., Com.; Valor no-
ras, porque el mayor volumen de la mínal $10; Total emitido, $1,470. 
producción remolachera del país se , Amalgamated S. Co., Pref.; Valor 
S I E T E M I L L O N E S D E 
R U B L O S P O R UN D O L L A R 
MOSCOU, septiembre 13. 
(Por T!l<5 Associated Press) 
Siete millones de rublos por un 
dollqr es el nuevo cambio que ha 
quedado establecido por la comisión 
«le bolsa que acaba de empezar sus 
operaciones. 
Es ta es la cotización más baja a 
la cu*ii ha llegado el dinero ruso. 
(Por The Associated Press) 
NEW Y O R K , septiembre 13. 
Los agentes d? aduana se apode-
raron hoy de un buen número de 
billetes de la Lotería del Gobierno 
cubano. 
Siguieron a Antonio Correa, Im-
presor, a bordo dbl vapor "Orizaba", 
desde el barco hasta una peluquería, 
donde vieron cómo entregaba un 
numero de billetes a Manuel Her-
nández. 
Ambos hombres quedaron deteni-
dos, acusados de conspirar para vio-| 
Itr la ley que prohibe la entr^tía! 
de billetes de lotería en este país.' 
Fueron llevados al juzgado fede-, 
ral del distrito, donde tuvieron que 
entregar una fianza de mil pesos ca-i 
da uno. { 
Más tarde también se detuvo al 
José Lozada, que también había re-' 
cibido un paquete de billetes de Co-| 
rrea. para que comparezca igual-
mente ante el jurado. j 
F U E P R O M U L G A D A L A L E Y 
D E L A COMISION D E A D E U D O S | 
i 
Ayer fué promulgada por el Jefel 
dej Estado la ley relacionada con lal 
creación de la Comisión de Adeudos, i 
Esta es del programa de cinco le-l 
yet urgentes, la primera que se po-
ue en vigor. | 
E l g o b i e r n o e s p a ñ o l 
c o n d e c o r a a C a r n e a r t e 
Nuestro querido amigo y compa. 
ñero en. el periodismo. Arturo R . de 
Oarrkvarte. ha recibido, por conduc-
to de la Legación de Cuba en Mh. 
drid, la noticia (fe haberle sido otor 
gada por el gobierno de S . M . Al-
fonso X I I I , la encomienda de la Real 
Orden de Isabel la Católioa. 
Celebramos Ik distinción de que 
es objeto el culto escritor, no por 
los lazos de afecto que a él nos 
unen, sino por lo que esa deferencia 
significa en relación con la política 
de acercamiento hispano cubano, fe. 
lizmente iniciad'a desde hace tiempo 
y sostenida con creciente entusias-
mo igual en la madre patria que en 
nuestra República. 
L a intelectualid'ad cubana sabrá 
estimar el reiterado empeño que 
muestra España en honrar a nues_ 
tros hombres Je letras, y Carricar, 
te agradecerá de seguro con toda 
el alm^ el preciólo galardón con 
que gratamente se le sorprende pa-
ra premiar la hermosa labor de 
confraternidad que. inspirándose en 
las bellas doctrinas de Martí, vie. 
ne realizando con constancia y con 
amor. 
Arrojó el Maestro al surco la si_ 
miente; germinó con el tiempo, y el 
discípulo que cultiva la benéfica 
plenta, recoge ahora el fruto. 
Lo merece, y pues su esfuerzo al-
canza resultado, es dé esperar que 
prosiga los trabajos del sembrador, j 
realizaba y se realiza por lay pocas 
compañías arriba citadas. 
Hasta hace pocos años, la Ameri-
can Sugar Refining Company tenía 
un gran indiscutible control en la 
industria azucarera de los Estados 
Unidos. Realizaba en la mayor medi-
da el ne'gocio de la refinación de los 
azúcares crudos importadbs de Cu-
ba, Puerto Rico, etc., y mediante el» 
dominio de numerosas acciones de las 
compañías remolacheras, controlaba 
la mayor parte de la industria remo-
lachera de los Estados Unidos. No le 
interesaban mucho los derechos de 
importación, porque sus utilidades se 
realizaban en ambas direcciones y 
por esa razón no había nadie que se 
opusiera al aumento en los derechos 
sobre el azúcar abogado por los re-
molacheros. 
E l señor E . F . Atkins, que enton-
ces era Presidente en funciones de 
la American Sugar Refining Compa-
ny, al declarar ahte el Comité Hard-
winck formado para investigar las 
actividades del Trust del Azúc'ar (Co-
mité Hardwick. página 79). da sus 
razones acerca de la inversión del 
Trust en valores de las compañías 
remolacheras en la forma siguiente: 
"Yo creo que el señor Havemeyer 
había tratado durante muchos años 
de obtener una reducción en los de-
rechos, sin que hiciese progreso al-
guno; y entonces pensó que bien po-
día unirse a las fuerzas proteccionis-
tas y aprovecharse de las ventajas 
que los altos impuestos producían en 
favor del azúcar fabricada en las 
plantas de ¡os remolacheros y ese 
fué. según tengo entendido, su obje-
to al construir esas fábricas de azú-
car de remolacha, a saber, el de co-
locarse bajo la bienhechora influen-
cia proteccionista." 
En un estado presentado por la 
American Sugar Refining Company 
ante el Comité Hardwick, dicha com-
nominal $100; T. emitido $2.551,400 
Acciones de la American S. Ref. Co., 
$1.275,700; Tanto por ciento del ca-
pital, 50. 
Lewiston Sugar Co., Com^; Valor 
nominal, $10; Total emitido, 6^06,430 
Acciones de la American S. Ref. Co., 
225,000; Tanto por ciento del ca-
pital, más, 37. 
Great Western S. Co. incluyendo 
Billlngs S. Co. y Scottsbluff, Comu-
nes; Valor nominal $100; Total emi-
tido $10.544,000; Acciones de la Am. 
S. Ref. Go., $2.735,500; Tanto por 
ciento del capital, 26. 
Id., id. id., Preferidas; Valor nomi-
nal. $100; Total emitido $13.159.000 
Acciones de la American S. Ref. Co 
contribución anual y demás datos 
qne se requieran. Asimismo remiti-
rán a dicha Secretaría caHa semestre 
y dentro del plazo de í Z áía«?. Re-
lación de altas y bajas por el ex-
presado concepto. 
Artículo I V : — L a Secretaría de 
Agricultura. Comercio y Trabajo, 
cuidará de hacer las cancelaciones de 
aquéllas Sociedades y Compañías que 
se hubieren disuelto y de los Co 
merciantes e Industriales que ya no 
i lo fueran, valiéndose de los informes 
I de los Alcaldes Municipales, Zonas 
I Fiscales. Registros Mercantiles y em-
j pleados de la Secretaríá dedicados a 
esa labor; así como también de los 
partes notariales que se rindan.v 
Artículo* V : — L o s Notarios Públi-
cos estarán obligados a participar a 
la Secretaría de Agricultura. Comer-
cio y Trabajo, la constitución .refor-
ma o disolución de toda Compañía 
$5.159.200; Tanto por ciento del ca- o Sociedad, detallando su clase, ca-
pital, giró, domicilio, componentes, 
término del contrato social v cuan-pital, 38. Michigan Sugar Co. Com., Valor no-
minal, $100; T. emitido, $7.471.107; 
Acciones de la American S. Ref. Co., 
$2.607,400; Tanto por ciento del ca-
pital, 35. 
Id., Preferidas, Valor nominal, 
$100; Total'emitido, $3.703,500; Ac-
ciones de la American Sugar Ref. Co. 
tos más datos se requieran para la 
buena inscripción en la Secretaría. 
Artículo V I : — L o s Administrado-
reí: de Zonas Fiscales participarán a 
la Secretaíría de Agricultura, Co-
mercio y «Traba jo, la presentación y 
liquidación de las escrituras por las 
$2,043,800; Tanto por ciento del ca-j nne se constituyan, reforman, o di-
pital, 56. suelvan Compeñías y Sociedades, así 
lowa Sugar Co., Comunes. Valor j como las de declaraciones de particu-
nominal. $100; T. emitido, 550.000; i lares que se hicieren comer'-ianle* e 
Accio»es de la American S. Ref. Co., | industriales. Asimismo los Registra-
$416,500; Tanto por ciento del ca-i dores Mercantiles participarán men-
pital, más. 75. jsualmente a la Secretaría exnresn-la. 
Carver Co., Sug» Co. Com.; Valor i la Inscripción de toda constituyan, 
nominal, $100; T. emitido. $600.000; | reforma o disolución de Comnakia-. 
Acciones de la American S. Ref. Co., i Sociedades y las referentes a Comer-
$483.700; Tanto por ciento del ca-jeirntes e Industriales. 
pital. más. 80. 
Menominee River Sug. Co., Comu-
nes, Valor nominal, $i0; Total emi-
tido, $825,00*0; Acciones de la Ame-
rican S. Ref. Co., $300,000; Tanto 
por ciento de Icapital, más, 36. 
Continental Sug. Co., Com. Valor 
(Continúa en la pág. 18.) 
E N V I E N A HA V I S T O 
D E N U E V O L A L U Z 
L A P R E N S A 
VIENA. Septiembre 13. 
(Por The Associated Press.) 
Viena vió hoy al primer diario 
E L C A P I T A N R O A L D 
AMUNDSEN P A S A R A E L 
I N V I E R N O E N W A I N W R I G H T 
NOME. Alaska. septiembre 13^ 
E l capitán Roald Amundsen. ex, 
ptorador noruego, que el pasado ve-
rano s^lió de aquí con una expe, 
dicióu polar, se éncuentra en los I después de nueve días de absoluta 
cuarteles de invierno en Wainwright 
Océano Artico, a 75 millas al Sur-
oeste de Point Barrow. según la úl . 
tima comunicación recibida de é l . 
Varios viajeros que en el guar ía , 
costa Bear llegaron recientemente a 
esta ciudad, hablaron con el Capi-
tán Amundsen en Wainwright. 
A un maestro de la Junta de Edu , 
Artículo V I I : — L a Secretaría de 
(Continúa en la pág. 18.) 
E l a c u e d u c t o de J a r u c o 
carencia de prensa, al hacer hoy su 
aparición el órgano de los obreros 
"Arbeiter Zeitung," con el fin de 
pedir apoyo para tus empieados de 
imprenta, facilitándoles llevar su 
causa hasta el fin. 
Se pedía todos los obreros que 
contribuyeran semanalmente con 
, una hora de jornal y también se hi-
cación llamado War,d, le dijo Amud ; ao saber que los fondos de la crga-
sen, que finalmente habían aconda-¡ nización central del trabajo habían 
do pasar el invierno allí 
Amundsen había empezado ya l i 
colocación de casas portátiles con 
ese fin. 
L A C O O P E R A C I O N 
E N T R E F R A N C I A Y L A 
G R A N BRETAÑA 
sido puestos 
preseros. 
a disposición de tos im-
L A S M U J E R E S Q U E A Z O T A N 
F O R T WORTH. Texos, sep. 13. 
PARIS, septiembre 13. 
M . Clemenceau, cree que la estre 
cha unión de los Estados Unidos 
los aliados y ta absoluta coopera 
ción entre Francia y la pran Bre, 
taña eon necesarias pera impedir 
un conflicto general que acarrearía 
una ruinq extensa e inevitable. 
Así se ha xepresado en un men-
saje dirigido al London Times, en 
contestación a una pregunta suge-
rida por la próxima visita del esta, 
distan^francés ^ los Estados Unidos. 
Mrs. I . C . Tatum. de 4 4 años de 
edad, se encuentra en grave esta-
do hoy. según se dice, a consecuen. 
cia de la zurra que le aplicaron ano-
y j che cuatro mujeres, una (Te ell'as en. 
" mascarada, las cuales se denomina-j 
naban a sí mismas "tas danws del ! 
G E S T I O N E S D E LOS V E T E R A N O S 
Y E L AYUNTAMIENTO 
E l señor Plutarco Villalobos. Pre-
sidente (Te la elegación de Vetera, 
nos de Jaruco. ha dirigido una soli, 
citud al señor Secretario de Obras 
Públicas, muy razonada, y digna de 
ser atendida, por el gran bien que 
para los Habitantes de aquella po-
blación reportaría una solución 
pronta. 
E l acuf ducto de Jaruco está ter, ' 
minado y no se utiliza, dando lugar 
' o Que la acción del tiempo estropee 
! las máquinarias. los tanques y has, 
ta la cañería maestra; dicho acue-
, ducto no funciona por falta del per, 
son-al competente, y mientras tanto 
; pudiendo Jaruco tener un buen ser. 
1 vicio de aguas, carece del miemo 
! con grave dafío para los intereses 
i de los vecinos. 
Piden los Veteranos al señor Se-
| cretario de Obras Públicas. que 
i ponga todos los medios a su «alcaffce 
I para la entrega del acueducto, 
i E l Ayuntamiento, por su parte, 
i ha nombrado una comisión de su 
seno para que. con e! actiuil AImI. 
de, señor Angel Ortíz, visite al Ho-
norable Presidente de la República 
y al Secretario de O^fas Públicas, 
a fin" de lognar que le sea entrefeodo 
al Ayuntamiento el acueducto, para 
¡ ponerlo en explotación por cuenta 
del mismo Ayuntamiento, y en be. 
; neficio de los habitantes de la ciu. 
¡ dad Je J-aruco. 
L a comisión del Ayuntamiento 
hará las visitas en la semana próxi, 
ma. 
D^ desear es que las gestiones de Ojo Invisible". 
Mrs. Tatum fué acusada de arrui j la Delegación de Veteranos de Jaru-
nar el físico de una de las mujeres, co, y del Ayuntamiento, obtengan 
quienes invitaron a la víctima a un 
paseo en automóvil y la condujeron 
a un camino solitario donde la azo, 
taron. 
satisfactorio resuítado. No pueden 
ser más razonables sus deseo en 
pro de Jaruco: ni pueden ser menos 
gravosos para el Estado. 
DOS D I A R I O D E L A MARINA Septiembre 14 de 1922 
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E 
o 
N O X O N 
^ N ^ 
L a política tBadicional de los Esta-
dos Unidos, tiende, como es sabido, 
al aislamiento. L a nación norteameri-
cana procura bastarse a sí misma y 
vivir sin hallarse sujeta a compromi-
sos ni obligaciones de orden interna-
cional, resolviemdo independientemente 
sus asuntos, conforme a sus intereses. 
L a aplastante derrota del Presidente 
Wüson, dignifico, en fecha reciente, 
una reafirmación de esa doctrina de 
aislamiento, a la cual se ha llegado 
a dar una extensión impropia e im-
procedente, aplicándola hasta a las 
relaciones mercantiles con Cuba, colo-
cadas desde hace más de veinte añoa 
sobre una base de reciproctlad, para 
beneficio mutuo entre ambos países. 
En efecto, el Congreso de los Esta-
dos Unidos, alegando la existencia de 
necesidades especiales creadas por la 
guerra mundial, derogó el artículo oc-
tavo del Tratado de Reciprocidad Co-
mercial con Cuba, dejando así sin 
efecto el derecho a un tratado prefe-
rencial para los azúcares cubanos, 
que dicho artículo nos aseguraba, en 
compensación de otras enormes ven-
tajas concedidas por nuestro país al 
comercio norteamericano. 
L a supresión de la rebaja de un 
veinte por ciento de las tarifas a fa-
vor de nuestro azúcar, enormemente 
perjudicial para los intereses cubanos, 
pudo ser considerada en la época en 
que la acordaron los Estados Unidos, 
como una medida de guerra, y Cuba, 
en su condición de aliada, la aceptó 
sin protesta, estimando el daño que 
recibía ¿orno uno de los tantos sacri-
ficios necesarios para coadyuvar a la 
victoria de los aliados. 
Pero con posterioridad a la termina-
ción del conflicto, el Congreso norte-
americano, olvidando los compromisos 
contraídos con Cuba, ratificó, sin jus-
tificación de ninguna clase, la supre-
sión de nuestro derecho a un trato pre-
ferencia!, derecho obtenido mediante 
grandes concesiones nuestras, y comen-
zó el arreglo de las tarifas de s.u país, 
ignorando sencillamente a Cuba como 
si nuestra producción nada significara 
en la vida económica de Norteamé-
rica, ni ésta obtuvisse considerables 
ventajas con el Tratado de Recipro-
cidad concertado entre los dos países. 
Semejante proceder, que venía a 
romper los estrechos vínculos mercan-
tiles establecidos entre las dos nacio-
nes desde largos años, no podía pasar 
sin protesta. 
Nuestro Ministro en Washington, 
previa consulta a su Gobierno, presen-
tó, en justa defensa de los intereses 
cubanos y de las buenas relaciones 
económicas entre los Estados Unidos 
y Cuba, su ya histórica nota, recla-
mando el cumplimiento del Tratado 
de Reciprocidad, nota que acogida en 
términos satisfactorios por la Casa 
Blanca, justo es consignarlo, fué tras-
ladada al Comité de Finanzas del 
Senado. 
Después de largos meses de espera 
y de insistentes gestiones de nuestro 
D E H A C I E N D A 
R E C U R S O D E AMPARO 
Los señores RenterLa y Compañía, 
han establecido alzada ^contra el 
Estado en cobro de pesos ($6.000) 
por deudas contraidas por el vapor 
cubano Máximo Gómez, proponien. 
do el embargo del referido buque. 
Ante esa reclamación, el Fisoal de 
Partido ha establecido un recurso 
de amparo, oponiéndose al embar-
go, el cual ha sido ganado por el 
Estado. 
Gobierno, el Senado de Washington, 
reconociendo la justicia de nuestra 
demanda, acaba de rectificar su im-
procedente acuerdo, restableciendo la 
vigencia del ya citado artículo octavo 
del Tratado de Reciprocidad, y por 
consiguiente, el derecho de Cuba a j 
un trato preferencial, pagado con no. 
pocas ventajas para la otra parte. . j 
L a rectificación del Senado norte-
americano es plausible, no solo por 
cuanto tiende a restablecer una situa-
ción de derecho alterada por una de 
las partes en daño indebido de la otra, 
sino porque se basa, sin duda alguna, 
en el reconocimiento del hecho evi-1 
dentísimo, que ningún norteamericano 
podría negar sin cerrar los ojos a una 
realidad incontrastable, de que Cuba 
es un factor de enorme importancia 
en el sistema comercial de los Esta-
o s Unidos. 
De la misma manera que nosotros 
no podemos ni debemos ignorar a los 
Estados Unidos política o comercial-
mente, los Estados Unidos no pueden 
ni deben ignorarnos en el orden mer-
cantil, porque Cuba es, en el terreno 
de la producción de azúcar y de otros 
artículos necesarios a nuestro gran 
vecino del Norte, una potencia de 
primer orden. Que no en vano, en el 
volumen, la calidad y la baratura de 
la industria azucarera, marchamos a 
la cabeza del mundo. 
L a rectificación del Senado de Was-
hington, si como es de esperarse se 
traduce pronto en una ley de los Es-
tados Unidos, habrá de mejorar las 
relaciones comerciales entre las dos 
naciones, ofreciendo una base firme 
para más amplios acuerdos de bene-
ficio recíproco. 
Los intereses económicos de los dos 
países pueden y deben armonizarse 
con provecho para ambos. Cuba sólo 
pide un trato equitativo, en justa com-
pensación de las concesiones que ofre-
ce a su vecino. E l 
americano parece inclinado a recono-
cer nuestro derecho, y los amigos de 
uno y otro lado deben felicitarse de 
que esa justa reparación se lleve ade-
lante. 
Nuestra Secretaría de Estado por 
su parte, se ha hecho acreedora a un 
aplauso público y debe persistir en 
sus demandas a favor de la razón que 
nos asiste, disponiéndose tan pronto 
como el acuerdo del Senado de Was-
hington llegue a ser ley, a iniciar las 
gestiones necesarias para llegar a con-
venios especiales entre los dos países, 
tocante a todos . aquellos puntos en 
que puedan alcanzarse ventajas para 
ambos. 
L a nación entera acogerá con el 
mayor beneplácito cuantos trabajos 
realice el Gobierno en ese sentido y 
los secundará con'la mayor decisión, 
penetrada como se halla de la extraor-
dinaria importancia que representa 
poseer una base firme para el desa-
rrollo de las actividades económica,, 
fundamento de la prosperidad pública. 
O R O 
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P í d a s e en 
F E R R E T E R I A S Y G A R A G E S 
Agentes en Cuba: 
D e l M o n t e & A n g u l o . 
O B R A P I A , 24 (altos) 
T E L E F O N O M I 942 . 
S I , H O M B R E 
S ' i 
6513 an 
Los vegneros "'Baire" son los 
mejores tabajoa que se consu-
men eh Cuba y en el mundo en-
tero, por su elaboración esmera-
dísima y la calidad Insuperable 
de su tabaco. 
C 6057 Ind. 1 A g . 
U N A R E V I S T A M O D E L O 
(POR P. G I R A L T ) 
Ha empezado a publicarse, y se re-
cibo en " L a Moderna Poesía" una 
revista española muy merecedora del 
título que lleva; pues se llama L a 
Gran Revista, dirigida por Manuel 
: Bueno y Mariano Benlliure Tuero. 
Tenía ganas d ver en castellano 
j una buena revista como la antigua 
I ' Revistja de España", "Razón y 
j Fe", "Nuestro Tiempo", " L a Lec-
I tura". Estas tres últimas no sé si 
j se publican aún. Recibo ahora so-
| lamente "Cosmópolis". fundada por 
I Gómez Carrillo y dirigida hoy por 
i Hernández Catá. E n Cuba tenemos 
I "Cuba Contemporánea", que no veo 
1 hace muchos meses, también ajus-
¡ ladu al patrón de las modernas re-
i vistas, pero con poca variedad de te-
' mas. Recuerdo con .delectación la 
C H A R L A S C I E N T I F I C A S 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
I L U S I O N E S O P T I C A S 
Ciertos asuntos científicos, de tilíneo hasta una gran rti 
ninguna aplicación a la práctica y de. Agachados, y jUnto -T^Hc^ 
tscasísimo interós, han tenido sin cercano, enfilemos la ar arb«l 
apdeionar tinuación de árboles t eaía ^ ja**" 
suelo. 
Como es natui 
llo¿ 
pe 
a loa hombres dedicados al estudio 
do los fenómeno3 naturales. 
Quizá la razón de ello se encuen-




idóneos para terciar en las discusio-|de educación visual 
ü más lejanos n o ? ' 6 ^ . I(. ^ 
dueños, y como el w 6 * * ^ ^ 
dición de los "dichos fenómenos (luce a considerar como^110 ^ 
l n creído de fácil explicación por.hnea de visión por cero 20iu« 
ual muchos se han consideradoI nos sirve de referencia ^ 
ves científicas, cuando en realidad' alargar los alejados' ¿ k 
distaban mucho de serlo. i vemos más pequeños >>»«°01ee » 
Pero sea de ello lo que se quie-jlo hasla e 
Por 
.¡ule 
ra. lo cierto es que se ha escrito mu-
cli'o, se ha discutido otro tanto, y 
se han empleado también en la re-
solución de algunos problemas al 
parecer de escasa monta ingenios 
preclaros que quizá perdieron un 
tiempo que hubiese sido mejor em-
pleado en cuestiones de más impor-
tancia. 
Uno de los fronómenos sobre los 
cuales más se ha batallado, ha sido 
sfa duda la explicación del por qué 
=e ven mayores, cerca del horizonte 
el Sol. la Luna, y la configuración 
do las constelaciones. 
Es un hecho innegable. Por la 
roche, el cuadrilátero del Pegaso, 
por ejemplo, que asoma ahora por 
i Pequoftos h a W * 
1 ^ 0 . y • u T » ^ 1 * 
te ya no nos parece ^ , 
rebajada. Perica 
Por el contrario, si enfn 
s árboles d̂ 08 
copas, como sabemos qup ^ ^ 
del mismo tamaño y Vp ' ^«s i, 














de menor altura que ert J ^ ^ f^ 
n aeroplano, ven la sunerf?. *" 
suelo como una inmensaT* 1 
cuya región central se énSSÜ 
observador. ^nentr. 
E s pues un bocho " eniii,.,. 
la bóveda celPPtr. ^ - r ^ 1 1 ^ 
o no ofrece dudl nSS6"1 i B ^ * 1 
^ y i < i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ hor izonte ,™ I íaavî îVaw1̂ «m»am .̂̂ ^̂ ^ astr^ 
E S C U E L A N O C T U R N A 
D E L A A N U N C I A T A 
E l día 11 tuvo lugar un acto sen-
cillo, per» d« gram importancia io-
cial pan» \f>% okr«r»«. 
L a Cengregaeióm d* la Anmieiata 
aparte de sus ranchas obras sociales, 
tiene establecida una escuela noctur-
na para obreros, en lá cual reciben 
instrucción tres días semanales un 
numeroso grupo de obreros cubanos. 
Consta esta escuela de tres grupos, 
academia preparatoria superior y 
preparatoria inferior. 
Es su director el señor Antonio Sa-
las. 
Se cursan las asignaturas de Gra-
mática, Aritmética, Inglés. Geogra-
fía, Historia, Dibujo y Cívica. 
E l curso anterior asistieron unos 
120 alumnos y este curso hay una 
matrícula de 140. 
E l lunes 11, tuvo lugar la apertu-
ra de curso, acto que se fué sencillo 
en la forma, fué brillante por lo que 
representa soclalmenle. 
A las ocho p. m. llegaron al local 
escolar el Rdo. P. Rector de Belén 
Dr. García Herrero acompañado del 
P. Camarero Director de la Anunciar 
ta, Dr. Echevarría, Presidente y Dr. 
Alvarez Ruellan, miembro de la mis-
ma. 
Los reciben Director y alumnos. 
Ocupados sus puestos da principio 
el acto. 
Hace uso de la palabra el P. Cama-
rero, haciendo una pequeña historia 
de estas escuelas, que empezaron el 
año 1912 con S alumnos y después 
de grandes contrariedades llegan hoy 
a tener 140 matriculados. 
Que el' fin de estas escuelas es 
formar obreros instruidos y mora-
les. 
Leyó luego ana carta que Su San-
Congreso norte- i tidad manda a la Anunciata, f elici-
' tándola. 
Indica que el 10 de Octubre habrá 
gran fiesta para conmemorar el ani-
versario de la Congregación, siendo 
el primer acto una comunión gene-
ral de obreros. 
E l doctor Alvares Ruellan. pronun-
cia luego un brillante discurso. 
Presenta los alumnos al 
Rector de Belén 
y felicita al P. Camarero y a los 
obreros. 
^ Dice que no solo agradece el ha-
l)er sido invitado a esa fiesta, sion 
que le recuerda una de las épocas 
más felices de su vida, cuando él se 
dedicó a recoger los desheredados de 
la fortona, a los golfillos de las ca-
11m de Madrid, llegando a hacer de 
ellos hombres útiles a la sociedad. 
Demuestra que hoy el obrero que 
no está instruido no podrá ascender 
nunca en su rango. 
Recomienda la constancia como 
único medio para poder obtener ellos 
(los obreros) los resultados que n e -
cesitan. 
Cuba, dice necesita obreros honra-
dos, morales y hábiles, que serán 
también los ciudadanos necesarios a 
la Patria. 
Terminó el acto entre vivas y 
aplausos a la concurrencia. 
E l Presidente de la Congregación 
Mariana de Obreros Sr. Jesús Bel-
trán Jaques con los Vices y Secreta-
rio estuvieron en el acto de apertu-
ra. 
Felicitamos al P. Camarero y Dr. 
Echevarría por su labor Católico-So-
cial en favor de la clase obrera de 
Cuba. 
Lorenzo BLANCO. 
gida por José Antonio 
¿espués continuada por 
sé Varona con e! títul 
ta Cubana". Estas y 
riones modeladas conforme al tipo 
de la "Revue des deux Mondes", co-iniltad-
momo alguna especialidad de Maga-) Otro tanto ocurre con el Sol y la 
zines, son verdaderos focos de ilus-iLuna, de enorm? disco a poco de sa-
tración y progreso, porque no están, lir ó antes de ocultarse por el ho-
cbligadas, como el periódico diario,¡ rizonte. 
a ¡a información de noticias y su-l Cualquiera puede comprobar es-
cesos volanderos, que se olvidan I tos hechos. Basta con verificar a 
pronto para fijar atención en los del simple vista la observación. Por que 
comienza la nan diariamente completo la luz soiar a distancia 
día siguiente, por lo cual no es 
conservado el periódico. Laa revis-
ta? serias no dedicadas exclusiva-
mente a esa literatura de efectismos 
medidos estos astros a diversas al-
turas (o por distancias relativas si 
sa trata de estrellas) con un anteojo, 
pe encuentra que su diámetro es 
líricos y descripciones vacuas, están • inyarjabie. E l tenón^eno. pues, es 
llamadas a formar un verdadero ar- una iiapión nuostra: pura fantas-
chivo de la cultura enciclopédica,; ma^orfa ótica, cuya explicación no 
C O M P A Ñ I A P R O V E E -
D O R A C U B A N A , S . A . 
S E R E T A R I A 
Jim ta General Extraordinaria 
Por orden del señor Presidente, ci-
to a los señores Accionistas para la 
Junta General extraordinaria, que 
habrá de tener lugar el día veinte 
y nueve del corriente mes de septiem-
bre, a las cinco de la tarde, en el do-
micilio social de esta Compañía, Obra-
pía 63 y 65, en esta ciudad, para 
tratar y resolver acerca del futuro 
de esta Compañía. 
Se advierte a los señores accionis-
tas que con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 19 de los Estatutos, 
por la selección de los trabajos y por 
la facilidad de coleccionarlos en 
bibliotecas públicas y particulares. 
Crnstituyen como elementos de pu-
blicidad verdaderos tesoros c§si 
limpios de la hojarasca de frivolidia-
des noticieras que ocupan la mitad 
de la prensa diaria, y que no tienen 
interés ninguno a las veinticuatro 
horas de impresas. 
E n las buenas revistas casi todo 
os jugo y sustancia, y sus trabajos 
no pierden interés ni valor; antes 
bien lo ganan con el tiempo. Y refi-
riéndome a la publicación que moti-
va estos renglones, " L a Gran Re-
vista", que ve .la luz en Madrid, 
es digna de 
colaboración: 
pa-ece difícil. 
Pero está relacionada con algo, 
que si nos parece haber dicho ya en 
otra ocasión, debemos repetir aquí, 
para mayor inteligencia de la expli-
cación. 
E l asunto ya tratado en estas 
charlas y a que nos referimos es el 
aspecto de bóveda rebajada en la 
vertical, del cielo astronómico. 
La distancia hacia lo alto nos pa-
rece mucho más corta que la visual 
dirigida hacia el horizonte. 
Creemos recordar el ejemplo de 
qu€ echamos mano en la ocasión 
pasada para explicar esta apariencia 
todo elogio. Excelenté | e ^ a ñ o s a de la «párente bóveda ce-
Blanco Fombona, Pé- l9Ste Que tiene Por cIave el Punto 
rez de Ayala. Manuel Bueno, Ara-I alto del cíalo y parece que se 
qu:stain, Alcalá Galiano, Francisco extiende y apoya en el horizonte 
Supongamos una fila de árboles, 
todos de igual altura, que bordea 
una carretera o camino llano y rec-
A. de Icaza, y otros escritores no 
tan conocidos, pero excelentes, como 
Alberto Schm, que publica un buen 
cratbajo sobre " E l Idealismo y el . . ™ ^ . r , « ^ . r ^ 
Realismo en el Arte"; otro de Pérez E í QD A N T O N I O f A S T I l I O 
Petit sobre José E . Rodó y otro de ^ ^ ^ I v n i U L A i M l L L U 
José R. Rosenvald titulado: " E n el 
Solar de la Raza". 
Como elementos de divulgación 
científica hay varios artículos: 
En el cénit, como en el hn • 
el sol cubre de esa esfera n 
c.o circular de diámetro alen „ 
y a minutos de medio grado, arco). 
Pero nosotros no lo vemos 
SDft esfera sino sobre una 
achatada, y es natural que . i ^ 
guio visual constante formado 
ias dos rectas que desde 
cristalino van a ios extremoj 
diámetro solar, no intercepten it| 
mi 
les porcioles en la bóveda reb-'w id». ^ 
sino que ese ángulo será ^ s 
en el cénit y grande cerca dehl 
zonte, donde las visuales corti! 
muy a soslayo la fingida bóveda i ^ 
terceptaran sobre ella mavnr '. r,ind avor 
chura. 
Nosotros, por apariencia ennt 
«a, vemos al sol no sobre la «id 
que por serlo tiene el radio couti 
te, radio que representa la inn¡j 
bla (o casi invariable) distancii 
no sobre la bóveda achatada, doii 
en el cénit cubro el ángulo tí» 
cierta anchura, y mucho mayor i 
misma abertura, diámetro del i j 
cerca del horizonte, por lo cwl 
ven los astros mayores en la proa 
ra load, y más grandes las disü 
cias que entre sí guardan laj 
trollas. 
Y todo ello prescindiendo de I 
efectos de refracción de la lux. :r| 
nada tienen que ver con loe fenóí 
nos que acabamos de explicar. 
Gonzalo REIÚ 

















solamente tendrán derecho a asistir 
nuevo a ,a Junta Gneral los que con siete 
1 días de anticipación, por lo menos, 
^ c t m a ^ d e ^ Í S ^ á ^ - * " 6 - ^ ^ - * práctica por el P. Ca arero, de la ' i n s c r i t a s debidamente 
la'bor de los Jesuítas en todo el mun- nombre, acciones en el Libro de 
do y eh Cuba. 
Luego con párrafos admirables 
describe lo que es la educación e 
instrucción y como la escuela sin 
Dios no puede llenar su verdadero 
fin. 
Fué muy aplaudido. 
Hace luego uso de la palabra el 
Rector de Belén, dando gracias al 
Dr. Alvarez Ruellan por sus frases I 
la Compañía, o las hayan entrega-
do en la Secretaría a cambio de un 
resguardo que les servirá de justifi-
cante para asistir a ella y con el cual 
recogerán de nuevo, en su oportuni-
dad, sus Certificados. Habana, 11 de 
septiembre de 1922. 
Lnls de Solo. 
Secretario. 
C 7098 lt-13 ld-14 
del Dr. Amallo Gimeno sobre "Ar 
monías e imperfecciones del orga-
nismo humano", otro del Dr. Mara-
ñón respecto al "Problema del cre-
cimiento"; otro de Bugallal sobre 
"La legislación civil y el trabajo", 
y otro del conde Santibáñez del Rio, 
explicando en términos al alcance 
de t^dos la teoría dé Eiustein sobre 
el Universo". Los temas de literatu-
ra, sociología, historia, etc., son 
también muy escogidos y variados; 
• y la sección de Crónicas y comenta-
rios, crítica, bibliografía etc., es 
también muy interesante. 
"La Gran Revista"', pues, deleita 
admirablemente, y hace honor a 
nuestra raza. • Cada número tiene 
doscientas páginas en cuarto, con 
impres/on clarja y muy legible. 
Merece protección, y puede asegu-
rarse que toda persona medianamen-
te ilustrada no leerá un número sin 
experimentar gran deseo de leerlos 
todos. 
Hemos recibido la muy grata vi-
cita de nuestro querido amigo el se-
uno'ñor Antonio Castillo. Alcalde actual 
¿ P O D A 0 T A L A ? 
Septiembre 9 (Te 1922. 
Sr. José I . Rivero. 




A usted que sabe ímpri 
bien n, sus lectores, a mí entre íü 
de Palmira y candidato al mismo 
cargo por el Partido Conservador y 
f-1 Popular 'en ia actual contienda 
electoral. 
L a alcaldía del señor Castillo ha( 
eido fecunda en beneficios para losí me dirijo para preguntarle si 
palmireños. E l embellecimiento, e^poda o es tala lo que se está h* 
progresa y el bienestar de aquella vi-j do actualmente con los he; 
lia deben mucho a sus gestiones. No¡ árboles que embellecían el Paseol 
extrañamos, por ¡o tanto, que vaya! Martí y algunas avenidas ilol vüd 
C u r e s o s n e r v i o s 
Xo los deje, atiéndalos y vénzalos. To-
£ L M E J O R L A X A N T E , 
a la reelección. Las muchas simpa-
tías y los afectos que ha conquista-
do desde el Ayuntamiento, aseguran 
su triunfo. 
Viene el señor Castillo a la Ha-
bana a gestionar el eetablecimiento 
do escuelas y otras obras no menos 
importantes en Palmira. 
Sea bienvenido el popular y que-
rido Alcalde. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
Una voz autorizada corna li H 
debe levantarse para protestar 
tra esa destrucción del arbolado I 
la ciudad. Y hacerlo a tiempor 
que el poco amor al árbol t ' 
conocimiento de sus beneficios 
el ornato urbano y en la NH 
nos van a dejar pronto sin soiw 
ni ambiente oxigenado. 
Le saluda su afectuosísimo, 
Raimundo Cabr^ Hüa b< 
DR. .TTJJO F . DFMAS 
E n atenta B. L . 
nuestro particular 
M. nos participa 
amigo, el joven 
mo Kitxir Antinfrvioso "del Dr. Vern^- Letrado Dr. Julio F . Dumas, haber 
l ü R E T I C O Y 
^ O L V E N T E í D C L 
ció 67, que su sobrina Generosa- Ló-
pez, de 19 años de edad, desapareció 
de la casa Malecón 3 72, donde pres-
taba sus servicios, temiendo le haya 
ocurrido una desgracia. 
PARA 
L A G O T A 
E L R E U M A T I S M O 
_ E L e s t r e ñ i m i e n t o 
E U D O L O R D E C A B E Z A 
L A BILI OXIDAD 
L A INDIGESTION 
L A D I A B E T E S 
t T M A L D E BR1GHT , 
é ? 
RECAUDAGIOX D E L DL1 11 
Aduanas rentas. . . $ 111.368.74 
Impuestos 5.769.26 
Obras de Puerto. . 5.481.62 
Distritos Fiscales: 
Rentas $ 122.539.50 
Impuestos 9.420.59 
Total. . . . $ 254.519 
D E L A S E C R E T A 
71 
ROBO D E P R E N D A S 
Denunció Lorenzo Palet Ruiz, ve-
cino de Galiano 92, qne le han sus-
traído prendas por valor de $125, a 
su compañero Juan Vázquez, pren-
das por valor de $275. 
E S T A F A 
E l gerente de la razón social "Pa- I 
lacios y Compañía".' Sr. Ramón Me- 1 
néndez, vecino de Salud 141, denun-
Ció a la Policía Secreta, qne la casa ! 
vendió mercancías por valor de $99. 1 
que aparecían pedidas por la casa 1 
Romagosa y Co.. de Serafines 5. Al 
tratar de cobrar la chenta, los seño- { 
res Romagosa le dijeron que allí no 1 
se habían pedido mercancías a la cá- I 
rafines 5 a Romagosa. fuere el qne i 
a nombre de aquéllos, pidiera las 1 
mercancías. i 
ACUSA A MAS 
Domingo Hernández Hernández, 
j vecino de Acosta y Ornar, denunció ¡ 
• a la Secreta, que entregó dos frac-
| cienes del número 22839, a César 
i Mas, del Reparto Los Pinos, para i 
I que viera sí estaban premiados di-
I ciéndole Mas, que .habían sido pre-
i miados en dos pesos y que habla 
i perdido las fracciones, 
j Después se enteró por Salvador 
[ Rcju». i - qne habían sido premiados 
i r m el premio mayor, creyendo que 
i MAs se apropió del dinero. 
L O T E N 2 2 
V E N T A S A L C R E D I T O 
Cam/se fas re /Wo M. B . D . 
C a l z o n c i l l o s 
P a r e s M e d i a s e n 
P a ñ u e l o s e n 
C o r b a t a s 







D E S A P A R E C I D A 
Denunció a la Secreta Alejandro 
Vollada Lemos, vecino de San Igna-
sa Palacios. 
Cree el Sr. Menéndez, que Enrique 
Moliner, que arrendó la casa de Se-
LAS ALMORRANAS SE CURAN EN 
6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO las 
cura, ya sean simples, sangrantes, ex-
temas o con picazón. La primera apli-
cación da alivio. 
6 . 6 5 D E C O N T A D O Y $ 1 S E M A N A L 
A L Q U I L A M O S T r a j e s d e E t i q u e t a . 
" L A E U R O P A " N e p t n p o 156 . T e l é f o n o A - 4 2 5 4 . 
! sobre y verá, cftmo bu estado de ánimo 
¡mejora, eftmo cesa su intrannnijidad y 
ê mo puede trabajar sin desmayos, sin 
I inquietudes y sin alarmas. Los ner-
Ivios desarroplados son malos conseje-
i ros, hacen ver visiones y destruyen la 
salud y, la felicidad. Elixir Antiñervio-
| so del Dr. Vernezobre. tonifica los 
nervios, los regula y hace feliz al que 
so cree desKraciado. Se vende en to-
i das las boticas y en sn depósito E l 
: Crisol, Neptuno y Manrique 
n't S \ 2 
S e D e s c o b r e o n M a r a v i l l o s o 
R e m e d i o p a r a E n g o r d a r ' 
H A C E AUMENTAR D E 3 A 8* K I L O S 
E N C O R T O T I E M P O ' ' 
U n famoso médico especialista"* dé 
New York ha preparado en forma de 
patillas una combinación de ingre- i 
dientes nutritivos a que da el nom-
bre de C A R N O L , y que sirve para ha- 1 
:cr que personas delgadas puedan' 
lumentar sus carnes y peso a razón 
le 3 a 8 kilos en pocas semanas. 
Dice el citado especialista: ^ j 
s/'Este preparado C A R N O L no t í 
lingún misterio, ni se debe dudar de 
lus resultados. Todos sabemos que 
la formación de carnes y gordura o 
irasa en el cuerpo humano, depen-
1c del poder de asimilación, y todos 
Trasladamos a quien <,0'^?¡1 
esta carta, que está cargaft | 
zón. , 
7 d 
r. 7 i 
ostablecido su estudio de Abogado, 
en el edificio "Ruiz". calle Habana | 
y O'Reilly; y que p<ira beneficio de 
sus clientes, cuenta con la coopera, 
ción de la consultaría comercial, a 
cargo del Perito en contabilidad, 
señor Gabriel Perera. 
Muchos éxitos le deseamos al an-
tiguo funcionario Judicial. 
P E T i n o x mo MANO 
Par*! el apreciable joven Rafael 
Martínez Llanes, fué pedida días pa-
sados la mano de la bella señorita 
Dulce María Zaldívar Moreno. 
Reciban los, felices jóvenes nues-
tra enhorabuena. ' 
i D R . R . B I A D A 
Médico Cirnjano 
Vice Director, de los Dispensarlos 
Médicos de la Cruz Roja. Vías Uri-
narias. 
Consultas: de 4 a 7. Animas y 
Aguila (altos). Teléfono: M-9143. 
06906 alt. 12d-3 
L A D E N T A L P R O F E S I O l i A l 
(THE FAOFESSIOITAX. SZSVTAXO 
La mejor clínica de servicios dentales 
en Cuba. Más de ochenta variedades en 
puentes y dentaduras. De 1 a 7 p. 
D r . G á l v e z O u i l f * 
Í a Í , COHTSTTfcTAS J» 1 * 
M 0 N S E R R A T E 41. 
E S P E C I A L P ^ L O S 
a t m 
D r . A . C . P o r h 
O C U L I S T A ^ 
Garganta, oart» r 
Consultas de U « *• M n j B 
Pafti pobres de 1* * A„„ v » ^ 












D O C T O R C A B R E É | ( 
KB9ZCO 
Exiaiene* 
OS médicos SOn de Opinión que las Noches y dominaos, hora reservurln 
personas que asimilan sus alimentos Bwi ••ft** *ftJof; cntr6 **er™10 7 
ion por regla general robustas, bien ,•'9843-44 1S800l,*r 23 g 
formadas y saludables. Si todo el 
nundo pudiese asimilar propiamentí 
as comidas que lleva a su estómago, 
»o habría tantos hombres y muje-. 
i s delgados." 
^ C A R N O L , tmá pastilíá con cada co-
nida, sirve de agente asimilativo y 
orma el lazo de unión entre el co-
ncr y el engordar. Hombres y mu-
eres delgados que toman C A R N O L 
;on cada comida, pronto empiezav 
i notar sus buenos resultados y ir 
nenudo aumentan de 1 a 2 kilo, 
ada semana. Si usted desea aumem 
br sus carnes, bermosear su figura 
• mejorar su digestión, no pierda 
lempo en tomar el C A R N O L . S( 
jende en las siguientes droguería* 
Uroguerla Sana . Jonnson, Maju 
f Coloraor, Taquechcl, Barrera?, j I 
todas las de la Habana. * 




T i n t u r a O r i e n t a l i r . 
L a mejor de todas. 
Para sus canas. 
E s mejor un proddcto bueno conocido que uno 
conocer. 
P í d a s e en Bobeas y buenas perfumerías . 
D e p ó s i t o al por mayor: 
D r o g u e r í a s : Johnson, Sarrá, Taqnechel, Majo J 




C o l o ^ ' 
A flOXC D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 14 de 1922 P A G ^ Á T R E S 
T T a C T U A L I D A D 
I» — E l Torero que pa^a. 
Bélmonte ha P^ado bnr. 
tot^o Beun E n un 
^ t U u t i c o , dentro de un 
^ 1 lujo, acompañado de ^ 
^ / e T WJos, > con las 
^ • ^ e j a d o r a s " de éstos 
y 1 meno--desgarbo en la 
1 ^ n ^ e n l a p l a x a - - v i a i a c o -
majeza611 ^ 0 un 
£ mülooar^ I 
^ D art, ^-ientemente-en el nue-
^ ^ t l u casa de España. Los axl-
&r« <Íei&"/0, y los tapices cubren 
^ o E -enaje es lujoso y 
^ e i os. íii r^^Kriii» v re. - Hav gruesas alfombra y 
t0d0, rurmara- V -» traveS de 
jgent^ • fütran, magos y di-
Te, , ,TeSpl^ores, los aromas y 
«o8' ^ la vibrante Andalucía, 
la* a . a quien 
 s, 
— E l sombrío ataúd. 
—Iva eterna ilusión. 
sonríen, a cada rato, desde el fon-
do de un viejo .«fafid, que, sin que 
sepamos nosotros erpllcar este mis-
terio, logra consci varse intacto al 
través do los siglos,' pese a la suc-
ción ávida de la tierra, y a la ac-
ción disolvente de las ancuas, y al 
rzote constante de los siglos. 
de 
BeLmontf 
Las grandes ¡luvias inundan la 
urbe. ¡Los cielos se han vuelto me-
íódicos! Todas las tardes indefecti-
blemente, con una regub?ridad pre-
cisa, espesas nubt* negras tiznan el 
claro azul del firmamento y. duran-
te una hora, o de dos, las cataratas 
del cielo vomitan sus aguaceros for-¡ 
in'flables sobre la c iudad . . . 
Las calles parecen entonces ríos 
desbordados. E l "Almendares" cubre 
tuvimos i^s arcos del puente. Los tranvías no 
¿ 4 C A S A M V X E L L A 
— D F — 
IíA^IELA, J>IAZ Y Co. 
NEPTUJÍO 18. 
S e h a c e n t o d a 
c l a s e d e t r a b a -
j o s p o r d i j i c i -
l e s q u e s e a n 
c o n p l e n a g a -
r a n t í a y p r e -
c i o s m ó d i c o s . 
T e l f . A - 0 3 0 9 
i / 
\ 
. u ; / , A n i l l o s d e 
s ^ M / / / ^ C o m p r o m i s o , 
R e l o j e s , 
S o l t a r l o s d e 
B r i l a n t e s , 
G a r g a n t i l l a s , 
M e d a l l a s , 
Y u g o s , 
A r e t e s , 
' H e b i l l a s , 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
,0*n gauarle, hace años y en pueden circular. El molor de los au-
i partidita tomóviles parece próximo a ahogar-
MOVXMIENTO D E V I A J E R O S 
OTRAS NOTICIAS 
honor 
Centro AstUr^"^ i_a hucha bien se. Las cloacas, en fin, no funcio-
^ T 1 1 ^ ^ V s" hfln' 11311 
pleta- Su c 1 J un miiión dos- 1*18 tierra necruzca se mezcla al 
do cu 01 1 ' ru ngna, un tiempo cristalina, del canal 
R A U L CAY 
E l consejero 
La, señor Raúl 
h. Limonar. 
de la Legación chi-







desde luego, el 
a descansar. 
de Vento. 
\ o nos lamentemos, poniendo va-
E N R I Q U E S C H W I E P 
secretario auxiliar de la Admi-L cuna, v contra todas ¡ ñámente el g r i t o en el rielo. Los pe- njstración general de log F¡rT0CSLTTi: 
De hunutu ^ t>11 circula- sados nubarrones cruzan y se desha- ios Unidos, señor Enrique Sclmiep, 
íidversaM fen, desde los remotos días de Ha-' He su primera y 
sapo conquistar'tuey. sobre nuestras tierras fecun-da al redondel 
fin la gloria, la riqueza y 
bast,S. después del fracaso mi-
¿der las «lucera y hondamen-
' voluntad recia triunfa stem-
.'^preció, derrochó y arriesgo el 
^ Y e«to es snficlente, cuan-
Dios no se opone, para que la 
juzgada y domeñada nos con-
a sumisamente todas sus alegrías. 
Clermont Fe -
de Francia— 
de 0 pnoblecito 
nd__en las campiñas 
pomposamente 
olidas. Nuestra protesta debe ser diri-
gida, en papel de barba y con un 
sello rápido, al ««eñor Secretario de 
Obras Públicas. 
Ivas lluvias son un ¡lenómeno me-
tereológico perfeetamente estudiado 
ya. ¡No comenzaron a usarse ayer 
los paraguas ni las alcantarillas! 
IVro los unos y las otras necesi-
tar ser de buena calidad y construc-
ción, si es que deseamos que nos sean 
útiles. 
penetrado ayer, 
el templo de la fama. Unos vie-
wrcófcgos ^ sirvieroiv de vé-
alos. Estos ataúdes, con sus "ta-
lias" de piedra todavía intactas, han 
^ado un puente sólido, que prin-
pn la tumba y concluye en la 
Dentro (le estas cajas, que son de 
ito y que hace dos mil años fue-
ra herméticamente soldadas con un 
hoy desconocido, muy seme-
pite al moderno acero, yacen, per-
Jurables e inertes, los restos intac-
¡M dr los remotos hombres galos. . . 
Los exploradores han hallado ade-
las, en estas urnas venerandas, que 
ii rindan nuestro luminoso presente 
las sombras obscuras de la his-
>ria, finas sandalias de cuero. Jo-
ríes de madera* vasijas de cobre y 
íozos de bellísimas telas, fabricadas 
su •verdadera pericia. 
En el estmendo de los días ae-
nales y cuando el teléfono y el te-
rafo llenan de nuevas ondas el 
por donde los aviones cruzan 
Jtentes y randas, mientras La; 
es recorrida por las veloces1 
aotoras y trafagan por el man 
rápidos trasatlánticos y los mis-[ 
lo<!os submarinos, estos restos an-( 
quisimos de la Galia, como antes, j 
momias austeras del perdido j 
nos fuerzan a abatir sobre el 
lio, llenos de humildad y de man-
flmnbre, la orgullosa .Vente 
Un amigo mío, lleno de calor, lle-
no de sudor, ayer, en su casa, se 
desnudó apresuradamente. ¡Estaba 
ansioso de tomar un bañol 
.Abrió el grifo de la bañadera. ¡Se 
le hacía la boca agua! —"Me esti-
raré en la poceta, pensaba; estaré 
asi, bajo la fresca linfa, media ho-
ra, una h o r a . . . " 
L a bañadera se iba llenando po-
co a poco. E l chorro cantaba alegre-
mente, con un ímpetu gallardo. Se 
colmó la bañadera al fin. 
Pero mi amigo dió entonces un 
grito de horror. E l agua estaba es-
pesa, apestosa, negra. Parecía la ba-
nadera un inmenso tintero, Y mi 
amigo, lleno de ira, arrancó furioso 
el tapón de goma de la cañería de 
desagüe. 
—"¡Imposible meterse ahí I" 
Pero. . . el poder de la i lusión es 
cierno. Mi amigo se asfixiaba, su-
daba. 
Y lleno de calor y de sudor—oh 
la perdurable lüpocresía humana— 
cerró los ojos al fin y abrió la du-
cha. . . 
E l que no se consuela. . . 
Los americanos Ernest Roseín-
baum y Duke Steveson—presuntos 
' asesinos del patrón de la "Mugar- ¡ 
1 dos"—serán conducidos dentro de 
1 poco a Cuba. 
1 ¡Llegan muy oportunamenteI E n ' 
fué a Madruga en comisión del ser-
vicio con el empleado de la Conta-
duría de los mismos Ferrocarriles, 
señor Francisco Ramírez. 
E U G E N I O B A R B E R O 
E l jefe del Departamento Comer-
cia! del central Chaparra, señor Eu-
genio Barbero, salió para dicho cen-
tral ayer tarde. 
LOS POLITICOS 
Salieron ayer a: 
Puerto Padre, el representante a 
¡a Cámara Angel Trinchet 
Santiago de Cnba, los represen-
tantes a la Cámara Luis Estrada y 
Eduardo J . Beltrdn. 
Perico, el representante a la Cá-
mara Aquilino Lombard. 
Matanzas, el representante a la 
Cámara Francisco Campos, el con-
sejero Mario Castillo. 
Samta Clara, el doctor José B. 
Cornide. 
T R E N DE GUANE 
Llegaron por este tren de: 
Artemisa, doctor Oscar Moreno. 
Los Palacios, Luis A- Fernández. 
San Luis, las señorita* María Te-
resa, Sara y Aida Rosa Padrón. 
Pinay del Río, Alfonso Hernández, 
doctor Angel Cherino, Luis M. Fer-
nández. 
Güira de Melaua, señorita Evan-
gelma Lorenzo. 
Guane. Benito García. 
E L J E F E DE SANIDAD DE PINAR 
D E L RIO 
Ayer regresó de los Estados Uni-' 
dofc el doctor Enrique Caiñas, jefe 
de Sanidad de Pinar del Río, a don-
de se dirigió en seguida. Le acom-
pañaba el joven Francisco Guerra. 
T R E N A GUANE 
Fueron por este tren a: 
Central Niágara, Jorge Broderman. 
Pinar del Hlo, doctor Carlos 
Montero. 
Guane, Rafael Quintana. 
Alquízar, Die^o Rivero, Rafael 
Simón y señorita Carmelina Rodrí-
guez, José González. 
San Luis, Rafael Simón Díaz. 
Güira de Melena, el auxiliar del 
Snperintendente del Distrito de la 
Habana, Domingo Domínguez. 
Los Palacios, Alfredo Rodríguez. 
Artemisa, Rafael Ramírez. 
San Juan y Martínez, Jesús Fer-
nández. 
Paso Real, Rafael Sarmiento, su 
señora y su hijlta Violeta. 
San Diego de ios Baños, Salvador 
Graupera. 
Candelaria, C;lemente Alvarez y 
«eñorita Ciaría García Ramos. 
Taco Taco, Pedro Lis y familia. 
A G E N T E C O M E R C I A L 
Ha regresado de Sagna la Gran-
B E L A M B I E N T E A C T U A L 
J A 
U n a F u e n t e d e F u e r z a 
L a ciencia revela que el Aceite 
de H í g a d o de Bacalao es una 
fuente prolífica de v i t a m m e » y 
que su uso hace crecer el n iño 
normalmente. L a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
compuesta del Aceite m á s rico 
y puro de Noruega, nunca 
f a l l a e n s u m i s i ó n de 
nutrir y íortificar. 
C o m p r e l a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t , 
Scott & Bowm. BloomfioH. N. J. 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L E T A S 
(POR J O R G E ROA) 
{marca ataimi 
p a r a I N D I G E S T I O N 
E l proyecto del empréstito inte-
! ríor—bonos del tesoro—presentado 
a la Cámara de Representantes por 
el Dr. Ferrara ';erá definitivamente 
aprobado por el Congreso según las 
i ú:t mas noticias publicadas. Este 
• i royecto tendrá la sanción del go-
bierno de Washington, de acuerdo 
con las prescripciones del Tratado 
| de Relaciones Permanentes entre 
ambos paises. 
¡ E l proyecto Ferrara se dividirá— 
como nos permitimos aconsejarlo 
i l día siguiente de su publicación 
en la prensa de la Habana— en 
i'Tprestito interior—bonos del teso-
ro—y empréstito exterior—deuda 
p<y}Uca. Seguramente la división 
se hará de por mitad, salvando así, 
—o aunando de ex̂ te modo—los cri-
terios antagónicos del Senado cuba-
no 7 el representante personal del 
Presidente Harding. Es una trans-
sacción que se deberá a la perspica-
cia y habilidad parlamentaria del 
Dr. Ferrara. 
Pero, prácticamente, la transac-
ción no beneficiará económica ni 
políticamente a Cuba. E s preferible 
que hablemos claro. 
, el principio de In colocación de los 
1 alores en manos cubanas, como si 
el dinero efectivo —como el bono 
nae lo represente—estuvieren o fue-
re posible abanderarlos cubanos, 
siendo la transferencia a manos ex-
trañas razón legal para anular todo 
su valor representativo autoraótica-
mente. 
de el joven José Tamayo, que des-
empeñó interinamente la plaza de 
agente comercial de la División Cu-
bí. Central de los Ferrocarriles Uni-
dos. 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
Los agentes en Santander, Lasso de la Vega & Castellanos, ofrecen 
libre de todo gasto y en completo orden de marcha los automóviles 
que representan a los siguientes precio»: 
HUDSON, 5 y 7 pasajeros en peseta* 18.500 
E S S E X , 5 pasajeros, en Pesetas 1 ¿ 2 5 0 
Cable: ASOCASTELLANOS 
SANTTNDER 
voz del hombre dijo, hace mi-'estoa precisos días ha de comenzar ^ 
de años ya, las mismas pala- ia temporada de invierno, j 
de amor que suben hoy balbn- Apresurémonos, pues, a darics lal 
a nuestros labios, paremos bienvenida a los primeros 'Txmris-
hoy de una vanidad efímera, tas". 
creemos grandes, gigantes, in- Nuestras autoridades, nenas de un: 
te sabios, reyes de la tie- est ímulo plau^We, se disponen 
7 del cielo. . . y todo nuestro sa- » haeerles un recibimiento oíHciai. 
7 nuestra andada moderna, nos L . F R A U MARSAX». 
HONRAS F U N E B R E S 
la Santa Iglesia de la Cate-
Be celebrarán mañana, a las 
- a- m., solemnes honras fúne-
nnJ** el snfraglo del alma de la 
•wa Mariana Pintó de Machado, 
aa J60.10 en ^ capital, a avan-
¡a edad, el día 15 de Agosto úl-
k t w i 0 s de la 5ue en vida fué 
P îTurta y respetable dama, en-
úor Lnuestro Particular amigo el 
I Uar(l0 Jactado, Contador 
Munlcipm habanero, invitando a 
lrZLer0Sas amistades a la misa 
celpv1 .que como dejamos dicho 
que tanto admira-era 
{ ^ T v H ' t P.0r B* boadad^de' a 
Nuda T d̂.es• a la señora Pin-
^ A P e á r o s o 
_üno. S del Hospital n Í 
^ ^ t e r t ^ ^ v e n é r e a r ^ J s -
L I Q U I D A M O S 
A L Q U I L A M O S 
V E N D E M O S 
Rollos de anto-pianoa. lote de K 
rollos 2.00 
Discos de fonógrafo, lote de S 
rollos 4.00 
Depósitos d« acero para papóles, 
uno 1,S5 
Botiquines acere esmslts4s eoa 
espejo, uno. O.M 
Sillas de plersr a precios mó-
dicos, conducción a todas par-
tes. 
Muebles ds totes «teses, pisaos, anto-
pisass r yojtarím. a pssrtea «ta ssmps-
¿N GASA L A R I N - A K 8 E L E 8 1 0 , T H E F O f l O I H B I f ) 
D E L A S M A R T I N A S 
(Por telégrafo) 
Las Martinas, septiembre 1J. 
DIARIO.—HABANA. 
E n la finca "Aguacate" del barrio 
de Grifa fué terriblemente golpeada 
ayer tarde en la cabeza y frente con 
una piedra la señora Cecilia Paz Ca-
mejo por su esposo Dionisio León 
Valdés, que se dice tiene perturba-
das sus facultades mentales. Las he-
ridas causadas a la paciente se ase-
gura son graves. E l autor fué dete-
nido. E l Juzgado de este pueblo se 
constituyó en el lugar del hecho. 
E n Majagua, barrio de Grifa se | 
envenenó ayer tarde con polvos ver-1 
des de París, la señorita Rita Lucía : 
Quintana, casada hace cuatro meses. i 
Su estado es grave. Se ignora la can- , 
sa de tan fatal resolución. E l Juz-
gado conoció de este caso. 
E l OorresponaaL 
alt 4 4 U 
¡ K A L I K O M O S ! 
¿ U n o m á s ? N o : E l U n i c o 
Regenerador del pelo. Regenerador verdad. 
¡Descubrimiento definitivo! 
A base de plantas tropicales, cubanas. Ni un solo caso rebel, 
de al tratamiento. 
No más calvicie; no más caída del pelo. 
Tres fricciones diarias bastan. 
De Venta en las principales pe rfumería. droguerías, farmacias. 
Dubln, La Borla, Sarrá, Aguila de Oro. Depósito Teléfono F-449 5 
01 
O r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D DB PARIS 
Especialista en la cnracldn radie 
<;las hemorroides, sin operacldn. 
Consultas: de 1 a S p. m.. dlarts-
Corre», esquina a San Isdaleds 
D r . E N R I Q U E L L U K I A 
Especialista sa enfermedades de la 
orina 
Creador con el doctor Albsaran a<;l 
(naterlstno permanente de lo* uréter»<\ 
sistema comunicado a la Sociedad 31o-
lógica de aPrfs en 11*1. 
Consultas de S a 5. Lones. tatereoiMi 
v - i,.,(,,-*. Obraof*» 81» 
J A M I E N T O M £ D / C 0 l 
' C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
f f / , , a s y t o d a c l a 8 e d e 
g e e r a s y T u m o r e s , 
• • " S o t o 
"o. « . C O N S U I T A S D E f « « 
« P a n l o s p o b r e s d t 3 y m e d i a a » 
M I R A L A H O R M I G A 
O B S E R V A S U M E T O D O Y S E S A B I O 
E L 
1 1 
ACUMULA PAMA P O S L A BUENA C A L I D A D D E SUS ABTICIT 
iLOS Y P O R Q U E SUS P R E C I O S SON MUY L I M I T A D O S . 
T R A J E S D E P A L M - B E A C H G E N U I N O 
- A -
9 9 $15 
A las personas del interior les interesa esta O F E R T A E X T R A -
ORDINARIA, env íen hoy mismo sras medidas y a vuelta de co-
rreo tendrán las maestras en sn casa. 
P R A D O 115. T E L E F O N O M - 2 5 4 3 . 
Fueron ayer por este tren a: 
Holguín, doctor Julio Arcoe, Jo-
sé Prohías, W. P. Giles. 
Progreso, Raúl Cossío. 
Jaurco, señorita Angelita Portilla. 
Camagüey, Miguel Lladó, José 
Marcos, Benigno Cuervo, señora 
América Vilató de Jiménez, la se-
ñorita Margot Rovirosa, José Fer-
nández Martínez. 
Aguacate, Antonio Fornieri. 
Sagua la Grande, doctor Emilio 
Chávez y »«ñora. 
Matanzas, Alfredo Heydrich, Adol-
fo González Viña, doctor José Gaba-
rroca exfiscal del Tribunal Supre-
mo, Alejandro Donadío, doctor Mo-
rilfs, Ceferino Sá-irhez y señora, Ale-
jandro Colada. 
Placetas, Justo Rodríguez. 
San Pedro de Mayabón, Clodomiro 
Caetro. 
Manatí. Mr. y Mrs. Tannuck, Jo-
sé Benito Fernández. 
Chaparra, el ingeniero B. Glathe. 
Santa Clara, el procurador Alfredo 
Ruiz, J . Galbán, Arturo López, Joeé 
A. Cornide. 
Cárdenas, Arturo López, señora 
i:osa Quirch de Amador y sus hijas. 
Fsther y Bertila, Manolo Amador,1 
Angel Gutiérrez o hijos. 
Hershey, Ramiro Ramos. 
Ciego de Avila, Francisco del Va-
lle y familia. 
Leperanza, Pablo Rodríguez Cara-
goi. 
Campo Florido, Benito Fernández, 
Cipriano Menéndez, su hijo Mario y 
su hija María Teresa. 
.Tovellanos, Manuel Rubio. 
Nuevitas, Ramón Alvarez. 
Lainoa, el rey de la piñá Enriq,ue 
Híai,. 
T R E N A JAGií-EY GRANDE 
Fueron a: 
«i'ines, doctor Miguel Angel 
¿.«uiar. „ 
Madruga, Francisco Nudabarrena. 
Alacranes, el representante a la 
' ámara Manuel Viera Montee de 
Oca. 
Bolondrán, el consejero por Ma-
tanza© Presciliano Piedra. 
Batabanó, Alfonso Lafita y el 
candidato a consejero por la Haba 
m doctor Gustavo Sainz de la Peña. 
T R E N D E PINAR D E L RIO 
Llegaron ayer larde po reste tren 
de: 
L a Salud, doctor J . Bneefiat y »u 
hl>a Emilia. 
Paso Real, el teniente coronel 
del E . N. Gabriel de Cárdenas y 
Achondo. 
Melena del Sur (por Rincón), doc-
tur Antonio María Castillo. 
T R E N A CARDENAS 
Fueron ayer tarde por este tren a: 
Matanzas, Rogelio Guerken, Al-
"aro Iturralde, Marcelo Mena, Joeé 
M. Domínguez, Jacinto Zumalacarre 
gai, Eustasio Herrera, teniente coro-
nel del E . N. Ocsiderio Rángel, el 
s-ínador Manuel Vera Verdura, pre 
«idente del Comité Ejecutivo Con 
pervador de aquella provincia. 
Cárdenas, J . "M. Vizcaíno, Rosa 
Rodríguez. Lucio C. de la Torre, 
Pedro Medero, Eduardo Castro, Ma-
nuel Sánchez. 
Agnacate, José Pino, Rafael Ro-
dríguez, Abelardo Jorge, señora Pi-
lar Llano. 
Santa Cruz del Norte, Remigio 
Pon. 
Guanabacoa, Gonzalo León. 
T R E N D E SANTIAGO DE CUBA 
Llegaron ayer tarde de: 
Santiago de Cuba, Alférez de na-
vio Pedro Vior, José Antonio Cal 
cint, Luis Rovirosa, José Velóse y 
familia, la señora Anita Beníte» de 
Veloso e hija. 
Victoria de las Tunas. Mr. Walsh 
y señora. 
Antilla, Oscar Montero, la señora 
Matilde Montero de Villamil. 
Central América, Mr. Slerrard. 
Central Capitolio, Fernando Loy-
naz. 
Central España, doctor Morales 
Patín, doctor Manuel Peralta Melga-
res y ^ñora . 
Canagna, Mario Gofcoechea. 
Colón, Nicolás Brioso. 
Camagüey, Antonio Do Silva. 
Santa Cmz del Norte, doctor Ga-
lloi. 
Oaraballo, doctor Luis Albadalejo.i 
Santa Clara, Romualdo Ortiz y eu^ 
hija Consnellto. 
Matanzas, Manuel Sandomingo, 
Adriano Claret, Ismael Quiroga. Six-
to Lecuona, Adriano Barrientes, las' 
1 SI los Estados ünidos han de dar 
; .su consentimiento al gobierno de 
Cuba—consentimiento previo que no 
admitimos ni se basa en los princi-
pios de autorización fijado . por la 
, Enmienda Platt—el plan del doc-
! tor Ferrara—como el que con tanto 
teí'ón ha venido sosteniendo el Se-
nado—queda destruido en su propó-
fito fundamental. Ese propósito no 
era otro que el de impedir en lo po-
sible que los prestamistas nortea-
mericanos respaldaran eus activida-
des financieras en el apoyo moral 
y legal de la cancillería de su país, 
obteniendo las trabas e insólitas ga-
rantías del plan que ha suscrito el 
señor Despaigne, y que en definitiva 
—por lo que se vé—será el que se 
apruebe total o parcialmente. 
Siempre ocurre en Cuba que los 
acontecimientos públicos se desen-
vuelven por el mismo canee y con 
Iguales Incidentes. Del Plan Des-
paigne—qnizás atentatorio en la 
práctica al Ubre desenvolvimiento 
de la soberanía nacional—saltamos 
al Plan Ferrara—prácticamente im-
posible de tener éxito al basarse en 
Lo cierto es que tendremos em-
préstito exterior, de mayor o menor 
cuantía. Que sobre la sociedad cu-
haue gravitará un débito más y que 
los culpables del inexplicable des-
pilfarro, continuarán, mientras 
tanto, disfrutando sus riquezas per-
sonales adquiridas por medio repro-
bables. 
Como se vé, no puede ser más 
alentador al alma de la juventud el 
¡egado de sus mayores: la deuda tras 
ol delito. Es la impunidad elevada 
'a !a categoría de principio. E s el 
^ ejemplo, el mismo que después se 
j les querrá exigir a las generaciones 
próximas que no imiten ni sigan, co-
lmo si fuera posible que el sermón, 
j por elocuente que sea, pudiera bo-
rrar la realidad del hecho repugnan-
Ite expuesto a la vista de todos. 
I -
I No obstante, somos y seguiremos 
' d-ndo optimistas. Estamos asis-
tiendo a los últimos momentos de 
nn régimen político en liquidación. 
A la quiebra de una genenación, 
que hoy en Cuba como ayer en 
: otros países, ha sido instrumento in-
| consciente, mal necesario sin el cual 
no sería posible el nacimiento de 
-.ina terapéutica apropiada. 
Cuando el general Grant se en-
cargó por primera vez de la presi-
dencia de los Estados Unidos, dijo 
estas sabias palabras: 
"Traigo una política que aconse-
jar, ninguna que imponer. Estoy 
convencido de que el modo de ha-
cer derogar las leyes malas, es cum-
plirlas estrictamente". 
Parodiando al glorioso paladín de 
la Unión, pudiéramos decir nosotros 
a nuestra vez: 
"Más dósis de impunidad. Más, 
mucho más. Más dosis de Enmienda 
Platt. Más, mucho más. E l mejor 
modo de concluir con ellos, es obli-
garnos a sufrrrtas desconsiderada-
mente . . . .M 
señoritas Cira Lamadrid y Luisa de 
la Villa. 
Jaruco, Antonio R. Rosado. 
L A L L U V I A H A C E U T I L I Z A R L O -
COMOTORAS 
A causa de ¡a lluvia de ayer lo« 
trenes eléctricos de las 3 y 50 a 
Güines, de las 4 a Guanajay y 4 y 30 
a Marianao, tuvieron que utilizar 
tienes con locomotoras en Batista 
para trasbordarse por la inundación 
a los otros trenes eléctricos que del 
lado opuesto estaban. 
T R E N D E C A I B A R I E N 
Llegaron de: 
Campo Florido, doctor J . W. Ra-
hasa. 
Matanzas, Luis Marcos, José Al-
bistur, J . Lima, Luis Peché, Pedro 
Campo y su hija Leonila. 
Colón, J . A. Martínez. 
Sagua, M. J . Cabrera. 
T R E N A PINAR D E L RIO 
Fueron anoche a: 
Pinar dél Río, el comandante Na-
varro, ayudante del Jefe del Esta-
do, doctores Octaviano Herrera, An-
gel Chirino, juez de Primera Ins-
tancia allá, Eduardo de la Maza, 
Víctor J . Turre. 
Los Palacios, Luis R. Pernándes. 
Paso Real, Felipe Pérez Navaea. 
Bacunagua, el general Faustino 
Guerra. 
E L C O N S E R V A T O R I O N A C I O -
N A L E N E V E D A D O 
L a acreditada sucursal que en la 
calle 17, entre A y B, posee el Con-
servatorio Nacional de Música que 
dirige el distinguido profesor Hu-
bert de Blanck, comenzará, como es 
i costumbre, el sábado 16 su nuevo 
curso. 
Será ésta, sin duda alguna una 
nueva etapa de triunfos para la su-
cursal de la prestigiosa institución 
que con tanto acierto dirige, desde 
bu fundación en 1916, la distingui-
da profesora Rafaela Serrano. 
La sucursal del Conservatorio Na-
cional en ol Vedado posee, no obs-
tante sus pocos años de existencia, 
una gloriosa tradición musical. Por 
él ha desfilado una verdadera falan-
ge de aprovechados alumnos perte-
necientes a las más distinguidas fa-
milias del Vedado y no son pocos los 
artistas que ha producido, gracias a 
su acertado plan de enseñanza y a 
la labor hermosa de sus profesores. 
Así no es extraño que sea una de 
I las instituciones musicales más acre-
ditadas de la Habana y que sus triun-
fos se sucedan sin intermitencia, año 
tras año. 
H O M B R E S 
Faltos de energía, nervloso-mu»-
culares, gastados por abusos de Ve-
nus, alcohólicos, pesares, estudios, 
etc.; viejos sin años, recobrarán les 
fuerzas de la juventud con el VI-
GOR S E X U A L K O C H de uso exter-
no. Los medicamentos al interior, 
si son débiles, estropean el estóma-
go y no producen efecto, y si son 
fuertes, matan la salud. E L VIGOR 
S E X U A L K O C H se vende en las bo 
ticas bien surtidas del mundo. Si 
desea determinar su grado de DE-
BILIDAD, pida a la CLINICA MA-
TEOS, Arenal 1-1 »057890úóóSC 
ña) , el G R A F I T O S E X U A L y lo re-
cibirá gratis por correo reservada-
damente. E n la Habana se encuen-
tra a la venta- en la farmacia Ta-
quechel. Obispo 27 y droguería Sa-
rrá. 
P a r t i d o N a c i o n a l S u f r a g i s t a 
Se avisa a las afiliadas de este 
partido, que la junta general que de-
bía efectuarse el 16 del actual, se 
transfiere para al 23. 
Recordamos también a las parti-
darias del voto de la mujer, que el 
domingo 17 se celebrará en la Aca-
demia de Ciencias, Cuba 84, entre 
Teniente Rey y Amargura, una con-
ferencia sobre los sufrimientos que 
pasaron las norteamericanas, para 
conseguir el voto electoral en su país. 
Mrs. Newman, nuestra compañera en 
ideales, está hecha cargo de la con-
ferencia. 
La entrada es libre y gratis. 
Dra. Clotilde Morlans de Revel, Se-
cretaria.—Amalia E . Mallen de Osto-
1 laza, Presidenta. 
C A M B I E S U 
p o r u n a 
I E S Ü N D 
D e calidad incomparable 
en 17 grados negros y 3 de 
copiar. T o d o s perfectos. 
Vi L Á P I C E S É L V E T 
U n láprx elegante para 
m o general en 4 gra-
dos. E l mejor lápiz a 
un precio moderado. 
American L e a d Pencil Co. 
Quinta AtcbícU 220 
Nmt» Y«dc E. U. A. 
i l n g U u t r r g 
Muela 
boda ardí 
la máquina da, escribir más perfec-
ta, la más resistente, la más dura-
dera y la única que todas las demás 
tratan de imitar. 
L A U N D E R W O O D 
P O R T A T I L 
es la más cómode y la más apro-
piada para viajantes. 
Unicos reseptorea, 
J . P A S C Ü A L - B A L D W I N 
Obispo No. 101, Habana 
C 6335 ind 12 as. 
D r . T A B O A D E L A 
CONSULTAS DE 3 A 4 
C A M P A N A R I O 8 1 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga". Vías urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 6. Neptuno. 125. 
C 3051 r.:t. ind 18 ab 
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Madrid 3 de agosto de 192 2, 
Homenaje a Castro Girón* 
Ayer fué enviado desde Madrid 
a Algeciras, para que desde este úl-
timo punto lo envíen a Ceuta, el 
bastón de mando que el Jalifa, sü 
gobierno y los moros notables de 
las cabilas sometidas regalan c»-
mo homenaje de admiración y sim-
patía al general Costro Girona. 
Se trata de una obra de arte: 
el puño de oro y platino, con pie-
dras preciosas y la inscripción en 
¿árabe de los nombres de los cator-
ce moros notables, pesa cuatro on-
zas y tiene 10 centímetros de lon-
gitud. 
Paseo militai . 
M E L I L L A 1.—Las fuerzas que 
guarnecen el campamento de Segan-
gan efectuaron un paseo militar por 
la meseta de Tlat. 
Las tropas pasaron or las casas 
de Abd-el-Kader y el Hianen y re-
gresaron al punto de partida sin in-
cidente alguno. 
E l enemigo hostil 
Al efectuar el servicio de descu-
bierta las ftferzas que guarnecen 
el campamento general de Dar Queb 
dani fueron hostilizadas por el ene-
roigo. De la agresión resultó un mo-
ro herido. 
Las baterías del grupo de instruc-
ción y otras ligeras bombardearon 
eficazmente el poblado de Erharran 
y causaron muchos daños. 
E l Jalifa y la comitiva siguie-
ron al carnero hasta dicha puerta. 
Las tropas indígenas cubrían el 
trayecto^y los aeroplanos de la es-
cuadrilla de esta plaza evoluciona-
ron durante el recorrido de la co-
mitiva. , , 
E l alto comisario, general Bnr-
guete, visitará mañana al Jalifa, 
para ofrecerle sus respetos con mo-
tivo de la Pascua del Carnero. Por 
la tarde marchará a Ceuta, con ob-
jeto de asistir a las fiestas de Ta 
t^Strona, que se celebrarán con gran 
Anoche facilitaron en Guerra el I solemnidad, y el lunes refresará a 
Madrid 5 de agosto de 1922. 
COMUNICADO O F I C I A L 
Dar Quebdani, hostilizada 
siguiente parte 
'Alto comisario a ministros Gue-
rra y Estado: 
E n territorios Ceuta-Tetuán, Lar-
rache, Peñón y Alhucemas, sin no-
vedad. 
E n Melilla, posición Quebdani fué 
hostilizada por grupo enemigo a las 
diez y nueve de ayer, resultando he-
esta plaza, marchando seguidamen-
te a la de Melilla. (Mencheta.) 
L a Pascua del Sacrificio^ 
TETTTAN 4. Esta mañana, a las 
seis, las tropas de la mejala jalifia-
na cubrieron la carrera desde el 
palacio de Mexuar hasta la Mez-
COMI \ ICA DO OFICIA I. 
rido en un brazo soldado batallón | quita, para rendir honores al Jall-
Gulpúzcoa Daniel Martínez Guinea. fa que> con motivo de la Pascua 
L a situación política continúa sin j de| sacrificio, había de hacer sus 
variación en todos los territorios." I oraciones. 
E l jalifa salió acompañado por 
su Gobierno en pleno, por los altos 
dignatarios palatinos y gran visir 
y otros moros notables. 
Al salir vde la Mexqulta, el gran 
¡ rlpir, en la puerta de la misma, sa-
| crfflcó dos carneros, que en muías 
i preparadas al efecto, fueron trans-
I portados velozmente a. la Mezquita 
| grande, y auguraron buen año, por-
; que llegaron con vida, 
i E l jallga volvió a Palacio con 
ignal ceremonial; después desfila-
ron las tropak. 
Recorrieron la población monta-
dos en muías, ricamente enjaeza-
das los hijos de los musulmanes pu-
dientes. , 
E l comercio moro cierra sus puer-
tas en esta Pascua, que suele durar 
seis .días. 
E l cuarto día. esto es, el lunes, 
irá el altof. comisario a saludar al 
jalifa. 
Tal vez marche elgen^ral Bur-
Anoche facilitaron en Guerra el 
liguiente parte: 
" E l alto comisario participa a 
este ministerio lo siguiente: 
Sin novedad en territorios Ceu-
ta, Tetuán, Peñón y Alhucemas. 
E n Melilla, desde posición Kadia, 
fué cañoneado poblado al Hamunen, 
donde se refugió grupo rebeldes que 
hostilizaban aguada posición, sien-
do dispersado, no teniendo novedad 
por nuestra parte. 
Voló tercera escuadrilla, bombar- | 
deando los siguientes puntos: zoco I 
Telata de M'Talza, de poca concu-
rrencia, pero mucho ganado en sus 
Inmediaciones; unos grupos de jai-
mas en proximidades zoco, y ver-
tiente sur de Harrlchen Alto, Uad 
Na. 
E n Larache, el efectuar ayer 
aguada, avanzadilla posición Kob-
ba, fué afredlda. resultó muerto el 
soldado Juan Jiménez Martínez; la 
fuerza recogió el cadáver e hizo dos 
prisioneros al enemigo." 
Las fuerzas navales en las costas de 
Marruecos 
Por el ministerio de Marina se 
han dictado las siguientes reglas: 
Plsinera. Cesa la actual organiza-
ción de las fuerzas navales destina- I 
das a la vigilancia de las costas de ; 
Marruecos. 
Segunda. Los 11 guardacostas i 
"Tetuán", "Larache". "Alcázar", j 
"liad-Ras", "Uad-Lucus", • "Uad- | 
Muluya", "Uad-Quert", "Uad-Mar- j 
tin". «"Uad-Targa", "Arcila" y j 
"Xauen" y el vapor "España nú- 1 
mero 6", quedan permanentemen-
te destinados a la vigilancia y pro- I 
tección de la costa de Marruecos, a 
las órdenes directas del alto comi-
sarip. 
Tercera. E l interventor principal | 
de Marina en Marruecos dispondrá I 
ias estaciones, extensión de los cru- I 
ceros, etc. 
Cuarta. Los referidos buques 
quedan afectos al Departamento de I ^uete a Melilla el mismo lunes, 
¿á(jjZ , - . donde permanecerá unos quince 
Quinta. Los cruceros "Cataluña" | día3 en las Posiciones avanzadas. 
y "Reina Regente", los cuatro ca- -
fioneros "Recalde", "Laya", "Boni-
faz" y "Lauria", lancha "Cartage-
nera" y gasolineras tipo M, forma-
rán un grupo para el servicio pre-
S o s t i e n e n e l C a l c e t í n 
D e M a n e r a F i r m e 
y S e g u r a 
Todas laa partes metálicas qne 
ao usan en la fabricación de las 
L I G A S 
son inoxidables, garantizadas 
contra rotura y corrosión. 
Son pequeñas y de bonito 
diseño sosteniendo al calcetín con 
la mayor firmeza. 
Esta es sólo una de las cinco 
famosas razones por las que lo.; 
caballeros disting-uidos de todo 
el mundo insisten siempre en 
obtener las Ligas París. 
No acepte imitaciones—fíjese 
en que le den las legrítimaa. 
Todas las buenas tiendas de ropa 
y camiserías venden las Ligas 
París. 
A S T E I N & C O M P / I N Y 
Fabrlcantca-Chieaeo. E% U. A. 
E L A C O R A Z A D ( K " P E L A Y O " 
férente de Marruecos, pero a las ór-
denes del capitán general del De-
partamento de Cádiz; y 
Sexta. L a eácuadra de instrucción 
se compondrá únicamente de los 
acorazados '^España", "Alfonso 
X I I I " , "Jaime I " y los contrator-
pederos "Bustamante", "VilTamil" 
y "Cadarso." 
L a Pascua del Carnero 
T E T U A N 4. Ha comenzado con 
las solemnidades de ritual la Pas-
ciia del Carnero, saliendo el Jalifa 
de la Massala, donde se sacrificó un 
carnero, que llegó con vida hasta 
Is* puerta sagrada, señal de buen 
año. 
8 de Agosto. 
L O S P R O Y E C T O S D E L 
C O M I S A R I O S U P E R I O R 
Melilla !} de agosto.—El general 
lo indispensahle para proteger núes-
tras bases de abastecimiento y las 
líneas de comunicaciones, y asegu 
rar laa vías comerciales imputantes. 
Merced a I» admirable actividad e 
inmejorables deseos de todos de se-
cundar las expuestas orientacionea, 
loa tres comandantes generales me-
han entregado ya proyectos de reor-
ganización, amoldados a ellas, y que 
esperamos poner en práctica en este 
territorio donde me propongo perma-
necer unes días, para poder apreciar 
de cerca la implantación del nuevo 
sistema y estar en contacto más di-
recto con las fuerzas reorganizadas 
y con nuestro partido adicto al Rif, 
que tan intensa labor ha comenzado 
a realizar a nuestro favor. 
or el pronto, y mientras se va a la 
reducción de las posiciones, a medi- ¡ 
da que lo permitan los efectos alcan-
zados, merced a mis planes, he lo-
grado formar en este territorio de 
Melilla nueve brigadas de las tres 
armas, a base cada uno de cuatro ba-
tallones y dotadas de todos los ele-
mentos necesarios, de las cuales seis, I 
con el carácter de cooperativas, se 
hallan en el frente enemigo en de- i 
mostración y dispuestas a cuanto 
fuera menester, mientras que las 
otras tres cubren perfectamente las 
comunicaciones, augurando el domi-
nio de la zona en la retaguardia y , 
dándose con ello un paso de gigan-
te en el sentido expuesto anterior-
mente. 
Estas fuerzas, que dan la sensa-
ción al .enemigo de nuestro gran po-
der en esta zona, llevarán a su áni-
mo una zozobra y desconcierto muy 
convenientes para mermar su pode-
río y aumentar la moral de nuestro 
partido adicto, necesitado de alien-
tos para proseguir con intensidad su 
labor en la que tantas esperanzas 
tenemos cifradas. 
Contribuirá poderosanjente al fin 
indicado la acción de nuestra escua-
dra con los poderosos elementos 
ofensivos de sus buques y los impor-
tantísimos servicios que el Dédalo 
aporta y que ya comenzó ayer su 
acción sobre la costa de Beni Urria-
guel y parte.de Tenzaman, en la que 
se observó gran número de hogueras 
de alartna y llamada, rompiéndose el 
fuego por las baterías enemigas so-
bre nuestra plaza de Alhucemas, sin 
más consecuencias para nosotros que 
la muerte de un artillero y con la 
R E C I B I M O S C O N S T A N T E M E N T E R E M E S A S 
F R E S C A S D E A G U A 
Apollinaris 
L A R E I N A D E L A S A G U A S D E M E S A 
C A L I D A D G A R A N T I Z A D A 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : 
S e e l e r E u l e r C o . , S . A 
O B R A P I A , 5 8 , A P A R T A D O , 9 2 . T E L F S . M 
M - 6 9 8 9 . - e A B A N A 
E L P R O B L E M A D E T A i o 
tan c?t> . _ . " 
Burguete ha dirigido al Gobierno la ¡ ventaja, en cambio, de haber dado 
siguiente nota: i lugar a que la ofensiva de nuestras 
rio, tanto en lo que se refiere al 
Ejército que lo guarnece como al par-
tido adicto y nuestro contacto con él, 
y en marcho también el régimen 
majzeniano, llevaré a cabo análoga 
tarea en los otros territorios, siem-
pre con el valiosísimo concurso de 
los comandantes generales," de las 
autoridades musulmanas y de sus in-
terventores. 
No queriendo perder ni un mo-
mento en la primordial obligación 
de evitar gastos al Erario, propuse 
al Gobierno, en 31 del pasado, la 
repatriación .de los individuos de cuo-
ta del reemplazo de 1919 y de va-
rias unidades de diversas Armas y 
Cuerpos, o bien la repatriación de 
todos los individuos de cuota existen-
tes en este Ejército, hallándose todo 
dispuesto para llevar esta idea a la 
práctica en cuanto las circunstancias 
lo permitan. 
Por último, la acción política en 
los dos sectores en que ha de desen-
volverse—Yebala y el Rif—marcha 
E l Diarto Ofí-rlall del ministerio 
de Mar*na, ha publicado la siguien-
te Real orden: 
" E n vista de qne las obras nece_ 
sarias para poner el . acorazado Pe. 
layo, en condiciones de navegar, im-
portarían una cantidad" en modo al_ 
puno compensada por los \servicios I ve el honor de elevar a la resolución 
que pueden esperarse de dicho bu_ | del Gobierno, siempre, naturalmente, 
que, el Rey (q. D. g.) se ha digna, bajo el amparo de las fuerzas. ' 
do disponer que pese a primera si-J Fué otro de mis anhelos ir cuanto 
tuación, cuarto caso, concediéndose i antes al empleo de las columnas mó-
un plazo de sesenta días par su des. I viles de las tres armas, que en cons-
arme. Los alféreces de fragata, i tante movimiento, den al país some-
alumnos Je segundo año, se «aloja- ¡ tido la sensación de nuestro poder 
rán en el buque, bajo el régimen con la menor cantidad posible de 
que oportunamente se dictará." fuerzas, reduciendo las posiciones a 
Alta Comisaría dediqué atención pre- \ un gran daño en los poblados rlbel-
ferente a sentar las bases para la • des, tanto en personal como en ga-
implantación rápida del protectora1 nado, y a que se descubriese la si-
do en aquellas regiones que por su tuación de las baterías contrarias, y, 
estado de pacificación lo permitan,! por último, a que aumente el des-
lo que me propongo hacer desde lúe-j contento contra Abd-el-Krim, que es 
go, tan pronto como se publique el mayor cada día, por el convencimien-
Real decreto con el proyecto qué tu- i to que existe en el campo de que 
"Desde que me hice cargo de esta i baterías e idroaviones produjeran i bajo los mejores auspicios, pues en 
el primer sector celebróse ayer la 
primera conferencia con el Raisuní, 
en la que éste mostró excelente dis-
posición, paraciendo dispuesto a en-
tregarse y a cuanto pueda contribuir 
a favorecer nuestra actuación o la 
implantación del protectorado. Y en 
cuanto al otro sector,' por mi telegra-
ma y mis cartas del 4 y 5 del actual 
habrá podido V. E . cuanto procede 
como síntesis de mi labor de estos 
días y expresión fiel de mis impresio-
nes que hasta el motoento presente 
no pueden ser más halagüeñas, que-
dando en exponer en telegrama apar-
te aquellas necesidades que juzgo in-
dispensables para conseguir cuanto 
me propongo realizar". ^ 
nada bueno puede esperarse de él. 
Esta actuación de la escuadra me 
propongo repetirla intensamente, de-
digándola, en unión de la aviación, 
a destruir las baterías enemigas; es-
to es indispensable, en primer térmi-
no, para que nuestra superioridad 
sea absoluta. 
Tan pronto como quede encauza-
da la reorganización de este territo-
^ 
VO SE TBATABA AHOEA E 
BKBS 1 
Londres, 4 de agosto. 
Según un periódico, el Gobi 
tánico ha notificado al de E s ^ 
>a cuestión de Tánger 
da en las próximas «mveríaci no ser4 ^ 
celebren los 
Poincaré y un 
bierno italiano. 
señores Lloyd Gí» 
representante del 
D R . H . F E R R E R 
I.SPECIAUSTA BH BW^Btej... 
DB Z.08 OJOS, OAEOAHTA, Bü! 
Y OIDOS 
Consultas de 2 a 5 p. m l i A M 
fultas por la mañana a Waa J * 
nunte concedidas, $10.00. NmüH 
altos. Teléfono A-lggS. 
C6736 30 du 
C u i d e s u s Ojoj 
Si los siente adolorida ja 
punzadas, llorosos, easĵ i» 
lados, o tus pirpuoi en 
granulados, use inmedlitut;-
te la Loción de Oro ítLwwj 
para los Ojo». 
Es segura, no product M, 
para y de acción ripfeji 
resultado perfecto. UUbk 
de Oro de Leootrdl pinlv 
Ojo* fortalece U Tijtadéül. 
Si su efecto no es sitó» 
tic, se le devolver! so <ücr. 
( 
^ 4 
R E P A R T O R A A R 
11 ü 
I l l a v l s f o u s t e d e i P u e n t e á e B á s c u l a e n l a C a l z a d a d e l V e d a d o ? 
C R U C E L O Y E S T A R A E N E L " R E P A R T O A f f R A M A R " 
V a y a a p a s e a r p o r a l l í , y s i l e g u s t a , v e n g a a v e r n o s 
V e n d e m o s s o l a r e s y ú a m o s f a c l l i t í ^ t i e s 
m 
t í 
¿ t í 
i 
A M A R G U R A , 2 3 
'1--t- -1- -t- 'K -t- -4- •t- '1--i- -1- -t-'K- ̂ t- -f-i -4̂ . -f. A~ A*. -4» ̂ f- -f- . i * . 
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r g N Í C A S A S T U R I A N A S 
(Para 
el D I A R I C D E L A MARINA) 
^ 1 16 de Agosto de 1922 
A na en P'.ena animación ve-
«nieg»- apartados de la 
S ^ .pUevb la a lexia y el bnlicio 
i T ^ ^ n todo invitando a la añi-
lo nen^ todo ^ E n este 
^ ^ ^ ^ concierto de pasatiempos 
a^8'131' ^ no hay más punto negro 
r ^ 1 ] a Z nos ofrece el tiempo. 
<ne ^ no puede ser más desapa-
cual Seguro, pues tras cortos 
•cibi6 e j f 5 ! ! gol. el cielo se enca-
i? lluvia, cayendo inclemente 
f 0 * 7 L fiestas mejor preparadas. 
de6QCe nación de la huelga minera, 
h& í n t o s preocupaba, ha venido 
^ S ^ n a cooperar a este aspecto de ^mluén a co^ ^ ei actual periodo 
opilIDiSino a nota predomiIiante en 
•ituriana. pues la vuelta de 
^ a trabajo representa la 
>0S 05 H en las minas, en las fábri-
« ^ ^ n Partos, y con ella la 
cas 7 n.,J ^ rtinero. Que es la vi-
¿rcülaC1Ónp, h o g á f y la satisfacción 
da para atólos En la solución de 
^ . e l W , intervino oportunamen-
Mini tro del Trabajo don 
te „• ral(3«rón, cuyo viaje a Astu-
A fobtuvo el éxito que con tanta 
ra6 nm-ia se deseaba, siendo el 
lmP,a del Ministro aceptado por los 
J«ndo aei baseg conciliatorias 
S a d a s por la inmensa mayoría 
SJ'los huelguietas 
j j A S D E BEGOÑA E N GT.TON—TER 
K A . — S O L E M A E J XA l >: ; i RAQION 
las mismas una relación detallada; I 
fiestas que empezaron con la Cabal-] 
gata Alegórica, que constituyó uní 
éxito formidable para el artista avi-j 
lesino don Armando Fernández* Oue-i 
to, que la organizó con su acierto de1 
siempre, y continuaron después con ¡ 
los vuelos del intrépido Cayón, y las¡ 
corridas de toros en la plaza ¿el Bi-j 
bic, y la batalla de flores en la Ave-
nida de Rufo Rendueles, y las gran-| 
dtc verbenas populares de carácter I 
benéfico y puramente recreativo, que 
constituyen siempre la nota clásica 
en estas tradicionales y simpáticas 
fiestas de Begoña. 
A la mayor animación de éstas ha 
contr«*Juido sin duda alguna la aper-
tura de la nueva línea de Carreño, cu-
ya reciente inauguración dió motivo 
a cordiales manifestaciones de simpa 
tía entre pueblos tan afines, como Gi-
jóu, Candás y Avilés. para los cuales 
representa el ferrocarril eléctrico de 
Carreño una inapreciable mejora y 
un paso de avance decisivo. 
Avilés festejó espléndidamente la 
inauguración de la nueva línea, ob-
sequiando con un banquete de dos-
cientos cubiertos en el "Gran Hotel" 
ai Consejo de Administración de la 
Empresa concesionaria y a las auto-
ridades y representaciones de Gijón 
y Candás. L a nota simpática de estas 
fiesta inaugurales la dió el pueblo 
de Candás, que acudió a la villa de 
. conflicto de Pedro Menéndez en imponente ma-
Con Ia. teí™inifl 0i ^ntivo nueiuifestación presidida por el Alcalde 
hullero. a la Banda de 
íñiombrecía f ^ T n ^ l i m i U c i o í ^ : Música de Gijón, la cual ofreció un 
ticnfando ia d^s alegría son:cnncierto selectísimo en el Parque del 
¿cortapisas. t" tnbie fiestas ?rIuelle' siendo calurosamente aplau— 
fcstimonio moo celebrando dida. Los actos de confraternidad en-
GUÓn, que ^ ^ . ^ supe .t;e avilesinos y candasinoe fueron 
0011 nn ^ d r , encomio, fiestas real-! muchos * significativos, traduciéndo-
^ ar ia ore^ncia de muchísimos i 3e en vivas 7 aplausos y en otras 
jadas por la p circulaba pro-.'demostraciones no menos ostensibles 
forasteros y en u-tó qu iflo lo jde cariño. 
* .-.ante el dinero, pese a jas ia-
raciones de kis que tienen la fa-¡ Además del Banquete, los excursio-
' " r ' d de verlo V,ik,do" por el lado ne- nistas, forasteros, fueron obsequiados 
• « l y parecen complacerse en des-lí'on una jira a Salinas en los tranvías 
>f ̂ tar los planea de los que persi-j eléctricos, y en el Club Náutico se les 
el loable propósito de endulzar j agasajó con un "the" de honor que 
f ^ d a 0e estas fiestas gijonesas estuvo delicamente servido, repitién-
<t dría mucho 7 bueno que contar 'dosc allí los testimonios de recípro-
T O M E S E L A V I D A E N B R O M A 
y r o c í e l a c o n 
S i d r a " E l G a i t e r o " 
s i q u i e r e m a n t e n e r s e f u e r t e d e c u e r p o 
y d e e s p í r i t u 
A L T A M E N T E E S T O M A C A L Y D I G E S T I V A 
S e usa e ñ 
dondequiera 
Que l a 
t ente tiene 
dicates 
3d 14 
daridad que será cada vez mayor en 
el futuro. 
Como decía antes, la inauguración 
del Ferrocarril eléctrico de Carreño, 
que salva ladistancia entre Avilés y 
el Musel en cin?uenta minutos, sien-
de los coches que hacen el recorrido 
confortables y amplios, ha contribui-
do muchísimo a la extraordinaria ani-
P O L I T I C A C O M E R C I A L 
E X P O S I C I O N D E PRODUCTOS D E 
A M E R I C A Y A F R I C A . 
Madrid, 5 de Agosto 
Terminadas ya en el palacio de 
mación de las fiestas de Begoña, co-|la Bolsa las obras de instalación pa-
rné contribuirá tambión a la de las de ira la Exposición Permanente de Pro-
Saa Agustín en Avilés, que se están, duetOs dé Africíf y América que han 
preparando con gran entusiasmo. La'organizado en Madrid los centros co-
nueva vía de comunicación dá dia- morciales hispanomarroquíes, se es-
riamente un contingente de viajeros 
crecidísííno, haciéndose" los viajes en-
tre el Musel y Avilés cada hora y yen-
do constantemente los coches repletos 
de públj^o. 
Julián ORBON. 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la "Clínica Aragón", Ci-
rujano del Hospital Mnnicipal. Ginecó-
logo del Dispensario Tamayo. Cirugía 
abdominal. Enfermedades de Beftoras. 
Oficina de consultas: Reina, 68, Teléfo-
pera la llegada de productos de am 
bas procedencias para señalar la fe-
cha de la inauguración. 
También en lecha próxima será 
abierta de nuevo al comercio de Es -
paña, la Exposición permanente de 
Melilla,, q,ue, a raiz de la catástrofe 
de Julio de 1921, fué temporalmen-
te cedida por aquellos centros a las 
autoridades de Africa para que en 
o] local instalaran el hospital de 
sangre con destino a los heridos y 
enfermos de la campaña. 
E n vista de la nueva orientación 
política iniciada por el Estado en fa-
vor ^el Protectorado en la zona 
de Marruecos, los centrog comer-
ciales hispano-marroquíes han nom-
brado una Comisión. de reconocida 
competencia en .lo? problemas africa-
nos, para que en breve plazo redacte 
los temas que deben servir de estu-
dio durante la celebración del "V 
Congreso Africanista que en fecha 
próxima se celebrará en una de las 
principales ciudades de Marruecos, 
con la asistencia de los moros más 
prestigiosos de nuestra zona. 
E n ese Congreso, al que se atri-
buye por anticipado extraordinaria 
importancia en relación con los in-
tereses de España en Africa podrán 
quedar aprobadas las bases de nues-
tra acción de Protectorado y de to-
das aquellas disposiciones necesarias 
para el desarrollo de intereses espa-
ñoles en Fernando Póo, Río de Oro, 
Muñí, etc. etc. 
Oportunamente se .anunciará en 
En Italia, las mujeres hechiceras, orgullosas 
de su belleza, se dan cuenta del encanto 
de unos dientes brillantes y limpios. Y aquí, 
como allá, las mujeres bellas han hallado 
que el uso de dos veces al dia de la C R E M A 
D E N T I F R I C A C O L G A T E es el mejor 
medio para tener sonrisas encantadoras. 
C O L G A T E ' S limpia sin dañar y su delicado 
sabor causa al usarlo un vendadero placer. 
B u e n o s D i e n t e s B u e n a S a h i d 
E l nombre de "Colgate" en artículos de per-
fumería, garantiza Honradez Pureza y Buena 
Calidad. Establecida en 1806.' J 
B e r e n g u e r e n B a r c e l o n a 
la Prensa la fecha y la localidad en sar al lado de su hermano don Fed*-
que ha de celebrarse tal Congreso,1 rico. 
así como también los temas que ha-i También se dice que el general B»-
yan de ser objeto de discusión. renguer quiere estudiar de cerca la gruax 
nición de Barcelona y formar Idea 
exacta de la realidad para defender des-
de el Senado las aspiraciones del Ejér-
cito. 
Barcelona, 3 de agosto. Parece que el general Berenguer está 
E l general Berenguer ha cumpllmen-| recopilando datos para un libro que sa 
tado al capitán general, con quien haj publicará en breve, 
hablado largo rato. En los círculos mi-
litares y en algunas dependencias ofi-l EN E L GOBIEKNO ClVl i . 
dales se ha comentado la llegada del j 
ex-alto comisario, y hasta hubo quien E l general Berenguer estuvo esta raad-
la relacionó con el nuevo derrotero que ñaña en el Gobierno acompañado por el 
se dice va a seguir la Junta Informati-í general Mercader. Los señores Martines 
va de Infantería. Algunos políticos' Anido y Luengo les acompañaron en su 
han dicho que el viaja del general Be-j visita a las diferentes dependencias del 
renguer obedece a su deseo de desean- edificio. 5 cronista si se propusiera hacer de" oo afecto y las promesas de una solí- no A-912Í 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
J . C A L L E a » C í a . , S . e n 
E D I F I C I O C A L L B O F I C I O S T O B R A P I A 
C . 
T E L E F O N O M - 3 9 9 4 
B A L A N C E G E N E R A L 
P r a c t i c a d o e n 3 0 d e J u n i o d e 1 9 2 2 
A C T I Y O P A S I V O 
Bienes r a í c e s . . . / . . . . . . - . 
Créditos hipotecarios 
Bonos, a tipo de co t i zac ión oficial. . . 
Obligaciones a cobrar 
CUENTAS A C O B R A R : 
Ferrocarriles, reclamaciones por . 
Cuentas var ias . 
• w i* 
$ 37 .673 .24 
23 .443 .10 
Intereses devengados, por cobrar. 
Gastos de const i tuc ión 
Mobiliario 
E F E C T I V O D I S P O N I B L E : 
Bancos 
Bonos Amortizados. . . . -
Intereses de bonos por cobrar 
Caja * . . . 
. . . . . . • - - - » -
. m --i ;—i •] wi >; »i ¡m 
v pi v m 
M $ 1 3 5 . 2 7 0 . 4 8 
. . r 47 .900 .00 
. ,., - 20 .187 .00 
' M 2 .784.14 
$ 27 .946 .70 
" 144.500.00 
" 2 9 0 2 9 9 . 5 0 
" 2 .868 .22 
6 1 . 1 1 6 3 4 
3 .842 .98 
2 .073 .68 
5 3 4 4 . 5 9 
- 206 .141 .62 
$ 744 .133 .63 
Capital pagado. . . . „• . . . . . . . . . . . 
C R E D I T O H P O T E C A R I O : 
Recibido poT cuenta de un créd i to cancelado, 
Cuentas a pagar 
Saneamiento de Cuentas 
FONDO G E N E R A L D E R E S E R V A r 
$ 500 .000 .00 
w 2 3 . 7 4 1 . 1 8 
~ 5 .867 .05 
M 19 .096.18 
Reservas anteriores. . . * w . . . . . . . . . $ 39 .868 .87 
Reservas estatuidas. w , M 27 .252 .75 
Sobrantes M - 19.494.43 
Reservas t é c n i c a s . . . r. w . , . " 26 .083 .17 
Siniestros en tramitac ión. . [, ,., > >: > . . . . ** 2 0 . 4 6 6 2 8 
D I V I D E N D O N U M E R O 3 
U T I L I D A D R E P A R T I D A . . . $ 1 5 5 . 5 6 0 . 3 5 
" 1 3 3 . 1 6 5 3 0 
- 6 2 . 2 6 3 . 7 2 
$ 744 .133 .63 
Dr. Fefipe Silva F e r n á n d e z 
Bocrotarlo 
"Vto. Bao.: 
Elíseo Rangel y J i m é n e z , 
Presidente p. s., 






























C U B A N O 
M O R R O 
E L M E J O R D E T O D O S 
L A C O M P A Ñ I A C U B A N A D E C E M E N T O P O R T L A N D 
T e l f . M . 6 9 8 1 , M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 . H a b a n a . 
T 3 T 5 " 
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H A B A N E R A S 
A J O XC 
C A R T E L DJTL DIA 
Do moda. 
L a función de Campoamor. 
Día de moda también, como to-
dos los jueves, en Fausto y en Olym-
pic. 
Campoamor exhibirá de nuevo Las 
huérfanas de la tempestad con la 
misma fastuosa presentación que en 
las primeras proyecciones ofrecidas 
de la magna cinta. 
Va tarde y noche. 
E n los turnos preferentes. 
Fausto anuncia para hoy una di-
vertida comedia con el título de Re-
formando a su marido, en la que 
interpreta el papel principal Doro-
thy Gish, actriz tan joven como bo-
nita y tan graciosa como inteligente. 
Se estrenará en la tanda de la 
tarde, tanda aristocrática, a las 5 
y cuarto. 
Vuelve al lienzo por la noche. 
E n el turno final. 
Se verá esta noche en grande y 
completa animación la amplia y re-
luciente terraza de Fausto. 
Olympic. 
Va L a bailarina hoy. 
Una bonita cinta, por la gracio-
sa actriz Shirley Masón, que pro-
mete un agradable rato a los es-
pectadores. 
Aquella espaciosa sala será hoy, 
como siempre, y con preferencia los 
jueves, el centro de una sociedad 
selecta y distinguida. 
Del hotel Sevilla, para anunciar 
su día de moda, hablo en la otra 
plana. 
E n el Principal se representará la I 
chistosa comedia E s mi hombre por j 
última vez en la temporada. 
Aprovecharé para decir que es < 
mañana el estreno de Las grandes 
fortunas en el coliseo de la calle de | 
Animas. 
Capitolio repetirá la cinta Dere-
dio > mentir estrenada ayer xante j 
el público selecto de sus días de j 
moda. 
¿Qué más hoy? 
Las bodas de la noche. 
Y Habana Park con sus múltiples 
espectáculos, entre otros, el hipódro-
mo infantil. 
Allá irán a pasar la tarde, invi-
tados por la galante empresa, los ¡ 
niños y niñas de la Casa de Bene- j 
ficencia y Maternidad, r 
Será suyo el parque. 
Desde las 4 hasta las 6 y me-
día. 
F i n d e T e m p o r a d a 
Ofrecemos a todas las damas de gusto exquisito una 
C O N S I D E R A B L E R E B A J A 
en todas nuestras existencias 
M L L E . C U M O N T 
L A T E L A D E M O D A : R A T I N E 
Se recibieron las últimas va-
riaciones en esta tela de noveu 
dad. tales como: 
Ratiné color entero, doble 
ancho, en todos colores, a 65 
centavos. 
Ratiné a ra^as y cuadros, do-
ble ancho, en distintos colores, 
a 95 centavos. 
Ratiné color entero, doble 
ancho, clase extra, a $1.25. 
Ratiné a rayas, doble ancho, 
colores de moda, a $1-35. 
Voilé combinado con ratiné. 
a cuadros, doble ancho, en va, 
rios colores, a $1_65. 
También' l legó W tela "PA-
MICO C L O T H " . Trátase de 
un tipo de -warandol especial 
para vestidos, de doble ancho, 
y en todos colores, a 50 centa-
vos. 
J A B O N E S 
Nuestro Departamento de per-
fumería, recibió: jabones de 
"Guerlain" 
11-35 caja 
papel blanco, a 
"L'Qrigan" de "Coty", a 
|1_85 y de los populares per, 
fumistas "Roger & Gallet", sur-
tido de olores, a 80 centavos. 
N O T A S B I B L I O G R A F I C A S 
T R E S G A N G A S 
i i i i i i i l i i i i 
C6935 a l t 12 d-7 
T R I B U N A L E S 
E N L A AUDIENCIA 
AUTO CONFIRMADO 
L a Sala de lo Civil y de lo Conten-
cioso-administrativo de esta Audien-
cia, conociendo de los autos sobre 
procedimiento de apremio promovido 
ten el Juzgado de Primera Instancia 
del Sur por Antonio Piego, Juan Ma-
ratur, Salvador Ramón, Jaime Flei-
xas, Jaime Celafell y Mariano To-
rres, contra Bartolomé Badal y G. 
Aguirre (S. en C ) , patrón y propie-
tario, respectivamente, de n k goleta 
"Habana", en cobro de pesos; pen-
dientes de apelación oída libremen-
te a los promoventes contra auto de 
27 de Noviembre último que declaró 
sin lugar el recurso de reposición es-
tablecido por los mismos contra el 
de 16 del propio mes que declaró no 
haber lugar a librar el mandamien-
to de apremio interesado, ha fallado, 
confirmando el auto apelado del Juez 
do la Primera Instancia'y su concor-
_dante, sin especial condenación de 
costas. 
AMPARADO E N L A POSESION 
L a Sala de lo Civil y de lo Conten-
cioso-administrativo de esta Audien-
cia, conociendo de los autos del re-
curso de amparo que en el dominio 
J , iXi «K. - J , -y- ^ -y- «vj- «-J» ̂ J-
V 
do la casa ca*e Jesús María número 
104, promovió en el Juzgado de Pri -
mera Instancia del Oeste, Manuel 
Pérez Ochoa, propietario, vecino de 
esta ciudad, a consecuencia del juicio 
de menor cuantía seguido por Carlos 
Travieso y Terradillos, del comercio, 
vecino también de esta ciudad, que 
litiga en este recurso por propio 
derecho, contra Elvira Sotolongo y 
Valdés Peñalver, propietaria de esta 
propia vecindad que no ha compa-
recido; cuyos autos se encontraban 
pendientes de apelación oída libre-
mente a Manuel Pérez dchóa, contra 
el auto de 31 de Julio último, dene-
gatorio del recurso de reposición es-
tablecido por el mismo contra el au-
to del 12 del propio mes por el cual 
se declaró sin lugar el recurso de 
amparo con las costas al promoven-
te sin que se entiendan impuestas 
por razón de temeridad ni mala fe 
a los efectos de la Orden número tres 
de mil novecientos uno; fallado, re-
vocando el auto apelado, denegatorio 
del recurso de reposición del d% 31 
de Julio último y el otro concordan-
te con el anterior de 12 del mismo 
mes denegatorio del amparo promo-
vido por Manuel Pérez Ochoa; y ha-
ber lugar al amparo establecido por 
el mencionado Ochoa, se decreta el 
mismo condenando al perturbador 
Carlos Travieso a pagar las costas 
de la primera Instancia del amparo; 
e hizo otros pronunciamientos. 
E l F i n í s i m o C a l z a d o q u e e s t á L i q u i d a n d o 
la Peletería " L A O P E R A " en la "CASA O-K" sigue alcanzando ca-
da día más éxito. 
Hay muchas y muy buenas mercancías que ee vended más baratas 
que en la misma Fábrica y est̂ t oportunidad no la deben perder las 
Damas que gustan de lo bueno. 
Para Caballeros y Niños, casi regalados. 
L A C A S A O K 
Aguila 121 Telf. A-3677 
alt. 2d-14 
Rabell (S. A.) sobre devolución co-
sa mueble o pago de la misma. Ma-
yor cuantía. 
Ponente: M. Escobar. 
Letrado: Dr. Núñez Portuondo. 
Procurador: Mazón. 
Letrado: Dr. Cosculluela. 
Juzgado Norte. Martín Konh con-
tra Rafael Leret, sobre devolución 
cantidad. Menor cuantía. 
Ponent>; M. Escobar. 
Letrado Galiana. 
Procurador: Menéndez. 
Letrado: Dr. Guerra Estrada. 
Juzgado Este. Compañía mercantil 
db Préstamos y Fianzas (S. A . ) , con-
tra Gastón Algace, sobre pesos. Me-
nor cuantía. 




X,EA USTED A TOOJTB, EDI-
d O i r PABA X.A REfTJBLIOA 
V a CUBA. COMPBE SU CO-
PIA HOY MISMO EN SU L I -
BRERIA r AVOE.IT A O EN 
SU CASA S E MODA. OFICI-
NAS : PALACIO D E L "DIARIO 
DE L A MARINA", PRADO, 
103. TBLEFONO M-6844. 
S E T E N C I A S E N L O CRIMINAL 
Ricardo González y Silverio Corra-
les, por robo, han sido condenados a 
10 años 1 día de presidio mayor; 
Evaristo Pedroso, a 1-8-21 por lesio-
nes; a Bartolo Pérez, Igual pena, por 
igual delito; Angel Pérez, 65 días de 
encarcelamiento, poí lesiones; Jesús 
Reyes, por robo, 3 años 8 meses 1 
día de presidio correccional; Samuel 
John, por robo, se le absuelve. 
Juzgado Norte. Aurencio López y 
Gómez contra Cañizo Piñón y Co. 
(S. en C.) Ejecutivo. 
Ponente: Figueroa. 
Letrado: Mas. 
Procurador: R. Granados 
Juzgado Marianao. Expropiación 
forzosa por el Municipio de Marianao 
en terrenos de María del Pino. (In-
cidente.) ' fS ' 






Procurador: del Pu 
a l i v i a e l d o l o 
c j u i t f i i l o s < a i l o $ . 
L¿5botica* lo venden 
O C U L T E L A S C A N A S 
Un específico inmejorable para 
devolver al cabello, progrresiva-
mente, su color natural, es "IDEA-
LINA," . agua de tocador, que se 
aplica con las manos al peinarse, 
y no mancha la piel ni ensucia 
la ropa, no es grasiento ni es pe-
pajoso; no contiene ingrediente» 
nocivos a la salud, 'TDEALINA" 
se usa con la mayor comodidad: 
un solo líquido; un solo frasco. 
Distribuidores: Droguería Sarrá, 
Johnson y Barrera. 
C O N S E R V E S E i S H 
Al cabello prematuramente cria, deatefii-
do y sin color, ae le devuelve fácilmente 
y con prontitud cualquier tinte caatafioa 
negro. No deje de pedirle a au Boticario 
L a T i n t u r a d e H i l l p a r a e l 
C a b e l l o y Bigote 
ENDOCRINOLOGIA INFAN-
T I L . Estudio sobre la Glán-
dula tiroides. Glándulas pa-
r a tiroideas, Timo, Hipófisis. 
Glándula pineal. Cuarta glán-
dula endocrina. Glándulas ge-
nitales, cápsulas suprarrena-
les, Páncreas, Síndromes plu-
rlglandulares. Infantilismo, 
«^Heredo-sífilis y endocrinolo-
gía. Distrofias infantiles, 
Aaondroplasias, Mongollsmo^ 
por el doctor Santiago Ca-
vengt, con un prólogo del 
doctor Marañón. 1 tomo en 
4o. con grabados, rústica. . 1.50 
ENFERMEDADES DE LA IN-
EANCIA.—Doctrina y Clíni-
ca, por el doctor E . Suñer y 
Ordóñez. Obra laureada por 
la Real Academia de Medici-
na con el Premio Rubio. 
Segunda edición corregida y 
aumentada, 3 tomos en 4o. 
mayor encuadernados. . . . 24.00 
EMBRIOLOGIA D E L HOHBRB 
Y DEMAS VERTEBRADOS. 
Estudios sobre los fenóme-
nos embriológicos generales, 
que abrazan desde la forma-
ción de elementos ontogénicos 
hasta la constitución de un 
cuerpo embrionario, por el P. ' 
J . Pujlula, con un prólogo ( 
del doctor Pedro Nublóla. 
Edición Ilustrada con 264 fi-
guras intercalat^is en el tex-
to. 1 tomo en 4o. mayor, 
pasta española. . . . . . . 12.50 
Nota: Esta obra se compone | 
de dos tomos: el primero que 
estudia lo anteriormente ex-
puesto y el segundo que es-
tudia la OrganogéneslB o sea 
m formao'^n y desarr> « > de 
todos les órganos en p articu-
lar, habifn'loso publicado r.o-
lament̂ j t ' t< mo I . 
DICCIONARIO ETNOGRAFI-
CO AMERICANO. Contiene: 
Las denominan lenes de gran 
número de naciones, tribus y 
pueblos de indios; los patro-
nímicos de los naturales de 
los estados americanos y de 
los de algunas comarcas, re-
glones, provincias y localida-
des de ellos, y los nombres 
particulares con que se de-
signan en «istmtos Estados 
los indígenas yvíos extranje-
ros según su ciase y condi-
ción. Obra de imprescindible 
necesidad para todos los que 
se dedican a estudios ameri-
canistas, escrita por Gabriel 
M. Vergara Martín. 1 tomo 
en 4o. en pasta española. . 2.60 
JOYA DE LA POESIA CAS-
TELLANA. Antología do poe-
sías selectas de los mejores 
poetas españoles y america-
nos, por José Cortés Puente, 
Catedrático de Literatura «n 
Santa Fe, (Argentina). Esta 
colección contiene 250 poesías 
de 140 autores. 1 grueso to-
mo encuadernado en tela. . 1.60 
ORDENACION BANCA RIA DB 
ESPAÑA. Antecedentes y ele-
mentos para el estudio del 
problema bancario español. 
Proyecto de Ley de don Fran-
cisco de A. Cambó, sobre ré-
gimen ulteriox He la Banca 
de emisión y do la Banca pri-
vada; conteniendo también 
extensos estudios sobre le-
gislación bancarla compa-
rada. 1 grueso tomo en folio, 
pasta española 8.00 
PRINCIPIOS DE DERECHO 
PROCESAL CIVIL, por José 
Chiovenda. Obra laureada por 
la R . Accademia dei Lincei, 
.con el Premio Real para las 
Ciencias Jurídicas. Traduc-
cl/?5 española de la tercera^ 
edición italiana, pirólogo y 
notas del profesor José Ca-
sáis y Santaló. Tomo I . Un 
tomo en 4o. pasta española. 4.50 
DIDACTICA MAGNA. Exposi-
ción del artificio universal 
para enseñar a todos todas 
las cosas o sea modo cierto 
y exquisito de erigir escuelas 
de tal naturaleza que toda la 
juventud pueda ser informa-
da en las letras, reformada 
en las costumbres e instruida 
en todo aquello que debe co-
nocer. Obra* escrita por Juan 
/ Amos Comenió. traducida di-
rectamente del magnífico , 
ejemplar latino de todas las 
obras de este autor, que se 
conservan en la Biblioteca 
Nacional de Madrid, por Sa-
turnino López Peces. 
Biblioteca Pedagógica de Auto-
res Españoles y Extranjeros. 
Vol. £ 1 tomo en 4o. pasta es-
pañola * . . 8.00 
ESTUDIOS SOBRE E L TEA-
TRO DE LOPE DE VEGA, i 
por don Marcelino Menéndez 
y Pelayo. Edición ordenada 
por don Adolfo Bonilla» y San 
Martín. Tomo I I I . Volumen 
12 de las obras completas de 
Escogidas entre las innumerables que ofrecemos en u 
grandiosa 
R E A L I Z A C I O N 
DE ARTICULOS DE VERANO 
Nuevo modelo de ves-
tido de magnífico wa-
randol de color. Ori-
ginal, bordado el sil-
crochet blanco. Pe-
chera de organdí 
blanco. 
Vestido de voile. co- Moderno vestido i 
lor entero, de supe- warandol, color 
rlor calidad, combina- ^ C^lo , pDOoe, p». 
do con tul blanco bor- i T m i J * 
dado. Calados en la bluga.. 
Sólo por $3.48 Sólo por $4.98 Sólo por $3.48 
Vestidos de voile, batista, 
gingham, warandol, etc. An-
tes $7.98. 
A h o r a $ 2 . 9 8 
Vestidos de organdí suizo 
de la mejor clase. Todog co-
lores. Antes ?13.98. 
A h o r a $ 4 . 9 8 
VESTIDOS D E G E O R G E T T E , C R E P E D E CHINA, TAPETAN 
E T C 114.98. 
T R A J E S PAA NIÑOS D E P I Q U E , D R I L BLANCO O DE CO-
L O R $1.75. 
S A Y U E L I T A S Y PANTALONCITOS D E NIÑA 65 CTS, 
Vestidos de casa de warandol $1.75. 
BATAS $3.50 CAMISAS 80 CTS. 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
E L SUSTITUTO D E C A S T E L L A N O S 
Una vez renunciado el cargo di; i 
Ahogado Fiscal de esta Andiencia | 
por el Dr. Manuel Castellanos, se 
asegura será nombrado para el mis- . 
mo al Dr. José Valiente, que actual- ( 
mente desempeña el cargo de Aboga-
do Auxiliar de la Fiscalía de la Au-
diencia de esta Provincia. 
SEÑALAMIENTOS PARA H O Y 
S A L A D E L O C I V I L 
Juzgado Norte. Compañía Minera 
de Jutinlcú, contra Colonia de Caña 
f e t e z 
0 'é%*a'r m 
MAILLÜTS A B D O M I N A L E S 
N u e v a s c r e a c i o n e s , d i s t i n t o s es -
t i l o s , c o n s e r v a n p o r m u y c o n t i n ú o 
q u e s e a s u u s o t o d a s u b u e n a 
f o r m a y e l a s t i c i d a d , 
0 ' R E I L L Y N o . 39. - T E L F . ^ - 4 5 3 3 
M o d e l o s d e P a r í s 
Extenso surtido en sombreros de 
Otoño e Invierno; así como ropa 
blanca se exhibe en la nueva 
C A S A D E M O D A S 
y confecciones para 
señoras y niñas. 
u e m 
A L M A C E N E S D E I R C L A N 
T e n i e n t e R e y 1 9 , E s q u i n a a C u b a 
Menéndea Playo. 1 tomo en 
4o. pasta española 5.00 
ANALISIS QUIMICA CUALI-
TATIVA Y CUANTITA-
TIVA DE PRODUCTOS IN-
DUSTRIALES T COMER-
CIALES, por don Antonio Ca- , 
mino y Díaz. Segrunda Edi-
ción. 1 tomo. 1.25 
Librería CERVAXmSS de RICARDO 
"VTELOSO. Galiano, 62, esquina a 
Neptuno. Apartado, 1115, Telf. 
A-4958, Habana. 
Ind 12 m 
E " D I A R I O D E L A M A R I ; 
e s e l p e r i ó d i c o mejor iafe 
m a d o e n asHntos de sports. 
X 
Compostela No. 47 
e n t r e O ' R c i l l y y O b i s p o 
Teléfono A - W Z - f l A B A N A 
c 7092 alt 3d-14 
" C o l e g i o A c a d e m i a 
H i s p a n o A m e ^ i c a n a , , 
Sól ida y refinada e d u c a c i ó n para señoritas. 
Se admiten mediopensionistas y externas. 
Competente profesorado inglés y español . 
Primera y Segunda Enseñanza , Bachiller, Comercio, Ma' 
gisterio. Idiomas, Música, Dibujo, Labores, Mecanografía y Ia' 
quigraf ía , etc., etc. 
Clases independientes para caballeros. 
Apertura, l o . de Octubre. Pidan toda clase de m í o r t * * 
a M. S. Hotel Sevilla. New York. 
C6650 
¡ E l ú l t i m o y p r o d i g i o s o a d e l a n t o d e l a c i e n c i a ! 
Tenemos aparatos completos desde $37.50 en adelante. Con cnalquiera de estos aparato») 
podrá usted oir desde su casa toda clase de conferencias, discur sos y audiciones musicales. 
GASTON RIVAC0BA Y Co. INGENIEROS CONTRATISTAS, IMPORTADORES DE MAQUINARIAS Y EFECTOS ELECTRICOS. HABANA, 94. T E L A-877. 
T e l é f o n o s s i n H i l o s 
c 7110 
F O L L E T I N 3 6 
EUGENIA WIARLITT 
I S A B E L , L A D E L O S 
C A B E L L O S D E O R O 
NOVELA 
Torsión Español» 
DE PEREZ CAPO 
TOMO I 
(De venta en la Librería •ferrantes", 
Galiano, 62.) 
(Continúa) 
coche cuantas reces te convenga, sin i 
que yo piense en mezclarme en aque-
llo que te conviene. 
L a baronesa apretó un poco los | 
labios . . . Después se volvió hacia1 
Elena. "Queda convenido— dijo— I 
que se tomará el café en mi apo-1 
sentó. No estaró ausente mucho tiem-; 
po, porque parece que la lluvia ame-: 
naza de nuevo. Volveré dentro de | 
una hora justa, y no deberé a na-
die, mi querida Elena, el cuidado de 
llevarte a mis habitaciones." 
,—Sin embargo, tendrá usted que ! 
consentir en cederme esa función. . . 
agregó el señor de Walde—. L a he 
desempeñado durante muchos años, 
y me atrevo a esperar que mi her-
mana no me crea hoy menos hábil 
que antes de mi ausencia. 
—Ciertamente que no, mi queri-
do Rodolfo; y estoy agradecidísi-
ma a las cariñosas atenciones que 
siempre has tenido para m i . . . res-
pondió Elena con un tono cálido, 
mientras su mirada giraba con in-
quietud de su hermana a su prima. 
Pero ésta habla triunfado del resen-
timiento que estuvo a punto de siv 
blevarse en ella. Con ana expresión 
completamente amistosa, tendió la 
mano al señor de Walde, después 
besó a Elena en la frente, y desa-
pareció de allí diciendo: "Hasta lue-
go". Durante aquella corta conversa-
ción, Isabel estudiaba el rostro del 
hombre que se le había aparecido 
por primera vez confundiendo a un 
miserable y castigándole por su du-
reza y su barbarie. Aquella mirada, 
que ella había visto centelleante, se 
mostraba hoy no solamenle apacible, 
sino hasta glacial cuando se fl*=íja 
en la baronesa. L a parte superior 
de su rostro atestiguaba» una firme-
za que por nadie debía rendirse, y 
a la que la mirada franca, un, poco 
absoluta en su expresión, añadía una 
nueva fuerza. Una barba obscura, un 
poco rizosa y muy bien cujdada, cu-
bría la parte Inferior del rostro y le 
I comunicaba un carácter austero, ca-
* si monacal.. . No parecía muy joven, 
• a pesar de la pequeña estatura y de 
! la extrema elasticidad de un cuerpo 
I admirablemente proporcionado: pe-
I ro quizá el imperio que ejercía sobrev 
I si mismo, la calma y la frialdad de 
i su actitud le envejecían mis que los 
, a ñ o s . . . E l hecho era que, a primera 
' vista, inspiraba, sobre todo, respeto, 
I y que apenas se osabapreguntarse 
i si podría inspirar simpatía. Cuando 
' la baronesa hubo salido de la habi-
! tación, Isabel abrió el .gran pimo 
j de Elena, y después se inclinó bacía 
j la biblioteca musical colocada |un-
, to al instrumento. 
i — ¡ N o . . . ! ¡No. . . !—exclamó Ele-
i na.-^—¡Nada de música grabada . . . ! 
i Deseamos oiría a usted.-.. Digamos 
! sus pensamientos, sus Inspiraciones 
¡sus sentimientos... 
Isabel ceoió sin discutir. Cuan-
do se encontraba sentada ante el pia-
no, el mundo exterior se borraba pa-
i ra ella; no pensaba más que la melo-
i día. que tenía en su alma un iffanan-
[tial inagotable. E n aqu«.llos momen-
i ios comprendía plenamente que na-
¡ bía sido muy favorecida entre todas 
i las mujeres, porque ne sentía inves-
j tida del poder de e-rpresar con arte 
; casi divino los menores movimlen-
| tos, los más misteriosos sentimientos 
| de su corazón. L a pureza de su alma 
j se desplegaba en sus improvisacio-
1 nes . . . Nunca se vió foraada para 
.buscar un a s u n t ó . . L a música era cupó de compensarla testimoniando 
para e la un lenguaje tan fácil, tan a la muchacha la admiración que ha 
| natural, quizá, como la palabra pa- | bía sentido. 
ra los demás seres humanos. . . . ¡pe-
ro cuánto más elevado, más poético, 
más conmovedor. . . ! Hoy una voz 
• desconocida, incomprensible, que ella 
j comprobaba sin poder definirla, se 
cernía por encima de todas las voces 
—No recuerdo haber experimen-
tado nunca una emoción más profim-
da y más deliciosa—dijo, sonriendo, 
con tono conmovido—. ¡Ah! Los ha-
bitantes de B . . . . no tuvieron cierta-
mente conocimiento de ese talento 
1 L^nena v t « r ^ f COQ fi íe l idad- • • I Partir a e s ¿ criatura U n feliz-' 
fói^ir • ^ ^ ^ f ^ ^ me,l4? P ^ ^ a y no la ¿ b r í a n 
' ür en s e n a r a r J r Pn. n n consen- permitido que se estableciese eu 
"0„\Lcr6„ar?uS.aSt .SLternnra ' E s t l ^ mir6 un momento, anto. 
' t r l « l 5 z " y • « con. de conteetarle. E l hielo hablk cedí-
tt., ^ . d o . . . U n a especie de vapor lumino-
E l ulbmo acorde se extinguió dul-: so se desprendía de aquellos ojos 
cemente como un suspiro casi apaga- tan bien protegidos por la frialdad 
do. Dos lágrimas estaban suspendí-^ que ordinariamente los envolvía 
da* en las pestañas de Efena, y su — s í , señor—respondió la mucha-
palldez parecía idealizada. Dirigió cha. ^ u c u » 
una mirada a su hermano pero no — Y ¿usted ha^dejado una grande 
pudo cruzarse con la suya, porque y hermosa villa, provista de todos 
él se había levantado y su rostro es- los recursos, de todos los refinamlen-
taba vuelto hacía el jardín. Cuando tos de la civilización, para instalarse 
volvió a su sitio, tltf facciones te- en una montaña solitaria, en el fon-
nían su acostumbrada tranquilidad, do de m bosque salvaje . ! Usted 
Unicamente un ligero enrojecimlen- debe estar inconsolable por este cam-
to cubría su frente y el cigarrillo bio. 
yacía apagado, olvidado en el suelo., — L o he considerado como una fe-
No dirigió ninguna palabra a Isabel. I licidad inesperada. 
y la señorita de Walde, visiblemente! — ¿ D e verdad. . . ? ¡Qué extraor-
apenada por aquel mutismo, se preo- d iñar lo . . . ! He creído que no se po-
E l señor 
reció leer este pensam 
cándida frente de la 
en 
ucbacl* 
J ^ l 
día aspirar el escaramujo cuando se señoritá de Walde, bajando 
poseía la rosa. • | beza. . ab(a to* 
-^Cada cual, señor, tiene el de-1 Isabel comprendió que °oraZ¿n<¡ 
recho de sostener su opinión, y no he j do una de las llagas del ^ p 
de discutir la de usted. Elena. Este pensamiento ^ ^ 
—Muy b i e n . . . ; pero yo pensaba ¡noso y deseaba poder ^ 0 ^ . ^ t f 
que esta opinión era la más general- I Ha impresión. l se or d® 
mente extendida. ^ 1 
—No creo, sin embargo, que soy 
una excepción en el mundo. 
—Cierto que la Humanidad está 
ávida de lo desconocido. . .—añadió 
el señor de Walde, a media voz y co-
mo hablando consigo—. Pero quie-
ro creer, por su, propio Interés, se-
ñorita, que no le ha sido dulce ni fá-
cil separarse de sus amigas. 
—Pues, sin embargo, esto me ha 
sido muy fácil. No las tenía. 
— ¿ E s posible. . . ?—exclamó la 
señorita de Walde—.¿No tenía usted 
relación con nadie? 
— ¡Oh, s í . . . ! Pero eran Dereonast —Mi madre se llamaba » ^JT] 
que me pagaban. 
sin realzar la exclamación a m 
mana; reanudó en seguí 
versación. . , ôí 
— Y , realmente, ¿es 10Sdese. j 
de la Turingia doude>ustea ^ p 
v l r . . . ?—prosiguió con ua 
interés. 
—Sí. 
— Y ¿por qu^? t l e n > » " ¡ i i i ^ 
- P o r q u e desde mi ^ é r X f 
fancia se me ha referido u 
originarios de e s t e j ) » » - ^ t e * * 
sí _ ¡ A h . s í . . . ! ¿Usted 
ia la familia de Guadewit*- V 
p gon  U a m a ^ g ! co» 
! soy Ferber—respondió IsaD 
?—pre-l meza. „nnnci»f(V 
—Parece usted, al P ™ * * * por' 
" " S : * palabras, dar gracias a ^ 
—Pero ¿usted no ha sentido nun-^ener que llevar ese a p e l » ^ níj 
la necesidad de tener una aminl — ¡ H u m . . . ! Sin embarg • ^ 
• • • ?—J>reg»iiitó Elena w^» __ ~„ nno ese a?611 
— ¿ » a b a usted lecciones 
guntó el señor de Walde, 
—Sí . 
ca 
ga-. . ? jíregHtitó lena con 
cidad. 
—Nunca, porque tengo mi n 
dre. . .—respondió Isabel con un to-l — ¡ E h . . . ! ¿qué s n p o ^ s 
no dulcemente conmovido y pene- E n todas las cortes sober 
trante acepta como un metal puro. ̂  ffl 
— ¡ P e l l z criatura. . . ! murmuró la clón. Además, era muy an^s 
Tl<a i un tiempo en que ese ap 
i liaba con gran esplendor. 
—Pero no con un espiei 
i d< 
m i qile 
R o x c 
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tro, descendiendo 
Spinett0' gninetto? 
¿Quién nr de aquel Salrinl que 
h 'aceSa0e a t o i r ó y que aclamó 
.bocio, 9a . pasado. 
púl)lic0 dei p paciencia llamaban 
El E e ^ ! SPínetto cuando ofre-
* ^ c i i o s o espectáculo en el d r -
P a r i ^ «i espectáculo en come-
m 
hueste de 
Consif^ --ima8 y variedades por 
i ¿ . PaDt°mÍe animales amaestra-
ba 
ioSe r, monos, son perros. . . 
^ T l o X t o - Z O artistas, so-
sanl Monsita Juana, una mo-
^dclomidable comprensión y ex-
*sm- ^ nrimeros actores Hgu-
Entre 1(J sPsinlón y pericco y los 
erros J*c^0yn0 aviador llamado K r I 
ina mona aFambcista Qn. 




bre, ^ le ve 
Baya  V  r ri  que res-
I 5- a° nonibre de Doretta. 
£ e l e m S maravilloso. 
El ^ r b i S e t a 4 ' sobre un alam-
En sU. - -recorrer todo el tea-
desde el paraíso 
hasta el palco escénico. 
Realiza el looping the loop de 
manera verdaderamente asombrosa. 
Además de comediantes, como ven 
ustedes, figuran acróbatas, equili-
bristas y el indispensable clown en 
la Compañía Spinetto. 
E l debut es mañana. 
E n Payret. 
A la función ináugural seguirá 
la del sábado, a las 5 de la tarde, 
dedicada a los niños con programa 
especial y precios reducidos. 
Habrá matinée el dofñlngo, a las 
2 y media, en obsequio también del 
mundo Infantil. 
Segñn me dice el amigo Ramiro 
la Presa se trata de organizar para 
la mañana del domingo una cabal-
gata en la que irán monos, perros 
y cabras por nuestras calles princi-
pales. 
Un gran pedido de localidades 
hay hecho para la función de ma-
ñana en la Contaduría de Payret. 
Apenas si quedan ya palcos, 
Y Innetas, muy pocas. 
L a r e u n i ó n d e h o y e n P a l a c i o 
V I A J E R O S Q C E REGRESAÍÍ 
Hoy se reunirán en Palacio, con 
la Primera Dama de la R e p ú b l i c a , 
las distinguidas señoras que for 
breros, de peinados. , . I o d o ex-
plicado con una claridad y una 
prec is ión absolutas. Hasta el de 
man *el Comité patrocinador del • talle m á s nimio. Dice también la 
tos que vuelven, 
n f ernpo numeroso. 
H tá nuevamente entre nosotros 
. ^ teso de su viaje al Norte, el 
fle - Fnriaue Masriera. 
Pr0feSOí nuerto ayer el vapor Cala-
00 QP las primeras horas de la 
iero del elegante barco de L a 
Sanca era el general Deme-
Vastillo Duany, ex Secretarlo 
0,fl Gnerra, que viene bastante re-
1 del mal que puso en grave 
paeSt Su salud en los Estados Uní-
Fernández de Velasco. 
Entre otros más, el joven abo-
gado, y amigo muy simpático mío, 
Amaro Ros. 
Martina Guevara. 
Mr. Oscar Stapleton. 
E l teniente Ramón Alvarez, de la , 
Policía Nacional, acompañado de su (ga oficial del m a g n í f i c o a u t o m ó -
^ T í o s señores Lizardo Muñoz Sa- I ^ ^ ^ ^ ^ a rifa tendrá 
ñudo, Bauduy Dainé y Carlos M. I erecto el d í a 9 ^e octubre, en com-
Sáncbez, en unión este último de su ! b inac ión con el sorteo de la L o -
Asilo para pretuberculosos María 
J a é n . 
E n esta j u n t a — a la que concu-
rrirán los s eñores cronistas socia-
les—se tratará de la ce l ebrac ión 
de una gran verbena en Habana 
Park, cuyos productos habrán de 
destinarse a engrosar los fondos 
del Asilo. 
E n plena fiesta se hará la entre-
tela que debe emplearse para la 
c o n f e c c i ó n de las respectivas pren-
das, etc., etc. Precio: $1 .50. Las 
personas del' interior deben aña-
dir diez centavos para el certi-
ficado. , 
Lociones para la cara: 
C a s a G r a n 











neeó en compañía de su esposa, 
Snguida dama Paulina Poc-
.nrÍTde Castillo Duany, siendo 
bleto de un cariñoso recibimiento 
nasaje que trajo el Calamares 
re con especialidad a la intere-
se Ernestina Cabrera Viuda de 
L A S BODAS I>E L A NOCHE 
distinguida familia. 
No olvidaré saludar en su regre-
so al teniente Emilio Canelo Bello. 
Más pasajeros. 
Llegados en el Esseqoibo ayer. 
E n el hermoso vapor de la Paci-
fic Line tienen tomado pasaje mu-
cñas y distinguidas personas para 
Nueva Tork. 
Saldrá a fines de mes. 
Son dos. 
Ambas en el Angel. 
Para las 9 esta señalada la de 
ario Monteagudo y López, gentil 
graciosa señorita, con el dis-
o joven Carlos Zimmermann 
rondo. ' 
1 jardín E l Clavel ha sido encar-
Igsdo el ramo que lucirá la señorita 
IMonteagndo. 
De nueva creación. 
Muy artístico. 
Media hora después se efectuará 
lia boda del joven Manuel Fernán-
" L a Leche Crema Imeiiia consti-
tuye el tratamiento preventivo de 
las arrugas y del aflojamiento de la 
epidermis. Muy suavizante, limpia 
los poros y blanquea el cutis. L a ac-
ción nutritiva y refrigerante hace 
desaparecer todas las impurezas que 
haya absorbido la epidermis, pun-
tería Nacional que se ce lebrará ese' ficando y suavizando ésta, se usa 
o í a — a la venturosa persona que 
posea la papeleta premiada. 
Nuestro Jefe de publicidad y 
nuestro nuevo director a r t í s t i c o — 
el admirable dibujante Enrique 
G a r d a Cabrera—han sido atenta-
mente invitados a la reunión de 
hoy por la esposa del General He-
rrera, la distinguida y elegante da-
dez Ovando, con la bellísima seño-
rita Eloísa Gómez de la Maza. 
E l Secretario General de la Uní-1 ma Ofelia R o d r í g u e z Arango, cul-
versidad, doctor Juan Gómez de la c • j i " « " b ^ . «-ui 
Maza, que suscribe lae invitaciones | ta oecretana del expresado Comi-
en nombre de su encantadora sobri-1 té de Señoras , 
na Eloísa, será el padrino de la bo-1 
da. 
Entre los testigos figuran él doc-
tor José Várela Zequeira, el coronel 
Julio Sanguily y el conocido joven 
Ajutoñico de la Guardia. 
Bodas elegantes. 
A cual más simpática. 
TEMPOKADISTAS D E V U E L T A 





El señor Henri Sénior. 
El distinguido caballero holandés 
Jibarea hoy en el vapor Ulúa, de L a 
•York *' con runibo a Nueva 
« J r L ^ de 611 ^Posa, la in-
pesante dama Elsa Pensó de Se-
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De San Diego. 
Y de Martín Mesa. 
Son numerosos los que regresan 
de su temporada en los dos balnea-
íob de la región occidentaL 
Volvió ya de San Diego la inte-
esante Olimpia Rivas y con ella. Ne-
na Saenz de Calahorra, la linda se-
ñorita de cuyo compromiso con' el 
joven abogado José Rodríguez Toy-
mil dieron cuenta las crónicas últi-
mamente. 
Entre los que ban regresado de 
Martín Mesa cuéntase el ilustre pro-
fesor Hubert de Blanck. 
Acompañado llegó de su esposa, 
distinguida señora Pilar Martín 
de Blanck, y de su hija Margot, la 
linda concertista. 
£1 Encanto tiene a la venta pa-
peletas para la rifa de que habla-
mos al precio de $1 .00 . 
Hemos vendido una cantidad 
enorme, y en estos d ía s se a c e n t u ó 
la demanda. 
Las personas del interior deben 
Apresuró su vuelta en atención a j agregar al importe de las papele-
reanudarse mañana las clases en el » i* . • i 
Conservatorio Nacional. j ^ centavos para enviarlas 
De nuevo están en su elegante I certificadas. 
residencia del Prado, después de gra-
ta temporada em sus posesiones de 
San Francisco de Paula, los distin-
guidos esposos Blae Casares y María j 
Y volvió ya de su ingenio Xatívi-! tiembre en el Departamento de 
dad, en Sancti Spírítus, la respeta- i Modas y Patrones de E l Encanto. 
ble y muy estimada dama Chichita' 
Grau del Valle. 
después del aseo de mañana y no-
che". 
Y a saben ustedes que la Crema 
Imenia es uno de los productos 
incomparables de la Academia 
Cientéf ica de Belleza, de Par í s , 
cuya exclusiva para Cuba acaba 
de obtener E l Encanto. 
No hay señora o señorita en la 
Habana que no e s t é hoy ansiosa de 
conocer—por lo que hemos pu-
blicado, especialmente la intere-
sante carta que desde París nos 
env ió la señora Ana María Borre-
y Pierra—estos maravillosos 
Nuestro surtido en esta clase de 
tela destinada a embellecer los ho-
gares, ya usándola para cortinas 
o visillos, y a para forrar muebles, 
es verdaderamente "kolosal", N 
Las hay con dibujos muy c a -
prichosos, formando listas serpen-
teantes, en que se entrelazan flo-
res de todas clases, en todos los 
t a m a ñ o s y de todos los matices. 
Formando cuadros unas, otras 
representando frondosos y precio-
sos árbo les que dan la impres ión 
de hallarse en un bosque, y las 
m á s , con animalitos de todas es-
pecies y a diseminados a graneÍT*' 
y a alineados en es tra tég ico plan 
de b a t a l l a . . . 
Sus precios desde 25 centavos 
hasta $2 .25 . 
ro 
productos para el m á s eficaz cul-
eí 
a mujer refinada. 
Mi saludo a todos. 
De afectuosa bienvenida. 
E L DIA D E M E J I C O 
üna fiesta nacional. 
En la fecha del 16 de Septiembre. 
Conmemora ese día el glorioso ani-
Tersario de su independencia la re-
públ.ca mejicana. 
Habrá una recepción con tal mo-
tivo por la tarde, de 5 a 7, en la 
tasa de la Legación. 
E]-señor Mariano >lmendáriz, del 
Otilio, el culto y muy cumplido 
Chic. Revista de lujo. 
Está de venta el n ú m e r o de sep-
Precio: 3 0 centavos. 
los. 
EN V I A J E D E R E C R E O 
Frank ingresará de nuevo en' el 
A R T . G O U T . B E A U T E 
Es el nombre de una revista de 
Encargado de Negocios de Méjico, pan's que h0y v e n d e r á E l 
recibirá con su distinguida esposa a i r f . ^ , , 
los miembros del cuerpo d i p i o m á t i - ¡ E l l c a i l t o - ^ mejor alabanza que 
co y a Iíus altas autoridades. j se puede hacer de ella es decir que 
Recibirán tanfoién a las personas responde exactamente al t í t u l o : 
de su amistad que deseen saludar- ^ ( ¿ a s X a . Belleza. 
E s , en efecto, la revista de mo-
das m á s exquisita que ha venido 
a Cuba. 
Está escrita en castellano, aun-
que, como queda dicho, se edita 
en Par í s . Trae preciosos modelos 
— e n colores—de vestidos de se-
som-
Culminará en fiesta. 
Muy selecta. 
plantel donde está educándose en 
aquella ciudad. 
No así Ina. 
Una niña encantadora. 
Acompañada de sus padres segui-
rá viaje el 23, a bordo del Olympic, 1 ñora jovencita y n iña ; de 
para un paseo por diversas capita- ¡ 
les de Europa. 
Los distinguidos viajeros prolon-
garán su ausencia hasta los comien-
zos de Enero. 
lio, Ministro del Bmsll en Cuba. 
Los Libros Buenos. Él PeUgro 
del Aguila, artículo crítico por E m L 
lio Gaspar Rodríguez. Gondoleras, 
por Primitivo Herrera. Soneto Biom 
i ^ bo, por Andrés Núñez. Glano. Bi-
tivo de la bell za y la higiene enl bliograffl, acompañada de un re, 
'trato del señor Sa »Uego Ci;it¡<s^> So-
Lre vn discurso nonble, por E n r i . 
que José Varona. Lna fotografía en 
tloiíde aparecen !cs intrépidos avia-
dores que tratan df; hacer el vuelo 
New- YWk-Bnasil. 
De la Vida Arté t i ca . Un pintor 
í'ubano, Guillermo CampOhe;-inoso 
acompañado con cuatro de sus me. 
jores copias. Vanluaci por José Ma-
ría O a c ó n . N.ii».'» j ' e E Fígaro. 
Foc. ias de Edi'.ardn" VI:i'»-»-fior . De 
n V á a Litera a L a r.iuerte y la 
BWll» del Aoat J Prevost. ci n ti es 
V'ableos. Let »<3 Peruanas, por Al.. | 
i-o-tt Guilléu Pág'ua t'e ¡i SccviCu i 
ds Ajedrez, por Juan Corzo 
L a muy interesante y amena Cró_ 
ftlca Social, por Armando Muller, \ 
Jr. . con varios grabados. 
Y para terminar, las valiosos in-
formaciones gráficas sobre el co-
mercio. Armas y Armamentos. Con 
seis grabados. Omnibus de dos pL 
sos para la Habana, acompañado 
de un modelo de los mismos. 
Sí, señora . Tenemos a la venta 
los famosos perfumes de Joly. 
¡ T a n solicitados! 
E n E l Encanto hallará usted 
siempre los perfumes de los fabri-
cantes que gozan de mayor re-
nombre. 
A l e m a n i s c o f i n o a d a m a s c a d o , i n g l e s , p a r a m a n -
t e l e s , a 8 0 c e n t a v o s v a r a . U n m a n t e l $ 7 . 6 0 . H a c e 
l u c i r l a m e s a c o m o p a r a u n b a n q u e t e . L E P R I N -
T E M P S , O b i s p o E s q u i n a a C o m p o s t e l a . 
. DESPACHAMOS PEDIDOS POR C O R R E O 
Dentro de unos d ía s publicare-
mos la segunda carta de la s e ñ o -
ra A n a María Borrero, en quien 
J iay que reconocer no só lo una 
dama de g u s t ó exquisito, refina-
d í s i m o , sino una escritora de estilo 
sobrio, bello y sugerente. 
E n re lac ión con la culta y ele-
gante señora tiene que dar E l E n -
canto muy gratas noticias. 
Será un d í a de estos. 
s u m e 
C A S A A L M I R A L l 
Felicidades! 
cita hoy. 
U de todos los 
«1 de e IS^ÜL», el flamante ho-
e dÍl ^ de Tro««iero, donde 
^lizarán las horas primeras de 
'^la meeÍntre 61 Placer del baile y 
LOS J U E V E S D E L S E V I L L A 
a precioe fijos por cubier-




elegantes, con un menú 
variado, 
tos. 
Se come, se charla y. . 
¿Qué programa mejor? 
Son numerosas las solicitudes de 
mesas hechas al simpático manager 
Pedro Pablo Fumagalli. 
Noche de animación. 
Será la del Sevilla hoy. 
Uee(s6en?ible naeva- • 
111 S L w f ñ o r Manuel Otaduy, 
'^cándoTe^* f0,?10. dolorosa. 
ennano faUecuniento de un 
Era el 
ennanc 
señor Antonio Otaduy, que 
"<»i.e largos 
te."-
^oleaciT?806 108 testimonios de 
l^guido l e - r i e n e recibiendo el 
anos residía en 
muy estimado y muy 
que 
^ ^ e S l S U ^ 6 ' 
^ None. 
¿ a e f ^ 0 1 1 de placer. 
I'66 ünoTe0!^61 fquerido amiS0 
del Ya!.¿06Jniembros promi. 
, Abarca I03 de viaie-
o V l S T P ^ m a con 
a reuu?L f ^ 0 8 Unidos-
* l j 0 ' ^ una A l ™ * ¿ o 
^ ^ Playa8 ^ íorará 
— 
« t J ° " ° r Julio p. 




Z l ^ o r ^ ^ -ario* aüos 
. cencía . erso8 en 
despacho en el Edificio Ruiz, calle guiWltes colores: 
de Habana esquina a O' Reilly. 
Así se sirve comunicármelo, en 
atenta carta, el doctor Dumás. 
¡Prosperidades! 
E n la Catedral. 
Solemnes honras mañana. 
Han sido dispuestas a la memoria 
de la que en vida fué la bondado-
sa señora Mariana Pintó Viuda de 
Machado. 
Se celebrarán, con una misa de 
réquiem, a las S y medía de la ma-
ñana. 
Un mes cúmplese de su muerte. 
Tan sentida. 
De amor. 
Un compromiso más. 
Para el joven Bernardino de la 
Puente, de nuestra plaza comercial, 
— S í , señora , puede usted venir 
un temor alguno a " L A M O D A " 
oara comprar zapatos en los si-
G R I S E S , A M A -
R I L L O S B R O N C E A D O S , C H A R O L 
Y G L A C E N E G R O . Todos en A f e -
rentes hormas y estilos a precios 
solamente de $5 .00 . 
— H o y empieza la venta espe-
cial por la cual realizamos a ese 
precio zapatos tacón Luis X V jr 
medio t a c ó n todos para la p r o » 
ma e s tac ión . 
acabamos de recibir 




H e m o s r e b a j a d o l o s p r e c i o s d e t o d a s l a s c l a s e s d e r e t r a -
t o s y d e l a s p o s t a l e s . A p r o v e c h e e s t a o p o r t u n i d a d p a r a 
o b t e n e r u n b u e n r e t r a t o . 
F o t o g r a f í a d e 
M . P I Ñ E I R O 
S U C E S O R D E C O L O M I N A S Y C A . 
S A N R A F A E L 3 2 
c^n Conchita y cuchilla, cuchilla 
$ sin Conchita en blanco y en co-
loreg y en varias calidades. 
A L M I R A L l T S I J A R E 
JJ? ASTADO 157 
SAGUA L A GBANDB 1 
R A D I U M . R A D i O Í E R A P l A Y R A Y O S X 
Director GUSTAVO DE LOS R E Y E S 
Neptuno 72 
Diagnóstico de las afecciones Internas Tratamiento de lo* tumo-
íes malignos. Radiografía en los domicilios de los pacientes a cual-
quiera hora. 
ind. LO. 
D D O O O O O O O O O O O D O a 
O E l DIARIO D E L A MARI- O 
O NA lo encuentra nsíPd en O 
O cualquier población de la O 
D República. O 
o o o a D O D o o a D a a o o o 
Para señoras e^cíus ivaroente . Enfennedadei nerviosas y mentale* 
fiaanabacoa, calle Barreta, No. 62. Informes y consultas: B e r s « a . 32 
P E L E T E R I A 
L A M O D A 
S A N R A F A E L Y G A L I A N O 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Carteras, tarjeteros, cigarreras y 
recetarlos de piel, con cantoneras 
de oro. 
Acabamos de recibir una gran 
variedad de estilos. 
H I E R R O Y COMPAÑIA, 3. en C. 
Obispo 68 O'Rellly 51. 
ha sido pedida la mano da la seño-
rita Vitita Ferreiro. 
¡ Enhorabuena! 
Una junta hoy. 
E n el Palacio Presidencial. 
Convocada ha sido para las 4 de 
la tarde por la Primera Dama de la 
República. 
Habrá un cambio de Impresiones 
a fin de organizar la verbena que 
ha de celebrarse en Habana Park a 
beneficio del Hospital María Jaén. 
Se encarece la asistencia. 
Enrique PONTAN'ELLiS. 
P U B L I C A C I O N E S 
S E H A C E 
<i . * U E N C A F E , C U A N D O 
L A F L O R D E T I B E S 
E S T E E S D E 
B O L I V A R 3 7 
Teléfonos: A-3820 y M - 7 é 2 3 ( 
S O M B R E R O S 
Por la mitad de su valor ofrecemos 
durante el presente mes una gran va-
riedad de modelos de sombreros de úl-
tima novedad, y ^amblón formas sin 
adornar y avlps de todas clases para 
la confección /y adorno de los mismos. 
Especia l idaé en sombreritos para ni-
L A Z A R Z U E L A 
BTEPTtmo 7 CAXFAHABXO 
E L F I G A R O 
Tenemos a la vista el último nü_ i 
mero de teta revisto—la decana de ! 
las publicaciones de su índole—co- i 
rrespondiente al domingo 10 del ac- , 
tual. 
Para que el lector pueda darse1 
exacta cuenta y apreciar por sí mis_ 
¡ mo el mérito de dicha revisto, da-
| mos a continuación el sumarlo de 
la misma: 
L a portada: como siempre es una 
excelente y artística tricomía, hecha 
en los grandes talleres de grabados 
de tan importante publicación. 
E n la página de honor: E l Poema 
de los Andes, por Federico HenrL 
quez y Carbajal. E n la siguiente pá-
gina, "Vibraciones Nacionales, por 
Higinio J . Medmno. Aparece un 
suelto titulado Reunión Patriótica. 
E l Centenario de la' Independencia 
del Brasil con varias fotogratías del 
monumento que conmemora dicho 
Centenario; y además, el retrato» 
del Excmo. Sr . A. Velloso Rabe^. I 
A L P U B L I C O E N G E N E R A L 
C ACERCANDOSE L A EPOCA D E INVIERNO Y SIENDO INDIS* 
P E N S A B L B E L USO E COLCHON. COLCHONETA Y ALMOHADA. PA-
R A L I B R A R S E D E L F R I O , H E M O S F A B R I C A D O UNA E N O R M E 
CANTIDAD D E DICHOS A R T I C U L O S , D E I N M E J O R A B L E CALIDAD. 
T E N I E N D O E N CUENTA L A S ITUACION, LOS DETALLARfcMOS 
A P R E C I O S NUNCA IGUALADOS. 
L A MARCA " L I F E " E S SIGNO D E GARANTIA. S E A N U E S T R O 
C L I E N T E ; LUEGO, ' PASARA A E N G R O S A R E L NUMERO D E NUES-
TROS AMIGOS. 
G U A S C H & R I B E R A 
F a b r i c a n t e s 
SAN R A F A E L Y CONSULADO 
T E L E F O N O M-7063 
TENTENTK R E Y Y HABANA. 
T E L E F O N O A^67í* 
"C7081 a l t 2d-12 1 t-16 
B A C I N A OCHÓ D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t í e m W H fle 1 9 2 2 A n o x c 
E S P E C T A C U L O S 
T^XXCXPAX. D E I . A C O M E D I A 
v » t a noche, por octava vez en la tem-
P o ? a S < £ J ^ 
1^ ^ seaiuce notablemente la homo-
ga-n2a compañfa Que actúa en el P r m -
CÍa í iñana en función dé moda, es re-
^« T as erandes fortunas, comedia en 
• fres acfos^ que seguramente g u s t a r á 
í í u c h o por lo original de su asunto y 
PO¿lSsá^ad"t0en función elegante a las 
• T̂o ro tarde irá nuevamente a es-
cinna^i deaUciorsdae• comedia franctsa P r i -
mErn8U entrante semana: Cancgn de 
Cuna de Martínez Sierra, y t i Puesto 
deLoÍ1p?ecíoI ,que rigen en el Principal 
6 o n ° un peso5 luneta y sesenta ctntavos 
butaca. 
• • • 
^ " ^ S P ó ayer en delegante Teatro 
rapttolio. con gran éxito, la magní f i ca 
nroducción c inematográf ica ttulada De-
recho a mentir, en la que su protago-
nista la talentosa y bella actriz Dolo-
res. Casinelli, realiza una labor admi-
^Derecho a mentir es una interesant í -
sima película cuyo argumento, busado 
en escenas de la vida real, mantiene al 
espectador interesado hasat el U n ^ 
L a emprsea del moderno coliseo de 
Santos y Artigas ha dispuesto una nue-
va exhibición de esta maistral film en 
las tandas elegantes dp las cinco y 
cuarto y de las nueve y media de hoy, 
UVnb¿streno por Billie Burke titulado 
L a imprudente prudencia, cubre la tan-
da especial de las ocho y media. E s 
esta una película que ha de gustar mu-
cho al público por las bellas .escenas 
que contiene. 
E n la matinée corrida de una y me-
dia a cinco se exhibirán Comercio de 
Amor por Ceraldina Parrar: PonCJ.a 
Secreta, Su segitnda esposa, por faylyia 
Breamer: Sor/imbula, por el s impát ico 
actor HíifBId Llov í; Kmoapadu. pro H . , 
Pollard, y otras magní f i cas cintas có-
micas. 
Conciencia cn lpáblé :—Santos y Arti-
cas han dispuesta ol estreno de esta m- i 
teresante film, úl t ima producción del 
admirado actor español Antonio More-
nol para e, prOximo sábado de moda. 
Muchas de las escenas de Conciencia 
culpable han sido tomadas en la India, I 
y en ellas aparecen indios coolies au- | 
tónt ieps . . , 
Betty Francisco, actriz muy liclla. se 
luce mucho junto con Moreno, en - ' i 
pe l í cu la . 
Frutos de la Pasión y L a M«jer del 
Sheik o Amor sublima.—Son éBtos fu-
turos estrenos que anuncia la Empresa 
del Teatro Capitolio. 
Frutos de la Fusión, interpretada por 
la notable bailarina qjricric.ina Doraldi-
na, es una novela c inematográf ica que 
estrenarAn Santos y Artigas el día 20 i 
d í l actual. 
L a Mujer del Sheik o Amor sublime , 
es la mejor película que se ha hecho | 
en Arabia. L a s escenas tomadas en e l . 
lesierto en las que aparece la caballe-
ría árabe, encierran bellesas dignas de [ 
ser admiradas. Gentiles odaliscas re-1 
clutdas en fastuosos harenes, pueden I 
contemplarse en esta joya de la cine-
matograf ía , que ha* reafirmado la fama l 
de su director, el concienzudo Hcnry I 
Kounsell. • I 
Su estreno ha sido señalado para el I 
viernes, día 22. . 
L a matinée infantil del domingo.— I 
L a Empresa del Capitolio ha seleccio- j 
nado el programa de la matinée infan-
til que ofrecerá el próximo domingo. I 
Antonio Moreno, Jackie Coogan, Harold 
Lloyd y Charlio Chaplin. en sus mejo-
res producciones, divertirán al mundo 
infantil . 
CAMPO AMOR 
Vuelve hoy a ocupar las tandas pre-
ferentes de las cinco y cuarto y de las 
nueve y media, en el elegante teatro 
Campoamor, la grandiosa producción de 
D . W . Griffith. L a s huérfanas de la 
tempestad. 
Su asunto es la sentimental historia 
de dos niñas que van a Paris en busca 
de la cpración de una de ellas, que es-
tá ciega, y ya en la capital del mundo, 
se "ven envueltas en el torbellino de la 
Revo luc ión francesa. 
Por azares del destino se ven sepa-
radas y la ciega cae en manos de una 
vieja arpía que la explota en la men-
dicidad y* la otra, que ama a un noble 
francés , es condenada por ese solo deli-
to a la guillotina, de la que es salvada 
por el genio de la Revolución, Danton, 
el glroso tribuno. 
L a notable soprano cubana María An-
soátegui deleitará al público cantando 
en la escena correspondiente la sentí-
mental cancirtn de la Ciega. 
L a orquesta del maestro Roig ha si-
do reforzada para ejecutar la gran par-
titura de la pe l í cu la . 
L a Empresa ha señalado los precios 
de un peso luneta y cuatro pesos los 
palcos para estas funciones. 
Para la función continua de once a 
cinco y cuarto se ha escogido el drama 
ittulado L a caza del hombre, de asunto 
interesante, que interpreta George L a r -
kin; los dramas L a ley lo manda y De-
sesperación y la cinta cómica Una bar-
baridad prehis tór ica . 
Un paso en falso, cinta de la que es 
priafrnista la bella actriz Pearl Whi -
te. se exhibirá en la tanda popular de 
las ocho y media. 
Mañana: L a s huérfanas de la tem-
pestad. 
E l sábado: estreno de L a Rosa del 
E l . A C O N T E C I M I E N T O D E MAÑANA 
E N P A Y B E T 
Mañana por la noche se celebrará en 
Payret el debut de la oompañía de mo-
nos y perros artistas dirigida por el 
paciente y notable profesor italiano sig-
cfore Spinetto. 
Splnetto ha realizado una gran labor 
educativa convirtiendo a sirñios y canes 
en excelentes artistas, intérpretes inte-
resant í s imos de omedias, pantomimas, 
trabajos de pista sobre escena y va-
riedades , 
L a figura m á s interesante de la 
Compañía es la famosa mona Monsita 
Juana, verdadero e insól i to caso de in-
teligencia entre los animales de su es-
pecie. 
Por sugestiones del señor Spinetto y 
pos,-idos do una Mrran curiosidad, hemos 
entrevistado a la famosa comedianta. 
E s una mona de pequeña estatura, de 
oá'os relucientes y de mirar penetrante 
en el que chispean, las luces de una 
cultivada inteligencia. v 
E l señor Spinetto hace nuestra pre-
sentación como si nos llevara y diera 
a conocer a una Inda joven artista. L a 
mona nos saluda inclinando su cuerpo 
en una suave reverencia. 
A las preguntas de Spinetto, el si-
mio parece darse por enterado y ejecu-
ta en el acto lo que se le indica. 
—Monsita: haga algo para que el 
señor la conozca en su trabajo. 
Y Juana avanza, como si estuviese 
en escena, evoluciona, abre la boca co-
mo si estuviera pronta a cantar, pone 
los ojos en blanco, cruza sus largos 
brazos y sus manos y da la sensación, 
por la justeza y expresión de sus ges-
tos y actos, de una mujer sabia que 
iiuisiosf y pudiese deleitarnos con una 
brillante actuación escénica . 
Como es de artista Monsita Juana, 
son los demás artistas de Spinetto. L a 
labor de ellos es divertida e interesan-
t ís ima . 
L a s localidades para la función inau-
gural y para la tanda infantil del sá-
bado a las cinco de la tarde, y la ma-
lí in-e del domingo, están ya a la venta 
en la contaduría de Payret. • 
* • • 
LA MADONA Z/E X.AS EOSAS 
E l viernes 29, 'en el Capitolio, estre-
no de L a Madona de las Rosas, foto-
drama de Jacinto Beryivenle. 
E l sábado ."JO. segunda representación 
de esta admirable film, donde la actriz 
cubana Hortensia Gelabert luce todas 
las galas de su herniosuYa y de su ta-
lento, de siis toilettes y de su elegan-
cia . 
A las ocho y media del sábado, se-
gunda representación, pues, de L a Ma-
dona '. las Rosas. E n el Capitolio. 
E l domingo lo. de octubre, tercera 
representación, en el apitolio. A las 
ocho y treinta de la noche t a m b i é n . . . • * • 
I t X Y t í p D E S C I . 
lla.\ ito de So! es el t ítulo de una obra 
en tres actos que en breve será estre-
noda en el Teatro Principal de la Co-
media y que con gran dudado es tá en-
y.inuo la compañía que dirige el pri-
mer actor seño»- Rivero. 
RayltÓ de Sol es original de Carlos 
Primelles, el aplaudido autor de E l 
Doctor Araensoiai Kgoismos. L a Carre-
ra del Amor, Jaque al Rey y tantas 
otras obras inic ;riunfalmente recorren 
los escenarios de América . 
Al . : iAi . . i i l4A 
L a mina errante, de Villoch. Ancker-
man y N'oriega, autores respectivamen-
te del libro, la música y el decorado, 
alcanzó la noche del lunes an franeo 
éxito que se repetirá durante muchos 
d í a s . 
E s obra de xran intención pol í t i ca . 
L a música muy inspirada y excelentes 
las decoraciones del joven escenógrafo 
Nono Noriega, que ha sido una buena 
adquisición para la Empresa de Alham-
bra. \ 
Los autores tueron llamados varias 
veces a escena entre nutridos aplau-
sos . 
E l programa de la función de hoy es 
el siguiente: 
E n primera tanda: L a casa de los 
enredos, . 
E n seunda: Cuando la ciudad duer-
me . 
E n tercera: L a mina errante. * • • 
MARTI 
Ojo por ojo; L a estrella de Olympia; 
L a s delicias de Capua. 
* • • 
PAUSTO 
Nohc de moda. 
• Se estrenará por la Caribbean Fi lm 
Co. la comeda en cinco actos titulada 
Reformando a su mardio, de la que es 
protagonista la notable actriz Dorothy 
G l s h . 
Se estrenará también la revista in-
ternacional Fausto , Magazine número 
sesenta y tres. 
lín la tanda de las ocho y media se 
exhibirá nuevamente la lujosa produc-
ción de Cecll B . de Mille, en ocho ac-
tos. Fruta prohibida, por Agnes Ayres, 
Theodore Roberts y Kathlyn Wil l iams. 
E n la tanda de las siete y media se 
exhibirán dos revistas de asuntos mun-
diales . 
E l sábado: Colegio de Señoritas , por 
Wallace Reid y L i l a Lee . 
E n breve función extraordinaria con 
un interesante programa, a beneficio de 
los empleados de Fausto. 
• • • 
V E R D U N 
L a Cinema Fi lms continúa triunfan-
do en el teatro Verdún, donde presenta 
magní f i cos programas. 
E n la tanda de las siete se exhibirán 
cintas c ó m i c a s . 
A las ocho: Conviene anunciar, obra 
en cinco actos por el gran actor Bryant 
Washburn. 
A n t o n i o M o r e n o 
E l g r a n a c t o r e s p a ñ o l , 
e n u n a n o t a b t e p e l í c u l a . 
C O N C I E N C I A 
C U L P A B L E 
C O N C I E X C I A C U L P A B L E un drama 
de amor y de intrigas que se desarro-
lla en la India, será estrenado en «1 
C A P I T O L I O el próximo sábado. 
A trayentes escenas han sido cornW-
nadas para hacer más interesante es-
ta película a la que Antonio Moreno 
y Betty Francisco lé prestan el alicien-
te de su cooperación. # s 
Una aldoa india fué construida expre-
samente para hacer esta pel ícula . An-
tonio Moreno se presenta bajo otro as-
pecto de- su personalidad de actor, de-
mostrando sus grandes condiciones ar-
t í s t i c a s . Repertorio Exclusivo de Blan-
co y Martínez. 
Hoy exhibe C A P I T O L I O en las ten-
das eloganles: D E R K C H O A M E N T I R , 
por la Casinelli y Mañana viernes: 
P A S I O N A R I A , por L i a Mará. 
M a ñ a n a , e n P A Y R j ^ l 
U N A C O M P A Ñ I A D E M O N O S Y P E R R o s ' 
C O M E D I A S , PANTOMIMAS Y ACTOS D E V A R I E N 
Acróbatas, equilibristas, ciclistas, etc. etc. Un espectácul ^ 
una hora de actuac ión; todos los n ú m e r o s realizados por monog0 ^ norft 
bras alpinas. ' ^rro, 
Exito colosal en los grandes teatro de varlette europeos 
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T E A T R O " F A U S T O 
P R A D O Y C O L O N T E L F . A - 4 3 2 1 
H O Y J U E V E S D E M O D A 
M a ñ a n a V I E R N E S 1 5 , M a ñ a n a 
5 - 1 4 T a n d a s A r i s t o c r á t i c a s , 9 - 3 4 
I N T E R E S A N T E E S T R E N O E N C U B A 
H O Y 
L a graciosa y l inda estrel la de l a 
P a r a m o u n t , 
D o r o t h y G í s h 
Que por su talento a r t í s t i c o ocn-
pa lugar prominente en el mundo 
de l a c i n e m a t o g r a f í a . 
E N L A P R O D U C C I O N M E L O . 
D R A M A T I C A en 5 actos, titulad^.: 
R e f o r m a n d o 
a s u M a r i d o 
D O R O T H Y G I S H s farr /na/n ( R c m o d c l i n g h e r H n s b a n d ) 
P A C A M O U N T P I C T U R E S , 
G n t a m e l o d r a m á t i c a d e e n c a n t a d o r a s e scenas i n t e r e s a n -
tes y sut i les q u e d e l e i t a n a l p ú b l i c o y q u e tan p r i m o r o s a m e n -
te i n t e r p r e t a n la s i m p á t i c a D o r o t h y G i s h y e l n o t a b l e a c t o r 
J a m e s R e n n i e . , 
M U S I C A S E L E C T A . 5 a c t o s . E N G L I S H T I T E E S . 
R e p e r t o r i o de l a G A R B E A N F I L M C O . A n i m a s . 18 . 
A las nueve: L a suerte empeñada, 
cinta en cinco actos por la s impát ica 
Margarita iark . 
A las diez: Momentos de peligro, dra-
ma en seis actos por la s impát ica ac-
triz Carmel Myers. 
Mañana: L a cabaña flotante, E l te-
rror de la montaña y Venganza de Du-
ran • ,„ , 
Lunes 18: L a í igura política, por E u -
gene O'Bricn. 
• • • 
ACTUALIDADES 
Én la primera tanda la graciosa obra 
Los Guapos. • , _ 
E n la segunda, doble. L a policía en 
acción y E s a es mi hembra. 
E l viernes: Corazones sin rumbo, es-
treno, de Armando Bronca. 
E l domngo, matinée dedicada a los 
niftoSj en la que lomará parte el cele-
brado clown Pi lo . • -
E l viernes, estreno de L a comida de 
las panteras, con seis magní f i cas deco-
raciones de Pepito Gomis. 
E n breve reaparición de Pous, con 
Broadway Cabaret. 
COKONA DE ESPINAS, P O R E I i E N A 
HAMMEBS7EIN 
E l 25 y el 26 de este mes la Cinema 
Fi lms estrenara en el teatro Campoa-
mor la bel l í s ima cinta Corona de es-
pinas, de la que es protagonista la no-
table actriz Elena Hammerstein. 
Corona de espinas es una joya clne-
rtiatográfica que contiene grandes ense-
ñanzas . • • • 
NEPTTJNO 
Se anuncia para la tanda de las ocho 
y media de hoy, en Neptuno, la mag-
níf ica producción en ocho actos. Los 
alquimistas monetarios, de la que es 
protagonista el gran actor f ioy bte-
wart . , '. x x 
Se exhibirá ademas la cinta cómica 
E l enlevitado. 
E n la tanda de las nueve y cuarto 
se proyectará la gran producción vie-
nesa L a Corte de los Venenos, inter-
pretada por un selecto grupo de artis-
tos europeos. i 
Se pasará además una graciosa cinta 
c ó m i c a . , ,'. 
E l domingo 17, úl t ima exhibición de 
Amor tirano, cantando un conocido ba-
rítono la canción árabe A orillas del 
Solimar, con acompañamiento a toda | 
orquesta. 
* • 
K I A L T O 
Tandas de las cinco y cuarto y de las 
nueve y tres cuartos: estreno de la in-
teresante cinta Pasionaria, por la bella 
actriz L y a Mará. 
Tandas de las dos, de las cuatro y 
de las ocho y media: estreno de la no-
table cinta No hay gente mala por la 
gran actriz Viola Dana. 
Tandas de las tres y de las siete y 
media: Una hija artifical, por E m m y 
Whelen. w , 
Mañana: E l General ís imo, estreno en 
Cuba, por el gran actor Tom Mix. 
• * 
T K I A N O N 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y cuarto se exhibe L a 
coqueta irreslstble, por Constanca., T a l -
madge. ., . . . . . 
A las ocho: Azotes del destmo, por 
Anita Stewart 
Mañana, en función de moda. ¿Qué 
quieren los hombres?, por la bella ac-
triz Clara Windsor. 
Sábado: L a campana de media noche, 
por Charles Ray . 
Domingo: E l horno de la vida, por 
Agnes Ayres . 
E n breve: oleglo de señori tas , por 
Wallace Reid; E n pos de la luna, por 
Tom Mix; Perjurio, por "William F a r -
num; L a calumnia, por Alma Rnbens; 
Reformando a su marido, por Dorothy 
G Í S h ' • • • 
O L I M P I O 
Función de moda. 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media »« exhibirá la 
interesante cinta L a hija de la baila-
rlná de la que es prtagonista la gra-
diosa actriz Shirley Masón . ' 
E u la tanda de las ocho y media: L a 
Senda del Bien, por el notable actor 
Frank Mayo. 
E n la tanda de las siete y media: pe-
l ícu las cómicas . , ^ , 
Mañana: ¿Qué quieren los hombres?, 
por Clara Windsor. 
Sábado 16: Hi hombre, por Norma 
Talmadge. 
• • • 
C E R V A N T E S 
Prado y Trocad ero. . . ¿ . 2 . , 
E n la función de hoy se exhibirán el 
drama en siete actos L a Sombra, por 
la genial actriz Francesca Bertini, y 
revistas españolas con vistas de la gue-
r r p a r a mañana se anuncian Más que 
la ley, por la Bertini. y L a entrada del 
Rey Alfonso en Barcelona. 
E n la producción de la admirable pe-
l ícula '"La mujer del Sheik o Amor Su-
b l imé ' , que van a estrenar próxima-
mente en el teatro C A P I T O L I O . Santos 
y Artigas, no se usaron decorados ni 
efectos de escenario, ni se hicieron co-
plas. Todo lo que en ella aparece ea 
auténtico, tomado do la misma reali-
dad. 
E l domingo, mat inée dedicada a lo»! 
niños, que serán obsequiados con oonl-
tof- regalos. 
R í E s c e n o g r a f í a 
T r a m o y a . -
n i 
" L a Mujer del Sheik" es una pel ícu-
la editada en el mismo desierto de A r a -
bia bajo la dirección de Henry Rousell 
uno de los magos de la c inematograf ía . 
E n el elenco figura Marcelo Vibert. co-
mo el Sheik y Emmy Lynn como pro-
tagonista femenina. Otros papeles im-
portantes también Son interpretados 
por actores profesionales, pero a d e m á s 
de eso. aparecen ep la acción miles y 
miles de árabes autént icos . No hay fic-
ción de escenograf ía ni preparación al -
guna. De modo que el q«c vea esta pe-
l ícula puede decir: "Conozco el desierto 
de Arabia y las costumbres de sus exó-
ticos moradores." 
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I M P E R I O , . „ 
Magníf ico es el programa de «la fun-
ción de hoy. „ " , 
E n las tandas «.sneciales de las tres, 
de las cinco y c u a i í o y de las di-'z. -<e 
proyectará la intersaente cinta titula-
da Los muertos no hablan, por Cathe-
Existe gran animación en el público 
A las cuatro y a las nueve y cuarto. 
Creadores de novela, por el notable ac-
tor E a r l e Wil l iams. 
A las dos y a las ocho y cuarto: L l a -
mas de carne, por la gran actriz Gla-
dys Brockwell . 
Mañana: L a alegría de la vida, por 
Wil l iam Farnum, y No hay gente ma-
la, por Viola Dana. 
* 
Tanda de las siete y media: cintas 
cómicas por el Negrito Afr ica . 
Tanaa de las ocho y media: Campos 
de oportunidad, por Warren Kerrigan. 
Tanda de las nueve y media: estreno 
de la cinta L a nueva España . 
Mañana: Tacones altos, por Gladys 
Walton. 
• • • 
T.TRA 
Jueves de moda. 
E l programa de hoy es muy intere-
sante. 
Kn la función corrida de ocho a once 
se proyectarán Ojos rpisteriosos, por 
Evelyn Greely, y ¿Qué quieren los hom-
bres?, por Clara Windsor. 
E l sábado: Marión, por Francesca 
Bertini, en matinée y en función noc-
turna. 
• • • 
B L A N C O T M A R T I N E Z 
riñe alvert. 
amante del arte c inematográf ico para 
asistir al estreno de la sensacional pe-
l ícula Conciencia culpable, drama en 
seis actos de la Vitagraph que presen-
tarán Blanco y Martínez en el Teatro 
Capitolio el sábado próx imo. 
Conciencia culpable, superproducción 
cuyo estreno en el Rialto de New York 
fué uñ gran succés c inematográfico, es 
la ú l t ima creación del c-lebre actor An-
tonio Moreno. 
Blanco y Martínez presentarán, des-
pués de Conciencia culpable, la serie 
en quince episodios L a herencia del 
suicida, de la que son intérpretes los 
renombrados artistas William Duncan 
y Edith Johnson. 
Todas estas cintas son de la marca 
Vitagraph. de la que Blanco y Martí-
nez son únicos representantes para la 
I s l a de Cuba. • • • 
E L G R A N P E S T I T A L H I S P A N O C U -
S A N O E N E L H A B A N A P A R X . 
L a canción del Corro Loco. 
Decididamente, ya acordó la Empre-
sa del Habana Park celebrar un gran 
festival hispanocubano los días 21 y 22 
del actual, para conmemorar la fecha 
del segundo mes de la apertura de este 
espléndido campo de distracciones, que 
esos d ías estará vistosamente engala-
nado con banderas y gallardetes y re-
giamente iluminado. 
L a Empresa del Habana Park se pro-
pone que este festival haga época en 
los anales de la3 fiestas de esta Indole 
que se hayai. celebrado en Cuba y que 
de él guarden los habaneros, por mu-
chos años , un grato recuerdo. 
Y a es tá casi a terminarse el progra-
ma, entre cuyos números figuran pre-
ciosos fuegos de artificio y la inaugu-
ración del "hórreo" español, casona tí-
pica do España, donde se venderá bue-
na sidra, al son de gaita, tamboril y 
organillo. También habrá una casita 
criolla" donde se venderá café carrete-
ro, por dos señor i tas y donde habrá un 
conjunto de cantadores, entre los que 
figuran Juan Cruz, Bienvenido. Panchl-
to Vargas, Pepe L u i s y un conocido 
tocador de "bongó ." 
E l día 21 un tranvía eléctrico reco-
rrerá la ciudad, anunciando el festi-
v a l . 
E l mismo día. la magní f ica orquesta 
que dirige %1 profesor Pablito Zerque-
ra, es trenará la linda canción E l Ca-
rro Loco, cuya mús ica y letra acaba de 
terminar un conocido periodista. 
Mañana, viernes de moda, se inaugu-
rará L a casa endiablada. 
• • * 
H O M E N A J E A L N O T A B L E A C T O R 
R A F A E L V I C T O R E R O 
E l sábado 16 del actual se celebrará 
en el teatro Martí una función extraor-
dinaria en honor del notable actor R a -
fael Victorero. 
L a función ha sido organzada por la 
juvenud Montañesa . 
E l interesante programa que se ha 
combinado es el siguiente: 
L a zarzuela E l puñao de rosas, por 
la compañía de Noriega, en la que to-
mará parte el oeneficiado. 
Estreno del boceto dramático «n un 
arto y dos cuadros, original del notable 
escritor Eutiquio Aragonés , titulado E l 
triunfo de la vida, estando la parte del 
protagonista a cargo de Rafael Victo-
rero. 
E n esta obra tomará parte el coro tí-
pico de la Agrupación Art í s t ica Galle-
gr.. 
Presentac ión de la admirable E s t u -
diantina de la Juventud Montañesa . 
Estreno del entremés de actualidad, 
original de Agus t ín Rodríguez, y que 
interpretarán los principales artistas de 
la Compañía de Regnio López, titulado 
Los nuevos aranceles. 
Estreno de la ú l t ima producción del 
aplaudido autor Carlos Arniches, Mari-
quita la Pispajo, zarzuela de costum-
bres madri leñas , por la compañía de 
Noriega. 
L a s localidades se encuentran a la 
venta, dt ocho y media a diex y media 
p. m . , en la Juventud Montañesa, lo-
cal del Centro Castellano, Prado y D r a -
gones.. 
T a m p a I n t e r O c e a n S . S . C o . 
( " S h o r e U n e " ) 
( O P E R A T I N O U N I T E D S T A T E S GO-
V E R N M E N T S T E A M E R S 
Servicio entre puertos da España, Cuba 
y New Orleans 
S A L I D A S D E ESPAÑA, ( A P R O X I M A -
D A M E N T E ) 
B I L B A O 
S . S . "Saugert ies '* , A g o s t o 2 9 . 
P a s a j e s : 
S . S . " D i o " , A g o s t o 14 . 
S . S . " S a u g e r t i e s " . S e p t i e m -
b r e 6 . 
m S A N T A N D E R 
S . S . " D i o " , A g o s t o 7 . 
^ B A R C E L O N A 
S . S . " M i n n e q u a " , J u l i o 3 0 . 
S . a . " S a l v a t i o n L a s s " , A g o s -
to 5 . 
V A L E N C I A 
S . S . " M i n n e q u a " , A g o s t o 8 . 
^ A L I C A N T E 
S . S . " S a l v a t i o n L a s s " , A g o s -
to 1 2 . 
P a r a i n f o r m e s : 
L Y K E S B R O S I N C , L o n j a 4 0 4 a l 
8 . T e l é f o n o M - 6 9 6 5 . H a b a n a . 
Agentes Generales para España, Por-
tugal y Africa del Norte 
A G E N C I A M A R I T I M A HISPANO 
V>£ 'JJHJ 
¿ o m p a J T / a . c í e C o m e c C í A . y ^ b s T e / ^ 
M O N O S y P E R R O S . 
E l sábado. T A N D A I N F A N T I L a las cinco p. m. 
E l domingo, M A T I N E E a las dos y media. 
Lonetas para las tandas infantiles y mat lnées : sesenta ceutaTos 
Pida su localidad por teléfono A — 7157. 






L A T I E R R A D E T O D O S , por 
Vicente BImco I b á ñ e r , 1 
tomo en r ú s t i c a | 
C A B A L L E R O A U D A Z : 'Hom-
bre de amor". 1 tomo en 
r ú s t i c a | 
C A B A L L E R O A U D A Z : " U n 
hombre e s t a ñ o " . 1 tomo 
en r ú s t i c a $ 
P E D R O M A T A : "Irrespon-
sables". 1 tomo en r ú s t i -
ca | 0 . 9 0 
G O M E Z C A R R I L L O : E l quin-
to l ibro de las c r ó n i c a s . 1 
tomo r ú s t i c a % 
O R I S O N S W E T T M A R D E N : -
bre l a Marcha" . E n esta obra 
expone el D r . Marden las 
cansas de que muchos hom-
bres no adelanten, ni sobre-
sa lgan en su p r o f e s i ó n , ca-
r r e r a u oficio. T r a d u c c i ó n di-
recta del i n g } é s , por Feder ico 
C l i m e t T e r r e r . 1 tomo en 
r ú s t i c a | 1 .00 
E n c u a d e r n a d o en tela 
y estampaciones en 
oro | 1 .40 
L A L E T R A D E CaMBIO 7 6« -
m á s documentos mercanti-
les as í de g i r p como a l por-
tador, s e g ú n las leyes vt 
gentes en E s p a ñ a y c ó d i g o s 
de comercio extranjeros , 
con la jur i sprudenc ia del 
T r i b u n a l Supremo, con nu-
merosos modelos para los 
m á s importantes casos de 
e m i s i ó n y giros y notas y 
a p é n d i c e s ac laratorias , por 
Pedro Huguet y C a m p a ñ á . 
Segunda e d i c i ó n corregida 
cuadernado en te la . . . $ 
G . H A R D Y : "Medios para evi-
tar el embarazo.'* T r a d u c i -
do y adaptado a l e s p a ñ o l 
de las ú l t i m a s ediciones 
inglesa, francesa, a lemana 
e I ta l iana. E d i c i ó n i lu s t ra -
da con dos l á m i n a s en co-
2 . 5 0 
lor y 37 grabados en ne-
gro. 1 tomo encuadernado 
en tela t 
C A B A L L E R O A U D A Z : "Con 
el pie en el corazón". 1 te 
mo en r ú s t i c a . . . . j (i 
T R A T A D O P R A C T I C O DE 
S O C I E D A D E S ANONIMAS, 
adaptado a la legislación 
mercant i l , por B , Gay de 
M o n t e l l á y J ' Coderch Nle-
11a. 1 tomo encuadernado 
en tela j (¡ 
T R A T A D O D E L A S OBLIGA-
C I O N E S , por Pothicr. Tra-
ducido por M. S. Tercer; 
e d i c i ó n . 1 tomo encuader-
nado en tela } U 
P A U L I N O G . B A E Z : Poetas 
j ó v e n e s cubanos. 1 tmo en 
r ú s t i c a 1(1 
L I T E R A T U R A C U B A N A en-
sayos c r í t i c o s , por José Ma-
r ía C h a c ó n y Calvo. 1 to-
mo en r ú s t i c a $1.1 
J O A Q U I N B E L D A : "Loa co-
rrigendos". 1 tomo en rts-
t ica m 
C E S A R J U A R R O S : MLa ciu-
dad de los ojos bellos. Te-
t u á n " . 1 fomo rúst ica. . } NI 
L O S C A B A L L E R O S DE LA 
L E G I O N , el libro del wr-
c í o de extranjero» , por ei 
legionario Carlos Mico Bs-
p a ñ a . 1 tomo en rtstica. • N 
J O S E M A R I A D E AGOSTA: 
" L a venda Cupido". 1 ^ , | 
mo en r ú s t i c a 
R I C A R D O R O J A S : "L<» 
quetipos". 1 tomo en nü-
t ica 
F I D A C A T A L O G O S . S E 
G R A T I S 
L A MODE1WÍA POESIA 
O B I S P O 13» i 
A P A R T A D O 605. Telfl. A-TT" 
A . 7 7 3 8 . 
H A B A N A 
L A C O R O N A D E S A N G R E 
( P o r B ú f a l o ) 
E n breve e s t r e n a r á n los s e ñ o r e s 
R i v a s y C a . en el gran Teatro W i L I 
son, el estraordinario y emocionan-
te drama de « v e n t u r a s interpretado 
por el formidable atleta B U F P A L O . 
donde luce su potencia prodij iosa y 
su estupenda agi l idad. 
B ú f a l o en L A C O R O N A D E S A N -
G R E , l l a m a r á poderosamente la 
a t e n c i ó n , por La gran argumenta , 
c i ó n , divinos paisajes y sus escenas 
sensacionales. 
C6968 i© d_6 
H O Y 
I 
i l n g l a í w a i u n i s ó n W i 
L a A l e g r í a d e l a V i d a 
P O R W I L L I A M F A R N U M 
A l a t r a c t i v o q u e p r e s t a l a a c t u a c i ó n de F a m u m e n e s t a p r o d u c c i ó n , d e b e a g r e g á r s e l e 
s i e m p r e e l e n c a n t o q u e le b r i n d a l a b e l l e z a d e L o u i s e L o v e l y , l a a d o r a b l e p r o t a g o n i s t a . 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y . A g u i l a y T r o c a d e r o . H a b a n a . 
— i 
P R O N T O : " P i s a d a s , o E l T e s t i m o n i o d e u n C i e g o ' 9 P R O N T O . 
i 
1 d.14 
^ C a m p o a m o j ^ 
H O Y J U E V E S E L E G A N T E 
M a ñ a n a V I E R N E S 15 Ma8aD4 
5,114 Tandas de Moda 
L a m á s esplendorosa crej^ 
del c inema, la grandiosa pe^ 
L a s H u é r f a -
n a s d e 
l a r c m p c s U l 
(Orphans of the Ston» 
Primorosamente interpr* 
ti* 
por las encantadores 
L i l l i a m y . 
D o r o t l i y tt\ 
U n sentimental l ° * f ¿ i o * \ 
amor que tiene Por f f ' . ó n M í 
horrores de la K ^ l f ^ í í 
cesa en la que se_ ven drl#l 
dos delicadas ^ ^ - ^ i o s o ^ 
m á s espectacular y f' 
c i n e m a t ó g r a f o moderno. 
12 HERMOSOS 
M A R A A N S O A T B G ^ V 
l i a soprano de h ^ " ^ ^ 
t a r a l a sentlmentHl ^ ' ) r n ^ l 
ciega, en l a e s c e n » | 
diente. 
GRAN O R Q ^ 5 1 * 
PALCOS $4.00 IíUIíB1*8 
P r o d u c c i ó n de los Art i s tas Unidos 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
ción ^ r J Í u r l a n o Servando Bango. 3 barítono astu hemos afir. 
0 V ^ ' ^ n i veces, una espléndida 
v* i0 ^ /^cumpañado de la tiple se-
Z cant6lnocb el dúo de E l Trovador 
íorit^ ^ V morceaux del primer 
(cuarto 
•Ct0 .iones Amor y Odio. E l Nifio 
^ T Z t 6 n del Olvido. Pasé la 
J"dí0' ^ hferro y A la Marina fueron 
P ^ 6 níerpretadas por el "seratan-
tal0l>Íén úien el público aplaudió calu-
te", a qlÍl 
^"'"Rapoch, soprano que acompa-
Gla%aSr cantó núraeros de Tose» 
7 GÍ0C0-„rita Magdalena Rabanal, el 
^ Tse io - Marcelino Valdés Alva-
VT0ÍeSOl Estudiantina de la Juventud 
reZ 7 ¿sa contribuyeron al brillante 
MonUT la fiesta, en la cual tomaron 
arüstas astures tan valiosos y 
j;íulares COm0 Man010 NOrÍega y 
LlTrre«ta d'onore de Servando Bango 
¿ en suma, un espléndido succés. 
10*** 
E S P E R A N Z A I R I S Y J U A N P A I i M E R 
En Méjico, donde están haciendo una 
temporada con su Compañía de opere-
tas, han contraído matrimonio la popu-
larísima tiple cómica Esperanza Iris, 
una de las artistas más estimadas en 
la Habana, y el barítono Juan Palmer, 
hoy convertido, por amor al arte, o por 
del amor, en empresario. 
L a noticia, que es interesante para 
sus numerosos amigos y admiradores, 
no habrá de sorprender a nadie. 
A la unión artística había de suce-
der, en este caso, el vínculo matrimo-
nial, para que la sociedad fuese perfec-
ta y la empresa afortunada y feliz. 
E l vals de la opereta es de un ro-
manticismo decisivo en la vida real . . . 
HJi D E R E C H O A M E N T I R 
Dolpres Casinelli, la bella y elegante 
actriz italiana, ha hecho, en E l derecho 
a mentir, la cinta que se exhibió ayer 
en el Capitolio, gala de sua-^facultades 
y de su elegancia. 
Para el sábado próximo anuncian 
¿^ntos y Artigas Conciencia culpable, 
obra interpretada por Antonio Moreno, 
el artista que »!ene mayor número de 
votos en nuestra concurso cinematográ-
ficc)/ \ 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
D r>K i t . TOPOSA DBLí F K U & l I J l ^ iJü u n r 
^ rARON Y LOS QUE E M B A R C A N . 
L L E -
GARON 
E L ESPAGNB 
A las seis de la ínañana de hoy 
á s p e r a el vapor francés Espagne, 
fue trae carga general y pasajeros. 
En este vapor embarcaran los se-
se encuentra recluido eií en1 domi-
cilio el Jefe de Eetado Mayor de la 
Marina de Guerra Nacional, Capi-
tán de Fragata, señor Alberto de 
Carricarte. _ 
También ee encuentra enfermo el 
« <« Hurmerto Hernández; Elias ' Jefe de Dirección de la Marina, Ca-
PhPz v señora; Emilio Teleferrie, I pitán de Corbeta, señor Ramón Díaz 
v S e Tedda; las religiosas del Sa-1 del Gallego. 
adi Corazón; Olegaria Junco, He-1 Les deseamos el más rápido reeta-
£ e de Nonnva y Berta Abel, y Ju | blecimiento. 
í a Juncadella. ¡ Reglamentariamente sustituyen en 
Señor Juan Quesada y señora; Ma-¡ esos cargos a los señores Carricar-
nei Valbuerne, Emiliana Deelandts,; te y Díaz del Gallego, el Jefe de 
v familia; José Ferrer; Claudio Ri-1 Administración, Capitán de Fragata 
rhard- Onofre García; Enrique Na-j señor Eduardo González del Real, y 
n- \ngel Fernández; E . Cramm, , el Teniente de Navio, señor Loren-
Consejero de Estado que fué del Go- zo Camacho. 
bierno ruso. 
E L K B N T U C K J 
El domingo llegará a la Habana, 
el 
neral y pasajeros. 
E L C E L E B E MARU 
TRASLADO D E O F I C I A L E S 
E l médico de primera de la Ma-
rina de Guerra, Capitán ArtuH) San-
procedente de Canarias vapor sores, ha sido trasladdo al Estado 
francés Kentucky, que trae carga ge-'Mayor y destinado a la Escuela Na-
j val del Mariel y el de igual gradua-
ción. Capitán Federico Arlas, ha 
sido trasladado al Distrito Naval 
Norte. 
Mañana se espera del Japón con 
250 toneladas de carga genet-al, el 
vapor japonés Cébeles Maru. — 
E L ULUA 
L A RECAUDACION 
L a Aduana de la Habana recau-
Procedente de Cristóbal llegó a l , dó ayer la cantidad de $84.192.95. 
medio día el vapor inglés Ulúa, que i \ SALIDAS D E A Y E R 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res: 
Governor Cobb y Henrq M.' F l a -
gler, para Key West; el Cartago pa-
ra New Orleans; 1̂ Abangarez para 
Cristóbal; el inglés Essequibo, pa-
ra Valparaíso; el francés Mont Pel-
voux para New Orleans; el danés 
Albistan, para Delaware. 
E L SAN EDUARDO 
trajo carga general y pasajeros. 
En este vapor viaja la señora Ana 
López de Gutiérrez, esposa del Pre-
eidente de Honduras. • i 
Acompaña a dicha señora el se-
ñor Morales, sobrino del Presidente 
y varios familiares. 
A recibir a los distinguidos vía 
jeros acudió el Intr-cductor de Mi-
nistros, señor Soler y Baró. 
La esposa del señor Presidente de 
Honduras desembarcó para visitar ] 
la ciudad. 1 
En el Ulúa que seguirá Viaje hoy' Anoche se esperaba el vapor San 
para \ew .York, embarcarán Mr. Car- Eduardo, de la-Mexican Petrolium 
los Heymen, Agente General de la Company, que trae un cárgamento 
Hamburg American Line, en Méjl- petróleo, 
co, quiea se dirige a los Estados, 
UnÍ(los- . . H E R I D O G R A V E 
Ademas van, los señores Octavio • 
Müa; Enrique Cueto; Severino Acos- E l carretonero Rosendo Vázquez 
ta y señora; Félix Calvo; Emilio Cardóse, de Municipio 41, al salir 
Lsonard; Luz Ponte; Jacobo Mar- del Muelle de San Francisco, con 
chena; Antonio Regalado; Manuel su carro-cargado no se fijó, en una 
Oarcia; Elsa Sonor y familia; Isi- canal saliente, causándose varias he-
nro Fernández; Teosio Martín; L a u - ridas graves en la cara y complex-
rence Bros y familja; Enrique Fer- ridas graves en la cara y comprex-
nandez; Manuel Ora; Isidro Fonta- xión toráxlva. 
WH y farailia; Rcbert V. Howev; I 
francisco Palacios; Feliciano Gar- ' 
^ J B ^ ^ ^ M Ü E R T E D E U N P A T R I O T A 
iamMa, isidoro Díaz; Enrique 
lanco y familia; Leopoldo Aguilar >• otr s. 
El vapor 
E L MEJICO 
americano Méjiop se es-Pcra hov de progreso 
^ral y pasajeros. 
EL JEFE DE ESTADO MAYOR D E 
LA MARINA 
Debido a una pertinaz dolenda 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
Manzanillo, 13 de Septiembre de 
1922 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
E l sargento Tomás Barrero, pri-
mer centinela del 68 en la Demaja-
gua, ha muerto en Manzanillo, lo 
teníamos como una reliquia patrió-
tica, ysu sepelio ha sido imponente i 
manifestación de duelo. 
E l C O R R E S P O N S A L . 
C A S A S A P L A Z O S S I N S O R T E O S 
SEGURO D E A C C I D E N T E O M U E R T E 
A^:ALES A VITALICIA D E Sl-00 0.00, 1700.00, $500.00 o 5300.0f 
PRESTAMOS PARA D E V O L V E R POR SEMANAS O M E S E S . . 
í0Í0 esu' " obtiene con nuestro T I T U L O D E C A P I T A L I Z A C I O N 
Vecga a Ternos o escribanos. ~ * X & 
C o m p a ñ í a G e n e r a l d e F o m e n t o 
Bclascoain 54. ^ 
p 
in,e!Ue mejicar0»3- Valores 7 moneda nacionales o extranjeras, edpeclftl-
inae. 
8olicitamos representantes en todos los pueblos de la Isla. 
C691f alt. 14d-4. 
R O S & C o . , 
F a i r i c M t e . . S«J , 7 0 . T c L A - S 1 7 1 . 







a s * 
U n a G o m a "equi l ibrada" e s tan fuerte e n todas s u s partes , c o m o 
e n c u a l q u i e r a d e s u s partes a i s ladas . L a s G O M A S " R O Y A L 
C O R D ' s o n G o m a s "equil ibradas." 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o r t C o . L t d . 
' MORRO Y GLNIOS.—HABANA 
R o y a l C o r d 
U n a G o m a ' U n i t e d S t a t e s 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
ASOCIACDOX INICIADORA Y ^ R O -
T E C T O K A D E L A R E A L , A C A D E M IA 
G A L L E G A 
E l viernes 15 del, actual, a las 8 
de la noche y en el .^alón de Fiestas 
del Centro Gallegov celebrará esta 
Asociación, la ju^ca general, regla-
mentaria, de B^e»epones. 
Nos ruega el secretario, señor Ju-
lio Pravio, rec/jmendemos a los se-
ñores asociad/js, se sirvan concurrir 
con puntual; 4ad a dicha junta. 
Previamente a las elecciones, se 
informará con el resumen de las ac-
tas de las. Juntas Directivas, celebra-
das y scg dará cuenta del estado ge-
neral d.e la Tesorería. 
cXiUB NA VIA D E SUARNA 
T¿a Junta Directiva ordinaria se ha-
d ^ celebrar el día 15 del actual, a 
'láa 8 p.. m., en el domicilio social, 
"Palacio del Centro Gallego, 
Orden del día: 
Asuntos importantes. 
C I R C U L O D E L L A N E R A 
L a Junta Directiva ordinaria con j 
carácter oficial ha de celebrarse el 
día 16 del actual, a la 8 ^ media i 
p. m., en Teniente Rey 92, altos. 
Orden del día: 
Reglamento. 
L U Z D E L A S R I V E R A S D E L SUR 
Tres años hacía que la suerte nos 
había deparado la satisfacción de re-
nunciarnos con todos los Rivereños, 
desde aquella reunión tan inolvida-
ble de la éalle Cienfuegos. 
Pero un buen día se aparece el in-
fatigable conterráneo Sr. Francisco 
López, presidente de la sección de 
propaganda -de nuestra sociedad 
"Luz de Riveras del Sur" con el pro-
pósito de organizar una fiesta, y al 
fin ésta sección propuso en celebrar 
nuestro patrón San Cristóbal, el día 
tres de Septiembre en los hermosos 
jardines de L a Tropical. | 
Y hallá nos fuimos en uno de los 
cucos rincones que se denomina "Ja-
güey" se convirtió eri una pradera 
de la Sierra Rivereña, dió principio 
la fista con unas elocuentes palabras 
del señor Presidente, el señor Presi-
dente hace entrega de dos títulos de 
socias d honor a la señora María 
Luisa Gibet de Fernández y a la se-
ñora Margarita Huertas de Balseiro, 
distinguidísimas damas de la socie-
dad Habana. 
E l señor López haciendo historia 
de nuestra sociedad, y labor que vie-
ne desarrollando la Directiba. Fué 
sacado en brazos de la tribuna y col-
mado de aplausos. 
Ahora a Xantar todos los d§ Rive-
ras con sus familias: Damas bellas, 
damitas bonitas, niños y niñas en-
cantadores. Y dió término al almuer-
zo, el señor Manuel Rivera con un 
insipirado discurso que le valió in-
finidad de aclamaciones y aplausos. 
Y tos decanos orgullosos y encan-
tados de vivir dos horas tan armo-
niosas, recordando y vendiciendo el 
hermoso lar Rivereño. 
• Felicitamos a los organizadores. 
C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
I M P O R T A N T E CONTRATO D E L GRAN VULCANO 
C a n s a n c i o , c a l o r , s e d 
T o m e 
D e l i c i o s a 
VULCANO E N UNO D E SUS T R U C O S D E GRAN SENSACION 
Entre los mejores números que 
el Circo Santos y Artigas ha con,1 
trat-ado para su próxima temporada i 
que se iniciará en la primera quin-
cena de Octubre, en el Teatro Pay, 
ret, figura el Gran Vulcano, uno 
de los actos más originales entre to- • 
dos los que han llamado la «atención ! 
al público neoyorkino recientemen- i 
te. 
E l Gran Vulcano es un atleta pro \ 
digioso, el cual con su compañera 
realiza actos que dejarán sorpren. 
dido al público más exigente. 
Finalizando su actuación en l a ' 
forma que el grabado incTica, es de-
cir, sosteniendo en los dientes una 
motocicleta la-cual pone en movi. 
miehto mientras que en ella peda- j 
lea airosamente la bella artista que 
lo acompaña en su actuación. 
Vuleano vino contratado a los 
Estados Unidos únicamente para 
actuar cu-atro semanas en el Hipó-
dromo, y Santos y Artigas han con-
seguido qne antes de regresar a Pa-
rís donde tiene varios contratoSj 
venga a estar unos días en 1̂  Ha-
bana para presentarlo a su público 
entre los maravillosos actos que 
formarán el elenco del circo este 
año . w 
Elenco que será detallado en lu-
josos 'folletos que está imprimien-
do la popular empresa y que serán 
remitidos por correo a todos los que 
lo soliciten. 
L A B E B I D A Q U E A G R A D A A L P A L A D A R , S A T I S F A C E 
L A S E D Y Q U E S I E M P R E D E B E T E N E R E N S U C A S A . 
' C O M P R A N D O P O R C A J A E N L A B O D E G A R E S U L T A 
M A S E C O N O M I C O . 
The Coca-Cola Coinpamft, 
Atlanta. G*. 
L A B O R A T O R I O S L E O 
D R E S D E N Y B E R L I N . A L E M A N I A 
U N I N V E N T O D E L A C I E N C I A A L E M A N A , 
A L S E R V I C I O D E L P Ú B L I C O 
C K L O R O D O N T 
P a s t a d e n t í f r i c a b l a n q u í s i m a 
A O E N T K S E X C L U S I V O S : F R I T Z S C H E & L O P E 
A P A R T A D O 9 2 4 . H A B A N A . 
Uí. jAd. 1 l u í * . 
S u s c r í b a s e y a n ü n c i e s e e n e l D E 
H O T E L < 4 L A U N I O N " 
Restaurant y Café 
E n su propio edificio: Cuba, 55 , esquina a Amararos» 
150 habitaciones, todas con baño y t e l é f o n o . 
F R A N C I S C O S U A R E Z Y C a . , Propietario» . 
T c í é f o a o s ; A-2938 . A - 7 2 8 1 . A - 8 8 5 7 . 
S u s c r í b a s e a l M A R I O D E L A M A R Í A 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R T O A S e p t í e m V r e 1 4 d e 1 9 t t A J _ 0 X C 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A ¥ N A V E G A C I O N 
R E F O R M A S N E C E S A R I A S 
L a S e c r e t a r í a de A p r i c u i t n r a h a <5« las industr ias modernaa centras 
hecho esfuerzos por evi tar que sean ¡ t ^ ^ 1 » con l a e s truc tura de la« an 
inscr iptas en Marcas y Patentes , co-1 tlguas moradas. , „ w 
mo m a r c a s de comercio, las de m u - Hacp muchos anos que l a H a b a n a 
Cfaoa centrales presentadas con t o - ¡ " o j 3 ^ 0 l a oportunidad para una ex- j 
dos los requisitos que l a L e y exi- p o s i c i ó n comercia l . E l acto del C o n - ; 
ge, por determinada persona. I iLat,!no A m e r i c a n o es o c a s i ó n 
B l s e ñ o r Secretario p l a n t e ó e l pro- P ^ p i c i a , que no debe desperd.ciar-1 
b lema en Consejo de Secretarios. se. Y nuestras principales industrias , 
Y solamente les queda a los Ha-1 *°b™ todo ol tabaco debe estar dig-
ceadados e l recurso que l a legisla-1 ñ á m e n t e representada entre los ex. 
c i ó n les concede p a r í oponerse los j Pos tores . E l mercado de l a A m J -
que se consideren perjudicados. f1™ 2 P a r - ^ 
T e n d r á n ahora todos los propie- de mas po^oriTr. A l l í aun se 
tarios de ingenio que moverse en t a b ^ y nuestro 
defensa de sus intereses y d e s p u é s 1 afomatico producto puede encontrar , 
de solucionado el conflicto a s u t * . \ 1 * < * l consumo en esos p a í s e s . Son | 
vor inscr ib ir el nombre de su finca j Pues las fabricas de tabacos y c iga , 
como m a r c a comercial . ^ s las que con mas ' .nterés deben 
' ^ o hay m a l que por bien no ven- acoger el asunto y procurar antes 
ga", p e n s a r á n los abogados a qule- que resulte tarde tomar los locales 
nes t o q u T e n suerte esos expedien- m á s apropiados p a r a demostrar sus 
tes. 
Y l a s obras de r e m o z a m í e n t o del 
Convento de Santa C l a r a s iguen su 
corso. Pronto , muy pronto por que 
h i t ó l a s y caje t i l las . 
FJl precio del a z ú c a r signe muy 
flojo en el mercado comprador de 
el tiempo apremia , hemos de v e r i New Y o r k . L o s refinadores tomen 
(convertido en un e d é n , lo que antes I hacer compras antes de documentar-
f u é modelo de sobriedad. L a inmen- I se de los estimados de l a p r o d u c c i ó n 
s a propiedad, que ocupa un lugar tan de E u r o p a , esa a l menos es la dis-
e s t r a t é g i c o dentro del circuito co- culpa que ponen p a r a no impr imir 
'merciaL, dentro de mes y medio ha act ividad a l mercado. Desgraciada-
J . B . F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
C O M P R O - V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S 
D e P r i m e r a C i a s e 
i 
B O L S A D E L A H A B A N A 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
E l mercado local de valores rigió ayer 
poco activo, aunque con tendencias fa-
vorables . 
T I P O S D E C A M B í O S i M E R C A D O 
S E P T I E M B R E 13 
T H E NATIOWAli C I T Y ¿ A N K 
K T R A N J E K j 
CHICATIO. septiembre n 
N E W Y O R K . 
NKW Y O R K 
L O N D R E S , cable 
L O N D R E S , vista. 
 caíble. 
, v i \ a 
4.46 
4.45 H 
os futuros de granos 
:ios siguientes: 
Notóse algún movimiento en los 
lores de la Havana Electric, habiéndose I 
efectuado varias operaciones en prefe- | 
ridas y comunes de dicha empresa. 
Los Ferrocarriles Unidos se sostle- i 
nen dentro de los precios cotizados. 
L O N D R E S , 60 d|v 4.4^ 
T R I G O 
P A R I S , cable. 
P A R I S , visia 
B R U S E L A S , vista. . 
ESPAÑA, cable. . . 
ESPAÑA, vista. , . . 
I T A L I A , vista. . . . 
Z U R I C H . vista. . . . 
HONG KONO. vista. 
A M S T E R D A M . vista. . 
C O P E N H A O I I 0 . vista. 
| CHRISTIÁNIA, vista. 
7.70 
7. 6S 
O F I C I N A S : B A N C O N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T E L E F O N O S : A - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
L a s acciones de la Cuban Teléfono y 
las de la Internacional de Telé fonos r i -
gen firmes, acusando ambos valores un 
probable avance. 
E n la cotización oficial se dl6 a cono-j E S T O C O L M O , vista, 
cer la venta de cincenta acejones de Te- j B E R L I N , cable. . . 
léfonos Internacional a 54 112 de valor. | Montreal 
Fuera de pizarra se efectuaron otras 
operaciones de dicha c'ompaftia, todas al 
contado. 
L a s acciones preferidas de la Compa-
i ñfa de Jarcia de Matanzas mejoraron 
en sus cotizaciones influenciadas por el 














C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O -
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
C o t i z a c i o n e s de c a m b i o s 
N E W Y O R K , septiembre 1 
Los precios para partida 
inmediata fluctuaron como 
Trigo rojo número 2 
as de « 
sigue 
'de ser visitado por g r a n parte del 
pueblo de C u b a . V a empiezan a ha -
cerse las 'instalaciones de los expo-
sitores comerciales y por el r n t u 
^dasmo que se nota en las oficinas 
'de La E x p o s i c i ó n , el asunto prometo 
ser m á s interesante de lo que a pr i -
m e r a v i s ta parece. 
U n a de l a s cosas t/ne ha de atraer 
l a curios idad p ú b l i c a , es uno de los 
á n g u l o s de l Convento donde q n e d ó 
sepultado entre los muros exterio-
res , u n pedazo de l a H a b a n a antigua, 
con sus construceiones y sus calles 
de p iedra . Lias monj i tas quis ieron 
conservar aquel lo como preciado re-
cnerdo y n u n c a quis ieron quitar n i 
u n a so la tabla para que no se per-
d i e r a e l m á s m í n i m o detalle. 
S e r á m u y interes^mte ver ins ta la , 
dos en ese recinto las exhibiciones 
R E V I S T A D E A Z U C A R E S 
mente hemos perdido la part ida, ya i 
lo temimos y lo predigimos. E n es-
tas luchas por lo general vence el 
m á s fuerte. A nosotros nos fa l tan 
pulmones. Queremos a ú n resist ir , 
nos e m p e ñ a m o s en cont inuar l a con-
R E V I S T A D E V A L O R E S 
N E W Y O R K . Sepbre. 13. 
Una gran actividad de ventas de ori-
gen profesional, junto con mucha es-
peculación, impidió que los precios con-
tinuaran subiendo en el mercado de 
M E R C A D O P E C U A R I O 
t ienda, hacemos fuerzas de nuestras ¡ valores de hoy, perdiendo algunos de % 
flaquezas pero nuestro stock no se i a 3 puntos de sus cotizaciones de ayer, 
reduce, tenemos l a cosecha de la re- Hubo algunas -excepciones en la ten-
molacha enc ima f t>ara comenzar . dencla de baja, ast Atchinson que ade-
la nueva za fra solamente fa l tan se lantó casi un ponto ante noticias de 
m a n a s . . . S i n embargo, d e m o s t r ó - ' u n posible aumento en su dividendo o 
rnos valor y conf ianza en n u e s t r a , bien de dar un extradividendo. 
f ibra, estamos b a t i é n d o n o s en ret i - / ^ que ayer lanzaron el ataque con-
rada , P ^ 6 ™ ^ ® ^ ^ ^ ^ ^ 6 8 ? ^ j tra el Chicago y Great . .estera tras-
pasaron hoy sus actividades contra el 
Er i c , especialmente el ^omún y el se-
S E P T I E M B R E 13 
L a v e n t a en pie 
E l mercado cotiza los siguientes' cional. 
Se mantienen firmes las cotizaciones 
oficiales de las acciones de la Nueva 
Fábrica de Hielo. 
También se sostienen firmes los pre- ¡ SIE Unldoe, cabl 
i cios de las acciones preferidas de la I SIE Unidos vist 
Compañía Licorera Cubana. | Londres, cable. 
Rigen sostenidos los bonos de la Com Londres, vista, 
pañfa Cervecera Internacional y las Londres, 60 d|v. 
Obligaciones de la Manufacturera Na 
S E P T I E M B R E 13 
N E W Y O R K , Sepbre. 13. 
E l mercado para ful oros de aztlear 
crudo, estovo nuevamente muy irregu-
lar . 
Los refinadores se abstienen de com-
prar en vista de que no lea es posible 
colocar las cantidades necesarias de 
granulado, para evitar una acumulación 
de mercancía en sus almacenes. 
Hoy se supo, que ayer a ú l t ima hora 
fueron ofrecidos cubanos para embar-
que próximo a 3 5.116 centavos C I . P ' . 
no logrando colocarse. 
E s t a mafiana se dijo que los vendedo-
res habían retirado estos azúcares de-
cidiendo almacenarlos y esperar que el 
mercado mejorara. 
Rin embargo más tarde volv ió a de-
cirse que los cubanos podían obtenerse 
a 3 5|16 centavos C . I . F . y hubo per-
sistentes rumores de que se habían 
concluido ventas a dicho precio y hasta 
se c i tó el de 3 1)4 centavos. 
Hacia la ú l t ima hora no quedaron 
confirmadas tales transacciones y los 
precios fueron puramente nominales. 
Ultimamente no ha habido ofertas de 
Puerto Rico, y sus tenedores se encuen-
tran en buena posición financiera y 
no es tán dispuestos - a formar ventas 
mientras no puedan obtener un precio 
que les convenga. 
p t r n m o s de a z t t c a s c r u d o s 
E l mercado por futuros de azúcar 
crudo abrió sin cambio hasta un declive 
de dos puntos y bajó a unos cuantos 
puntos m á s en vista de las noticias de 
que los azúcares de C . I . F . habían flo-
jeado en su precio y luego se reanimó. 
Una f irma prominente en el mercado 
compró bastante para Diciembre, ha-
ciendo que la eottraclftn para dicho mes 
subiera a 3.33, vendiendo al mismo 
tiempo contratos para Marxo. 
E l mercado cerró sin variación hasta 
un avance de 4 pantos, es t imándose las 
ventas en 16.000 toneladas. 
Mes Abre Alto Bajo V t a Crre. 
Sepbre . . , 
Octubre. » . 8.SI 
Xovbre . . . S . n t . U I . M t . U t . U 
Dichre . . . . » . « S .M t . U J.30 » .W 
Enero . « . i . t i 
Febrero. •« , J . 12 
Marro, o , . 8.11 8.1« 8.08 8.18 8.11 
Abril . . . . 3.1« 
Mayo. , . . 8.21 8.25 3.18 8.23 3.22 
Jtm lo. •« m — — 3.31 
Julio . . . . 3.40 
AZTTCAB K B T T i r A D O 
L a mayor ía de loe corredores de este 
mercado por azúcar refinado Indicaban 
existir muy poca demanda para dicho 
producto en el territorio de New York, 
continuando los p#ecios de la lista sin 
cambiar a 6.50 centavos. 
Se anunció una pequeña transacción 
de exportación a 4.40 centavos fas, o 
sea 5 puntos m á s altos eme ayer. 
Los cables tndlcsn poca antrnaeMn en 
el mercado europeo y los del Oeste con-
tienen noticias de haberse ofrecido n»er-
canefas de segnnda mano en el territo-
rio de Chicago a S.S0, habiéndose rea-
lizado v.Vtas s 6.3S y posiblemente 
hasta 8.20 centavos. 
Comentando sobre las posIMTIdades 
de la nueva tarifa dijo un eomerctante 
local: 'Por las noticias que se reciben 
de . .ashlngton, parece que la nueva 
ley de tarifas quedará aprobada en esta 
semana, en cuyo caso los refinadores 
tendrán que aftadlr 16 lt2 centavos por 
cada 100 libras al precio del granulado, 
para poder cubrir el gasto que Ies re-
presenta la nueva tarifa. Muchos com-
pradores querrán recibir sin pérdida de 
tiempo su azúcar y esto puede que cree 
una demanda por granulado a los refi-
nadores, para salvar la diferencia de 
los derechos. 
r U T U R O S DE REPUTADO 
E l mercado para futuro* de axúear 
refinado abrió a precios nominales y 
cerró sin cambio y sin transacciones 
por seña lar . 
tres cuartos, m á s tarde cinco octa-
vos, hoy cinco diez y seis, m a ñ a n a 
. . . .sabe Dios c u á n t o . No podemos 
negar que procedemos de una r a z a 
de h é r o e s . Nos v e n c e r á n , pero con 
honra . 
R E V I S T A D E C A F E 
N E W Y O R K , Sepbre. 13, 
Hubo más bien una fuerte baja en el 
mercado de futuros de café de hoy, que 
empezó en vista de algunas noticias que 
circula^oq para Septiembre, lo que Influ-
yó en que se hicieran ventas en los me-
ses siguientes y en conjunto hubo poca 
firmeza debido a la baja de los cambios i berse arreglado las huelgas del carbón 
gundo preferido, pero solo lograron una 
baja fraccional. 
Otros ferrocarriles flojearon por sim-
pat ía . 
E l Mexlcan Petroleum desarrolló bas-
tante actividad dentro de un radio de 
cinco puntos, cerrando con una pérdida 
de 3 6|8, después de haber ganado te-
rreno a primera hora. 
Los demás petróleos en general per-
dieron terreno y las acciones azucareras 
y cupríféras siguieron durante la se-
sión bajo fuerte pres ión. 
Los Informes semanales en las indus-
trias del hierro y del acero Indican un 
rápido desenvolvimiento, gracias a ha-
precios: 
Vacuno, de 5 a 5 1|8 y 
Cerda , de 9 a 13 c ts . 
L a n a r , de 6 a 8 c t s . 
E l mercado cerró firme. 
l \ i Cts. 
L a Junta directiva de la Compañía de 
Jarcia de Matanzas en ses ión celebrada 
en la tarde de ayer acordó repartir un 
dividendo de 1 3|4 por ciento a las ac-
ciones preferidas y por cuenta del tri-
mestre vencido de 30 de junio ú l t i m o . 
I Dicho dividendo comenzará a pagarse 
L a s reses beneficiadas en este m a - | el d,a 18 del mes actual , 
tadero se cotizan a los siguientes 
M a t a d e r o de L u y a n ó 
de Río y algunas órdenes no quedaron 
cubiertas por el declive de 9.61 a 9.62 
para Septiembre y de 9.73 a 9.46 para 
Diciembre. 
E l mercado ceró con una baja de 12 
a 21 puntos y las ventas se calcularon 
en unos 42.000 sacos. 
Cotizaciones: 
Septiembre 9.40 
Octubre 9 .45 ' acciones. 
Diciembre 9.54 E l dinero a Ta vista se renovó al 4 0(0 
Enero . . 9.55 ¡ escalando el tipo del 4 1|2 0|0 placía el 
Marzo, Mayo y Julio 9.56 
lo que resul tó en gran actividad de com-
pras de United States Steel Común. 
Los aceros independientes estuvieron 
irregulares. 
L a s acciones de equipos ferroviarios 
volvieron a anotarse alzas, pero reac-
cionaron negativamente a la hora del 
cierre. 
EH total de ventas fué de 1.130.000 
precios: 
Vacuno, de 15 a 20 centavos. 
Cerda , de 34 a 45 c ts . 
Reses sacrif icadas en este mata-
dero: 
Vacuno , 80 . 
Cerda , 85 . 
L a Empresa Naviera de Cuba no pu-
do celebrar sus juntas ordinaria y ex-
traordinaria que habla convocadas para 
ayer tarde por falta de quorum. 
Paris, cable. . . 
Paris, v ista . . . 
Bruselas, vista , 
España, cable. . , 
España, vista. . 
Italia, visat. . . 
Zurich, vista. 






















Trigo duro número 2, n6v 
Avena blanca número 2, 52u 
i Avena blanca número 3,'47^ 
P R O D U C T O S D E I . p ^ . . 
1 C H I C A G O , septiembre 13. 0 
! Para entrega Inmediata se ha 
, I zado la manteca a 10.20 y ia 
de 9.50 a 10.50. 
Para futuras entregas Se , 














M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
L a s reses beneficiadas en este ma-
tadero se cotizan a los siguientes 
precios: 
Vacuno, de 15 a 20 centavos. 
Cerda , de 34 a 45 c ts . 
L a n a r , de 40 a 50 c ts . 
Reses sacrif icadas en este mata-
dero: 
Vacuno, 2 3 7 . 
Cerda , 131. 
L a n a r . 56 . 
E N T R A D A S D E G A N A D O 
Hoy no se r e g i s t r ó entrada alguna 
de ganado en p l a z a . 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
S E P T I E M B R E 13 
A L A S O N C E A . 
Comp Vena. 
E l café entrega inmediata estuvo fir-
me a 10 3|4 para Río siete y 15 a 15 1|4 
para Santos cuatro. 
L a s ofertas de C . I . F . fueron irregu-
lares inclusive Santos tres y cinco a 
14.20 y 14.25, parte Bourbon. 
M A D R I D , Sepbre. 13. 
Libras esterlinas 28.98 
Francos 60.00 
F . C . Unidos 55 59 
Havana Electric, pref. . . 98% 99' 
Havana Electric, com. . . 84 85 
Teléfono, preferidas. . . . 85 95 
Teléfono, comunes. . . . . 67 90 
International Telephone. . 54 60 
Naviera, preferidas. . . . 40 
Naviera, comunes. . . . . 15 
Manufacturera, pref. . . 5 io 
I Manufacturera, com. . . . Nominal 
i Licorera, preferidas. . . . 14 16 
Licorera, comunes 2V4 3' 
Jarcia, preferidas 60 66 
Jarcia, sindicadas 50^4 66 
Jarcia, comunes g 15 
Jarcia, sindicadas. . . 7 « 15 
E X P O S I C I O N I N T E R N A C I O -
N A L E N E L C A N A D A 
B A R C E L O N A , Sepbre. 13. 
Dollar 6.52 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
reOKBTCOS DKXi K D B C A D O 
Veinte 
industriales 
Hoy: m . l « 
Ayer: 1*1. W 





n . 2 0 
Una con tintada facilidad manetaria, 
la firmexa en el mercado de bonos 7 
un hopizonte más despejado en el cam-
po industrial han traído en gran can-
tidad nuevas emisiones a este mercado. 
Muchas operaciones flnancteras que 
se mantenían retraídas a causa de Isa 
huelgas, han sido lanzadas ahora al 
mercado y hyo se pedia un total de 
$80.000.000 en nuevas emisiones. 
E s t a operación ha sido la más fuerte 
que se ha hecho en un solo día desde 
la oferta de la American Telephone y 
Telep^anh Companv y se compara con 
ofertas semanales de $7.000.000 a 
$15.000.000 refristradas recienten^este. 
Dorante la prfmera semana de Sep-
tiembre los wagones cargados en el 
ferrocarril de Chica tro. Burllnrton y 
Quincky fueron ' S7.841 en comparación 
a 31.328 en el año pasado. 
Durante el mes de Agosto se recibie-
ron 2.460.901 barriles de petróleo cru-
do o sea un aumento de 91.496 barriles 
sofore el mea de /Tullo. 
L o s stocks el 81» de Aposto represen-
taban un total de 16.236.229 barriles. 
E l número de -wagones que se carga-
ron ron carbón el lunes pasado fué de 
un total de 35.808, y de seguir a este 
pase durante toda la semana darla por 
resultado una producción semanal de 
aproximadamente 11.800.000 toneladas. 





Para mayo _ 
Notar io^ de h i m o 
Par» cambios: Julio C . Rodríguez . 
Para intervenir en la cotización ofi 
cial de la Bolsa de la Habana: Miguel ( 
Melgares y Oscar Fernandez. AZTTCAB 
Andrés B Campiña, Sindico Pres l - ; Sigue el mercado sin cambio, cotia» 
dente.—Eugenio E . . Carago!, Secretario dose la centrifuga a 4.95. El refínui 
Contador. 1 tampoco ha tenido cambio siendo sapt». 
E l s e ñ o r C é s a r A . Barrancos , 
C ó n s u l de Cuba en Toronto, C a n a , 
dá , ha dirigido a la S e c r e t a r í a de 
Es tado el siguiente despacho cable-
g r á f i c o con motivo de la E x p o s i c i ó n 
Internac ional que se c e l e b r ó en di-
cha ciudad y a la que c o n c u r r i ó co. 
mo Delegado de C u b a : 
" E l s á b a d o pasado, d í a Interna-
cional de 1^ E x p o s i c i ó n , a s i s t í a l 
banquete como h u é s p e d Je honor 
del Presidente y Direct iva de la 
E x p o s i c i ó n . P r o n u n c i é un extenso 1 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
S E P T I E M B R E 13 
Bonos y obligaciones 
República de Cuba (Speyer) 93 
República de Cuba (deuda 
Interior 70 
República de Cuba (414 por 
ciento 
República de Cuba, (1914 
Morgan 99 
República de Cuba, (1917, 
Tesoro) 8314 
República de Cuba (1917, 
puertos -5 
cierre y para mañana se cree que aun 
subirá el interés de resultas de haber-
se anunciado que el gobierno retiraría 
$46.500.£00 de alg-unos bancos pertene-l 
dentes al sistema de reserva federal, 
en este distrito. 
Hubo bastante demanda por dinero 
a plazo pero las ofertas escastíaron. 
L a debilidad de los cambios extran-
jeros en Londres fué seguida de una 
baja aguda en este mercado, perdiendo 
la libra esterlina cerca de 2 1(2 cen-
tavos y regis trándose reducciones en 
correspondencia sobre los cambios con-
tinentales. 
EH cambio Japonés ganó terreno. 
" M E R C A D O D E B O N O S ~ 
N E W Y O R E . Sepbre. 13. 
L a oferta al público de nuevas emi-
siones cuyo total excedía do $80.000.000 
cifra no alcanzada desde principios de 
Junio en ninguna semana, fué lo más 
notable en el mercado de bonos hoy. 
quedando los precios en general firmes 
apesar de mostrar algunos cierta debi-
lidad. 
L a s hipotecas ferroviarias fueron lo 
que obtuvo m á s demanda y el Atchin-
son amortlzable 4 OjO de 1960 obtuvo 
una panancla de 2 JIS puntos. 
Otros ferrocarriles como el Chlrapo 
y Eastem mtnoln, Sothem Rariway y ¡ b i c i ó n Nacional Canadiense en e P primera hipoteca. 
San Francisco, también ganaron terre- banquete ofrecido por el C ó n s u l G e , i Obligaciones Manufacturera 
no mientras que otros cedieron en su neral B a r r a n c o , deseo expresar a j Nacional 
posic ión. usted nuestros calurosos buenos de_ ! Obligaciones Comp'aflia' úr'-
E n el grupo de utWdades públicas las seos por la prosperidad de su p a í s ! banizadora del Parque y 
tres emisiones de Brooklyn Rapld Tran-1 y la esperanza de que C u b a pueda | Playa de Marianao. 
enviar una grande e x h i b i c i ó n el a ñ o j 
p r ó x i m o a estg E x p o s i c i ó n . • Accione» 
Ayuntamiento Habana, l a . 
hipoteca 








P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y ! 
C a s a B l a n c a , septiembre 13 . D I A . 
R I O . — H a b a n a . j 
E s t a d o del tiempo, m i é r c o l e s 7 ' 
a . m . A t l á n t i c o a l Norte de las An-1 
til las, buen tiempo; b a r ó m e t r o a l , 
to; Golfo de M é x i c o bnen tiempo; 
b a r ó m e t r o bajo La n o r m a l ; Mar C a -
ribe, buen tiempo, b a r ó m e t r o nor-
m a l excepto l igeramente bajo la 
normal en el extremo or ienta l . 
P r o n ó s t i c o del tiempo I s l a ; buen 
tiempo en general esta noche y el 
jueves; aumento de las temperatu-
ras terrales y brisas, turbonadas a i s , 
l a d a s . 
» Observatorio N a c i o n a l . 
ció 6.50 para el granulado fion. 
O T E O S ARTICtTLOS 
N E W Y O R K , septiembre 13. 
Maiz argentino. C . I . F . , Hihia 
nominal. 
Centeno número 2, entrega Inmeíliii. 
85*4 
Harina patente de primavera, de tü 
a 6.75. 
Heno número 2, de 22 a 24. 
Tocino refinado, a 12.45. 
Oleo d eprimera, 9 \ 
Grasa amarilla, 5 \ a i . 
Aceite de semilla de algodón Mirt-
ilo, verano, 8.20. 
Patatas, de 2.00 a 2.60. 
Frijoles, de 7.00 a 7.26. 
Cebollas, de 1.50 a 2.26, 
Arroz Fancy Head, de 7*4 » I.Ti. 
Bacalao, de 11.00 a 11% 





























discurso improvisado, terminando 
el mismo con afectuoso saludo en 
nombre del s e ñ o r Presidente y de 
nuestro Gobierno al Gobierno y pne-
blo del C a n a d á . R e c i b í o v a c i ó n al 
terminar el discurso, brindando to_ 
dos por nuestro Presidente y por l a Gaa y íHectricldad 
felicidad del pueblo de C u b a " . Havana Electric, R y . 
T a m b i é n se ha recibido en la Se_ ' Havana Electric Ry . Hlp . 
c r c t a r í a de Es tado el siguiente ca- (en circulación, pesos 
ble f irmado por los s e ñ o r e s R o b s r t í . o o o . o o o ) 
F l e m i n g y John K e n t , como repre* Electric Stgo. de Cuba, 
sentantes de la E x h i b i c i ó n Nacional 1 Matadero, l a Hip . 
Canadiense: 0"ban Telephone. . . '. * * 75'»/ 







60 H 69 
16 
medio pnn-sit adelantaron de 1 a 
tos. 
L a s emisiones mejicanas cayeron de 
un plinto y alarmas seguridades fran-
cesas cedieron ligeramente, pero la ma-
yoría del pmpo extranjero se mantuvo 
valiente a pesar de los cambios poco 
favorables. 
E l t o t ^ de ventas fuÉ de $16.001.000. 
L a emis ión m á s importante que fué 
ofrecida durante el día fué de pesos 
50.000.000 por diez afios y al 5 O'O. 
lansada por la casa S^vlft y To. y era 
rfredda al tipo de 79 para dar un Inte- j 
rés de 8.4 010. 
40 
25 
B O L S A D E N E W Y O R K 
N E W Y O R K , septiembre 12. 
Publ icamos la totalidad de 
las transacciones en Bonos en 
la B o l s a de Valores de >'ew 
Y o r k . 
65 5? 
M E R C A D O L O C A L D E A Z U C A R B O N O S 





Diciembre C. TE 
5AVAN7ÍAH. Sepbre. U . 
L a cotización de la trementina sigue 
firme, ofreciéndose a $1.21 it2. Ventas 
350 carros. Recibos 602. Embarques 
179. L a s existencias son 12.109 galo-
nea. L a resina firme. Ventas 1.221 ba-
rriles . Recibos 1.841. Embarqoes 605 
y existencias 98.576 barriles. 
fl " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
>is e l p e r i ó d i c o m e j o r i a f o r -
m a d o e n a m i t o s de s p o r t s . 
E l mercado local de azúcar rigió In-
activo, cot izándose nomlnalmente el 
preclao de tres centavos por el crudo y 
4 518 centavos por el refinado. 
E l dia 12 del corriente se han ex-
portado por los puertos que se menclo- , 
nan a continuación las siguientes canti-1 
dades de azdcar: 
JtScaro: Con destino a Queensto-wn l i - ' 
l»ras 11.854.925 valoradas en $373.994.38 
centavos. 
Manzanillo. Con destino a New York. 
1.816.119 libras, valoradas en pesos 
47.422.23 centavos. 
Aretilla. Con destino a Filadelfla, 1U 
bras 4.981.000 valoradas en $179.178.13 
centavos. 
E n los demás puertos no ha habido 
exportaciones. 
1 3 , 
A C C I O N E S 
1 2 , 0 6 , 3 0 0 
L o s checks canjeados en l a 
"Clear ing House" de Nueva 
Y o r k , importaron: 
6 5 2 , 1 0 , 0 0 0 
£ . C . Unidos 
¡6% Havana Electric , pre-
feridas. . . . . .' , . 991^ 
Havana Electric, com. . . 84^ 
Nueva Fabrica de Hielo. . 158 
^Teléfono, preferidas. . . . 85 
Teléfono, comunes . . . . 67 
International Telephone and 
1 Telegraph Corp 54% 
Comp. Naviera, pref, . . Nominal 
Naviera, comunes • Nominal 
7% Compañía Cubana de 
l Pesca y Navegación, (en 
circulación $550.000), pre-
feridas. . . ' Nominal 
, C a . Cubana de Pesca y Na-
vegación, ($1.100.090, co-
i muñes Nominal 
Unión Hisp. Americana de 
Seguros 44 
Cuban Tire and Rubber Co . , 
p r e f e r i d a s . . . . . . . . 
Cubaji Tire and Rubber Co, 
comunes 
"% C a . Manufacturera Na-
cional, preferidas. . . . 6 Vi 
C a . Manufacturera Nacio-
nal, comunes 1 
7% C a . Licorera Cubana. 
preferidas 14 
Licorera Cubana, com. . . 2% 
7% C a . de Jarcia de Matan-
zas, preferidas 6414 
7% C a . de Jarcia de Ma-
tanzas, pref. sinds. 
54% 
100 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k 
o f N e w Y o r k 
F u n d a d o e n 1812 
C a d a una de las Sucursales de T h e Nattona! Ci ly 
Bank of N e w Y o r k está en condiciones de ofrecer nn 
servicio bancario completo. Tanto en nuestras Sticnr-
sales como en las del International Banking Corpora-
tion, nuestros clientes tienen a su disposicié» ana 
ganización bancaria que se extiende al mundo entero, 
y que posee los medios Necesarios para realizar eficaz 
y diligentemente toda c íase de operaciones bancanas 
locales e internacionales. 
E n virtud de acuerdo tomado en su^portunidad por la 
Directiva de T h e National City Bank of New York, este 
1 * 
es responsable de todos cuantos actos u operaciones reali-
cen sus Sucursales en las Antillas. Este acuerdo está debi-
damente asentado, con fecha 6 de Septiembre de 1915, 
en el Registre? Mercantil de la Habana. 
8i*« 
¡ido 
I$B de 1 
iDiO, 
Í0M » 1 













eir el 1 
el mere 
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ro y t< 
da las 
taremo! 
día a ( 
los qut 
de acm 
7 con 1 
Agente en Cuba 
4al 
Federal Reserve B a n l 
Sucursales y Agentes en 
tocias parte» del 
Mundo. 
54% 
f£52525^5^52SESí!ScL525H52SHSZ5HSE52S | Ca- de Jarcia de Matanzas, 
comunes 
H U G O 3 T 1 N N E S U N E " 
P u e r t o s A L E M A N E S , H A B A N A , M E J I C A N O S y e l G O L F O 
V a p o r " O T T O H U G O S T I N N E S " l l e g a r á a la H a b a n a sobre 
el 2 8 d e S e p t i e m b r e , de H a m b u r g o . 
P a r a f letes y p a s a j e s d i r í j a n s e a 
I Y K E S B r o s , I n c . T e l é f o n o M - 6 9 S 5 . L o n j a , 4 0 4 - 4 0 8 . 
c 4721 alt ind 16 Jn 
C a . d« Jarcia de Matnxas. 
com. sinds I I 
C L E A R I N G H O U S E 
H a b a n a 
I^aa compensaciones efectuadas por i 
el Clearing House de la Habana ascen-
dieron ayer a $2.051.637.89, 1 
N . G E L A T S & C a A t ¿ 
A O U I A - R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U K K O H . H A 
v e h d e b o s C H E Q U E S D E V Í 4 J E R 0 S n u w ® 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R Á 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o í e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o » 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n e s t a s e c c i ó n 
— p a a r a n d o i n t e r e s e s a l 3 % a n u a l — 
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D I A R I O D E L A M A R I N A Sepuembre 14 de 1922 P A G I N A O N C E 
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, BCE» CAN CIAS 
jUSOS anl(.riCanoS MO 
p a r ^ ^ York. H . M. F L A 
K e í West y S I B O N E Y ( d, 
^ J ¿ N : ' 6 3 b a r r i l ^ . 
jAM?T AO: 344 cajas. 
^ ^ T a S - 225 sacos. 
K S v 1941 pacas. 
I ^ ^ ? ^ - 1065 barriles, 
^ " f í s 13313 barriles. 
^ r W Z O S : 80 sacos. 
G A ^ n S - 1371 cajas. 
S Í c I n A : 201 barriU 
j A c u o - fardos-
^-KBCO 130 cajas. 
? \ £ ¿ C A : 435 barriles., 
M'íríUROS: 30 sacos. 
S S S ^ = 2 4 0 barriles• 
T o b í a s : 20 sacos. 
IWfiE: 3682 cajas. 
S e b o n e s : 101 
*A _ -.̂ n raías . 
les. 
M E R C A D O D E C A M B I O S ! M O N T E S Y M I N A S 
N E W Y O R K , septiembre 13. 
C I E R R E : precloa. t . r m » * . 
Ksterllnas. 60 día? 
Esterlinas, a la vista 
Esterlinas, cable 
Pesetas 
Francos, a la vista 
Francos, cable 
Francos belgas, a la vista 
Florines, a la vista 
Francos suizos, a la vista . . . . 
Florines, cable 
Eiras , a la vista 
Liras , cable 











Plata en barras 
a 1.15 
cajas. 
M!,'.'aV"i30 c j s 
A 1230 sacos. 
21200 k i , o s -
OCCISO: 2735 kilos. 
1 % : 1945 barriles. 
i & A : 156 cajas. 
JpjO: 5 huacales. 
TBlGO: 25 f a r d o s ^ 
TMPBESIOinBS 
mTcado encalmado más aun 
**** A cornó miércoles, al fin ha j 
M kyer ane c contratacio- j 
^ a T n í t S P«cioB siguen sin 1 
fle * ^ ^ o l e s continnan vendién-
' ^ ' Z o l T ^ o M costo; el b ^ a - i 
I Í , e / ? o ^ a «n a l a n o s de sns tapos 
I k a a precios más bajos qne las , 
r C r í U d a d e s de los de aleta negra; | 
5 •ie30 iSxe el tasajo controlado por, 
continuándose aplazando 
' ^ « I r a s do arroz, esperando auc 
W í nnlden despachados los dos 10-
^ 1 e í á " al Uegar, creyendo s in! 
flne va a bajar el precio al entrar 
f " Sueña cantidad de arroz; los azu-, 
bajaron un poco el Prec iodo 
los ¿pos basándose en la deblU-: 
^1 se demuestra en el mercado 
' l i r de Kew York, algunos im-
Z l o r o l de cebollas interrumpen l a ' 
C d . os especiotas del giro al ofre 
l l producto a precios más bajos en ¡ 
mercado | 
Todas esas noticias juntas, reunidas 
tux solo párrafo, a pesar de compren-
: diferentes materias que debiéramos | 
tetarlas una por una, y que algunas 
ellas demuestran lo iucomprensiblo, 
el mercado pudieran normalizarse si | 
mbiera mayor espíritu de unión entre 
i importadores para protegerse contra | 
competencia que en todas partes es | 
inicio de la mina. 
Hace falta dinero para cubrir los ¡ 
ipromlsos que no dan lugar a esperar 
ío debe ser la solución del conflicto ¡ 
mamaratar la mercancía con grave per- i 
Uido para los que no lo necesitan, no | 
se forma un sindicato compuesto de los 
mismos elementos solventes que figuran 
dentro del ramo de víveres que con su | 
propia garantía levanten un crédito bu-
íldente para amparar a los comercian-j 
tes que en trances apurados necesiten | 
ayuda y protección, facil itándoles diñe- , 
ro y tomando como garantía pignorati- j 
ela las existencias o géneros; asi evi-
taremos que sin razón justificada de un 
41a a otro bajen los precios de art ícu-
los que deben mantenerse a certo nvel 
de acuerdo con la oferta y la demanda 
7 con los preces de orgen 
Pesos mejicanos 
Extranjeros . , . . 
Domést ica 
Ofertas ¿ e dinero 
F I R M E S 
E a mas alta 






Aceptaciones de los bancos 
Prés tamos a CO dias 
Prés tamos a 90 dias 
Prés tamos a seis meses, de 4 a 
Pap' 1 mercantil, de 4 a 


























Sobro a b o l i c i ó n del c a ñ ó n > de minas 
Con motivo de haberse recibido un 
telegrama y una c o m u n i c a c i ó n del 
Alca lde Munic ipal de Baracoa abo-
gando por la s u p r e s i ó n del c a ñ ó n de 
minas, la Secretar la de A g r i c u l t u r a , 
a propuesta do la D i r e c c i ó n de Mon-
tes y Minas , Ir- ha remitido a dicha 
Autor idad un extenso escrito en el 
cual se le exponen las razones que 
existen para el mantenimiento del 
citado impuesto de superficie, pues-
to que é l evita el monopolio de gran-
des extensiones de superficie, con-
tribuye a l saneamiento de la propie-
dad minera , puesto que la falta de 
pago del canon es el ú n i c o motivo de 
caducidad de las concesiones otorga-
das e improduct ivas , y es t imula el 
desarrol lo de la riqueza minera , h a -
ciendo que las explotaciones aban-
donadas cambien de d u e ñ o , y consti-
tuye, por ú l t i m o , una l e g í t i m a fuente 
de ingreso para el Es tado cubano, 
como lo es en todas las naciones que 
tienen establecido dicho impuesto en 
c u a n t í a superior a l que rige en esta 
R e p ú b l i c a . 
M A N I F I E S T O S 
M A N i r T E S T O 455 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
N E W T O R K , septiembre 13 
Bonos del 3% x 100 a 101.28. 
Primero del 4 x 100 sin cotizar. 
Segundo del 4 x 100 a 100.18. 
Primero del 4% x 100 a 100.64 . 
Segundo del 4% x 100 a 100.24. 
Tercero del 4% x 100 a 100.34. 
Cuarto del 4% x 100 a 100.74. 
Victoria del 4?4 x 100 a 100.70. 
B O L S A D E MADRID 
MADRID, septiembre 13. 
Ester l inas 28.86 
Francos 50.20 
B A R C E L O N A , septiembre 13. 
D O L L A R 6.56 
comí 
Ifo 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , septiembre 13, 
Los precios estuvieron improvisados 
hoy en la Bolsa. 
Rentas francesas, 62,95. 
Emprés t i to del 5 x 100 a 78.90. 
Cambio sobre Londres, a 58.33, 
E l dollar se cotizó a 13.14Vi 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , septiembre 13. 
Consolidados por efectivo, 56% 
Ferrocarriles Unidos Habana, 63. 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
ROS 
Cuban Amer. Sugar. 
American Sugar. . 
Cuba Cañe Sugar. . 
Cuba Cañe S . pref. 
P . Alegre Sugar. . 
"Ventas Cierre 
. 1700 82% 
700 82% 
; 1200 14 %' 
. - 1300 36 
. 1500- 48% 
F a l t a de pago dol Impuesto de su-
perficie o canon de minas 
L a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , a 
propuesta de la D i r e c c i ó n de Montes 
y Minas, le ha dirigido una comuni-
c a c i ó n a la S e c r e a t r í a de Hac ienda , 
l lamando su a t e n c i ó n sobre la nece-
sidad de que por los Distritos F i s c a -
les de la R e p ú b l i c a se proceda al co-
bro de los dos a ñ o s ya vencidos del 
canon de minas, restablecido por la 
L e y de l o . de Ju l io de 19 20, de 
acuerdo con las prescripciones del v i -
gente Reglamento O r g á n i c o para la 
M i n e r í a Cubana , r e c o m e n d a c i ó n que 
le hace a la de Hac ienda l a Secreta-
ría de A g r i c u l t u r a en v is ta de que, 
a pesar de haber transcurr ido dos 
a ñ o s desde la vigencia del canon de 
minas , a ú n no se ha recibido n i n g ú n 
erpediente de caducidad de c o n c e s i ó n 
minera instruido por los Gobernado-
res Provinc ia les a p e t i c i ó n de las Zo-
nas o Distr i tos F i s c a l e s , d e s p u é s de 
intentado su cobro por la v í a de apre-
mio. 
L a D i r e c c i ó n de Montes y Minas, a 
fin de coadyuvar al cobro del referi-
do impuesto, le r e m i t i ó oportunamen-
te a todos los Adminis tradores de 
los Distr i tos F i sca l e s de las Prov in -
cias de l a H a b a n a , Matanzas y San-
ta C l a r a una r e l a c i ó n completa de 
todas las concesiones mineras encla-
vadas dentro de su j u r i s d i c c i ó n , y 
o r d e n ó a la Je fa tura de Montes y 
Minas de P i n a r del R í o , C a m a g ü e y y 
Oriente que hic ieran lo mismo res-
pecto de lag concesiones existentes 
en dichos Distritos . 
COTIZACIONES 
id6n sublime molido. . , 
M E R C A D O D E NEW Y O R K 
Cuba Exterior 5 x 100. . « 96 
Cuba Exterior 4% s. de 1949. . 82 
Havana Electric 91 
Ferrocarri l de Cuba 86 
*ios C. 28 ms 
C„ 32 b. s., . . . . . 
Azúcar rfinada. 
Azúcar turbinada 
Azúcar turbinada extra 
Afrecho, Bailar • ^ 
Avena blanca 
Arrox Valencia eapaflol.* . . 
"roz canilla viejo, 
Arroz Saigón largo. 
Arr̂ z Siam earden nuevo. 
frroz semilla S. Q. 
« j a Oliva. 23 libras." .* .* ' 
°acalao, aleta negra . 
« ^ a o , aleta blanca. * * * * 
^a'ao noruego 
C«fí P R SelCCt0- ' ' ' 
C a f ^ R y 0 eXtra- • -
Caf* V 0 suPeríor. . . 
- '-uantanamo corriente. . 
CPh!n Uantanamo lomas l a . . 
f aa americanas, huacal . , 
i ' r r Q u i n t a i • • • 
Cebo ñas' l ^ n t a l . . , 
^haaroS!merÍCanaS' 611 SaC0S-
tierna. * ' * ' . * 
^oles M , 0 r ^ Í a ^ ° s ' '•*•,*, 
l¿niablanC0> « « " a n o . . C -
^ Z r r ' * * 1 ^ • * * 
Prl o es r':l0;ad03 C ^ ^ i a . Pid rosa<3os. . 
o i n o n s t r u ^ - . . . . 
Jamo « ^ nueva. . : 
Paleta. . " ~ 
tea^---
^ - u r i a n a . - ; : : ; 
C t l 8 ' " Duerco-'c'- m ibsT 
P ^ e m ^ en A e r ó l a s , 
fyiaa M ano' "P- . . . 
L V ^ S ?" nUeVa cos^ha. 
Robalo ,„ tc- español 10014. 
* m o u £ y ™ ¿ . 
Puntaas0Valada 
r > P i e r n ^ ^ o , id. . 
rotnai. „ *• 'dem. 
t ^ ^ l í ? - ioo>; ^ 3 : 
























C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
L o s chekques de los bancos afectados 
por la crisis se cotizaron cobo sigue: 
Banco Nacional, de 25 114 a 26 1|2. 
Banco Español , de 71|2 a 81|2. 
Internacional, de lf2 a 1 112. 
Banco de Upmann, de 7 a 10.. 
Banco Penabad, a 5 Í | 2 ^ 
Banco Bances, a 9. 
Caja Centro Asturiano, a 72. 
E l mercado de cheques a pesset de 
las noticias de los embargos, a los .ban-
cos Nacional y Español , los cheques de 
arabas Instituciones mantienen firmes 
sus cotizaciones, habiéndose operado en 
algunas partidas de los mismos. 
Los cheques de los den^áa bancos, 
quietos y sin operaciones. 
G u í a s forestales concedidas 
H a n sido concedidas las s iguien-
tes g u í a s forestales: 
A los s e ñ o r e s J o s é F e r n á n d e z y 
Hnos . para un aprovechamiento fo-
resta l en la f inca " L o s Cocos", del 
barr io de Y a y a , t é r m i n o munic ipal 
de N u e v a Paz . 
A l s e ñ o r Pedro H o m a ñ a c h y P é r e z 
p a r a un aprovechamiento en las fin-
cas " L a s B a r r a n c a s " y "Puerto E s -
condido", s i tuadas en el barr io de 
L a T e j a , t é r m i n o munic ipa l de Mar-
tí , provinc ia de Matanzas. 
A l s e ñ o r F r a n c i s c o Cagigas para 
un aprovechamiento en la finca "San-
ta I sabe l" , en el barrio de Melena, 
t é r m i n o munic ipa l de Melena del 
S u r , provinc ia de la Habana . 
Se ha autorizado a la Je fa tura de 
Montes y Minas del Distri to de C a -
m a g ü e y para que expida las siguien-
tes g u í a s : 
A l s e ñ o r Urbano M. Socarras para 
un aprovechamiento en l a f inca " E l 
Acero" , s i tuada en el barrio de G u á i -
maro, t é r m i n o munic ipal de M o r ó n . 
A l s e ñ o r F r a n c i s c o Calvo y P é r e z 
para un apro Achamiento en la finca 
" L a E c e i d a " , s i tuada en el mismo 
barr io y t é r m i n o munic ipal . 
4.75 



























r ^ é d e b e a s t e d 
R E S I a l D I A R I O 
b ^ 3 . U M A R I N A 1 
M O V I M I E N T O D E T R A V E S I A 
S E E S F E R A S T 
13 Calamares, Kew Y o r k . 
13—Ulua, Colón. 
13 infajita Isabel, Europa. 
14 panuco, Estados Unidos, 
15 México, Veracruz. 
16—Ecuador, San rranc isco . 
—Borneo Mam, Europa. 
Essequibo, Estados Unidos^ 
—Cobeio: Europa. 
—Eauover: Japón. 
Galisteo: New Orleans. 
j . Cbristensen: Hew Orleaua, 
—Savoaia: Europa. 
Sbea Pield: Estados Unidos. 
—Vancouver: Port Sald. 
— ü a l c o m o : New Orleans. 
Sllversand: Wew Y o r k . 
—Prey: Newport. 
Elizabeth: Norfolk. 
I .ak» Pemando: Piladelfia. 
Masilla: New Orleaua. 
Callabasa: Bal t imor». 
Holdg'e: New Y o r k . 
Krondfon: Port East . , 
América: New York . 
HiUiffou: j ¡ . Unidos. 
O C T U B R E 
15—Borneo Mam: Mong "Kong. 
15—Ecuador: California. 
25—Iiake Pisber: E . Unido». 
M u l t a y Decomisos 
H a n sido adjudicados a l s e ñ o r M i -
guel Sanz 50 sacos de c á s c a r a de 
mangle que fueron decomisados a l 
ser conducidos sin la correspondiente 
g u í a forestal , mediante el pago de la 
cant idad de 10 pesos que importan 
las 5 toneladas de dicho producto a 
r a z ó n de 2 pesos por m i l l a r . Y se h a 
impuesto a l infractor s e ñ o r J u l i á n 
Cuevas una mul ta de 10 pesos que 
d e b e r á ingresar en el Distrito F i s c a l 
de M o r ó n . • 
.Se h a resuelto levantar el decomi-
so de los productos forestales ocu-
pados en la f inca "Cayo Potrero", 
por haberse comprobado que dicho 
lugar se ha l la en terreno f irme den-
tro de la P e n í n s u l a de Siguanea, I s -
l a de Pinos , s in r e l a c i ó n a lguna con 
los Cayos d e l ' E s t a d o que rodean la 
c i tada I s l a . 
3 S 
y **he p^r qne. funciona día | 
ler,VÍ0 C t U ^ T á f j ^ " 90 ínmen40 1 
NO A R R I E S G U E 
S U S POLÍZAiT D E Í S E G U R O , 
J O Y A S : Y i V A L 0 R E S 
R e s g u á r d e l o s c o n t r a p e l i g r o 
d e i n c e n d i o , r o b o , r o e d o r e s 
y , o t r o s e l e m e n t o s d e s t n i c « j j 
t o r e s . e n u n a C « j a < ! e ^ 5 e § u ^ 
r i d a d e n 
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PLAZA DEL CRISTO 
p o r l a p e q u e ñ a s u m a d e 
1 O p e s o s A n u a l e s . 
(1 .6985 
TlfRUtL 
C a l i d a d 
Y 
B u e n S e r v i d o 
D C f O O D D D O a a O O O O D O 
D E l D I A R I O D E E A M A R I - D 
D N A lo enenentra nstod en t» 
Cf cualquier p o b l a c i ó n de 1a O 
D R e p ú b l i c a . o 
Vapor americano Chalmette, capitán 
Baldwln, procedente de New Orleans, 
consignado a W . E . Ridgeway. 
V I V E R E S -
L . T . Yuen, 5 barriles camarones. 
C . Echevarri Co. 5 id. Id. 
A . L i k i , 5 Id . id . 
S. E . Eongr, 3 Id . id . A ¿ 
Ye nSan Cheons; 5 id. Id . 
Q. .Hingr. 3 id . id . 
Loredo Fernández, 5 id. Id . 
H . Astorqul y C a . 5 id . id . 
Martínez Lav ín Co. G id . id. 250 sa-
cos harina 10 id . arroz. 
García Hno. 50 jaulas aves. 
R . Palacios C o . 350 sacos alimen-
to; 2.000 id . m a í z . 
T . Ezquerro, 500 id. harina. 
Rodríguez Villar, 200 id. id . 
B . Fernández Ce 300 id id 
González y Suárez^ 300 id id . 750 id . 
sa l . 
Hernández Hno. 500 id. id . 
Santeiro y C a . 6&0 id. id . 
Armour Co. 125 sacos garbanzos. 
A . Reboredo, 300 id . cebollas. 
A . Armand e hijo, 600 id .̂ id . 
García Fernández Co. 300 id. arroz. 
Orts Co. 255 id . id . 
Miranda Gutiérrez, 300 Id . Id . 
C . Rodríguez, 325 I d . id . 
Swift Co. 10 cajas puerco, 25 id. 10|3 
manteca. 
Romagosa Co. 50 cajas conservas. 
Alvaré Co. 50 id. id . 
M I S C E L A N E A S 
Suárez Ramos Co. 25 cajas a g u a r r á s . 
Godínez Hno,. 140 id. toallas. 
• V . López, 6 id . calzado. 
P . D . Pool, 33 bultos semillas. 
Mosteiro Co. 1 caja sombrillas. 
M . Esplnach, 14 sacos harina semilla 
a lgodón . 
J . Boada, 50 barriles sebo. 
G . B . Washington, 744 piezas made-
ras . 
Lykes Bros, 8 cerdos. 
F . Wolfe 31 vacas t?, id. 23 cr ías . 
Havana Electric R y Co. 41 bultos ma 
t cnis 1 es 
West India OH Refg . 2.522 atados 
cortes. 
Droguer ía Jhonson, 123 id. cajas va-
c ías . 
S. A . C . 1 caja tarjetas y 5 huaca-
les m á q u i n a s . 
MANXPIESTO 456 
Vapor americano "Cuba" capitán A l -
bury, procedente de Tampa y escala, 
consignado a R . L . Branner. 
DE TAMPA 
S Ricardl , 150 caas macarrones. 
Compañía Cubana de Pesca, 117 Ídem 
pescado. 
M . A . Gastón, 1 máquina de escri-
bir. 
H . E . Johnson, 6 bultos efectos de 
uso. 
DE K E Y "WEST 
A . Ríos , 17 cajas pescado; 1 Idem 
camarones. 
R . Feo, 3 id. Id. . ' • 
M I S C E L A N E A S 
G . Petrlccione, 1 caja accesorios au-
tomóvi les . 
Sabatés y Co . , 1 fardo sacos. 
Cuban Medal F i lm, 1 cája pe l í cu las . 
Hotel Sevlla, 1 id . magazines. 
A . M . Rai ly Express, 7 bultos ex-
press. 
KANTFXESTO 457 
Vapor americano "Morro Castle**, ca-
pitán Blackadgler, procedente de New 
York, consignado a W . H . Smith. 
V I V E R E S 
K . Wong O. , HS bulaos v íveres chi-
nos. 
I . P . Co. , 1 barril jamón. 
J . A . Palacios 1.500 id. papas. 
S . Vilarello Co . , 500 id. id. 
González Suárez, 300 id. id . 
Reboredo Hno. , 100 sacos id . 
A . Armand e hijo, 50 barriles Id . 
López Pereda, 500 id. id . 
N]M., 100 sacos frijol; 100 cajas 
puerco. 
Suárez López, 100 cajas pescado. 
González Suárez Co. , 100 id . I d . 
E . Palacio, 23 tercerolas ó leo . 
M . Díaz C , 10 Id . I d . 
Lindner H . , 50 i d . ; 95 cajas man-
teca. 
I . R . C , .10 ©sacos cebollas. 
R . Suárez Co. , 100 id. frijoles; 50 
cajas pescado. 
G . Llamedo Co. , 50 ráeos garban-
zos; 30 id. frijoles. 
Martínez Lav ín Co., 30 id . chícha-
ros. 
F . Trápaga Co. , 100 cajas pescado; 
50 pacos frijoles. 
Alonso C b . . 10A id . 14.i 
G . P . L . t 50 id. id . 
M I S C E L A N E A S 
T . Ortíz Co . , 21 rollos jarc ia . 
Cuba E . Suply, 1 caja accesorios. 
Rodríguez Hno. , 5 id. herramientas. 
G . R . Mena D . Co. , 120 id . drogas. 
0 . Sánchez, 9 id. tornillos. 
R . C . M . , 18 Id. id. 
S. Armada Co. , 3 cajas cartón. 
G . Suárez, 2 id. badana. 
Díaz G . Co . , 1 Id . id . 
C . Diego, 6 id . cr i s ta ler ías . 
Cuba Distributing, 17 barriles pin-
tura. 
Droguería Barrera, 11 cajas a lgodón, 
j M . Kohn, 20 cajas; 8 cuñetes pól-
\ vora. 
27.—76 sacos extracto. 
N . García, 1 caja cuero» 
J . R . S. N . , 1 id . id . 
D . P . , 1 id. id . 
.1. Z . , 10 id, juguetes. 
J . S . Gómez Co. , 15 fardos desper-
dicios . 
•T. Fernández Co. , 9 cajas hierro. 
F . Maseda, 9 bultos ferreter ía . 
R . Aixalá , 2 cajas efectos sanitarios, 
j J . Barquins Co . , 9 Id . sombreros. 
T . F . Turul l Co. , 53 bultos ácido. 
R . Menocal, 8 cajas conchas. 
Crespo García, 4 huacales asientos. 
M . Co . , 4 cajas parches. 
González Marina, 1 id. revolvers. 
American R . Express, 4 cajas expre-
sos. 
E . B . , 12 cajas accesorios. 
R . Becali, 1 caja pe l í cu las . 
González M . , 17 cajas aceite. 
A . í . C , 2 cajas hules. 
C . González Co . , 5 cajas planchas. 
C . Vizoso Co. , 11 bultos ferretería . 
F . Maseda, 20 Id . id. 
Larrea Hno. Co . , 35 Id . I d . 
Hnos. Fernández, 2 cajas papel. 
A . Esplnach, 8 tambores insecticida. 
Castelelro Vizoso Co. , 30 cajas bar-
niz. 
F . Presa Co . , 1 id. a g u a r r á s . 
821.—7 cajas máqu inas . 
A . F . , 1 id. papel. 
G . Marino, 77 cajas cartuchos. 
W , Electrical Co. , 4 cajas acceso-
rios. 
C . E . S. Co.f 1 id. Id., 
R . , 4 cajas tejidos. 
G . J . A . , 1 Id. corbatas. 
A . R . , 6 id . tejidos. 
M . Campa Co. , 2 id . Id. 
G . E . K . , 30 barriles arci l la . 
C . Conde 5 tambores ác ido . 
Auto Tire Co. , 7 atados accesorios. 
W . A . Campbell, 5 cajas máquinas . 
P . S. C , 2 id. medias. 
Santos y Artigas, 1 caja pe l í cu las . 
R . G . Lotspich, 1 saco semillas. 
F . Lazase, 5 huacales bañaderas . 
Pons Co . , 15 bultos efectos sanita-
rios. 
Empresa Naviera, 1 caja accesorios. 
At taché americano, 1 caja id. 
J . Aguilera Co. , 19 bultos grasa. 
Diez García Co . , 8 cajas medias. 
M A N I F I E S T O 458 
Vapor americano " H . M . Flager", 
capitán Phelan, procedente de Key 
West, consignado a R . L . Brannen. 
V I V E R E S 
M., D . Kenton, 3 huacales jamón; 
25 cajas manteca. 
García Co . , 35 id. id. 
Llamas R . , 50 Id. I d . ; 10 huacales 
jamón; 2.279 kilos tocino. 
Zabaleta Co. , 456 id. i d . ; 5 huacales 
jamón; 25 cajas manteca. 
G . Palazuelos Co. , 10 huacales j a -
món; 20 cajas menudos. 
1. Sierra, 50 id . id. 
Syift Co . , 84 6 id. huevos. 
F . Bowman Co. , 500 id. id. 
Armand e hijo, 190 barriles manza-
nas; 945 cajas uvas. , 
N |M. , 1.000 huacales id . 
Armour Co. , 7.257 kilos; 20 cajas 
puerco; 10 barriles; 505 cajas salchi-
chas; 1 caja menudos; 1 id. galletas; 
10 i d . ; 21.200 kilos manteca; 20 cufie-
tes clavos. 
Morris Co . , 100 tercerolas manteca. 
A . Reboredo, 13.208 kilos coles; 20 
sacos zanahoria. 
Galbán L . Co. , 300 sacos harina. 
M I S C E L A N E A S 
Baraftano C . Co. , 21 cajas vidrios. 
Marina Co. , 600 rollos alambre. 
Fábrica de Hielo. 2.800 sacos malta. 
Lykes Bros . , 166 cerdos. 
J . Ulloa Co. , 2' autos. 
G . Petriccione, 4 id. 
J . Aguilera Co. , 19.400 ladrillos. 
Saavedra Blanco, 245 rollos alambre; 
35 cuñetes remaches; 188 id, grampas. 
T , Ruesga, 204 atados camas; 102 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
Guanajay, lo . de septiembre de 1922. 
S r . Administrador del D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
Tengo el gusto de comunicarle que 
con esta fecha y por escritura pública 
ante el notario de es^a vil la doctor Raúl 
Santo Tomás, se ha disuelto la socie-
dad que giraba en esta plaza bajo la 
razón social de Sánchez y Blanco, ha-
biéndose hecho cargo de todos los cré-
ditos activos y pasivos de la misma. 
Rogándoles tomen buena neta de mi 
firma al pie, soy de ustedes atto. affmo 
s, s, 
José Sánchez. 
Habana, septiembre 4 de 1922. 
D I A R I O D E L A MARINA, 
Poseo de Martí, 103, Ciudad. 
Cábeme la sa t i s facc ión de comunicar-
le que por escritura número 255, de 
dos del actual, con efectos retrotraídos 
al día anterior, ante el doctor Miguel 
Angel Díaz ŷ  Gutiérrez, Notario Públi -
co de este Colegio y de esta residencia 
ha quedado talmente disuelta la Socie-
dad en Comandita que venía girando 
bajo la razón social de Anselmo l ó p e z 
i y Compañía, de cuyos créditos activos 
' y pasivos me he hecho cargo, adjudi-
cándome entre sus bienes el Almacén 
de Música, pianos e instrumentos de m ú -
sica y Casa Editorial, sito en Pí y Mar-
gal!, antes Obispo, 127, conocido por de 
Anselmo López, denominación que con-
tinuará ostentando. 
Debo igualmente participarle, que con 
esta fecha y ante el mismo notario, he 
conferido poder mercantil y cumplirla 
representación al señor José Vander-
Gucht y López, a los fines pertinentes. 
E n espera de ver mantenidas sus es-
timadas relaciones comerciales y de sus 
gratas órdenes, queda de usted atenta, 
S' Dolores l ó p e z . — P . P , de Dolores 
López. J Van der G-nacht. 
idem railes; 53 id. accesorios. 
Throll E . Co. , 32 bultos maquinaria. 
González Marina, 3 cajas municiones; 
170 iá . coles; 119 id . casquillos. 
I / . L , Aguirre Co, , 32 cajas muni-
ciones; 1 caja plavos; 361 id, caluchas. 
MANIFIESTO 459 
Vapor ing lés "Ortega", capitán Da-
niel, procedente de Valparaíso y esca-
la, consignaod a Dussaq y Co. 
jCon carga en t ráns i to . 
4 Ü t A C L 9 0 L 0 * l g a K A H V l 
TABUSTA» 
D D O 0 » 0 O D O C f O O C f O D O O 
D E l D I A R I O D E L A M A R I - Q 
O N A lo encuentra usted en D 
O cualquier p o b l a c i ó n de l a O 
D R e p ú b l i c a . O 
A N U E V A Y O R K 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
D E I D A Y R E G R E S O 
$ 
1 0 0 
L o s prec ios i n c l u y e n c o m i d a y c a m a r o t e . B o l e t i n e s v a l i d o s p o r 
s e i s m e s e s . S a l e n todos los M a r t e s y los S á b a d o s 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
P o r los galgos de l a W a r d L i n a 
Tcanhien salidas todos los Lunes de Habana a Progreso, 
Vera Cruz y Tampico 
N e w Y o r k & C u b a 
M a i l S t e a m s h i p C o . 
Agencia General 
Oficios 24 y 26 
Telefono M-7916 
WM. HARRY SMITH 
Vice-Pres.y Agente General 
W A R D L I N E 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
la. Clase, Telefono A-6154 
Paseo de Marti 118. 
2a, y 3a. Clase, Telefono A-0113 
Egido esq. a Paula 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
!> S. P E D R O , 6. D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a M " E m p r e ñ a v e " . ^ A P A K T A D O 1641 
A - 5 3 1 5 . — I n f o r m a c i ó n Genera l 
A-4730.—Dpto. do T r á i i c o y F l e t e » , 
A-e23 6 .—Contad' . i r ía y Pasajes . 
A-3S)66.—Dto. de Compras y Almacén., 
T E L E F O N O S : 
C O S T A N O R T E 
Los vapores " L A F E " y " C A R I D A D P A D I L L A . " saldrán de. este puerto 
todos ios sábados, alternativamente, para los de Taraía , Nuevitas. idanail. 
Puerto Padre, Chaparra y Gibara (Holgu ín , 
Estos buoues recibirán carga a flete corrido en ccmbinación con los Fe -
rrocarriles del Norte dts Cuba (vía Puerto Tara ía ) . para las siguientes esta-
ciones: Morón Edén. Deliw. Georgina. Violeta, Velasco Cunagua, Capn.io. E s -
meralda Woodin. Donato, Jiqul. Jaronú. Lomoilio, Sola. Senado, .Lugareño. 
Ciego de Avila. Santo Tomás . L a Redonda, Cebailos, Pina, Carolina, bllveira. 
Júcaro L a Quinta. Patria, F a l l a y Jagüeya l . 
Ambos l.uqu'3 atracarán al muelle en Puerto Pcdre. , r 3 , 
Vapor " C A R I D A D P A D I L L A " saldrá de este puerto el viernes 15 del 
actual, para los puertos arriba indicados. 
Recibe carga en el Segundo Espigón de Paula 
ÑAMO (Caimanera; y ra.n xiaow W î u da . „ , . 
Atracará en Antilla en el Muelle de la Terminal ( F . C . de Cuba) . 
Kecibe carga en el Segthido Espigón de Paula, hasta las 3 p. m. del 
día de' la salida. 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a í ! S t e a m P a c k e í 
G o m p a n y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o n 
C o m p a o y 
m O X I M A S S A L I D A S 
3?ASA L A C O B U S A , S A N T A N D E B , L A P A L L I C E Y L I V E S P C O Z i 
Vapor " O R T E G A " . 
Vapor "ORCOMA" 
Vapor " O R I T A " . 
Vapor " O R T E G A " . 
9 de Septbre. 
11 de Octubre. 
22 de Novbre. 
11 do Dicbre. 
Para COLON, puertos del P E R U y A* C H I L E , y por s Iferrocarrll Trasandino 
a B U E N O S A E R E S 
Vapor "ORCOMA". . 27 de Agosto. 
Vapor " E S S E Q U I B O " 12 de Septbre. 
Vapor " O R I T A " . . . 9 de Octubre. 
Vapor " E B R O " . . . . 10 de Octubre. 
P A R A N U E V A T O R E 
Vapor " E S S E Q U I B O " 2Í> de Agosto, 
Vapor " E B R O " , . . 25 de Septbre. 
Vapor " E S S E Q U I B O " . 23 de Octubre. 
Precios especiales de ida y regreso a N E W T O R K valen $100. Inclu-
yendo gran camarote y exquisita comida. Precios económicos para billetes da 
cmara para Europa en estos lujosos y rápidos t rasa t lánt i cos . 
Servicios regularos, con trasbordo en C O L O N , a puertos de Colombia, 
E C U A D O R , C O S T A R I C A . N I C A R A G U A , H O N D U R A S . S A L V A D O R , y G U A -
T E M A L A . , 
P A S A SEAS n f F O R M E S 
DUSSAQ Y C I A 
L O N J A S E L C O M E R C I O , 414. T E L P S : 
A-6540, A-7227, A-7228 
C O S T A SUR 
c i l a ¿ l ! ^ - ^ A R a S ^ A j t ^ U Z ^ D E ^ 
S U R G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O N í Q ü E R O , E N S E N A D A D E MORA Y SAN-
T I A G O D E CUBA-
Vapor " R E I N A D E L O S A N G E L E S " saldrá de este puerto el día 25 del 
actual, para los puertos arriba indicados. 
Atracado en el Segundo Espigón de Paula. 
L I N E A D ¿ V Ü t L T A A B A J O 
VAPOR "ANTOLIN DEL COLLAHO" 
Saldrá de este puerto los dlss 10, 20 y 30 de cada mes a las 8 p. m , 
nara los de B A H I A HONDA, R I O BLANCO, N I A G A R A . B E R R A C O S , P U E R T O 
E S P E R A N Z A . M A L A S AGUAS, KANT A L U C I A , MINAS, (de Matahambre). 
Río del Medió, DI mas. Arroyos do Mantua y L a Fe. 
Recibiendo carga hasta las 3 p. m . del día de la sal id» 
L I N E A D E CAíBARIEN 
VAPOR "CAMPECHE" 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Caibarlén. recibiendo 
carga a flete corrido para Punta de San Juan* y Punta Alegre, desde al rniGr. 
coles hasta las 9 a. m . del día de salida. 
Línea de Cuba, Haití . Santo Domingo y Puerto Rico. 
( VIAJES DIRECTOS A GUANTA ÑAMO Y SANTIAGO DB CUBA. 
E l vanor "GUANTANAMO" inldrá de este puerto cada 28 días (sábado) 
para los puertos de GUANTANAMO. SANTIAGO T>& C U B A , H A Y T I , SANTO 
DOMINGO SAN P E D R O D E M A C O R I S ( R . D . ) . S A N J U A N , M A T A G U E Z . 
A G U A D I L L A y P O N C E ( P . R . ) 
Dicho buque recibe en el 2o. Esplgén de Paula . 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado 1G del actual 
a las 10 a . m. . directo para los de GUANTANAMO (Boquerón) , S A N T I A G O 
D E í*UBA. A U X C A Y E S (Hai t í ) . SANTO DOMINGO. S A N P E D R O D E MA-
CORIS , ( R . D . ) SAN J U A N . M A Y A G U E Z , A G U A D I L L A Y P O N C E (p . R . ) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 23 a las 8 a . m. 
L a carga so está recibiendo en el Segundo Esp igón de Paula, hasta las 4 
p. m. del día anterior al de salida. 
C o m p a ñ í a d e J a r c i a d e M a t a n z a s , S . A , 
A V I S O A L O S A C C I O N I S T A S 
Se avisa a todos los Accionistas 
de la C o m p a ñ í a de J a r c i a de M a t ó n . 
zas, S. A . , que a part ir del lunes, 18 
de Septiembre de 1922, e s t a r á al 
pago en el Banco del Comercio , en 
esta c iudad, calle de Mercaderes 3 6, 
e l dividendo n ú m e r o 18 de las a c 
clones preferidas. Habana , Septiem-
bre 12 de 1922. 
A . S. do Bnstainant<s J r . 
Vice-Secretario 
C7107 2d-14 
T h e R o y a ! B a n k o f C a n a d á 
M O N T R E A L CANADA FUNDADO E N Í M 9 
720 S U C U R S A L E S D E E L L A S ÜLV C U B A 64 
CABXiB B I R E C T O T P A B T I C U I . A B B N T K E LA K.ABANA T STSW TOBX 
( M P A S l A D E S E G U R O S " C Ü B A f , 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , I n c e n d i o * 
T e l é f o n o s : M-6901. M-6902 . M-6903. 
OBISPO Y C U B A . H A B A N A . 
ACTIVO E N N O F E E M B R E 1921. . $500.649,420 
C A P I T A L PAGADO Y R E S E R V A S 41.705,045 
PRESTAMOS F U E R A D E L CANADA 114.087,359 
E X P I D E C A R T A S D E C R E D I T O E N D O L L A R S . L I B R A S E S T E R L I -
NAS, F R A N C O S Y P E S E T A S , V A L I D A S S I N D B S C U E N T O Y HN T O -
DAS P A R T E S . 
E L D E P A R T A M E N T O D E AHORROS A D M I T E D E P O S I -
TOS A I N T E R E S D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E . 
OFICTN'A P R I N C I P A L : 
E N L O N D R E ü : 
E N NE"W "iORK: 
P A R I S : 
B A R C E L O N A : 
HABANA: 
M O N T R E & L , C A N A D A . 
í B A N K B L D O , P R I N C E STREET. 
t í "WILLIAM S T R E E T . 
i8 R U E Q U A T R E S E P T E M B E R . 
« P L A Z A D E C A T A L U S A , 6. 
75 A O U I A R E S Q U I N A O B R A P I A . 
S e p t i e m b r e 1 4 de 1 9 2 2 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e 
f l a v o s 
C A S O S Y C 0 S A S 
A P A R I E N C I A 
Yo tengo la costumbre de hablar todos los d ía s 
con una vecinita que vive frente a m í ; 
tratamos solamente de puras t o n t e r í a s . . . 
v ya murmuran todos. ¡ L o s hombres son a s í ! 
Ayer estaba triste; lloraba amargamente 
la muerte de su perro, sentada en el ba l có n 
y yo desde mi puerta trataba inút i lmente 
de consolarla un tanto; de darle a n i m a c i ó n . 
Pasaroñ dos sujetos y al ver aquella escena, 
acaso condolidos, sintiendo alguna pena, 
dijeronee uno a otro: " ¿ P o r q u é le hará penar?" 
Y yo que tal o ía , me dije , ensimismado: 
"Señor , ¿ p o r qué motivo el hombre, equivocado, 
acusa siempre al hombre cuando las ve llorar ?v 
Sergio A C E B A L 
U n a s e ñ o r i t a d e l a H a b a -
n a a u m e n t ó c i n c o k i l o s 
e n p e s o 
H a b í a llegado a pesar 38 kilos y 
se r e í a obligada a alimentarse 
s ó l o con l íqu idos . Ahora se ha-
lla sana. 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
L A COMPROBACIOX V E PESAS 
V MEDIDAS 
E l Alcalde ha enviado un Men_ 
aje al Ayuntamiento, en el que so. 
licita que se acuerde fijar un pluzo 
Te ciento veinte días para la com 
probación anual de 'i<is pesos y me. 
iidas, plazo que deberá empezar a 
sontarse desde el día primero de di-
ciembre próximo. 
Durante los primeros 30 días, po-
irán los interesados presentar en el 
N'egociado del Fielato sus aparatos 
de pesar y medir, para que sean 
comprobados y marcados, sin tener 
que pagar el arbitrio correspon. 
diente. 
Los noventa días restantes del 
pl*azo se emplearán por los Inspec. 
tores del Fielato en visitar los dis. 
tintos establecimientos, industrias, 
etc., para efectuar en los mismos 
la comprobación de los aparatos de 
pesar y medir que no hubieran sido 
presentados a nvarcar eî - el plazo 
voluntario. En estos casos habrá 
que abonarse el arbitrio. 
E l nuevo punzón consiste en un 
escudo que lleva en el centro la ci-
fra 23. 
ría nacional y de contribuir con el 
2 por ciento de los ingresos al fon-
I do general de pensiones de los Ve_ 
j teranos de la Independencia. 
Solamente concurrieron siete se- ¡ 
' ñores concejales. 
E l Presidente del Ayuntamiento 
nos manifestó ayer que, por ahora,' 
1 no piense convocar nuevamente a la ! 
i Cámara Municipal a sesión extraor-
i diñaría. • 
Q U E J A D E LOS ENCOMENDEROS 
Varios encomenderos e industria, 
les han presentado un escrito en el 
Gobierno Provincial. denunciando 
que al amparo de permisos especia-
les se sacrifican reses los domingos 
en Marianao. Regla y Guanabacoa, 
sin la debidiq inspección veterina-
ria y con infracción de la ley de 
descanso dominica!. 
Además, se quejan de que las car 
n©s de esas reses son introducidas 
claivdestinamente en el término mu. 
nicipa] de la Habana, donde se ex_ 
penden al público, sin pagar dere-
chos ni arbitrio alguno. 
Como se trata de un asunto que 
puede afectar profundamente a los 
intereses del Municipio habanero, 
y más aun a la salud pública, el Go-
bernador trasladó ayer dicha denun. 
cia al señor Alcalde, para que adop-
te Ms disposiciones que estime opor 
tunas. 
I LOS G A R A G E S 
JSl Jefe de la Sección de licencias 
' del Municipio, señor Mendoza, ha 
j informado al señor Alcalde que, e 
' su juicio, debe ser desestimado el 
i recurso de reforma que estableció 
! anteayer el señor Juan Ontiveiros, 
¡ contra la resolución por la cual se 
i declaró no haber lugar ^ paralizar 
I la ejecución del acuerdo del Ayun. 
! tamiento que prohibe los garages y 
l depósitos de gasolina en edificios 
i donde existan escuelas o casas de 
! inquilinato o que linden con las 
mismas. 
No obstante, el Alcalde ha dis. 
puesto que la Consultoría Legal del 
Municipio, emita su parecer en esta 
importante cuestión. 
R E C U R S O CONTENCIOSO 
E l señor Ricardo Luis Azcarreta 
administrativo contra la resolución 
de la Comisión del Servicio Civil, 
por la cual se dispuso que el cargo 
de Jefe del Departamento de Preven 
ción y Extinción de incendios, do-
tado cón el haber anual de 4.800 
pesos, sea cubierto definitivemente, 
previo examen individual, con el 
nombramiento del señor Leopoldo 
Díaz de Villegas, que lo desempeña 
provisionalmente a entera satisfar. 
ción del señor Alcalde. 
Por consiguiente, la Salq de lo 
Civil y Contencioso Administrativo 
pidió ayer aí señor Alcalde que le 
envíe el expediente personal del se-
ñor Leopoldo Díaz de Villegas, por 
ser necesario para sustanciar dicho 
recurso. 
Las notables propiedades recons-
tituyentes de Tanlac se han puesto 
de nuevo de manifiesto en el caso 
de la señorita Mercedes Cortón, muy 
conocida joven que reside en la ca-
lle Lamparilla 18, altos. Habana. L a 
señorita Cortom estuvo hace poco 
en la Farmacia Internacional y, en-
tre otros beneficios, comunicó ha-
ber obtenido un aumento de cinco' 
kilos en peso. Su testimonio, rela-
tivo a Tanlac, será leído con interés 
por miles de personas frágiles y en-
fermas de toda la Isla. He aquí lo 
que dijo la señorita Cortón: 
"Nunca fui muy robusta, pero 
hasta hace tres meses mi salud ha-
bía sido buena. E n esa fecha, me 
enfermé del estómago y todo lo que 
comía me hacía daño. Mi digestión 
era tan mala y mi estómago tan 
débil, que pronto no tomaba otra 
cosa que un poco de pan y leche o 
caldo. 
"Aunque nunca estuve en cama, 
iba perdiendo peso y energía de una 
manera tan rápida, que no hubiera 
resistido mucho tiempo si no hubie-
se encontrado alivio. Había llegado 
a pesar solo 38 kilos y era casi 
un esqueleto vivo. 
"Casi inmediatamente después 
que comencé a tomar Tanlac, sentí 
alg3n alivio. Comencé a tolerar el 
alimento en el estómago y a sufrir 
menos de la indigestión y pronto 
recobré mi fuerza. Ahora, después 
de haber tomado cinco botellas de 
Tanlac, he observado que mi estó-
mago y digestión se encuentran en 
condiciones normales y que he au-
mentado unos cinco kilos en peso. 
Me siento en magníficas condicio-
nes y en la forma en que voy me-
jorando y recobrando mi salud, pron 
to estaré en mejores condiftiones 
que nunca. Ahora puedo comer de 
todo y tengo un magnífico apetito. 
Tanlac es tan bueno que todo el 
mundo debe reconocerlo." 
Tanlac se vende en todas las dro-
guerías y farmacias. 
mente de una obra provisional, es-
tá confeccionando los planos de las 
obras definitivas que deben ejecu-
tarse, entre ellas la colocación de 
nuevos techos. 
Interesa dicho Ingeniero que se 
proceda inmediatamente a retirar 
de una de las azoteas del edificio 
que está sobrecargada de peso, el 
gran número de ladrillos que en 
la misma han sido depositados, por-
que constituye un serio peligro. 
E l informe del señor Govantes ha 
sido trasladado ayer mismo al Jefe 
del Departamento de extinción de 
incendios. 
D E P A L A C I O 
S U P E R V I S O R 
E l Secretario de Gobernación or-
denó ayér el nombramiento de un 
Supervisor para Manzanillo. 
S E M I N A R I O D I P L O M A T I C O Y 
C O N S U L A R D E L A U N I V E R -
S I D A D N A C I O N A L 
D E J U S T I C I A 
E L C O N F L I C T O D E C A N D E L A R I A 
Segú»^ noticias recibidas ayer en 
Gobernación, ha quedado satisfacto-
riamente resuelto el conflicto sur-
gido alrededor de la Alcaldía de 
Candelaria, al revocar el Goberna-
dor de P. del Río la resolución por 
! la cual hubo de suspender el acuerdo 
I de dicho Ayuntamiento relacionado 
i con la destitución del señor Sabas 
¡Zerute en el cargo de Presidente 
, de la Corporación. 
I E n virtud de haber revocado el 
| Gobernador su aludida resolución 
i el concejal señor Sánche*, que ha-
i bía sido designado para sustituir 
I en la Presidencia al señor Zerute, 
! pafia a ocupar la Alcaldía, de la 
que se ha^ía dado posesión a éste. 
L A CUOTA D E L T E L E F O N O 
E l Secretario de Gobernación ha 
remitido a la Dirección General de 
Comunicaciones la solicitud de la 
Cuban Telephone Co., sobre conce-
sión de permiso para elevar la cuo-
ta a sus suscriptores del servicio pri-
vado. 
E l señor Secretario desea que Co-
municaciones le rinda un informe 
sobre el asunto. 
1 Los exámenes del Seminario se 
, llevarán a cabo los días 18, 19, 20, 
21 y 22 del presente mes de sep-
tiembre, a las 2 de la tarde. 
i 
i E n los avisos que se colocan en 
' la Universidad, referentes al Semi-
• nario, se especificarán las asignatu-
ras que corresponden a cada día. 
; Las inscripciones para el nuevo 
año ya están abiertas y podrán ha-
cerse hasta el día 1 del mes de Oc-
tubre. 
T I T U L O S DE PROOURAOORBS 
Se han expedido títulos de Procu. 
rador a favor fie los señores Diego 
Rivero Moya, para ejercer en San 
Antonio de los Baños; Salomé Ca-
talino Cepero, para ejercer en Cie-
go de Avila; Luis Nazario Ramírez 
y Reigadas, par^ ejercer en Conso. 
lación del Sur y Luis Meruelos y 
Torres, para ejercer en la Habana. 
T I T U L O S í)K MANDATARIOS 
También se han expedido títulos 
de Mandatario Judicial, a favor de 
los señores Francisco Julián Gómez 
Torres, para ejercer en Ciego de 
Avila, y Manuel C a r b a i r ^ 
para ejercer en Colón Pei 
T I T U L O S DEJADOS SIN 
Se han dejado sjn i , 
tulo de Procurador GXní> «i 
vor del señor Angel v J ^ o . 
y el de Mandatario j .h ^8 M i 
do a favor de los s e ^ 1 ̂  
Canalejos Himey, Aló*.! ^ ^«res ¿JJ 
' Dorno?e0M^ Emilio Prudencio A c ^ T ' 
do Benach Solé v Fi i ih. ' Bieni 
Torres. ^"berto qi^ 
Suscríbale al DIARIO DE U , 
RIÑA y anunoese en ei Djip, ' 
U MARINA 
'la Secretarla de Sanidad el doctor 
Enrique Núñez. 
NO HUBO SESION 
Por falta de "quorum" no pudo 
celebrarse la sesión municipal con-
vocada con carácter de extraordina-
ria, para continuar^tratando sobre 
la manera de cumplir las leyes del 
Congreso que imponen al Ayunta-
miento la obligación de pagar el 80 
por ciento de los gastos de le poli-
D R O G U E R I A 
S A R R 4 
31 Edificios. L a Mayor. 
Surte a toda* las farma-
cias. Abierta los díaa la-
borables hasta las 7 de la 
noche y los festivos hasta 
las diez y media de la ma-
ñana. 
Despacha TODA v L A NO-
C H E LOS MARTES y to-
do el día el domingo 24 de 
Septiembre de 1922. 
E L B E T I J A I NO T R I B U T A 
Varios vecinos han presentado un 
escrito en la Alcaldía, en el que se 
quejan contra la Empresa del Beti 
i Jai establecido en la calle de San 
Miguel, por qué cobra a los ama-
teurs que practican en dicho petit. 
frontón do^ pesos por cada hora, sin 
pagar contribución al Municipio por 
ese coj>cepto. 
E l Jefe de la Sección de Espec-
táculos, señor Alfonso Amenábar, 
nos ha informado que en iguales 
condiciones que este Beti-Ja.1 se en-
cuentra el Nuevo y Viejo Frontón, 
y que el Alcalde se propone ordenar 
j una investigación para proceder 
enérgicamente. 
L A E S T A C I O N NUM. 1 
E l Ingeniero del Municipio, señor 
Evelio Govantes, después, de girar 
una visita de inspección técnica a la 
Estación número 1 del Cuerpo de 
Bomberos, ha informado al señor 
Alcalde que realizado como ha sido 
el apuntalamiento del techo del sa^ 
lón de materiales, puede garantizar 
que no ofrece peligro inmediato de 
derrumbe, pero como se trata sola-
PARA L A "ASOCIACION D E R E -
P O R T E R S " 
C R O W D E R V OONGRESISTAS 
Una comisión de congresistas visi-
tó ayer al Jefe del Estado para tra-
tar de las leyes urgentes, y, espe-
| cialmente, de la cuestión del emprée-
' tito. 
I Algunos de los congresistas ma-
nifestaron, después a los repórters 
que la Cámara no celebrará sesión 
hasta que haya terminado sus tra-
bajos la Comisión Mixta que estudia 
el proyeeto Ferrara. 
Estando reunidos los legisladores 
con el señor Presidente, llegó a Pa-
lacio el general Crowder, y fué in-
vitado a tomar parte en la reunión. 
G A S O L I N A S B E L O T 
(NO T I E N E N S U S n T U T O - N O A C E P T A N SUSTnVTO) 
Ha sido aprobado por el Secre-
tario de Gobernación el acuerdo del 
Consejo Provincial de la Habana, 
por el cual se concedía un crédito 
de mil pesos a la Asociación de Re-
pórters, con destino a las obras del 
edificio social de la misma. 
SANEAMIENTO SOCIAL 
E l Jefe de la Policía Nacional ha 
elevado al Secretario de Gobernación 
un amplio informe sobre el ejerci-
cio de la prostitución en la Haba-
na y determinadas medidas de res-
tricción y profilaxis con respecto a 
la misma. 
Se trata de confeccionar un re-
glamento o volver a aplicar en al-
gunos de sus extremos, el que re-
gía en la materia antes de ocupar 
C A N C I L L E R E S 
Han sido nombrados Cancilleres 
para los Consulados de Cuba en Chi-
cago y Las Palmas, respectivamente, 
los señores Angel Pérez Hernández 
y Bartolomé Carrillo, que se encon-
traban en situación de excedencia. 
Manuel de Cárdenas, ha dispuesto 
que se gire una visita de comproba-
ción a las compañías Abastecedora 
de Leche, por tener noticias que to-
das están inscriptas y tributan como 
cafés sin cantina, cuando existe en 
las tarifas de libre regulación del 
Ayuntamiento un epígrafe determi-
nado que les fija la cuota de cien 
pesos anuales. 
UNA DENUNCIA 
E l señor Salustiano Ruanes ha 
denunciado al señor Alcalde que en 
el Mercado Unico se vienen eome, 
tiendo infinidad de infracciones que 
son toleradas por los Inspectores 
Municipales y la Policía. 
Dice, además, que algunas vidrie 
ras, cantinas, bodegas, puestos de 
frutas y casillas de carnes no tie-
nen licencia del Municipio. 
COMPROBACION ORDENADA 
E l Jefe del Departamento de Ad-
ministración de Impuestos señor 
S E PAGO E L ALUMBRADO 
Por la Tesorería del Municipio se 
pagó ayer a la Empresa de Gas y 
Electricidad 1̂  consignación del 
alumbrado público correspondiente 
al mes de agosto. 
También se abonó al Consejo Pro 
vincial una crecida cantidad por 
concepto del tanto por ciento que 
le corresponde de los arbitrios y 
contribuciones satisfechas en las ta, 
quillas recaudadoras del Municipio. 
E L T E S O R O L O C A L 
L a existencia en caja era ayer 
la siguiente: 
Ejercicio corriente: $132.384.31. 
Resultas: $10.317.12. 
Consejo Provincial: $16.092.01. 
Extraordinarios: $6.15. 
Total: $148.799.59. 
H a s t a l a p r o f e s i ó n 
m é d i c a u s a D . D . D e 
c o n t r a e l e c z e m a . 
Si se siente Vd. molestado por un* 
de esas enfermedades de la piel contra-
ía cual los mejores tratamientos me-
diros no le han dado resulatado, no 
demore nn segando y basque el medio 
más fácil y seguro para recobrar so 
salad. Eso significa osar la famosa 
Prescripción D. D. D. recomendada 
por los especialistas de la piel. 
Ellos le conceden sn atención dero» 
tararn te, pues están plenamente con» 
vencidos que este Uqnido es el único 
para combatir y destruir los gérmenes 
de esas enfermedades que tan molestas 
son. Este liquido es de sencilla apli-
cación y de aso externo, calma la pi-
cazón instantáneamente asegurando 
una rápida y segura cara. 
Millares de personas te han corado 
radicalmente, de suerte que los cien-
tíficos se han visto obligados ante la 
avasalladora fneraa de los hechos, a 
darte sn preferencia. Sn fama bién 
ganada se debe pora y ezclnsi rameo ta 
a su bondad. 
La Prescripción D. D. D. pene tía ea 
los poras, desaloja las imporesas, mata 
los gérmenes, suavizando y cica fri-
ta »do la piel al mismo tiempo que le 
trae una frescura de la que jamás 
había gozado antes. 
No demore en adquirir ooa botella 
de la Prescripción D. D. D. ella le 
asegura lo que Vr*. necesita, la Salud. 
D . D . D . 
1 Ü Z B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A Y P E T R O L E O REFINADO 
FINA, FÜEL Y G A S O I L S 
(Productos para alumbrar, calentar, cocinar y fnerza 
TODOS estos PRODUCTOS BOB MANUFACTURADOS t vin«. 
CUBA por CUBANOS; son UNIFORMTSS y LIMPIOS. práctlcam^fV^11*)» 
y de LA MEJOR CALIDAD—NO SON CORROSIVOS. niente S I N ^ 
L E O REFINADO asegura HERMOSA LUZ y el de la ESTUFIN i ' « í ^ i 
T I B L B MA/? ECONOMICO para COCINAR y para CALENTAR •.,J.CDllt*tl 
GARAGES RECOMIENDAN T VENDEN LA» OAJ^ 
•enta aparatos para quemar propiamente estos productos e 
Rabana. Teléfono A-S46Í y también enlas ferreterías. 
E L USO de estos FUBL y GAS Olls p reprados clentTflcam#Tit« 




LAS MEJORES BODEGAS RECOMIENDAN T- VENDEV t rm 
LLANTE, LU25 CUBANA. PETROLEO REFINADO T ESTUFIXA 
Las entregas locales de todos estes productos se hacen rápidamente «*. 
ie camiones a los tanques Instalados por Iré consumidores asi cflr«fB,*, 
Eén en tambores, barriles y cajas. JLos embarques -se hacen también ^ ente a los logares distantes por ferrocarril o por vapor. ""^ 
T H E W E S T INDIA O I L R E F I N I N G COMPANY 0 F CUBA 
(INCORPORA DA EN COBA) 
• a j í rax»mo ve. «. 
Teltteaos «oa. 789T, 7298 y 73M. 
C 72M 
KAMAMk 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y i í J E V E S 
Santa (jaUllna y Cortina. 
Concepción y Ponrenlr. 
Jesús del Monte número 6S7, 
Luyanó número 130. 
Concha número 4. 
Jesús del Monte número 3 7 Í , 
Jesús del Monte número 280, 
Flores y Zapotes. 
Cerro número 668. 
Calle 17, entre E . y F . , (Vedado). 
13, entre 2 y 4 (Vedado.) 
Belascoaín y Neptuno. 
Salad número 173. 
San Rafael y Campanario, 
Lealtad y Anima». 
Sitios número 92. 
Monte 347. 
Monte número 181. 
Infanta número 6. 
Egido número 8. 
Someruelos número 284 
San Nicolás y Gloria. 
Galiano y Virtudes. 
Animas e Industria. 
Colón número 40. 
Cuba y Acosta. 
Amargura número 44 
Concordia número 
San Rafael y Hospital. 
10 de Octubre número 728. 
10 de Octubre número 177. 
San Salvador y San Quintín. 
Romay 65 A. iC VtNPt £N TOCAS PAATtJ m m m m 
PUNICO 
P r o n t o s e a b r e n l a s c l a s e s . C o m p r a 
C a l z a d o K 1 M B O a l o s n i ñ o s . E s 
b u e n o , d u r a m u c h o y a d e m á s , " L A 
B O M B A " , h a r e b a j a d o n u e v a m e n t e 
s u s p r e c i o s . 
A G E N C I A E X C L U S I V A : 
L A B O M B A " 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
R E N T E A C A M P O A M O R 
L E A N L O S E N F E R M O S 
D E L E S T O M A G O 
Vafiosa opinión de nn ilustrado m é d i c o y prestigioso n* 
d i á l o g o de la Ciudad de Santa Clara , acerca de la PEP-
SINA R U I B A R B O B O S Q U E . " 
Santa Clara, Junio 27 de 1922. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Muy señor mío: 
Me es grato informarle que 
ted y cuyo nombre es el de "P 
Q U E " ha sido usado por mi c 
todos aquellos trastornos gas 
está en una "Colelitiasis'* o e 
tualidad tengo treinta y cuatr 
do asegurarle que la " P E P S I 
ha venido a llenar el vacío m 
mip enfermos en el tratamien 
"Colelitiasis" y las "Colecisti 
R U I B A R B O BOSQUE" dada u 
comidas (una medida es más 
sido lo único eficaz que he en 
trastornos funcionales. " 
Debo advertir a usted que t 
bidamente estudiados, tanto d 
como del Radiólogo, especialid 
muchos años. E n todos aque 
centrar cálculos, encontré la v 
pletamente condensada. 
Habana. 
el producjto preparado por ns-
EPSINA Y RUIBARBO B0S-
líentela con gran éxito, par* 
tro-intestinales cuyo origen 
n una "Colecistitis". En la ac-
o casos en tratamiento. Pjie' 
NA Y RUIBARBO BOSQUE' 
edicamentoso que faltaba s 
to especial que uso para W 
tis". Solo la "PEPSINA 
n cuarto de hora antes de las 
de media copa de agual, " 
centrado, para corregir dicios 
cdos esos casos han sido M 
esde el punto de vista Clínico 
ad a que me dedico desde nac 
líos casos en que no pude en-

























































De usted atento s. s., 
Dr. Enrique Rodríguez y GontéX^ 
mm mmu b e w t f 
L A U N I C A L E G Í T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e a l a R e p ú b l i c a - -
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""^ „J_ pe la única 
„ „.„ Asociada es i» 
La P T e l derecho de uflizar. 
que noticias ca-
rC15r0d:uLer eu este DIARIO se 
blegráí"^ Q como la información 
publiquen. ^ sey in6<írta. 
D I A R I O 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier rerlamacirtn en el 
servicio del periódico en el iVedado, 
llámese al A-6201 
Agrencia en el Cerro y Jesús del Mont« 
Teléfono 1199 4 
G r a v e s d e l a v i d a 
. intennedi  q  cede a 
En 1 s egante de las emeo y 
1» ^ n el simpático Campoamor, 
c04rU5'1 ̂ ab e memoria cuando era 
de f Udo ^ 7 bullangUehr0• 
flD U nocimiento con un caba-
E « a y r e s p e t e , cuya f a m . 
ller0 ilrde en las nebulosidades 
S 86 ^ dier v nueve y cuya for-
<1«1 slg10 í ! Que proviene, tam-
tUlia ^ T a noche de los tiempos, si 
lién,¿. la centuria que sucede a la 
bien ionada E l caso es que el 
^ T m e batió sin conocerme, con 
I ,aÍ «riencia que poseen las per-
^ e va l^ y aue por sus arres-
L han hecho una posición no-
^lifAlgo de ese "self made man" 
f L tan orgullosos se muestran 
' americanos del Norte 
V o n o j o no soy ingles, y me 
Jmpero a la etiqueta reinante, 
«pondí a su interpelación que era. 
¿pués de todo, natural y sencilla. 
^ británico habría guardado si-
lencio porque no mediaba presen-
l i ó n 7 « Londres, por lo menos. 
sigue el consejo de la Gula de 
Baedeker.'para viajeros, que reco-
aienda no contestar a quien nos di-
riú la palabra, si no sabemos quien 
tt, porque con ello evitamos algu-
nos disgustos. 
Aqní nada nos arredra y yo per-
sonalmente no le tengo miedo al ti-
nc ^ la limosfta ni a niguna otra 
asechanza porque viviendo en el 
peligro estamos todos curados de 
espanto. 
El hombre se aburría de esperar 
y por eso me habló. Si hubiera es-
tado divertido o en contemplación 
de alguna hermosa mujer me habría 
éesdeñado, porque yo no tenía su 
raler ni su prosapia, pero no bas-
tándose a si mismo, en aquel mo-
mento, me utilizaba. Así son loa 
hombres. t 
—¿Sabe usted sí trabaja Mary 
Pickford en esta película?—me pre-
guntó el sujeto. 
—Ni aun puedo decirle el título 
tMa.—le respondí políticamente. 
-Entonces ¿usted entró "de bo-
Me pareció un tanto impertinen-
la pregunta y respondí con otra, 






























L A I D A 
—Por que tengo por experiencia 
>—contestó el hombre con la mejor 
buena fe—que cuando no se paga 
la entrada ni siquiera se toma uno 
el trabajo de averiguar lo que dan. 
Y, además, es cuando uno más cri-
tica. Yo hacía así, antes, cuando 
era del Ayuntamiento. 
— ¡ A h ! 
—Usted dispense. ¿De modo que 
no sigue usted con interés la vota-
ción por el artista más simpático? 
—No señor. No tengo preferen-
cias. 
—Pues a mí me gusta sobrema-
nera la Mary Pickford y luego la 
Menichelíi y luego la Bertini. ¿Qué 
tal encuentra las italianas? 
—¡Espléndidas 
— ¡No es verdad!—exclamó el 
hombre muy gozoso—. Yo. me en-
canto con ellas. ¿Está usted muy 
embullado con Mimí Aguglia? 
Decididamente el hombre quería 
a toda costa una confidencia indis-
creta. Respondí con calma. 
—Apenas la conozco. Piense us-
! ted que solo la he visto cuando es-
tuvo aquí la otra vez. 
— Y o no. ¿Y qué hace? 
— ¡ C ó m o ! ¿No sabe usted cuál 
es su género? E s artista dramática. 
— ¡ A h ! ¿No canta, ni baila? 
—Como bailar creo qus baila 
fox trot y two steps. Ya la vere-
mos en el Casino. 
— Y o creía que era como la Tór-
tola Valencia. ¿Se acuerda usted 
que guapa era y como se descoyun-
taba?v 
— ¡Como no! Pero tengo que 
darle una buena noticia, en vista 
de sus aficiones. ^ 
Diga. 
—Santos y Artigas van a traer 
una mujer sin huesos. 
— ¡Cómo sin huesos! 
— S i . Se pliega de tal modo que 
su marido que es su empresario, 
la lleva al teatro dentro de una 
maleta de mano. 
—¡Qué me dice! ¿Y cómo se lla-
ma? 
—No lo se, pero me han dicho 
que el esposo es un americano. . . 
(Una vigorosa y sostenida rechi-
fla que brotó en las altas localida-
des, fué la señal de protesta y el 
comienzo del espectáculo). 
l f [ 
o . 
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La Masonería es una institución c'ada por uno o dos de los amigos 
(nie no tifae rqzón de existir en 
ios tiempos actuales de libertad y 
democracia. 
Nacida en tiempos y clrcunstan-
a quienes corresponda la gloría de 
presentarlo a la logia. 
Aquella solicitud de inscripción se 
^ publica por espacio de un mes en el 
f íe especiales, ¡a Masonería e e j ^ ^ t i n de la log^a, para darle de 
verdaderamente un organismo que'es,e modo una importancia de que 
no responde a ninguna de las nece-1 carece. Y por fin se le comunica 
«idades del hombre, y hubiera segu- a! candidato aue la logia no tiene 
miente desap-trocido ya en todasj inconveniente en aceptarlo y que va 
fartes si no fuer-i por la curiosidad dentro de pocos días a celebrarse la 
inc eus misterio3 despiertan en mu-
chos individuos acuden a diario 
* las logias masónicas ' para solici 
imponente ceremonia de iniciarlo en 
los misterios de la Masonería. 
_ . Al efecto se le pasa una comuni-
^rsU inscripción en la8 misma« conjeación para que concurra en un día 
Uj^n te conocer % forma en que determinado al edificio de la logia, 
tan" í145 86 desenvuelven' deser- y s<j le indica qn-j debe estar presen-
volvê  ^ aquellas para nojtí? Gn a(lüel lugar ^ hora en 3ue eI 
Blig d* flgUrar más nunca en las|tailer abre sus puertas para que en 
breve 6 aQUellos a bienes por un'él laboren todos los obreros. No se 
espacio de liempo han llama-Ic'eja nunca de indicarle, v ésta es 
ao ««s hermanos ' • A A y , . . . 
• ¡sin duda alguna la parte mas impor-
es una verdad, que sin duda^n*6' que antes de verificarse la 
alguna será desmentida por i ^ j ceremonia de la iniciación el candi-
11115 tienen interés en demostrar i0 i dato tendrá que abonar los derechos « v-u ucuiu^Li  u 
.««trano, pero de cuya certeza po-
, n fácilmente convencerse todos 
correspondientes, que casi siempre 
H fluctúan entre doce o quince pesos. 
We tengan ta oportunidad de! cuando se trata de logias que fun-
^ 'r a una lotjia cualquiera y en i t'ouan modestamente, ascendiendo 
^a observen la frecuencia con que estos derechos a sumas mucho ma-
yores cuando sn trata de logias 
de más alta categoría 
n r a o n d ® 
BI número correspondiente al 6 
de agosto, de la excelente revista 
española " L a Esfera"^ que ha lle-
gado a mis manos, publica en la 
portada la reproducción del retra-
to de Carlos I I I de Borbón, pintado 
por Antonio Rafael Mengs. que se 
halla en el Museo del Prado de Ma-
drid. 
A su vista, inesperadamente, mi 
memoria enlazó dos hechos histó-
ricos: algo antiguo uno, y noví-
simo, otro: la expulsión de los je-
suítas y la fiesta silenciosa, casi 
inadvertida, verificada poicos días 
ha en la Habana, con motivo de ce-
lebrarse la primera misa en la nue-
va iglesia que, dedicada ai Sagra-
do Corazón, han erigido los jesuítas 
en la Calzada de la Reina, hoy Ave-
nida de Bolívar, a pocos pasos del 
pobrísimo y abandonado monumen-
to a Carlos I I I . 
Muchos capítulos opuestos y com-
plicados forman la trama de la vi-
da política del hijo de Felipe V 
y de Isabel de Farnesio, ya siendo 
rey de Ñápeles y "'Sicilia, ya sién-
dolo de España a la muerte de 
Fernando VI , pero, hay uno que so-
bresale por su naturaleza político-
religiosa, por la extensión y grave-
dad de las consecuencias, por lo 
que entraña de incierto para la di-
plomacia española, principalmente 
eu sus relaciones qpn la Santa Se-
de, por la dolorosa desarticulación 
de fuertes y seculares organismos 
de cultura y por la sorprendente 
maravilla de previsión, de disimulo 
y' de sutil reserva que presidió a 
ru plan y desarróllo, y es el que se 
^refiere a la supresión fulminante, 
"manu militari", de la Compañía 
de Jesús, en todos los dominios de 
la Corona de España, el extraña-
miento de sus individuos y la rapaz 
e insaciable incautación de sus 
bienes. 
Fruto sazonado de intrigas inter-
nacionales que tenía fuerte sabor 
de Jansenismo, fué la Real Pragmá-
tica-Sanción que cerró, "quia nomi-
nor leo", las casas, colegios y mi-
siones de la Compañía de Jesús, 
gravísimo hecho, falseado y entur-
biado, que tan notables consecuen-
cias tuvo en la Península, en Amé-
rica y en Filipinas. 
Después de las doce de la noche 
del 31 de marzo al 1 de Abril de 
1V67, los alcaldes de corte, vesti-
dos de toga, acompañados de los 
ministros de la justicia, se dirigie-
ron a los seis colegios que tenían 
en Madrid los jesuítas e intimaron 
al portero que avisase al Rector que 
tenían que hablarle en nombre del 
Rey. Presentado el Rector, ordená-
ronle que hiciese desperetar y levan-
tar a toda la Comunidad y que se 
reunieran en la sala capitular to-
dos los individuos que se hallasen 
en la casa, y allí se Ips notificó el 
real decreto por el cual se dispo-
nía que todos los miembros de la 
Compañía de Jesús fuesen extraña-
dos de los dominios de la Corona 
de España. Se les previno que reco-
giese cada uno sus libros de rezo, 
la ropa de su uso, el chocolate, ta-
baco y dinero de su pertenencia 
personal .manifestando y aclarando 
la cantidad ante el ministro de la 
comisión, pero no los demás libros 
y papeles, los cuales habían de que-
dai inventariados y embargados, 
para cuya operación se destinaron 
oficiales que iban cerrando las puer-
tas y poniendo a cada llave su nú-
mero y nombre correspondiente. 
Verificado esto, mandóseles sa-
lir a la calle, donde esperaban ya 
ios carruajes que los habían de 
trasportar, y, sin dilación, fueron 
colocados cuatro en cada coche y 
1 1 D ) 
dos en .las calesas, y unos tras otras, 
con solo la necesaria separación, 
custodiados por escoltas de caballe-
ría, partieron camino de Getafe, 
donde estaban preparados aloja-
mientos para doscientas personas. 
Esperábales allí un comisionado 
encargado de conducirlos hasta 
Cartagena, en cuyo puerto serían 
ei&tearcados para los Estados Pon-
tificios. 
Del mismo modo que en Madrid, 
con igual reserva y misterio, con 
semejantes precauciones y forma-
lidades, y con diferencia de un día, 
se ejecutaba la expulsión de los je-
suítas de todas las casas profesas 
que tenían en España. 
De este golpe de Estado se en-
cargó desde su principio hasta su 
completa realización el Conde de 
Aranda, Presidente del Consejo de 
Castilla. 
Al día siguiente se publicó el 
Real Decreto de expulsión y extra-
ñamiento, en el cual dice Carlos I I I 
que obra de tal manera.. . "por 
causas urgentes, justas y necesarias 
que reservo en mi real ánimo". E s -
ta Pragmática-Sanción lleva la fe-
cha de 27 de Febrero del mismo 
año. 
Sin embargo de haberse emplea-
'do tanta severidad, temiendo Carlos 
111 y su Consejo que los desterrados 
y perseguidos jesuítas repitieran la 
eterna historia de todas las vícti-
mas triunfaiítes y volviesen a sus 
antiguas casas expidió una Real 
Cédula el día 18 de Octubre siguien-
te, que comprende estas ^ tiránicas 
disposiciones,—manifiesta confesión 
de temor, de debilidad y de impo-
tencia: "Quiero y ordeno que cual-
quiera regular de la Compañía de 
Jesús que en contravención de la 
Real Pragmática-Sanción de 2 de 
Abril de este año, volviese a estos 
mis reinos sin preceder mandato o 
permiso mío, aunque sea con el pre-
texto de estar dimitido y libre de los 
votos de su profesión, como pros-
cr-ito, incurra en pena de muerte, 
siendo lego; y siendo ordenado In 
sacris, se destine a perpetua re-
clusión a arbitrio de los ordina-
rios, y las demás penas que les co-
rrespondan. . ." 
Pero Carlos I I I no había nacido 
inmortal. 
E n las posesiones españolas de 
América también se cumplió pocó 
después la Real Pragmática-San-
ción, y los jesuítas que estaban en 
los colegios de la Isla de Cuba fue-
ron desterrados el día 14 de Junio 
del mismo año, cerradas sus casas 
y confiscadas sus propiedades, cuan-
do no llevaban aun medio siglo de 
haber fundado el primer colegio, y 
sin haber terminado la iglesia que 
levantaban en la Habana, que es la 
que sirve de Catedral desde 1789. 
Treinta y seis años después de la 
expulsión, y siendo Teniente Gene-
ral de los Ejércitos Reales el Mar-
qués de Someruelos, se inauguró 
el día 4 de noviembre de 1803, día 
de an Carlos, y en el lugar en que 
actualmente está la Fuente de la 
India, en la prolongación del Prado 
de la Habana, frente al Campo de 
Marte, el monumento a Carlos I I I , 
cuya estatua de mármol de Carrara 
niodelN Cosme Velázquez, director 
de la Academia de Bellas Artes de 
Cádiz, y no el escultor italiano. An-
tonio Cánova, como traen algunos 
escritores. Por convenir al ornato y 
extensión de la ciudad, el Inten-
dente de Real Hacienda y Ejército, 
Don Claudio Martínez de Finillos, 
ordenó su traslado en 1837 al lugar 
en que se halla. 
Aun cuando decía Carlos I I I al 
Papa, en un documento firmado en 
- — -.cjucucia con que 
!Leriflcan ^ ceremonias de ini-
qtte ^uPhara dar egreso a personas'— — — 
ŝdo d 48 veces no Pasan del' Desde el momento en que el ta-
ftente 6 aí>Pendloe8' 0 Que ségura-j l ler comienza a funcionar, hasta 
^spués86 retiran ê ía Masonería1 aquel en que se terminan todos los 
P a ñ ^ de obtener el grado de com-'asuntos que figuran en la orden 
« reeibi Pocas las que llegan'del día, pasan gpneralmentef tres o 
jj lr el ê maestro maf*n. . . . | cuatro horas, du ante las cuales 
opería * taleS místeric>s en la Ma-let candidato, revestido de santa pa 
d^lle8 d TOdOS sabemo« que los 
^ras « 6 SnS coremonias. y las pa-
íones s! 66114,65 ^ c *ntre los ma-
4tf en ^ P ^ a n . constan pública- «ir. 
^ ' a d o d T 0 *mpresos q116 han|tido. 
^ ' J o leidosmvn0 ^ man0 7 qUei Pero como todas las cosas tienen 
^ y profanL00mentad0s POr ̂ " ' ^ Ormino en la vi-da. llega por fin 
en la V " PerSOnas en-ila oportunidad de que el candidato 
que Ho * 7 por;abandone el asiento de sus marti-
J ? ^ la base'dl n.en 10 ^ h o s , para comen^r la triste jorna-! 
^ ^ ,a8 obras-* eSa institución. da d€ la iniclación maS6nica. 
ts,« recn. . mi6 conocidas a . . . . . * ' 
donJ*8Pect0' de los libros en E n el 8al0n él ™ encontra-| 
0 ha se hallan ahora dos individuos' 
?rmados con espadas y cubiertos j 
ciencia, ha estado sentado en una 
silia, que muchas veces no es muy 
cómoda, pensando cuáles serán las 
torturas a que pronto se verá some-
k k ü K B i m i o r i i i d @ A o a r d n i i C i g í a l ® 
uae PUM^ i 3 "o  
«nvotol, 06 ^^^e el origen y des-
íspafia t0 de la Masonería en ?:TOados con espadM 7 cubiertos 
«to px es 61 ^ Publicó don Be C0U colsajos• 106 cuales han Vemdo 
Ifl Q re2 GaléóK con el tltul de buscarfo para conducirlo miste-
fcWsodT^ en su serie del ric*ament€ a otrOS SÍtÍOS qUe 61 ^ 
^acionalw*. didato no conoca todavía y que él 
lonerla ha querido dársele supone '* barán temblar de pavor 
la Tíj^ 
êaipre 
^ conniaaSpeCt0 hebroso q u ¡ 
^ n o s cultura de los tiempos 
lt*;a eaT!d,dat0 a Ingresar en una' ' 
t u masónica ar.«„ • . , de él, pudiendo realizar impune 
0 casi aconsejado na ra 
f*fi«r 81eiapre por ami» mente esto último porque el, candi 
Aquellos dos individuos le han 
vendado los ojos, y lo han hecho 
bajar y subir po1- tortuosae escaleras 
cen el fin de amedrentarlo y reírse 
JH,. I ni  ñ    ul i   l, i-
, *roe nn« * amigos o com-lj . J . , 'U q e forman J i^ato no puede observarlos a causa 
^'snia i« • Parte de aque-', 
lía i ' ^ a . tíen». tener sus ojos cubiertos con un 
^ mstanri- que suscribirl . , 
íet^y ea ^onde hace constar'ran 0* 
^ e»i ameDte toda» en i Al cabo la comitiva se ha detenido 
ú^Uaci- generales,! 
la siempre refren-i Continúa en la pac. 16, 
Posesía recitada por sn antora en la "Asociación Femenina" de 
C amagüey en el primer aniversario del fallecimiento de Aurelia Cas-
tillo. 
Patria del Lugareño: desolada 
miras guardar tras la marmórea losa 
a "la estatua de jaspe color rosa 
y de copos de nieve coronada." 
Vino a darte su adiós : como una flor'' 
dobló su cuello en tu materno seno: 
cual la madre del mártir nazareno 
"no hay dolor comparable a tu dolor." 
El la a ti te ofrendó llena de amores 
del jardín -de su alma los claveles, 
y rompió su corona de laureles 
para darte orgullosa los mejores. 
Llora tu pena, Camagüey: en tanto 
de dolor yo también tríete deliro; 
y no sé si esto es verso o es suspiro; 
sólo sé que la lloro y que la canto. 
Que el amor a/lo bello nos unía 
con simpáticos lazos fraternales; l 
que fué siempre mi hermana en ideales: 
y en amar a lo tuyo, tierra mía. 
T a descansa en tu seno inmaculado; 
ya tus brisas fragantes y serenas 
acarician el lecho de azucenas 
donde duerme su cuerpo sonrosado. » 
Dale a su tumba luminar de luna, 
calor de hogar y arrullos maternales; 
y meza sus despojos terrenales 
aquel vaivén con que durmió en la cuna. 
Isolina de Torres de Bartheiemy. j 
Aranjuez, el dos de mayo de 1767, 
que ". . .expelía para siempre de los 
dominios de las Españas el cuerpo 
ae dichos regulares y no contenía 
el procedimiento a algunos solos in-
d i v i d u o s y había dicho antes, 
eu la Real Pragmática-Sanción del 
2 de Abril .expedida en el palacio 
del Pardo: "Prohibo por ley y re-
gla general que jamás pueda volver 
a' admitirse en todos mis reinos en 
particular a ningún individuo de la 
Compañía ni en cuerpo de comuni-
dad con ingún prtexto o colorido 
que sea, ni sobre ella admitirá el 
mi Consejo ni otro tribunal instan-
cia alguna", los jesuítas volvieron 
a España en tiempos de Fernando 
V I I , y a la Habana en 1845, esta-
bleciéndose en el suprimido con-
vento de Belén, siendo Capitán Ge-
neral de la Isla el Marqués de la 
Pezuela. ^ 
A los ochenta y ocho años de ha-
ber sido expulsados de la Habana, 
y no obstante de permanecer en 
pié la estatua de Carlos I I I . sus se-
verlsimas y draconianas Pragmáti-
cas habían perdido su afícacia y vi-
genciá, y los jesuítas pudieron re-
zar públicamente y sin riesgo, en-
tre la general estima, un misericor-
dioso y solemne-cfisponso a la me-
moria del Rey que los habla per-
seguido, hasta el extremo de obte-
ner el deerto pontificio de supre-
sión en 1773. 
Han pasado los años, y los je»-
suitas tienen magníficos y acredi-
tados colegios en la Habana, San-
tiago de Cuba, Cíenfuegos y Sagua 
la Grande, y hace quince días que 
inauguraron el nuevo templo de Rei-
IM o Bolívar, la mas bella obra ar-
tística que hay en Cuba y modelo 
admirable de estilo ojival. 
Cuando se levanta la vista al 
cielo para admirar en toda su clá-
sica belleza y atrevida esbeltez la 
blanca torre calada y la imponente 
oración de piedra hecha templo, y 
la mirada se recrea y descansa en 
los burilados relieves de los frisos, 
en los enigmas y simbolismos de 
los capiteles, en las quimeras y 
monstruos de las gárgolas, en los 
afiligranados ventanales tamizados 
por místicas claridades, en la re-
ligiosa inspiración de las estatuas 
y en la preciosidad y munificencia 
de todos los adornos del santuario, 
y después hay que arrastrar la mi-
rada para distinguir la estatua de 
Carlos I I I , arropado en su manto 
de piedra, en actitud de buscar co-
mo descender del liso pedestal sin 
lastimarse, el espíritu se rebela 
contra esas ficticias grandezas de 
poder y de tiranía que pasan rápi-
damente con los hombres que las 
mostraban. Y en las horas en que 
el sol dibuja sobre el monumento 
a Carlos I I I los delicados contor-
nos de la torre triunfal, la sombra 
de la cruz que la\remata parece un 
botroso signo funerario plantado 
por una mano justiciera sobre la 
tumba de un perseguidor-y de un 
vencido. 
Sí después de inaugurada la nue-
va iglesia de los jesuítas de la Ha-
bana, durante la noche, hubiese te-
nido Carlos I I I el poder milagroso 
de animar su estatua y convocar a 
Consejo de Castilla a todos aque-
los que, como el conde de Aranda. 
Campomanes, Floridablanca, Nava, 
Valle. Salazar, Ríe y Egea, el conde 
de Villanueva, el duque de Alba, 
Masones de Lima, el marqués de 
Grimaldí, Muzquiz, Muniain, Roda, 
el marqués de Campoflorido, le 
alentaron eu su obra de destruc-
ción y robustecieron el régalismo, 
ante el fracaso de su Real Pragmá-
tica Sanción, habría podido decirles, 
cemo Bolívar en un instante de su-
premo desengaño: "Señores; he-
mos arado en el mar. 
L a estatua de Carlos ILI está 
mutilada, es manca, le falta la ma-
no derecha. Cuando en 189 4 fué 
abierto el sepulcro del Padre Lo-
renzo Ricci, muerto en el castillo 
de Sant-Angelo en 1775, General 
que era de los jesuítas cuañdo Cle-
mente X I V firmó el decreto de su-
presión obligado por la irresistible 
tenacidad de las Cortes de España, 
Portugal, Francia, Nápoles y Par-
ma, los que asistieron' al acto pu-
dieron ver con asombro que el cuer-
po y las-ropas con que fué enterra-
do habían sido devoradas por la 
muerte, menos la mano derecha, 
aquella mano que. mas firme y libre 
que la de Ganganelli no quiso fir-
mar la sentencia contra la Compa-
ñía de Jesús, de la cual era él su 
mas altas representación y su mas 
ilustre víctima. 
¿Cuando perdió la mano dere-
cha la estatua de Carlos I I I ? Se-
gún Eugenio Sánchez de Fuentes, 
en 1894. el mismo año en que se 
descubrió incorrupta, la mano de-
recha del Padré RjccL 
Marcial ROtSSBLL. 
• L k J I 
N L A VIDA E S L A MAS B E L L A N O V E L A 
A las inconformes, a las de la niña que sueña tremendas 
} románticas que pasan aventuras, carperas locas huyendo 
por la vida inconscientes de los salvajes y las fieras que hi 
de las bellezas humildes, acosan en un desierto de arena» 
pero seguras que ofrece candeñtes, o en ana selva íntrincadí-
« cada paso. j sima por donde un mosquito ten-
1 dría trabajo en pasar, y que ella 
; Hubo una época en que estuvie- (straviesa desgarrando sus brazos de 
jror de moda las niñas pálidas que iiieve y su rostro de rosas, que se 
se morían de amor; las mujeres jó- curarán instantáneamente antes de 
! venes que se iban de la vida arreba- entrar en escena el héroe, el explo-
tadas al calor del hogar por una ti- raclor intrépido que se comió él só-
is:s implacable, dejando tras de ellas,lo una tribu entera de salvajes con 
ur,a estela de dolor; los hombres sus casas y todo, 
¡melenudos y vestidos con dejadez,! pero ei' tip0 ^ A * corriente que, 
¡rucios por consiguiente, que pasai!n0g ha legado, creámoslo así. aque-
la vida llorando a una a m a d a . é p o c a de decadencia y désequi-
Iqae siempre era iníposíble, a la luz librlo eocial eg el de la mujer que 
de una luna, que siempre era llena. no qu}6re vivir ^ p ^ p ^ vida tal y 
y a la orilla de un agua tumultuó- ella eS) 8¡no qUe ge empeña 
¿a, que siempre era un lago. en ser una heroina de cualquier cl-a-
Pero ya esos tiempos pasaron de ¡se y de cualquier heroicidad, pero 
moda, ya murieron, y esperemos: una heroina de algo loco, imposible, 
que para siempre, las neuróticas ado-' de algo inútil que sólo aproveche a 
rabies y los encantadores románticos su ridículo afán de ser super-sensi-
que infestaron la sqcíedad a fines ¡b'e Yo las he observado mucho, he 
del siglo pasado. ¡tenido magníficos ejemplares A mi 
Hoy la humanidad es sincera y no alcance y a parte de alguno que 
puede simular lo que no es, porque ¡ctro caso sincero con que he trope-
aquéllos enfermos de sensibilidad ul-jzado, estoy convencida que de en eu 
trahumana, eran en el fondo seres mayoría .son unas egoístas indolen-
más vulgares que los que ellos lla-
maban "vulgareo" con tanto des-
I recio, puesto que además eran hí-
:es y apáticas. 
Eg más cómodo, más fácil no ha-
cer nada y decir que se lleva el alma 
peritas y cursis, porque el que fuera ^ p ^ t a de inquietudes, de inconfor-
bincero era un pobre desequilibrado j midadeg( de jiugiones imposibles. 
más digno de lástima que de crítica. 
No es posible que ninguna persona 
en su sano juicio hablara ni camina-
que hacerse útil a sí mismas y a 
les demás que uots rodean ocupando 
nuestro tiempo, llenando el alma 
ra ni viviera como hablaban, cami- de ^ruVirA y de ilusión y prodigan-
i'.aban y vivían eilos. Y la prueba ¡do luego esa ternura derramando 
estí en que en cuanto cambió la!esa ilusión sobre ios tristes como un 
moda y empezó ¿i ser chic el valor yj:(K.ío bendito, nviendo nuestra vi-
la alegría joven y sana de vivir.jda minnto a minuto, haciendo de 
aquellos mismos nietos de las Pre- cada día nuestro ideal, de cada sa-
ciosas y los Lechuguinos cambiaron crificio un g0Ce, de cada goce inte-
lectual o espiritual una fiesta de vi-
brante y sana sensibilidad. Derra-
totalmente, con la indumentaria, el 
rnótodo de vida. 
Hoy en día se vive con sinceridad. 
Se vive de verdad; el hombre tra-
baia, la mujer se prepara para su 
mando por sobre todas las cosas de 
la vida un raudal de poética belle-
za. Conttemplando las bellezas infí-
Sagrada Misión. Y la humanidad go- uitas de a íaturale¿a con el alma hen-
ra de tantos placeres espirituales ylchida de ilusión, de amor, de honda 
materiales como ofrece la vida mo-¡ admiración, contemplando la puesta 
dorna bien entendida. Decididamen-1 del sol, o la luna entre unos pinos, 
te la neurosis adorable ha muerto pa-• con los ojos ¿por qué no? anegados 
ra siempre. Pero no. que aún que-j en líaiíto. con el alma de rodillas an-
dan niñas pálidas que contemplan ta la grandeza inmensa de la obra 
la puesta del sol con los ojos ane-
gados en llanto, soñando con un 
del Creador pero dispuestos siempre 
a convertir las lágrimas en sonrisa a 
pmor imposible oue las haga morirjia primer llamada qne haga la rea-
dulcettiente. dstrá* de los cristales üdad a nuestra puerta. Y dispues-
azuies de su ventana, rodeadas deltas siempre a encontrar en las pe-
la desesperación de todos los suyos 
qne verán el horizonte ensombreci-
do para-siempre por la muerte ad-
mirable de la pequeña heroina, y 
por la admiración de todos los que 
supieron su triste historia, que en-
seguida corrió d*. boca en boca, y 
queñeces de la vida diaria el pan de 
nuestra alma, el vino de nuestro 
corazón. Vivid alegremente, dispues-
tas a convertir siempre el llanto ©a 
r:f-a, la lluvia molesta y tcnai en 
divino rocío, la obscuridad medrosa 
en luz, abrid vuestro corazón a to-
ro pueden menos de levantar un al-j das las ternuras y veréis cómo al 
lar en sus almas a la niña que supo, ¡cato diréis conmigo: " L a Vida es 
en plena época materialistff, morir ia más bella novela!" 
por un sueño, por una ilusión. 
También existe todavía el tipo René Méndez C A P O T E 
P A S A M E ) © L A ¥ E I D ) A 
GANGA 
m m 
E L 1 Ü M 0 1 I S M O 
(La eeñora, cuyo m a r c ó s e ha quedado dormido en la Uenda:) 
—Me parece que d^jj olvidado al^o 
(Caricatura de C A R L O S . ) 
los economistas y los diplomáticos 
se rompen los cascos busca a una 
Francia, en espera de una solu-
ción sobre la cuestón de los débitos 
interaliados encuentra medio de de-
mostrar su humorismo, al tratar de 
asunto tan intrincado. E n tanto que 
solución, el complicado problema se 
reduce, para los franceses, a aquel 
de una leyenda polaca, que el pe-
riódico el "Matin" refiere oon mu-
cha gracia: 
"Una noche, un marido no podía 
conciliar el sueño, revolviéndose in-
quieto en el lecho. 
—¿Qué tienes?—preguntóle la 
mujer,—que no puedes doruair?, 
—Tengo—dice el marido—qna 
mañana he de pagar una cantidad a 
mi vecino, y no teniéndola, no pue-
do pagarla. 
Entonces la mujer se levanta, se 
viste y sale. 
Cuando a poco vuelve, el marido 
le pregunta dónde había ,ido: 
—He ido—dice ella— a casa de 
tu vecino, y le he dicho que tú no le 
pagarías. Ahora ya puedes dormir, 
por que el que no duerme es é l . , . ** 
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Kn estas páginas han do aparecer, (te, se efectúan competencias de velo-
de aquí e» adelante, informaciones cJdad y de resistencia, y la paloma 
F I E S T A H O M E N A J E A L C A M P E O N P U J O L 
referentes a la vida y milagros «le las 
palomas mensajeras, y muy especial-
jnonte de las palomas que anidan en-
tre nosotros, que tienen sus nidos y 
y palomares en tierras de Cuba, que 
las demás, aunque nos interesen mu-
cho, no nos han de interesar tanto 
romo las criollas, las que "vieron 
desgajarse el palmiche", temiendo en 
consideración antecedentes de fami-
lia, procedí'ncias y blasones. 
No sabía yo . una de las tantas co-
sas que ignoraba sin sentir frío ni 
calor, que tuviera tanta importancia 
este f̂ port de criar familias do palo-
mas do raza al que se le denomina 
"Colombofilia" y al que se encuen-
,tran dedicadas tantas personas do 
manera tan enmsiasta y persistente. 
Yo tenía hecha, lo confieso, una 
idea pobre do ese gusto de criar pa-
lomas que vuelan más o menos dis-
tancia con un anillo sujeto a una de 
FUS débiles patitas. Creo está mejor 
dicho así "patitas", que páticas, me 
parece lo priru<*ro^más castellano, 
más castizo, más cervantesco, m á s . . . 
Bueno, proseguiré, después de estar 
conveaiicntemente aclarado ese pun-
i ó de patitas y páticas. Yo decía que 
no lo daba gran importancia a ese 
que gana, la que resulta champion 
de estas competencias, lo da el titulo 
a su dueño, que sin tener alas, ni ha-
ber volado nunca, es considerado 
campeón do tal vuelo. 
Y para presentar un ejemplo de lo 
que acabo de decir, traeré a colación 
a mi amfgo Pujol, que* fué homena-
jeado a! domingo en los jardines de 
L a Tropical, por un numeroso grupo 
de amigos y admiradores, todos co-
lombofilísticos, a título de Campeón 
de Cuba de distintos vuelos y de cul-
tivador do palomas mensajeras. Des-
pués de iodo hay una razón para que 
esto resulte así, al menos so pueden 
citar antecedentes,.casos palpables y 
tocables como una piedra berro-
queña. E l Dr. Enrique Lavedán, va-
mos al caso, conocido en el mundo 
del yachting por el "Fenómeno Náu-
tico", so titn'a campeón, esto año, 
del Sondor Classs, ganador de la co-
pa Inter-Lobos "Rafael Posso", y 
otras muchas más, tantas como son 
necesarias para abrir un estableci-
miento, una gran copería, con mos-
tradores y puertas a la callo. Y , sin 
embargo, el Dr. en Derecho de Ruta 
no fué el que abrió las aguas con su j 
quilla, el que se impulsó sobro la j 
asunto de la cría de palomas, que i superficie con las ve as inflamadas 
éstas las palomas las tenía consi- de aire. Eso lo hizo su yacht, el glo-
deradas para un solo caso do utili- I r i o e o "KUen"; no lo hizo él, ¡que va, 
dad en la vida, a la p«tr que el Gran ¡ él no es capae de •«« "nadao"! 
Mariscal do todos los ejercites por- j Hao »í, las gruOM* y r»¿o»da« ma-
tuguemos en el fronte do la guerra ¡ JHMI de Lavodá» »e posaren «"ewrprr 
mundial, que como ustedes saben, so ; en el tirmón para diric*»' 1* "nao", 
comió 'noas os" palomas que le dio- (para dirigirla graciosamente por la 
ron *iW" ingleses y "os" franceses | senda del triunfo, es natural. Por eso 
para mandar mensajes. Cnando le : yo estimo que existe cierta confusión 
preguntaron al enorme soldado por- j en eso do considerar campeón de 
tugues por las palomas, por qué no i vuo'.o al dueño de la paloma y no a nado sus esfuerzos alcanzando 
' E l domingo, en lo« jardines de L a 
Tropical, ge celebró nn almuerzo ho-
menaje al gran campeón de la co-
lombofilia cubana, al veterano in-
vencible, Francisco Pujol, que dedi-
cado constantemente al cultivo de 
la paloma mensajera, ha visto coro-
el 
hacia uso do ellas para enviar los 
mensajes rápidos y peligrosos, cuan-
do un coronel francés le preguntó, 
encaraudoso con Fierro, que así se 
Ubunaba ese general destructor de 
la paloma. 
E s un caso neblinoso, yo lo llama-
ría así, no tan oscuro como saber 
cuál fué primero en venir al mundo, ¡ 
si ol hnovo o la gallina; pero do to 
más ruidoso de los triunfos. Sus éxi-
tos igualan a los de los más famo-
sos ases de la Bélgica inmortal. 
Bus compañeros acordaron dedi-
carle ese sentido y sincero home-
raje, que el veterano campeón reci-
bió emocionado con lágrimas de pla-
cer. Todas sus angustias, todas sus 
privaciones, todas las ansiedíades su-, 
fridas, quedan compensadas con esta 
espontánea .muestra de admiración 
He aquí la relación de sus compa-
ñeros, que se reunieron en los jardi-
nes de L a Tropical. 
Sentados de izquierda a derecha, 
los señores Marcial Hernández, Ra-
món del Río, Dr. Víctor Pérez Lere-
na, Dr. Francisco G. Pujol Jr . , se-
ñor Francisco Pujol, Raúl Pujol, Ra-
món Goizueta Jr . y Paco Pérez Lere-
na; de pie: León Crespo, Gustavo Pa-
rajón, Comandante Augusto York, 
Oscar Contreras, Teniente Horacio 
Márquez, Luis Lacalle, Dr. Ramón 
Goizueta, Eduardo García, César As-
peitia, Dr. Gustavo García Montes, 
Dr. Frank García Montes, Dr. Gonza-
lo Ledón y Gonzalo Pérez Lerena. 
N O T I C I A S Y C 0 M E N T A R Í 1 
Y 
en 
E l domingo pasado, por la ma-
ñana, se efectuó la inauguración del 
Campeonato Inter-Provincial, en los 
terrenos de "Almendares Park". 
L a inauguración fué cerno el sul-
fato. 
iSosa! 
L a banda de máslca que »e ha-
bía diebo que amenizaría el espec-
táculo, lo hizo desde Belascoaín y 
Carlos I I I I , pues en vez de ir a Ion 
terreno de i v • .-.<•-. t>e qnedó en la 
manifestación patriótica de los ma-
sones. 
E l Presidente de la Liga lanzó la 
primera bola át&de " E l T r i u u l o " . . . 
Y la bandera de la Liga uo fué 
izada porquij eu el "palo mayor" 
que hay en < ie terreno, loa "inter-lchos de Bango empeitó 
provinciales" se encontraron otra cántaros y desaparecier 
tandera, la de los campeonea nació- \ del campo los "iberistas 
rales de amateura de 1921, y por ¡í Fué tan abundante la n 
"Fortuna" no »e atrevieron a ba- ^ a pesar de los buenos H 
jarla para sub'r la «uya. \ Hermo, el bombero en sâ 1̂ *81 
E l juego inl'.íal fué muy divertí-¡ del terreno, no pudo reanu^61" 
do y en él ue vieron cosas extra- pués el partido. m*xtt 
ordinarias. Entonces los jugadore* 
— U n slicrt y una tercera; del | paño" ise queda-
club "Academia Naval", que hic:e-¡po y se dieron gusto 
ron filigranaí, eii ei fíldeo y fueron j la eaféride a Daniel en a u 
cllcs ios principales tactores de que | te.rr ÍH 
Producto de un fr** i.- , 
Borrazás. y que rec0EIHKL<!K 
ta lán- que jugabl0^0 ^ 
qulerda. dispara el lntftnor 
. ^ e l primero en la f ^ T ^ ;u 
S l^re Dios de las 
Hispano", Tk*orial; 
" si no es por el agua 
forma de ducha parak/J^* 
parece que los camnen* ^ 
tan tantos goals c o ^ ^ J * 
en su nueva y flamante ? H 
Estaban los "ibero?-6 ^ 
tan resueltos.a dominar ^ ^ e^lta 
qT« prec ian c o m p a ñ e ^ 1 0 ^ 1 bo* 
Mr. Weedon n"<» . Que nos tra-u 
y Artigas. 
Afortunadamente para ^ 







(V • •lUÍtal' 
se jiuedaron dueños del íl*aria 1 
¡ A i ! Se me olvidaba derir quitad') a mítaü del íuego y se sos 
t¡tuyó por erro fc'-rsTito, quien a pe-j el árbitro fué un inglés'que 
sar de sus buenos deseos en decidir dio la gran mojada por fi 
bien, n-? lo hizo 1c aaficlente para j Y más tarde, para compenoir 
ganarse la "o îia J " > - » : ' —-^-c" —*— • 
bolero". más 
.̂ c "teniente be . i - mojó" por dentro, burlando Ul 
Í, per haber intro- Volstead. " 
palomas: —Dígame, musió, ¿dónde i <iâ  maneras, repito, está confuso 
están tontas palomés como nosotros Me ha cansado cierta alegría, cier-
Je mandamos para usos militares ex- j ta contentura, notar entre los que' 
eluahraraeoto? aparecen en la foto del homenaje a 
Se encontró un tanto confuso Mu- • Pujol, a mi buen amigo el coman-
Rh'i Fierro para contestarle al fran- | dante Augusto York, un militar ver-
rés que le x>edia cuenta de las palo- | daderameute sportivo, un magnífico 
mas con cierta energía, pero ropo- | ejemplar de fanático de todos los 
niéndose el general, miró hacia los (sports. L o mismo «e ve al Comandan-
palomares vacíos y posando una ma- ¡ te en un match de boxeo, que es su 
no sobre su gran vientre contestóle pj^r, debilidad, que eu carreras de 
al franchute: — L a s palomiés. los I automóviles , de time keeper; que en 
picharos ? Esos comimeslo e u . . . ! ei ^asp ball; en todas partes donde 
Bien, aquí tenemos un grupo de ' ̂  realiza un acto do agilidad y fuer-
rubanos entusiastas que no se comen zaf destroza, do cerebro, combína-
los pácharos como el general Fierro. 
Muy a l contrario, se encargan de cui-
darlos con todo esmero como oro en 
do al músculo; allí está, tiene que 
estar el simpático y cabalíoroso Co-
mandante Augusto York. Donde mo 
paño, do arreghurles excelentes vi- > faltaba encontrarlo era en el campo 
-viendas, de evitar el cruzamiento I de la colombofilia y ya lo he visto; 
j>erjudicial de una raza con otra, de j ahí es tá en la foto, en la segunda lí-
-mojorarlos en todo para ir modelan- . nea. Mo parece que también es cáni-
do, por medio de la recría, cjempla- ¡peón de vuelo. . . 
roti superiores. 
Además, y esto es muy importan- I G T T L L E R M O PT. 
R E S U L T A D O D E L O S 
J U E G O S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
N O D E J E D E I R 
LIGA. NACION A L 
New York 8; Chicago 3. 
Brooklyn 3; Cincinnatl 2. 
San Luis 13; Filadelfia 4. 
San Luis 11; Filadelfia 1. 
Pittsburgh S; Bostoa 1. 
Pittsburgh 6; Boston 1. 
XiIGA 3MEBXCANA 
Chicago 7; New York 3; primer jue-
go. * 
New York 6; Chicago 3; segundo 
juego. 
Detroit 6; Filadelfia 5. 
Washington 4; Cleveland 1. 
Boston 3; San Luis 1. 
J U E G O S TAHA HOY 
I 
E S P A R R A G U E R A Y Ñ E R O C H I N C K 
D A R A N U N A G R A N P E L E A E D I A 1 6 
Una gran pelea será indndable-
mente la que veremos el dia 16 en el 
Stadrum Marina y en la que compe-
tirán ocho boxeadores de reconocida 
pujanza, especialmente Ñero Crink y 
Espárraguera los contendientes del 
star bouL 
Además de esa pelea, tendremos 
«sa noche en el Stadinm Marina nn 
roberbio semi-final, compitiendo en 
é \ Eladio Herrera, valiente bull dog 
de la cnadra de Ferrer y K i d Sán-
chez la Pantera de Camajnanl, quien 
l l egó ayer a la Habana acompañado 
de su manager el Sr. Luis Muñiz. 
E n los pre 11-minares de esa fiesta 
TPTKTnos cuatro boxers de mucho car-
tel, tales como Pnbbles y Guanajay, 
los rivales del primer preliminar, y 
Lima y Lil lo, los muchachos que con-
tenderán en el segundo preliminar 
IiXGA N A C I O N A L 
Pittsburgh en Boston. 
Cincinnatl en Brooklyn. 
Chicago en New York. 
San Luis en Filadelfia. 
L I G A A M E R I C A N A 
Boston en San Luis. 
New York en Chicago. 
Filadelfia en Detroit. 
Washington en Cleveland. 
ESTADO D E LOS C L U B S Y 
L I G A N A C I O N A L 
G. P. Ave. 
New York 82 53 
i Pittsburgh 78 69 
de esa noche y que promete ser muy i san Luis 75 62 
movido por la animosidad que exis- 1 Cincinnati 74 63 
te entre esos boxeadores. ! s í ^ y n : \\ W \ \ \ \ V . f i W 
Con estos números tan buenos y 1 Filadelfia 48 85 el magnífico star bout de esa no-
che, entre Cink y Esparraguera, dos 
hombres de mucha reputación justa 
y merecida como boxeadores, y que 
en Cuba ostentan records envidia-
bles, y qne en la noche del día 16 
darán nna de las mejores peleas de 
ciiantas se han celebrado en nues-
tros rings. 
B O X E O Y B A S E B A L L E N T R E 
M I L I T A R E S 
Para el próximo domingo a las 9 
a. m., se anuncian en la Batería No, 
5 del Vedado, las siguientes peleas 
entre Soldadus de la misma. 
ler. preliminar: a 3 rounds. 
José M. González, de 120 libras, 
contra Jerónimo Jova, de 119 li-
bras. 
2do. preliminar, a 3 rounds: 
Alejandro Fernández, de 125 li-
bras, contra Manuel Pillado, de 127 
libras. 
. Semi final a 4 ronnds: 
f Lorenzo Montalvo, de 144 libras, 
contra Paulino Pómez, de 147 li-
bras. 
Semi final, a 4 rounds: 
Roberti Urdaneta, de 136 Lbs.. 
contra Armado Rodríguez, de 130 
libras. 
Star bout. a 10 ronnds: 
Pedro Luís Gutiérrez de 161 li-
bras, contra Juan Abren, de 158 l i-
bras. 
Actuará de referee el doctor Emi-
lio del Mármol. 
Time Keper: Primer Teniente 
Fernández. 
E L B A S E B A L L E N L A B A T E R I A 
NUMERO CINCO 









E n l a P l a y a de M a r i a n a o , 
B o x e o y N a t a c i ó n e n l a m a -
ñ a n a d e l p r ó x i m o d o m i n g o . 
E s a b e n e f i c i o d e l a c a s a 
de l o s f a m i l i a r e s de V í c t o r 
M u ñ o z 
E N V I B O R A P A R K 
S A B A D O 
F E R R O V I A R I O 
L O M A T E N N I S 
M A N U E L A L O N S O S I G U E 
T R I U N F A N T E 
DOMINGO 
V E D A D O T E N N I S 
D E P E N D I E N T E S 
S E G U N D O J U E G O 
Boston 46 
L I G A A M E R I C A N A 
G. P. Ave. 
Xew York 85 54 612 
San Luis 84 56 600 
Detroit T3 68 518 ! 
Chicago 70 70 500 ! 
Cleveland 68 71 489 
Washington 62 74 456 
Boston. . 57 81 413 | 
Filadelfia 50 81 409 I 
tendrán en los terrenos de la Ba-i 
tería 5, las potentes novenas de es-
t i capital, "Estrellas del Príncipe" j 
y "Estrellas de la Cuarta Compa-; 
fiía". 
Reina gran entusiasmo para la j 
presencia de este macht, dado el ca-
libre de las novenas contendientes. | 
Line up de las "Estrellas de la i 
Cuarta Compañía". j, 
Martínez de la Rosa, c. Santos Al-
varez, 3b. Miguel Reyes, s.s. P. Pa-
blo Fernández, Ib. Eduardo Ruiz, 
2b. Manuel Berrillo, cf. Bernardo 
Leyes, rf, Justo Silva, If. Carlos 
Mendoza, p. 
Esta novena reta a los clubs de 
base ball organizados por los dis-
tintos Diarioe de esta Capital, espe-
cialmente al "Heraldo" 1 "Prensa". 
F I L A D E L F I A , septiembre 18, 
(Por The Associated Press) 
E n los verdes courts del Gcr. 
mantown Club, Manuel Alonso, 
único superviviento español en 
el torneo Nacional de Singles, 
derrotó hoy » Wátson "\Vash_ 
burn, uno de Jos mejores tenis-
tas americanos, que fifíura en 
la lista o ratings, entre los 
diez jugadores estrellas de los 
Estados Unidos. 
"Washburn, que usa espejne. 
los, jugó con Richard Norris 
Williams en defensa de la Co-
pa I>avis el año pasado contra 
el Japón, siendo sustituidos 
por Tilden y Richards en la lu . 
cha contra los australianos este 
año. 
EB español tuvo que luchar 
muy duro para lograr vencer a 
Washburn, pero su sorprenden, 
te velocíidad y devoluciciies 
verdaderamente extraordlna. 
rins, lograron finalmente ha-
cer caer de su lado la victoria, 
con un resultado de 6-;?, íí.íJ, 
7-9, 8.6 y 6.4. 
William T. Tilden, campeón 
U N I V E R S I D A D 
D E P O R T I V O D E C U B A 
ducido uní re£orica en las Reglis 
del liase l i l i , "io tiraba a vela". . . 
Y lo dejaua en Cabo. 
— U : . ja'rüer, eí de "Marian.io'' 
haciendo ' .rueci , mueca", lo qas 
parece hacía perder ej control a tu 
compañero de batería, el pitcher, a 
quitu lo 'iiuron "|>oios" de todos c v 
loros. 1V cómo habrá envidiada el 
catclicr a su comprihero,! 
—Un Vrcsideiúe, de uno de los 
clubs contendientes, internándose 
en el terreno, pidiendo "time" y or-
denando cambio de jugadores. Otra 
innovación en las Reglas del Base 
Ball. 
—Un eatcher qne bateo de fonl-
fly para el eatcher y corre a prime-
ra por si pifia. 
— Y por último, un carga-bates 
muy "pelúo". A lo qne no hay de-
recho. 
Porque los barberos se han. re-
ajustado. 
Y a quiénes hay que favorecer. 
¡¡Tienen hijos! 
Pacueho, el chiqultico 
Dandy", resbaló al tratar de ¿ 
un shoot y se revolvió en el 
como la cucaracha. ¡Gracias 
destreza, no se ahogó 
Y Paquito "Romeo" estaba 
condiciones tan deplorable, qn^ 
lo vé su "Julieta." 
Se desencanta. 
PFTER 
E L T R A I N N D O E B A I S A B 
A R E N A C O L O N 
' E l domingo hubo fiesta balompédi-
ca en los terrenos de "Almendares 
Park." 
A beneficio de la viuda del pa-
trón de la lancha "Mugarflos", (q. 
e. p. d.) 
Hacía tanto tiempo que los seño-
res "federativos" no iban por "el 
predio de Linares, que se les olvidó 
el camino y se perdieron de vista por 
los vericuetos del reparto "Ensan-
che de la Habana." 
Por eso llegaron tarde, y como 
ellos tenían las entradas, el públi-
co tuvo que hacer "cola". 
Debido a esa demora empezó el 
primer juego después de Las dos de 
la tarde. 
Fué entre los "fotingueros 
"Victoria" y "Estrella". A aunque l 
Esta noche practicará nnerann-
te en el Arena Colón, el Campeos 
de peso completo de España Asdrt 
Balsa, que noche tras noche esti 1> 
nando con su solo nombre las graiu 
del Arena Colón, de un público de-
seoso de presenciar el traimbut di 
Balsa, que es algo muy entretínido. 
amén de ser uno de los "motiro" 
de la Habana en estos momentoi 
oinis.; 












ESZSSÍ35ScJ'¿;jc,5R5£S?S?jr95H5c5E5?_?2£a esperábamos que un "once" saliera 
i "victorioso" y el otro "once", "es-
•Itrellao", tuvimos que conformarnos 
'con verlos salir a todos risueños, 
'pues habían llegado hasta el prólogo 
con un honroso empate a cero 
de 1021, fué el único jugador 
norteamericano que logró de. 
rrotar hoy a nn tenista, extraji-
jero. 
L a victoria sobre Pat O'Ha. 
ra Wood, de Australia, en tres 
sets seguidos, por 6-2, 6.3 y 
6-2., 
Como se puede ver, por el 1 
resultado, la superioridad de 
Tilden sobre su contrincante, 
fué Evidente. 
Para contrarrestar la victo, 
ria del campeón americano, Jos 
australianos Patterson y Ander-
soin, derrotaron a Huntel y 
Kinsey, con los resultados res. 
pectivos de 8.6, 6-1, 7.5 y 6-3, 
6.3, 2-6 y 6.1. 
E l jugador japonés Zenzo 
Shinrizu, causó verdadera sen-
sación al derrotar a Wallace 
Johnson, finalista del año pa. 
sndo contra Tilden, en una re-
ñ Idi batalla de 8.6, 6.4, 4-6 y 
6.4. 
J A C K BRTTTOX Y YDÍMT KTIIT 
Brftton, el Cham-pion MTUKDII 4 
. .elter, y Kelly, su contrario pan 
la discusión del Campeonato en Gi-
ba, llegarán a la Habana sobre fi 
treinta de este mes. Estos hombr» 
i pelearán en la Habana el día 10 d» 
i Octubre, fecha memorable de aw-
tra patria, que se conmemoran 
| esa sqberbia batalla qne tecdii > 
i gar en el Stadíum de Marina. 
de l lLOS M E J O R E S BOXERS HAft* 
1 SU T R A I X X I N G E N ARENA COM» 
E l grupo de los mejores boxew 
res de Cuba, hacen su trainnnjf'^ 
Arena Colón todas las taídes, 
quien no crea esto, recuerde QH* 
ke Castro, Esparraguera, Pani7t| 
Después íde este partido salieron! Prisco Kid, ' Hid Albert. D J 
al campo los campeones del "Iberia"! Waugh. el induñado Wallace, B' 
y los "ex" del "Hispano." I Bil l , Genaro Pino, La PattLrL 
L a afición aplaude frenética. Y ! Camajuaní, Eladio Herrera. Q1"̂  
los "cheers" hispanófilos ahogan los ' ro, y otros hacen dia^me 
del grupito itero. 1 prácticas allí por las tardes T ^ 
Antes de comenzar el match, fué i prenderán que nos acompaña » 
izada en el "palo mayor" de "Al- j zón. 
mendares Park", la insignia cham-
pionable de los chicos de la calle • 
San Miguel, a la que todos hicieron 
los hbnores. 
E l "Hispano" dió una nota de 
buen "sportsmanhip" saludando e l . 
i pabellón deportivo de los hijos espi- ¡ 
I rituales de "Fray Modeste" con un ' 
"riqui-raca" muy "sonado". ¡Como [ 
para recordarse lo del "entierro". ' 
Llamó mucho la atención que ca-1 
si todos los "tigrecitos" criados a ¡ 
titl por el "tigre mayor" Bernar-1 
diño, tuviesen metidos en el 
que ellos llaman "suete". 
Pensando tal vez que esa indu-
mentaria les da "suete" en el jue-
go, (tendría lugar el domingo « 
Pero, por lo visto, es todo lo con- i zas Park, pero no tanto. -1 
trario, pues al poco tiempo de sonar 
el pito el referee, le meten a Da-




































H A D A M E L A L L U V I A SE 
L U C I O E N MATANIÜ 
fsnátie* Lleno los stands de 
cuando el umpire iba a ^ " ' ^ 
el juego, Carlos Manstany ^ 
sacoime tirar la pelota inaugural-
Mn.*ho se esperaba ¿el ^ ¡ j ^ 
P E Q U E Ñ A S I R O N I A S D E L A V I D A P o r R o b e G o l d k r g 
Un gran acróbata, de saltos pe-
ligrosos, era Ezequiel Grillo, ex-
poniéndose todas las. noches a, 
partirse el pescuezo. 
Mientras abajo, a salvo de todo 
riesgo, Herculano Monumento re-
cibía a Ezequiel al lanzarse d<J 
trapecio. 
Pero la paga semanal que reci-
bía Grillo sólo le permitía co-
mer un plato de frijoles y andar 
con los bolsillos al revés. 
¿Le serviré el faisán 
conchinchino, de $50 
señor? 
SI T E QUEJAS DE V I V I R EN UNA 
CASA DONDE NO S E P U E D E R E - -
V O L V E R L A P R O L E . 
En cambio Herculano era el com-
pañero que contrataba el espec-
táculo, el manager de Grillo, por 
eso comía y gozaba por los dos. 
E S T E CUARTO ES UN POCO E S -
T R E C H O , TENIENDOME QUE PA-
SAR LA VIDA CON LAS E X T R E M I -
DADES A L A I R E . 
c o como jamás llenó la t(.¡i,, 
disponía a presenciar el 
las gradas comenzaban * r" ^ i 
Cada uno en su puesto, 
umpire inflaba con treUie° cri* 
soplidos su peto de fonlA' • ^ I; 
Maristany sal6 del Palco ce .ie jé 
ga. para lanzar el Prinl.er. »ené5! 
Campeonato, se presentó ün^ ^ 
no atmosférico conocido ^ ^ ¿ e * 
que puso cara triste a 103 re¿¿ 
No fue- posible por lo tan'r bo ^ 
nada de lo proyectado. * aWr^ 
fué posible advertir t ^ i 
Los clubs que contedrán, » s ^ 
mirablemente 
preparados. 
tidarios de cada team, no ^ 
invadir llenos de entoS1JI^Bdí 
bolero los terrenos. Algo P ^ jt 
a ser eeta serie, y ha qn 
mostrado por* el ínteres «jue ¿ 
ta en el numeroso público 
currió al desafío. 
E n vista de la impos ibil» 
efectuar los juegos i11'01^8'pre^ 
do este_ incidente algo 
en los Estatutos ni en 
deci tomados por la Liga, ésta rá, en esta semana Par^iriai 
se variará el echedule 01^ inCÍrf 
los juegos suspend.dos ^ pjK 
,rarán al final del Campeón» n0 
•tiendo del principio de {,.olayf! 
t posible lanzar la Primer.aaT^e P0' 
'por lo Unto, no debe aar^ 
augurado, el Premio. or Arest% 
L a Empresa RodríguPZ^rc>r.^ 
con la seriedad ¿ \ ^ V * ¡ L 
rística. acto seguido a i» ]g & 
del espectáculo, procedió » 
lución de las entradas. 
A N O X C 
D i A R i O D E L A M A R I N A S e p t í e n r t n * 1 4 d e 1 9 2 2 P A G I N A Q U I N C E 
S P O R T S 
N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S S P O R T S 
E G O S - l í 
N O T A S D E B O X E O 
TU* 
' e t r a s i d 
•« ba 
. r r ^ n R I Z A D A OPINION D E T í ) M O ' K O I M F v K . — E L R E -
l ^ J ^ m J K B B I L L Y M I 8 K B . — LA SUSPENSION DE L A 
f V S m ^ E B B E T S FIBIÍ. 
" E c h a r a g u a s o b r e u n b o x e a d o r 
es m u c h o m á s i m p o r t a n t e d e l o q u e 
s o s p e c h a n l a m a y o r í a d e l o s e s p e c -
t a d o r e s . L a a p l i c a c i ó n d e u n a e s -
p o n j a f r í a a l a f r e n t e o a l a n u c a , 
e s m u y b e n e f i c i o s o ; p e r o i n u n d a r 
^ R n x e o d e l E s t a d o d e d e a g u a a u n h o m b r e e n t r a d o e n c a 
o m i s i ó n d e t o a j a a c t u a c i ó n ! l o r y c u b i e r t o d e s u d o r , t i e n d e a c o n 
•eff m a y o r í a d e l o s s e g u n d o s , q u e ' 
* m í e e n C u b a e s t a m o s 
T o d a v e ^ e r o s p a s o s d e b o x e o , . 
1 0 S r e c i d o r n u y i n t e r e s a n t e l a s 
d e T o m O ' R o u r k e , e l 
l a n d 0 
^ f ^ o m o t o r q u e n o h a m u c h o 
u n c i ó s u 
c a r g o d e m i e m b r o ^ d e l a 
E N L A Q U I N T A B A T E R I A 
D E L V E D A D O 
re 1» ^ ^ " V e n p e r j u d i c i a l p a r a 
s u l t a m a s 
i l b o x e a d o r 
L r 
a q u i e n p r e t e n n e n a y u -
1 ^ « T l i i 
! dese^ 
a c a r e u 
n i i d a r g 6 ¿ 
en de l 1 
i o s del i 
a t i e n d o 




Q^ie t ami 
P o r 
npensar , 
« i d o la' 
co de 
• t a r de ^ 
e n el ( j j j 
rac iaa a I 
estaba • 
P E T E R 
iAÜABl 
e l Campeos 
i a ñ a U M 
che está m 
e las grada 
p ú b l i c o de-
r a n m i u í d¡ 
entretenido, 
) "motm!" 
l a m e n t a 
V i l KELIT 
Mnntf ia l i -
t r a r i o pan 
l a t o en Ci-
i a sobre el 
os hombreí 
1 d í a 10 i» 
•<? de no*-
m o r a r á ni 
t e n d r á Is-
l i n a . 
X A COWJ 
es lesab 
taninf M*1 
t a í d e s , J 
r d e que 
a PanaDi 
>ert . Bobí 
Hace, Blact 
Pan te ra P 
i r a , 
i m e n t e 
des 7 ^ 
p a ñ a la ^ 
[ASE 
ITANUÍ 
t r a e r l o s l i g a m e n t o s y a m a r r a r e l 
j u e g o l i b r e d e l o s m ú s c u l o s , h a c i é n -
d o l e u n g r a n d a ñ o " . 
" Ü a s t r u s a s m o j a d a s n o s o l a m e n -
r t e m a n i f e s t ó l o s i g u i e n t e : j t e a m i n o r a n l a v e l o c i d a d d e u n b o -
0 ' . ' ' p U r s o u a l m e n t e , c u a n d o a c t ú o 1 x e a d o r e n e l r i n g , s i n o q u e e l n a -
n a g e r d e u n b o x e a d t r , p o n - 1 t u r a l m a l e s t a r q u e l l e v a n c o n s i g o , 
o i i io m a ^ . ^ ^ e i i e g C O g e r a l o a , i e h a c e n q u i t a r s u a t e n c i ó n d e l o s 
L' m o v i m i e n t o s d e l c o n t r a r i o a l t r a t a r 
d e d e s p e g a r s e l a t r u s a d e l c u e r p o . 
L o s z a p a t o s m o j a d o s c o n s t i t u y e n u n 
v e r d a d e r o p e l i g r o , p u e s s i e m p r e s e 
h a l l a n d i s p u e s t o s a u n r e s b a l ó n . S i n 
e m b a r g o , m u c h o s s e g u n d o s q u e d e -
b í a n s a b e r s e é s t o d e m e m o r i a , n o 
l o t o m a n - e n c o n s i d e r a c i ó n , b a ñ a n -
do f a n 
fe^ e m p l e o 
! 8 é s t o s , P o r r e g a g e n 
m í e s u a p a d r i n a d o a d o p t e s u 
„ S e m a d e l u c h a . H a c i e n d o 
1 10 e n s u e s t i l o n a t u r a l , l e 
| iu i ta1 ' 
r i a P a r a , 
d v e r s a r i o * . 
t a m p o c o s e l e c c i o n o a u n p a n e 
h e v i s t o e n m u c h o s c a s o s , 
¿ i n t e m i l a r g a e x p e r i e n c i a d e l 
! u r T i o r a d o r e s p e r d e r u n a p e l e a 
L ^ a e s t a c i ó n q u e l l e g a a a o m : 
! r n r r c o m p l e t o a l o s s e c o i i u s c o a 
tí 
^ o f i c í o " q ü e V e s t a r l e p r o b a b i l i d a -
de é x i t o a s u a p a d r i n o . S i u e m -
. . . «o e n l o s p n n -
' m p a r o m a d o . N a d a e s m á s f á c i l 




r j a n d * 
iueni<* J 
p e r nij 
a n re>¡*í 
•vln-.bo 
• ^ á 
Ded8d P Í 
¡ b i l i d » ^ 
d e c i ^ j 
Í C Í a ^ se i 1 1 ^ - ! : 
o n a t o - V 
r 5 e P 0 ' 
A r e S a > 
a 
n . 
e r v i r c o m o s e c o u d s . M u y
a u n b o x e a d o r , 
e r a l , I n s i s 
« e s i " 
r op io s ^ t e m a d e 
"e ' ^ ' p i i g i l i s t a l a d e f e n s a n e r . 
r e c h a z a r l a o f e n s i v a d e l 
j d o p o r c o m p l e t o a l b o x e a d o r a l a 
u - , c o n c l u s i ó n d e c a d a r o u n d " . 
" O t r o e x t r e m o q u e n o c o m p r e n d e n 
l o s s e g u n d o s e s q u e e l h o m b r e t o r -
n a a s u e s q u i n a . ^ p a r a d e s c a n s a r y d e -
b e s e r t r a t a d o c o n c u i d a d o e x q u i s i -
t o . U n a l i g e r a f r i c c i ó n c o n n a e s -
p o n j a , q u e n o s e h a l l e e x u d a n d o 
l í q u i d o , y d e s p u é s u n p o c o d e m a s a -
j e a l o s m ú s c u l o s , e s t o d o l o q u e 
s e n e c e s i t a , , p e r o a ú n é s t o n o d e b e 
r e a l i z a r s e h a s t a q u e p a s e n l o s p r i -
m e r o s r o u n d s . A l g u n o s s e g u n d o s 
c r e e n s i n c e r a m e n t e q u e n o e s t á n g a -
n a n d o h o n r a d a m e n t e s u d i n e r o s i n o 
c o l m a n d e a t e n c i o n e s m a l e n t e n d i d a s 
a l d e s g r a c i a d o b o x e a d o r . S u l a b o r s e 
i n i c i a d e s d e e l p r i m e r r o u n d y l o 
t i r a n d e l c u e r p o , b r a z o s y p i e r n a s 
c o m o s i s e t r a t a r a d e u n m u ñ e c o 
n e c e s i t a d o d e r e p a r a c i o n e s . " 
" N o q u i e r o d e c i r q u e t o d o s l o e 
a l u c h a e c u e l a d v e r s a r i o . A l s o n a r s e c o n d s s o n i n c a p a c e s p a r a r e a l i z a r 
a c a m p a n a q u e a n u n c i a l a . o n c l u - ¡ d e b i d a m e n t e s u o f i c i o . E x i s t e n a l -
ien de u n r o u n d , l o s s e c o n d s y h a i i ; g U r i o s d e g r a n d e s c o n o c i m i e n t o s , p e -
r o s e h a l l a n e n m i n o r í a c o m p a r a d o s 
c o n l o s q u e d e s c o n o c e n l o s p r i n c i p i o s 
e l e m e n t a l e s . " 
L o s a f i c i o n a d o s a l b o x e o e n C u -
b a , d e b e n c o i n c i d i r c o n O ' R o u r k e 
r e s p e c t o a l a a b u n d a n c i a d e e s t o s 
ú l t i m o s , p u e s r a r a e s l a p e l e a q u e 
n o v e a m o s a u n b o x e a d o r i n i c i a r 
U n s e c o n d i n i c i a u n b o n i t o j u e - ' u n r o u n d c o n v e r t i d o e n p o l l o m o j a -
go de t o b a l l a o d e a b a n i c o ; o t r o l e d o . S i é s t o s u c e d e e n l o s E s t a d o s 
t i r a e n c i m a u n g a l ó n o m á s d e a g u a . U n i d o s e n s u s i g l o d e b o x e o , n a d a 
m o j á n d o l e l a s t r u s a s y z a p a t o s , m á s n a t u r a l q u e s e r e p i t a e l f e n ó m e -
m i e n t r a s l o s o t r o s d o s , p e g a d o s a n o e n e s t a I s l a , q u e e n e s t e s p o r t — 
eu o i d o , l e c o n v e r s a n c o m o s i f u e r a n l a u n q u e n o l o c o n f e s e m o s — s e h a l l a 
p a r d e c o t o r r a s . L o s c o n s e j o s c o n t r a - ' e n p l e n a ^ | a c t a n c i a . 
d i c t ó n o s , q u e s u c e d e e n l a m a y o r í a • N o ^ a g r e g o u n a p a l a b r a m á s d e s -
de l o s casos , d e s c o n c i e r t a n a l m e j o r p u é s d e l a s d e c l a r a c i o n e s d e O ' R o u r -
L o x e a d o r , p u e s s i e m p r e s e h a l l a r á j k e , p u e s c o m e n t a r r e s u l t a r í a a l t a -
en d u d a r e s p e c t o a l a m e j o r t á c t i c a m e n t e p e r j u d i c i a l , a t e n d i d o s l o s c o -
que e m p l e a r . S o l a m e n t e a u n o d e i n o c i m i e u t o s t é c n i c o s d e l c o m e n t a r i s -
los s e g u n d o s d e b e p e r m i t í r s e l e a c ó n - j t a y d e l c o m e n t a d o . Q u e d a c a d a 
se jar a l o s p e l e a d o r e s . O t r a p r á c t i c a f a n á t i c o e n c a r g a d o d e a p r e c i a r l o s a 
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l u n t a d d e l g r a n M u l d o o n . 
D e m p s e y r e d u c i d o a l a n e c e s i d a d 
d e b o x e a r e n m a t c h s d e e x h i b i c i ó n , 
c o n t e m p l a c o n s o r d a r a b i a l o s é x i -
t o s p r o f e s i o n a l e s y f i n a n c i e r o s d e s u 
t r i g u e ñ o r i v a l H a r r y W i l l s , n o q u e a n -
d o a l a f a m i l i a d e l o s J a c k s o n . 
M i e n t r a s t a n t o , M i s k e e s p e r a a n -
s i o s o l a l l a m a d a a l a s a r m a s . 
H a b i e n d o v e n c i d o a B r e n n a n , R o -
p e r * y B u r k e y n o q u e a d o a F u l t o n , 
t a n r á p i d a m e n t e c o m o l o s p r o p i o s 
D e m p s e y y W i l l s , s e c r e e B i l l c a p a -
c i t a d o p a r a e n f r e n t a r s e n u e v a m e n -
t e c o n e l c a m p e ó n , a g r e g a n d o q u e 
s e h a l l a d i s p u e s t o a e n c o n t r a r s e c o n 
W i l l a r d s i e l g i g a n t e s c o d e K a n s a s 
c o n s t i t u y e u n o b s t á c u l o e n s u c a -
m i n o . 
V i s t a s l a s m a n i f e s t a c i o n e s d e M u l -
d o o n y M i s k e . ¿ N o s e r í a m á s c o n -
v e n i e n t e p a r a S a m m y v o l a r m e n o s 
a l t o y t r a t a r d e c o n c e r t a r u n b o u t 
e n t r e M i s k e y B r e n n a n , d e b i e n d o e l 
v e n c e d o r v é r s e l a s c o n D e m p s e y ? 
P i é n s e l o e l T e x R i c k a r d c r i o l l o . 
T o m a r o n p a r t e e n l a c o n t r o v e r -
s i a p a l í s t i c a , d e l o s 3 5 t a n t o s , l o s 
b l a n c o s , I r a u r g u i y A r r a r t e , c o n t r a 
lo*, a z u l e s Q u i n t a n a y C a n t a b r i a . Y 
N U E V O F R O N T O N 
E L P R E M I O H I P I C O " A L F 0 N - ' N E W Y 0 R K — b r e 1 3 . 
S O X H I " , E N S A N S E B A S T I A N i ( * « ™ e A s s o c i a t e d P r e s s ) 
S E R A D E $ 1 . 0 0 0 , 0 0 0 D E 
D U R O S 
PHOGRAMA PARA HOY 
JUEVES 1 4 DE SEPTIEMBRE DE 1 9 2 2 p r e m i o A l f o n s o X I I I e n l a s c a r r e -
G A I T R O N D O S J U E G O S L O S P I R A T A S 
B o s t o n , s e p t i e m b r e 1 3 . 
E l P i t t s b u r g h g r a n ó l o s d o s j u e p o s 
a l B o s t o n , g r a c i a s a l a e x c e l e n t e f o r -
m a e n q u e p i t c h e a r o n C o o p e r y M o r r i -
s o n . , ' 
L o s r e s u l t a d o s f u e r o n d e 8 a 1 y d e 
6 a 1 . 
P r i m e r j u e g o : 
C . H . E . 
P i t t s b u r g h . . . 3 0 0 0 1 0 0 0 2 — 6 9 1 
B o s t o n . . . . 1 0 0 0 0 0 0 0 0 — 1 5 2 
B a t e r í a s : M o r r i s o n y G o o c h p o r e l 
¡ P i t t s b u r g h ; C o o n e y , B r a x t o n y G o w d y 
p o r e l B o s t o n . 
S e g u n d o j u e g o 
C . H . E . 
E l m a t c h d e b o x e o d e m á s i m p o r -
t a n c i a e h t r e l u c h a d o r e s d e p e s o d e ^ Í Í \ ± u r B h 1 " l\0n ^ " n n n o ~ i ü • m o e n o „ _ . , B o s t o n 0 1 0 0 0 0 0 0 0 — - 1 t> u 
m o s c a , s e c e l e b r a r a m a ñ a n a p o r l a . B a t e r í a s : C o o p e r y S c h m i d t p o r e l , 
n o c h e e n E b b e t s F i e l d , a l e n c o n , P i t t s b u r p h : O e s c h g e r , H u l i h a n . G e n e -
t r a r s e f r e n t e a f r e n t e e l c a m p e ó n w i c h y 0 ' N e i 1 1 . G f o w d y . p o r e l B o s t o n . 
L a p e l e a d e b í a h a b e r s e c e l e b r a d o B r o o k i y n , s e p t i e m b r e 1 3 . 
C . H . B . 
A l a s 8 12 p . m . 
M o r a y Z u m e t a , b l a n c o s 
c o n t r a 
S a i s a m e n d i y L e s a c á , a z u l e s 
A s a c a r l o s p r i m e r o s d e l c u a d r o 1 0 
y l o s s e g - u n d o s d e l c u a d r o 1 1 1 2 
í MADRID, s e p t i e m b r e 13. 
I E l J o c k e y C l u b d e E s p a ñ a e s t á 
c o n s i d e r a n d o l a f o r m a d e e l e v a r e l a y e r y h a l l a m a d o m u c h o l a a t e n - | 
, C 1 0 T n - , . . ' 1 C i n c i n n a t l . . . . 0 0 2 0 0 0 0 0 0 — 2 5 2 
L,a l i u v i a o b l i g o a , a p l a z a r l a , l o B r o o k i y n . . . 0 0 0 0 1 0 l l x — 3 9 2 
q u e h a r á q u t m a ñ a n a a c u d a a ú n B a t e r í a s : R i x e y y H a r g r a v e p o r e l 
m u c h o m á s p ú b l i c o . i n c i n n a t i ; V a n e e y D e b e r r y p o r e l B r o o -
L o s d o s c o n t r i n c a n t e s s e e n c u e n J 1 l y n " • 
t r a n e n p e r f e c t o e s t a d o p a r a p e l e a r SAIÍ Y PILADELPIA 
P r i m e r a Q u i n i e l a a R e m o n t e a 6 T a n t o s 
L e s a c a , A r a m b u r u , M o r a , E r r e z á b a l , 
O c h o t o r e n a , P a s i e g o 
A s a c a r d e l c u a d r o 1 0 1 2 
r . i s d e S a n S e b a s t i á n , a u n m i l l ó n d e 
U i i i r o s p a r a e l a ñ o q u e v i e n e , h a c i e n -
! d o a s í d e d i c h a c a r r e r a l a f i e s t a 
j h í p i c a m á s i m p o r t a n t e d e l m u n d o 
| e n t e r o . 
I A d e m á s s e o f r e c e r á n o t r o s p r e -
m i o s d e 200,000 y 300.0.00 d u r o s 
c a d a í i ñ o . 
y s i n d u d a l a l u c h a d a r á m u c h o F i l a d e l f i a , s e p t i e m b r e 1 3 . 
j u e g o . • i K l S a n L u i s s e c o l o c ó e n e l t e r c e r l u -
i g a r a l d e r r o t a r h o y a l F l a d e l f i a e n 
¡ a m b o s j u e g o s p o r 13 a 4 y 1 1 a 1 . 
P r i m e r j u e g o 
C . H . E . 
T E X R I C K A R D A D E L A N T A 
L A P E L E A L E 0 N A R D - W H 1 T E , H " D ! A R I 0 D E L A M i 
• 1 • ' J * • • f i t o n } 
I e s e l p e r m & c o r n e j e r m f o r - ; d e l t i £ 
S e g u n d o P a r t i d o a P a l a a 3 5 T a n t o s 
Z u b e l d i a y E l o r r i o , b l a n c o s 
c o n t r a 
P e r e a H y C a n t a b r i a , a z u l e s 
A s a c a r l o s p r i m e r o s d e l c u a d r o 1 1 
y l o s s e g - u n d o s d e l c u a d r o 1 0 ( p 0 r T h 9 A o S Ó C i a t e d P r e s s ) 
S e g u n d a Q u i n i e l a a P a l a a 6 T a n t o s ' K B W YORK, s e p t i e m b r e 13. | g f l a S f t l r f O S ( f e S ^ O F f S . ¡ s a n L u i s 
L a f e c h a p a r a e l c a m p e o n a t o d e | . F i l a d e l f i a 
B a t e r í a s 
S a n L u i s . . . 6 3 2 0 2 0 0 0 0 — 1 3 17 0 
F i l a d e l f i a . . . 0 0 3 0 1 0 0 0 0 — 4 9 1 
l B a t e r í a s : P f e f f e r y C l e m e n s p o r e l 
i S a n L - u i s : M e a d o w s . G . S m i t h , S i n e r l e -
t o n y H e n l i n e , W i t h r o w , p o r e l F i l a -
S e g u n d o j u e g o 
A r r a r t e , C h i s t u , B e s r o ñ é s t , P e r e a U Z , 
A s í a T I Í c y u a d « l i a | b o x e ^ T e " V s o " " l . g e r o " e n t r e B e n n y ¡ M * M 
^ i L o o n a r d , a c t u a l c a m p e ó n , y C h a r l e y 
L O S P A G O S D E A Y E R w u i i e . ASPIRAI\T?-alt ^ ^ H P ^ R ^ í ^ o 
g o , h a s i d o a d e l a n t a d a d e l b a l á l i 
p • „ p ^ r » - i n ¿ f h ^ ^ ^ i - 6 o c t u b r e . 
' l ! r n í 1 ^ ^ ^ ' - • h i z o s a b e r e s t a n o c h e e l 
T e x R i c k a r d . 
C . H . E . 
0 
A Z U L E S * W * J . O U \ T r o m o t o r T 
P A S I E G O Y Z U M E T A -
b o l e t o s 
L l e v a b a n 70 1 
" A L L 1 R E L A N D " V E N C I D O z á b a l , q u e s e q u e d a r o n e n 23 t a n t o s , i 
L l e v a b a n S6 b o l e t o s , q u e s e h u b i e r a n ¡ 
p a g a d o a $ 4 . 1 2 . 
P O R E L " O R A N G E C O U N T Y " 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
A R A M B U R U $ 5 . 4 3 
T t o » . B t O S . D v f l o 
A R A M B U R U . 
L e s a C ' ' ^ . . . . 
S a l s a m e n d l . 
M o r a 
E r r e z á b a l . . . 
Z u m e t a . . . . 
1 7 6 $ 5 . 4 3 
1 6 8 5 . 6 8 
2 5 8 3 . 7 0 
2 2 2 4 . 3 0 , 
1 5 7 6 . 0 9 
1 4 4 6 . 6 4 
S e g ú n l a s ú l t i m a s n o t i c i a s , l a l i -
c e n c i a d e l o s p r o m o t o r e s d e e n c u e n -
t r o s d e b o x e o e n E b b e t s F i e l d h a -
b í a s i d o s u s p e n d i d a p o r M u l d o o n . 
p o r h a b e r s e p e d i d o s o b r e p r e c i o p o r 
l o s e s p e c u l a d o r e s . 
M u l d o o n , m i e n t r a s n o s e i n v e s t í -
g a s e l a c o n e x i ó n q u e p u d i e r a e x i s -
t i r e n t r e l a e m p r e s a y l o s r e v e n d e -
d o r e s , n u s o e n e n t r e d i c h o a l a p r i -
m e r a . E s t a i r r e g u l a r i d a d , q u e e r a 
m u y c o m ú n d u r a n t e l a s v a c a s g o r 
d a s e n l a s f u n c i o n e s d e J a i A l a i , 
a f o r t u n a d a m e n t e n o s e h a e x t e n d i d o 
a l b o x e o , d e b i d o a n o e x i s t i r a ú n l a 
a f i c i ó n n e c e s a r i a p a r a c a u s a r l a , a u n -
q u e d u d o m u c h o q u e e n s u d í a p r o -
c e d a n la4S a u t o r i d a d e s c o m p e t e n t e s 
c o n l a s m i s m a s e n e r g í a s q u e e l v i e -
j o M u l d o o n . 
L o s c a b l e s n o s a n u n c i a r o n a y e r l a 
s u s p e n s i ó n p o r l l u v i a d e l b o u t e n 
E b b e t s F i e l d e n t r e B u f f y P a n c h o 
V i l l a , l o q u e s i g n i f i c a , s a l v o e r r o r , 
q u e l a l i c e n c i a l e h a s i d o d e v u e l t a 
a l o s p r o m o t o r e s . E s t o s t i e n e n p l a -
n e a d o o f r e c e r a l o s f a n á t i c o s u n a 
p e l e a e n t r e M i k e O ' D o w d , e l a n t i -
g u o c a m p e ó n d e p e s o m e d i a n o , y D a -
v e R o s e m b e r g , o s t e n t a d o r a c t u a l d e 
l a f a j a p o r g r a c i a d e M r . M u l d o o n 
y c o b a r d í a m a n i f i e s t a d e J o h n n y 
W i l s o n , e n l a n o c h e d e l 19 d e S e p -
1 t i e m b r e . 
O ' D o w d , q u e s e l e p r e s e n t a a h o 
r a u n a o p o r t u n i d a d d e r e c u p e r a r l a 
c , o r o n a , g a n ó é s t a e n l a p r o p i a c i u -
d a d d e B r o o k i y n a A l M e C o y e n 
1918 y e s p e r a r e p e t i r a q u e l é x i t o e n 
s u e n c u e n t r o c o n R o s e m b e r g . S i n 
a t r e v e r n o s a p r e d e c i r e l r e s u l t a d o , 
n o s l i m i t a m o s a e s p e r a r l o s a c o n t e -
c i m i e n t o s , s i n d u d a r l a s a f i r m a c i o -
n e s o p t i m i s t a s d e O ' D o w d . 
S A L V A T O R . 
( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s ) 
P H I L A D E L P H I A , s e p t i e m b r e 13, 
E l e q u i p o O r a n g e C o u n t y n o t u -
v o q u e m o l e s t a r s e m u c h o p a r a l o -
g r a r v e n c e r h o y a l A l l I r e l a n d , c o n 
u n r e s u l t a d o d e 1 2 g o a l s a 6 , e n 
e l p r i m e r o d e I o á m a t c h e s i n t e r n a -
c i o n a l e s . 
E l O r a n g e c o n c e d i ó a l o s i r l a n -
d e s e s u n a v e n t a j a d e 4 g o a l s y t o -
c i o l o q u e p u d o h a c e r e l e q u i p o d e -
r r o t a d o f u é a ñ a d i v d o s g o a l s m á s a 
s u h a n d i c a p . 
P a r a s e r u n p a r t i d o d e c a l i b r e 
83 b o M o s , q u e s e h u b i e r a n p a g a d o a j i n | . e r n a c i o n a l ( l e f a l t a r o n d e s t e l l o s 
d e v e r d a d e r a m a e s t r í a , y e l m a y o r 
i n t e r é s d e l o s e s p e c t a d o r e s s e c o n -
. . 1 4 0 l o o 0 0 5 — u 17 
. . 0 0 1 0 0 0 0 0 0 — 1 7 2 
N o r t h y A i n s m i t h p o r e l 
S a n T.IIÍS; H u b b c l l y H e n l i n e p o r e l F i -
l a d e l f i a . 
S e g u n d o P n r t i d o 
A Z U L E S $ 3 . 3 0 
Q U I N T A N A T C A N T A B R I A . L l e v a b a n 
1 0 4 b o l e t o s . 
L o s b l a n c o s e r a n I r a u r g u i y A r r a r t e , 
q u e - s e q u e d a r o n e n 3 1 t a n t o s . L l e v a b a n 
S e g u n d a o u i n i e l a 
P E R E A I I I $ 3 . 6 9 
T t o s . B t O S . D v d o . 
B e g o ñ é s I . 
E r m ú a . . . 
P E R E A I I I . 
E l o r r i o . . . 
Z u b e l d i a . . . 
C h i s t u . . . 
c e n t r a b a e n v e r ¿ i l o s j u g a d o r e s i r -
l a i i d e s e s l o g r a r í a n r o m p e r l a s d e -
f e n s a s a m e r i c a n a s y a p u n t a r s e u n 
g o a i . 
E l t i e m p o f a v o r e c i ó a l o s p o l i s t a s 
y e ! p ú b l i c o a c u d i ó a t r o p e l . 
E l j u e g o d a m a ñ a n a s e r á e n t r e e l 
1 2 6 $ 5 . 8 6 
7 6 9 . 7 1 
2 0 0 3 . 6 9 
1 5 7 4 . 7 0 
1 8 0 4 ! 10 l l a m i n g o y e l M e a d o w b r o o k 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
H I P O D R O M O D E B E L M O N T P A B K 
C a b a l l o J o c k e y D i v i d e n d o 
K i n g A l b e r t E a s o r . 
J a c k y S m o o t . 
D r y M o o n T a p l i n . 
B l a n c S e i n g M c r i m e e 
C r y s t a l F o r d M c r i m e e 




1 6 . 
6 . 
a o . 
H I P O D R O M O D P . D O B V A I . 
C a b a l l o J o c k e y 
1 . 3 
2 . 1 
D i v i d e n d o 
T H E 
S H O E 
H O R M A C L U B 
P a r a o b t e n e r u n c a l z a d o q u e r e s p o n d a a l d i n e r o e n 
e l m i s m o , i n v e r t i d o , n o h a y c o m o e l e g i r u n a m a r c a 
t a n a c r e d i t a d a c o m o T H O M P S O N , q u e e s e l c a l z a -
d o q u e c o n s e r v a l a e l e g a n c i a d e l p r i m e r d í a h a s -
t a e l f i n a l . • 
R . R i b a s & C o . 
L o n j a 5 4 1 A p a r t a d o 1 3 1 6 H a b a n a 
T h e E n q u r e r G r e g o r y , 
B r i g h t m o r n i n g M a r t i n . 
B e v e r l e y B e l l e . . , M a r t i n . 
F o r n o v a A n d e r s o n 
T h e P o r t u g u e s e O n c g i n . . 
G a l l i v a n B a r n e s . 
L a v a g a G r o s s . , 
5 . 6 0 
2 1 . 4 0 
7 . 1 0 
1 0 . 1 0 
13 . 0 5 
1 7 . 7 0 
1 5 . 5 0 
4 . 3 0 
1 2 . 8 5 
3 . 6 5 
3 . 6 5 
7 . 8 5 
1 0 . 3 5 
6 . 5 0 
. 0 0 
. 3 0 
. 1 0 
. 7 5 
. 8 5 
, 6 0 
. 7 0 
HIPODROMO DE THORNCLIPTE 
C a b a l l o J o c k e y D i v i d e n d o 
J u n e F l y F a t o r . 
T h e o F a t o r . 
H i n d o m s t a n F a t o r . 
C a r m a n d a l e P i c k e n s 
F l i b e r t y ( l i b b c t C h a l m o r s 
D a n t z i g M u r p h y 
* o r k i s t F a t o r . . 
6 . 1 0 
5 . 4 5 
8 . 0 0 
2 . SO 
3 . 85 
8 . 8 0 
6 . 4 0 
3 . 5 0 
9 . 3 5 
3 . 5 0 
2 . 2 0 
3 . 3 0 
6 . 3 0 
3 . 6 0 
^ á . r r j g ' a . 
¿ . ó o 
4 . 7 5 
2 . 9 5 
2 . 1 5 
2 . 8 5 
3 . 9 0 
2 . 7 0 
HOMPSON B R O S . SHOE 
r i N l . S H O E M A X E R C 
B * i O C K T O N 
M A S S 
. AGINA D I E C I S E I S b l A H i Q \ ) í L A M A K i Ü A Septiembre i 4 de Í 9 Z ¿ A N O 
M O V I M I E N T O S O C I A L 
H03IENAJB A Ti DR. MARINO 
B A R R E T O 
Como leímos en toda la prensa, 
tuvo lugar el día 11, el banquete 
(fado en honor del Doctor Barrete. 
Por las noticias qne he leído fué 
brillantísima. Saludo cordial al Dr. 
Barreto. 
BAUTIZO 
E l viernes 7 del corriente se efec-
tuó el bautizo de la hermosa niña 
Athenaida Delgado y Méndez, hija 
de los señores Francisco Delgado y 
Laudelina Méndez, en la Iglesia (Te 
la Caridad. Fueron padrinos el se, 
ñor Jorge Luis Castañeda y la se-
ñora Enriqueta García. 
R E C T T A L E N K L NACIONAL 
' E l día 30 del actual, ^ las 5 y 
cuarto de h\ tarde, la señorita Zoi-
la Gálvea, dará un único recital, en 
el Teatro Nacional. Según me infor, 
man. hay gran espectación y entu-
siasmo por oír a la señorita Gálvez. 
D E L A "UNION F R A T E R N A L " 
Habana, Sepiembre 9 de 19 22. 
Sr. Cronista Social del periódico 
DIARIO D E L A MARINA. 
Presente. 
Muy señor mío: 
Tengo sumo gusto en invitar a 
usted, para el baile que esta sección 
ha acordado celebrar en nuestros 
salones en la noche del 30 del pre-
sente. 
Deseo aprovechar 1/* oportunidad, 
para rogar a usted, que por medio 
de sus leídas columnas, dé publicL 
(Tad al programa acordado, para l a 
Matineé del 17 de Septiembre, en 
los jardines de " L a Tropical", el 
cual es el siguiente: 
Danzones: E l Nuevo Reajuste, 
Bod^ Negra. Los Espolones del Ga-
llo, Palma Soriano. Jabón en la Lí-
nea, Quiéreme a mi. Parlá sobre el 
Niágara, Caramelo Santo. 
Fox: The Sheik. Wabash bluess. 
Esta matineé comenzará a las 12 
m . y terminará a las 5 p. m. 
Rogándole la mayor publicidad a 
las ' l íneas que anteceden quedo de 
usted, atentamente, 
Gabriel M. Riverón. 
Secretario. 
D E L 'CASINO MUSICAL" 
Habana. Septiembre de 19 22. 
Sr. Francisco Fernández. 
Ciudad. 
Distinguido señor: 
Con sumo gusto acuso recibo de 
una carta dirigida por el señor Di-
rector del DIARIO DE L A MARI-
NA, a donde se honra con presen-
tarnos a usted como fel nuevo Cro-
nista de las Sociedades de Color, 
ddl referido periódico. 
Ahora bien, aun con más gusto 
le participo, que en sección celebra-
da por la Directiva de esta Socie-
dad, se dió lectura a la mencionada 
carta y se acordó, que por esta Se-
cretaría se enviara a usted- las más 
expresivas y sinceras felicitaciones, 
por el alto honor qufe le había sido 
dispensado y además también las 
más expresivas gracias, por el ofre-
cimiento desinteresado hecho por i 
usted, para el mejor éxito de su la- i 
bor en el periodismo. 
Adjunto a la presente le dispen-
saré la atención de la relación de 
las calificaciones obtenidas por los 
alumnos de la Academia que sostie- | 
ne esta Sociedad. 
Atentamente de usted. ! 
Julio Safiro. ] 
Muchas gracias, por el honor in-! 
merecido. Ocasión tendré para de-
mostrar la admiración que siento y 
el afecto que me inspira ese esfor-
zado plantel. 
R E L A C I O N 
"CASINO M U S I C A L -
Sección de Instrucción 
r-remios recibidps por los Alum-
nos de este plantel, en los Exáme-
nes verificados el día 18 de Agosto 
del año 1922. 
S O L F E O . Preparatoria: Li l ia Pra-
do, E l ia Rodríguez. Evangelina Fer-
nández, Elizardo Fuentes, Liduvina 
Rodríguez, Ramón Valdés, Francis-
co Goire. María Padrón y Miguel 
Valdés. Sobresaliente: Severo Safo-
ra Manuel^ Raspall y Armando To-
rres. 
S O L F E O . Primer Grado: Angel 
Valdés, Válerio Alfonso, V. Méndez. 
Antonio V. Argudín Agustín Mén-
dez, Oreste López y Rosa Blais Cor-
dero. Sobresalientes. Manuel Silva. 
Notable: Mercedes Alfonso, Francis-
co Argudín, Roberto Hernández, 
Aprobados. 
S O L F E O . /Segundo Grado: Rosa 
Izquierdo. Sobresaliente: Nicolasa 
Hernández y Emilio Barrete. Nota-
bles Violeta Milian Jesús Urfe y 
Ofelia Izquierdo. Aprobados. ^ 
S O L F E O Tercer Grado. (Maestros 
E L I X I R E S T O M A C A L 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los m é d i c o s de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, SSÍsuon" y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T O M A G O e 
I N T E S T I N O S 
e i d o l o r d e e s t ó m a g o , l a d i s p e p s i a , l a s a c e d í a s , 
v ó m i t o s , i n a p e t e n c i a , d i a r r e a s e n n i ñ o s y a d u l -
t o s q u e , a v e c e s , a l t e r n a n c o n e s t r e ñ i m i e n t o , 
d i l a t a c i ó n y ú l c e r a d e l e s t ó m a g o , d i s e n t e r i a , 
f l a t u l e n c i a s , c ó l i c o s , i n d i g e s t i o n e s , d e s a r r o l l o 
d e g a s e s , n e u r a s t e n i a g á s t r i c a , a n e m i a y c l o -
r o s i s c o n d i s p e p s i a , e t c . , e t c . 
O b r a c o m o a n t i s é p t i c o d e l a p a r a t o d i g e s -
t i v o c u r a n d o l a s d i a r r e a s d e l o s n i ñ o s i n c l u s o 
3 » v e n l a é p o c a d e l d e s t e t e y d e n t i c i ó n . 
y ^ E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á q u e e l 
e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e n u t r e , 
c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
fiTIff fl SA,Z DE CARL0S-Cura estreñimiento pudlendo 
i W f i l V n l l l f i f l , conseguirse con su u«o una deposición diaria, 
Los enfermos bilfüsos, la plenitud gástrica, vahídds, Indigestión y atonía 
Intestinai.se curan con la PURQATINAquees tónico laxante, suave y eficaz. 
D E VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y « S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D ( E S P A Ñ A ) 
J . R A F S C A S Y C K Tenieate K t j , 2 9 , Habana-
Unicos /tepretentantas y D e p o s í t a n o s pasa CBIML 
valo, Estelina Espinosa 
González, Notables. 
HARMONIA: Manuel de los Re-
de Solfeto). Hilda Díaz, Amalla Her-i yes. Aprobacfo. 
nández, Manuela González, Felipa j CANTO C O R A L : (Maestro Cuper, 
González, Mario Ramírez y Julio Sa, tino González). Preparatoria, Fran_ 
fora, Sobresalientes. Esperanza Dá-1 cisco Goire, Ramón Valdés, Miguel 
D e l o s N u e v o s N ú m e r o s 
R e c i e n t e m e n t e i n s t a l a d o s e n l o s C e n t r o s d e 
H a b a n a 
y Amelia ' Valdés, Armando Torres, Israel Her-
nández, Marcial Cárdenas, Elizardo 
Fuentes, María Beulens, Gloria L u -
go, Manuela Raspall, Li l ia Prado, 
Elüa Rodríguez, Evangelina Fernán-
dez. Enma Vargas, María Padrón, 
Fredesdindo González, Jacinta Gra-
na y Ernesto Raspall. Sobresalien-
tes. 
CANTO C O R A L : (Maestro Félix 
González). Primer Grado. Emilio 
B-arreto, Severo Safora, Oreste Ló-
pez, Felipa González, Lidia Delga-
do, María Estalella, Vicente Mén_ 
dez, Amelia Hernández, Angel Val-
dés, Manuela González, Mario Ra-
mírez, Jesús Urfe, Manuel Silva, 
Antonio Valdés, Valerio Alfonso, 
Agustín Méndez José Puig y Julio 
Saíora. Sobresalientes. 
• PIANO: Preparatoria. Lidia DeL 
1 gado. Sobivesaliente. Nicolasa Gon» 
j zález. Aprobado. -Primer Grado. 
' Amalia Hernández, Violeta Milian. 
¡ Aprobado. Segundo Grado. Hilda 
Díaz, Mercedes Alfonso. Sobresa-
. lientes. Rosa Izquierdo. Notable, 
j Tercer Grado. Estelina Espinosa. 
| Ofelia Jhons. Sobresalientes. Espe_ 
i ran^a Dávalo. Notable. Cuarto Gra_ 
do. Estela Montes. Sobresaliente. 
Quinto Grado. Felipa González. So-
bresaliente. 
V I O L I N : Amelia González, Fran_ 
cisco Argudín. Notables. 
J . d e l M o n t e - C e r r o 
V e d a d o y 
M a r i a n a o 
M á s K i l ó m e t r o s p o r e l P r e c i o 
Más kilómetros por el 
precio es la medida de ser-
vicio que cada neumático 
Firestone promete rendir. 
Por veinte años la organ-
ización Firestone ha-consa-
grado todos sus esfuerzos 
y todos sus recursos al cum-
plimiento de esta promesa. 
Hoy día, los neumáticos 
Firestone están produciendo 
en todas partes más kiló-
metros recorridos al menor 
costo. 
Y suba cuanto quiera el 
tipode kilometraje,elnombre 
Firestone ha de significar 
siempre el recorrido máximo 
por el dinero. 
J O S E A L V A R E Z , S . e n C . 
Aramburo, 8 y 10. T e l é f o n o A - 4 7 7 6 . 
L a m a s o n e r í a 
(Viene de la pág. T R E C E ) 
q u e d a n y a m u y p o c o s . 
P i d a h o y s u T e l é f o n o . 
N o e s p e r e a q u e l a s m u c h a s 
s o l i c i t u d e s , c a d a v e z e n a u m e n t o , 
l e o c a s i o n e n d e m o r á u 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
a'egría todos los diversos incidentee 
de la pantomima que allí se eetá 
rapresetando. 
E l candidato es sacado despnés 
de aquel aposento, otra vez con los 
ojos vendados, y es llevado o otro 
lugar, donde vuelve a ser sometido 
a otra prueba análoga a la anterior, 
al salón 
envuelva con tanto piisterio 71« 
candidatos a macones tengan |fl 
someterse a tan ridiculas prnebít 
Pero sí la Masonería prescindí 
estos misterios 7 de estas ees» 
rias, si las sesiones de laa 
se verifican a puertas abiertas Ji 
hace público que se trata solameu 
de una organización dedicada a • 
JURADO 
Presidente: Fernando Carnicer. 
Secretario: Félix González. 
V O C A L E S 
Srta, Rita María Fumero 
Srta. Blanca Rosa Dances. 
Sr. Cupertino González 
Sr. Francisco Morales. 
Panchlto María Fernándeai 
CE algún lugar, y al candidato ee 
le La dicho que cuando sienta tres 
palmadas debe quitarse la venda de 
ios ojos y contpstar por escrito a ¡siendo después conducido i 
las preguntas que se le hacen en un de ta i0gia, donde( con una porción (Pa-gar el bien' eüt0nCes la M 
papel que él encontrará ante s u U e palabras rebuscadas y distintas'de;;ará de existi* definitivamente' 
vasta. Urfimonias. «a le declara miembro Faí?ará a la historia cm0 m 
otras cosas que existieron en 
pos lejanos y que hoy sólo CODO* 
mos por las referencias que 
EXPRESION DE GRATITUD 
Santiago de laa Vegas, 8 de sep-
tiembre de 1922. 




Ruego a usted me le de cabida 
en las columnas de su valiente perió-
dico a las siguientes manifestaciones 
por lo cual anticipo a usted las gra-
cias. 
"Mi hljita Consuelito, de cuatro 
años de edad, hacía mucho tiempo 
que venía padeciendo de la terrible ¡ 
enfermedad llamada Atrepsia, ha- 1 
hiéndela consultado con casi todos i 
los médicos de la Habana, y ninguno'' 
me dió esperanzas de salvarla, has-1 
ta que la Providencia me llevó a ca-1 
sa del Dr. Justo Verdugo, el que des-
pués de un detenido examen me pro-
metió ponerla buena, 
"Así fué; después de varios días 
de tratamiento vi como la niña me-
joraba rápidamente y hoy, gracias a j 
Dios y a los auxilios de tan sabio 
galeno, ha vuelto mi hija a recobrar ¡ 
la salud perdida, y como agradecí-, 
miento a tan ilustre médico, extien-
do la presente carta, para que todos | 
los que necesiten de un inteligente 
y hábil doctor, no titubeen," pues mé-
dico de la índole del doctor Justo 
Verdugo, son honra y prestigio de 
nuestra querida Cuba. 
De usted atentamente, 
Carlos García, 
E l candidato ha oído sonar las 
palmadas, y se ña quitado la venda, 
y se ha encontrado en una cueva 
obscura y mal oliente, junto a una 
mesa sucia y destartalada, donde 
r.rde un pequeño cabo de vela cerca 
de una calavera que debiera reposar 
tranquilamente en un cementerio. 
Entonces el candidato ha toma-
do una pluma, y ha contestado co-
mo ha podido a las preguntas del pa-
pel,- en las cuale3 no brilla por cier-
feo el ingenio ni la inteligencia del 
qne hubo de escribirlas; y después 
ha esperado pacientemente, con-
cemplaódo aquel repugnante espec-
táculo, a que vengan a buscarlo 
aquellos amigos suyos, que mientras 
tanto se entretienen en observarlo 
cere onias, se 
de la institución y se le anima con 
discursos alusivos al acto que se 
ha consumado. 
Todas estas sor. cosas que chocan 
a las personas medianamente ilus-
tradas. 
Si el fin que persigue actual-
mente la Masonería en fomentar la-
zos de unión entre los hombres de 
todos los pueblos, si el objeto de es-
tá institución es contribuir al en-
grandecimiento de las naciones por 
medio de sus esfuerzos para ilus-
trar a los hombres y afianzar en és-
tos el sentimiento de la justicia y 
de la caridad, entonces no hay ne. 
cosidad de que la Masonería se des-
tlesde fuera, comentando con franca 
damos del pasado. 
Porque el nombre no necesita 
a Dios el nombre de Gran Arquilet-
to del Universo, ni necesita 
renegar pública y abiertamente 
los Ministros del Señor, para M 
par y seguir en la tierra las doctr 
ñas que Cristo supo infiltrarnos 
quo en el transcurso de veinte 
lejos de debilitarse 0 ameng 
se han robustecido de una 
tan firme y poderosa q«e 
mane-i 
delf dominan sobre la superficie 
be , n¿ 
Jorge SAN 
Inlercontinenlal Teleptione & T e l e p p t i Co., Inc. 
Oficina Principal: 80 Maldcn lanc, New York City 
Poseedora EXCLUSIVA del derecho 
de uso de la Patente MUSSO para 
telefonía y para telegrafía rápida 
submarina a grandes d i s t a n c i a s 
A G E N T E G E N E R A L P A R A L A I S L A D E C U B A ! 
P A S C U A L P I E T R O P A O L X ) 
Manzana de Gómez. Departamentos 307 al 311. Apartado 1707. Habani 
A V I S O I M P O R T A N T E 
S A E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o 
, . A . S a n M i g u e l 8 2 . - T e l f . A - 3 0 0 9 
Esto C o m p a ñ í a ofrecs ái Pueblo de la Habana, entierros con s a r c ó f a g o de p a ñ o , tendido, carro con ona pareja y terreno por $45 .00 . Con dos parejas, $55.00. Con tres parejas, $ 7 5 . 0 0 . 
Entierros con caja metá l i ca , terreno, responso y carro con cuatro parejas, $300 . 
C O M P A Ñ I A F U N E R A R I A L A N A C I O N A L 
* —7 —— — 7 x j - «̂w»» u v Î UA j%x&y «p«*\rv« 
Esta C o m p a ñ í a tiene la c o n t r a t a r e ! Centro Gallego, Centro de Dependientes y otras sociedades m á s . 
1-8-5250. Gaanabacoa .~ .San José , 14. T e l é f o n o A - 4 9 1 0 . — J e s ú s 
x-aia ^umpauia ucuc ia cuiuraia aei centro iia:iego, l entro cíe Dependientes y otres sociei 
E S C R I T O R I O S : San Miguel, 8 2 . T e l é f o n o s A - 3 0 0 9 , A - 5 3 1 0 . ~ E s c o b a r y Neptnno. T e l é f o n o M - 5 8 7 5 . - - S a n J o s é , 35 . T e l é f o n o A - 4 3 5 4 . - - M a c e o , 39 . T e l é f o n o J 





A Í Í O X C D I A R I O D E L A M A R I N A S e r ó e m l ) ^ 11 %% M 7 2 P A G I N A D I E C I S I E T E 
M i N a O S C L A S i n C A D O S D E U L T I M A H O R A 
ALQUILERES 
HABANA 
H A B I T A a O N E S F I N C A S U R B A N A S 
S E A L Q U I L A N 
¡ H E L A D E R O S ! I 
Canuchos para Helados 
VÜJXUO EN IMA. AVESTDA DE ACOS-
Bn Monte 2. letra A , esquina a Zulneta, ff; esPléndida casa portal, sala, saleta. 
234 ALTOS, 8A-
S S ^ r ^ r c u a r t o s . r s S K í 
ío^.0; de S^?. T s 5 ^ a n Tel. A-2484 
precio: gge, altos. 16 a-
comedor al Ion-
calentador, s&-^ completo ^ ^ L i c i o s de 
^ i ^ n cocina df.f^oo7 informan: 
P1"60101 T i$ave en el 236. altos. 
£ £ ^ 0 A-2484. ^ V ^ 2 _ _ 1 6 _ » ^ 
íf invenimos daré f te y en San 
• 39959. PABA >OHl>A Ó 
i S Í Ó ^ Ó ^ f - to bueno- Maloja 
| f b ^ ^lt3ci6n No. U . i 7 . 
1 39963 
hermooss departamentos de dos y tres 
habitaciones con vista a la calle. Orden 
7 moralidad. 
39977 17 s. 
VARIOS 
MATRIMONIO SOI.O S E S E A DEPAR-
tamento sin muebles, alto, fresco, exte-
rior, con servicio independiente. TSacrl-
ba indicando condiciones a K . , Fl^nras 
4, Oficina, si no es muy lejos. 
39989 21 S 
S E NECESITAN 
COCINERAS 
SE SOIiZCITA PENXNSTTLAK PASA 
cocinar y ayudar a la limpieza, preferi-
ble duerma en la colocación. Enamo-
rados 70 entre Serrano y Durege. Re-
parto Santos Suárez. 
39955 1€ 8> 
tres cuartos, comedor, cuarto de baño 
completo, un gran traspatio con árbo-
les frutales, entrada para máquina. Se 
<?a °arata y admito en pago un terreno 
de 800 a 1.000 metros en la Víbora o 
&anta Amalla, cerca de raTT.n43 y reco. 
nozco parte en hipoteca al 8 010 Para 
^ T o ^ ^ - T x " 0 1 6 1 Parts- Teléfono A-7/79. Sr. López. 
Z**^ 16 8. 
SE VENDE E N E l B E PAUTO IT ABA N-
jlto bonito chalet estilo americano, con 
garage independiente $5.000. Ea verda-
dera ganga. Informes en el mismo, calle 
Gertrudis y Oeste. 
SE VENDE UNA CASA, COBBAEES 
casi esquina a Carmen. Sala, comedor, 
dos cuartos y uno alto, grxnde. Está 
vacía. Informan Aguacate 17 de 11 a 2 
y de 7 a 8. Precio |6.000. No corredo-
res. A. Vega. 
39976 16 s. 
B U E N A I N V E R S I O N 
A traa cuadra de Galiano vendo una 
casa de tres plantas con 211 metros da 
superficie, cantería hierro y cemento, 
con una renta mensual de $330.00. 
En la caBe B No. 12 entre Calzada y ^lqn"er,tfc ^ " ^ i 1 ' ^ 1" '36-000- ^éal 
r. . . . a r I?16 en los altos de Habana 95, de 4 a 
Quinta se solicita una cocinera o cocí- ? m^ T.e.lé??n.9 A-6171. Comisión el 
ñero ton referencias. 
PLANTA ALTA ¿ B Se solicita una buena cocinera, blan-
S B ^ í S f de Aguiar 118 entre MU a 0 ^ Se 
l a . . ^ -r»n ente Rey. para iam ^ S m a n ^ e n I - bajos. Telé-
16 s. oficina-01 I 7746. fono A;" ' 
39966 
SB Af^^rf^"tre Animas y Virtudes a «d No'^^s del Malecón, acera de la d0S ^f^c ibk lor . sala grande, cuatro brisa con recmiu , ^ COcina cuartos, comedor ra 




siendo muy buena. San Lázaro 490, 
segundo piao, apartamento 4. Edificio 
Andiiio. 
39970 i« s. 
0|0. David Polhamus. 






C R O N I C A C A T O L I C A 
I G L E S I A PARROQUIAli D E J E S U S , conforme al siffuiente programa: 
MARIA Y J O S E j A las site y media, Misa y expo 
I sición de la reliquia de la Santa 
E l Párroco y la caritativa dama I Cruz. A las cuatro, sermón por Mon-
señora Ana Teresa Argudín, viuda señor Andrés Lago, exposición del 
de Pedroso, obsequiaron a Nuestra 
Señora de la Caridad, Patrona de 
Cuba, con los siguientes cultos: 
Santísimo, cánticos, bendición y re-
serva. 
Triduo:— Fué celebrado los días M. I . ARCHIOOFRADIA D E L SAN 
' VARIOS 
^ T i m S A E L SBQXJNDO PISO DB 
SE AI^TOA ^ O MUY FRESC0I ACERA 
^ • ^ t ^ h r a T vuelto hacia la brisa, 
de la S d ^ tres cuartos grandes, 
S de lujo, cuarto criada y 
coro^vlcioí cocina de gas. agua abun-
dante Las llaves o informes: Obrapía 
No. «1. altos. 
39972̂  . L — - — 
-1 T^Sm^A LA CASA AiCANTARI-
B̂ 1Aw^cresauina a la de Factoría. 
lla Vo n r̂a Trende Lavado. Su precio 
n S o ^ I n f í ^ a n en la Bode^. 
39978 i s' • 
— ESTBKIÍA 6 112, SB AÍQTTII.A 
J Z i con seis habitaciones, sala, co-
medor y ^ a - mtorman Aguila 211, 
joyería- 91 _ 
39979 
AiOTJItA HERMOSA CASA CAZXB 
Tnz 43 planta única, sala, comedor, 
«Seta, cinco cuartos bajos, dos altos, 
patio traspatio comercio o particular. 
Wnv barata. Informan Amistad 62. 
Teléfono A-3651. Martínez y Alonso. 
IlQXrrLC Ui. CASA DE J.TnS No. 43 
con sala, saleta, comedor, cuatro gran-
des habitaciones bajas y dos altas, con 
patío y traspatio. Se presta para esta-
blecimiento o depósito de mercancía. 
Queda entre Compostela y Habana. Más 
Informes: Martínez y Alonso. Amistad 
número 62. 
399S6 19 s-
AVISO. CJ-BAN OPORTUNIDAD POS 
estar eijfermo el dueño se solicita un 
socio para una fonda en lo mejor de la 
Habana con cien pesos. Dan razón: 
Habana y Lnz. E l duefio de la vidriera 
de tabacos. 
S9962 16 ^. 
Subasta. AI precio de $1.95 la vara, 
se renden dos solares con 26 varas i ^ 
de frente por 47 de fondo a una cua-
dra del gran Hotel y doble línea del 
tranvía a la Playa, ampliación de 
Almendares. Dueño: A. del Busto. Te-
niente Rey 11. A-9273. 
39942 
car tu en oa 
Cubos y paletas 
Cucharas de lata. 
Vainilla triple. . 
Gelatina Estrella. 
Pida la nueva lista de precios y pon-
ga su dinección completa y bien clara. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z ? C * . 
Paula. 4 4 . — T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . 
H A B A N A 
21 v 
TRADTJCTOB. SB SOLICITA UN TBA-
ductor de Inglés, para trabajos por 
ajuste. Empedrado 64. Apartado 130. 
Habana. 
39964 16 g. 
VBNDBDOBBS. ARTICTTLOS CONOCI-
dos y de gran demanda. Pueden ganaí 
hasta $10.00 diarios. Véame de S a 10 
a. ni. Prünclles 5", Cerro. 
39993 16 s. 
SE OFRECEN 
A L Q U I L O 
Local propio para industria chica. 
También para saquería, comisionista u 
otras. Narciso López 2 y 4, frente al 
mnelle de caballería. Informa el encar-
gado. 
39977 1 7 s. 
Criadas de mano 
y manejadoras 
DESEA COIiOCASSB UNA MUCHACHA 
española de criada de mano. Informan 
en el taller de lavado E l Río Miño, 
Monserrate, 55, teléfono A-3444. 
3993 6 18 • 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
B E N J A M I N G A R C I A 
Corredor. Compro y vendo toda ciase 
de establecimientos y propiedades y doy 
dinero en hipotecas. Actividad y reserr 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
$80 .000 P A R A H I P O T E C A S 
Al 7 y 8 0¡0. Se fraccionan en partidaa 
5, 6 y 7, con mifia y rezo del Triduo 
Fué ameuizado por el organista 
del templo señor Tomás de la Cruz. 
F ies ta:— Esta se efectuó el ocho, 
del actual, y consistió en Misa de 
Comunión general. Fué celebrada 
a las siete y media a. m. por el P, 
Lrino Moñux. 
E l banquete fué armonizado por 
el antes mencionado organista. 
A las nueve, ofició de Preste en 
la solemne el R. P. Francisco Gar. 
cía Vega, Párroco de la feligresía, 
asistido de los Presbíteros Lino Mo-
ñux y Matías Saumell. 
Orquesta y voces, bajo la direc-
ción del laureado maestro Pastor; 
interpretaron la Misa de Banma, al 
Ofertorio la Plegaria de Chappl, por 
el celebrado tenor señor Matheu. 
Concluida la Misa, Himno a la Cari-
dad, de tan egregio compositor. 
Pronunció un grandilocuente ser-
món. Monseñor Andrés Lago. 
Prueba el sabio profesor de Teo-
logía del Seminario Conciliar de San 
Carlos y San Ambrosio, lo que vale 
la ley moral, como factor de la pros-
peridad y estabilidad de los pue 
TISIMO SAC RAMENTO D E L A S. L 
C A T E D R A L 
F I E S T A MENSUAL D E L A H E R -
MANDAD 
Rogamos atentamente a todos los 
asociados que asistan a la fiesta re-
glamentaria que se celebrará en la 
^. L Catedral, el Domingo próximo 
17, de los corrientes, de acuerdo con 
el siguiente programa: 
A las site y media a. m. se cele-
brá la Misa de Comunión, en el al-
tar de costumbre, sirviéndose des-
pués el desayuno a los hermanos 
que hayan comulgado. 
A las ocho y media tendrá lugar 
la Misa Solemne, oficiando en ella 
el M. I . Sr. A. Méndez, y predican-
do el M. L Sr. A, Lago. 
Una vez terminado el Santo Sa-
crificio, se celebrará la procesión 
claustral con el Santísimo, conclu-
yendo la fiesta con la Bendición de 
S. D. M. 
Rogamos también a todos los her-
manos que ocupen disciplinariamen-
POR LOS JUZGADOS' 
DE INSTRUCCION 
OTRO P R O C E S O A ARROTTTO 
E l Juzgado de Instrucción de la 
Sección Tercera, recibió un exhorto 
del Juzgado de Instrucción de Mâ  
tanzas, para que fuera notificado 
Ramón Arroyo, alias Arroyito, del 
auto de procesamiento dictado con-
tra él en la causa número 371, de 
este año, por robo con intimidación. 
Los hechos a que se refiere esta 
procesamiento' ocurrieron en Mayo 
de 1921, en Ciba Mocha, finca Los 
Pérez, de Francisco Pérez y G i l . 
Este se encontraba fuera de su ca, 
sa, y Arroyito se dirigió a su es-
posa. Juana Díaz, y amenazándola 
de muerte, le exigió una escopeta 
de dos cañones, valorada en 22 pe-
sos la que se l levó. 
E l Juez de La Sección Tercera, 
doctor Oscar Remírez, se constituyó 
ayer en el Presidio, notificando el 
auto al acusado Arroyito. 
te sus respectivos puestos, ostentan 
brosflsin l¡7"moraT" perecerán,'ío^s ! doVT1f J^!gnj f_ Í e J ^ ^f.^l^!011-
modernos por más ilustrados, indus Nuestro venerado Prelado se ha 
tríales y poderosos, que sean. Lo 
eran en su tiempo Asirla, Babilo-
nia, Grecia y Roma, y sin embargo 
sus vicios consumieron toda su pros-
peridad material. 
Va recorriendo la Historia, 7 
c f o n ^ e n ^ i ^ ^ ^ P ^ e n t a imperio y naciones podero-
y titulación perfecta. Garantías en la 
Habana y Vedado. Obrapía 27. Tercer 
piso. Notarla Mazón. 
39967 16 g. 
H I P O T E C A A L 12 P O R 100 
sas según el espíritu del mundo, pe-
ro débiles del espíritu de Dios, y 
perecieron como en nuestros días le 
sucedió a los Imperios de los Za-
res. 
Examina la conducta de los gran-
40.000 pesos; 4.066 varas; es para fa-' dea y heróicos libertadores de Cu-
bricar; sólo recibo 4.00 pesos al firmar | ba, y nos lo presenta orando ante 
l l . O O r S s a ? ^ cienToT doy !la PatTOna de Cuba 6 ^ P ^ n d o hu 
dignado conceder a todos los asis-
tentes a nuestra fiesta mensual 50 
días de indulgencia. 
Habana, Septiembre 12 de 1922. 




^ r f L 1 ? ^ ? 6 ? ^ 8 ^ ^ ^ ^ ^ 0 ^ 0 ^ f l 20-000 Pesos aI 8 Por ciento'en l l Ha'I müdes su protección. Más ahora en 
las horas de dolor y angustia para 
, nada nos acordamos de Nuestra Pa-
16 s. 
vender toda clase de negocios que me ohrar>ín 97 t » ^ ^ T.- . , 
traigan siendo honrado y legal. Estoy S.3^?- ^ W * * . - 2 7 - - } * 1 ™ * P^o. Notaría 
a la disposición de usted. Su casa: 
Amistad. 134, oficina. Tel. M-6443 
SE A L Q U I L A 
Casa esqrrfna de altos, tres habitaciones 
sala, comedor, recibidor, cocina y demás 
servicios completos. Narciso López 2 
y 4, antes Enna, frente al muelle d« 
caballería. Informa el encargado. 
39977 17 8. 
VEDADO 
BB ALQUILA UTX CHALET AMTtTEBIiA-
do en el Vedado, moderno, agua calien-
te y fría. $250.00. Informan Teléfono 
P-1144. 
39965 23 s. 
Jesús del Monte, 
Víbora y InyaHÓ 
SE ALQUILAN LOS ALTOS S E SO-
r̂í̂ uez 19 esquina Fomento, una cuadra 
fle la Calzada, con sala, comedor, cua-
tro cuartos y demás servicios. $60.00. 
informan en los mismos a todas horas. 
_ 39941 21 S. 
SS OFRECE CRIADA UTl VLAJSTO PA-
ra familia distinguida con buenas refe-
rencias, de mediana* edad. También 
sabe lavar y planchar. Española. Línea 
v M.. No. 99. Vedado. 
39^7 16j3._^ 
SE OFRECE PARA CRIADA S E MA-
no o cosa análoga, un Joven español; 
es muy práctico en todo. Sirve a la 
rusa y a la europea y plancha ropa de 
caballero. Tiene todas las referencias 
oue se deseen. Informan Tel. F-1016. 
Calle 17 y C. 
39939 18 g. 
CRIADOS DE MANO 
SE S E S E A COLOCAR TTN JOVEN- E s -
pañol, de criado de mano o jardinero. 
Entiende de todo y tiene buenas reco-
mendaciones. Informan Calle Octava y 
Milagros. Víbora, en la bodega. Telé-
fono I-26S9. 
39940 i6 H. 
COCINERAS 
^^<?TIttA S-ají ISTSALECIO 42 A 
raeré ban Bernardino y Santa Irene, cnm^eTa a la brlsa. to<ia clase de comodKlades. Informan teléfono A-1051. 
39991 La llaVe al lado-
dfs ̂ 'Q1ÍrCLAN HABITACIOHTES ORAR 
r w l luz y entrada independiente en 
T r e SaT,ta Irene y Correa. 
V̂ 3. de ocasión. :9995 23 s. 
CERRO 
S o S ^ 4 ^ CASITA S E t m i p M 
^ es^u "0> X?- 35 • Sal^ ¿os cuar-
ltifor^le^azotea- L a llave al lado 30m4an Iníanta « • 
16 s. 
S N ^ ^ S ^ f ^ S A L T O S - S E "puf-
sala. trM „ -^esquina a Soledad, con 
«oraedor ai /^l03 y bafi0 intercalado, 
vicio y cuar í^0 ' c<?clila de gas- ser-
Botica PÍII\ <l£Lcrlada- en la 
í£eci°- W-OO- Informan Mir-
39954 • 27' Teléfono A-6524. 
^ ^ ^ ^ •"' s. 
tTITA SEÑORA S E ME DI ATT A E S A S 
con tiempo en el país desea colocarse 
de cocinera. Sabe cocinar a la española 
y criolla. Tiene inmejorables recomen-
daciones. No le Importa que sea mucha 
familia. Dan razón en Empedrado 12. 
399-0-« 16 s. 
SE SOLICITA PARA CORTA FAMILIA 
una cocinera y una criada de mano, pe-
ninsulares, en Merced No. 2, altos 
3S974 16 s; 
K I O S C O S D E B E B I D A S 
Tengo varios en venta, desde 1,600 pe-
sos hasta 10,000 pesos, y tengo • vario* 
para alquilar, con contratos. Precio de 
venta, baratos. Amistad. 134. Benja-
mín García. 
C A F E E N V E N T A 
Tengo varios. Uno, en Nepttmo, «n 
6,500 pesos. Otro, en San Rafael, en 
7,000 pesos. Otro, en los Muelles, en 
6,500 pesos. En Monte, 8,000 pesos. Y 
tengo varios en Prado, Belascoaín, Rei-
na, con contratos largos y alquiler re-
ducido. No compre sin antes nacerme 
una visita. Amistad. 134. Benjamín 
Garda. 
LECHERIA» 
Se vende una con contrato. Precio: jnll 
pesos. Vende 30 pesos diarios. Punto 
céntrico. Î p pierda tiempo. Venga a 
verla. Amistad, 134. Benjamín Garda. 
B O D E G A S , V E N D O 
2,000 al contado y a plazos. Las tengo 
dentro de la Habana, ae 2̂ 000 pesos has-
ta 15,000, y en los Repartos desde 1,500 
Sesos hasta 5,000. Facilidad al compra-or. Todas con cinco años de contrato 
y reducido alquiler. No compre sin an-
tea pasar por la calle Amistad, 134. 
Benjamín García. 
P A N A D E R I A S 
Vendo varias, tengo una que hace 10 
sacos de harina diarios, contrato 10 
años, alquiler 55 pesos. 2 camiones, 2 
carros. Maquinaria, toda moderna. Pre-
cio, 11,000 pesos, dando 4,000 pesos de 
contado. Tengo otra que la alquilo* ba-
rata y otra panadería y almacép de 
víveres finos, en 6,500 pesos, con con-
trato, 4 sacos de harina, 60 pesos de 
víveres diarios. Tengo varias más des-
de 8,000 pesos en adelante'. Dentro de 
la Habana. Amistad. 134, oficina. Ben-
jamín García. 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo varias dentro de ía Habana, ten-
go una en 300 pesos. Otra en 500 pe-
sos, que vende 15 pesos diarias. Otra 
en 1,000 pesos que vende 25 pesos dia-
rios. Otra en 1,500 pesos que vende 30 
pesos diarios. Otra en 2,000 pesos que 
vende 1,400 pesos mensuales. Todas con 
contrato, céntricas, de contado y a pla-
zos. No compre sin antes pasar por su 
Teléfono A-0275. Mazón. 
39967 
D I N E R O A L 7 P O R 100 
En cualquier cantidad de 25 hasta 100 
mil pesos con buena garantía para la 
Habana y Vedado. Si lo necesita véame 
en los altos de Habana 95, de 4 a 5 
p. m. Cobro de comisión el 1 0|0. Telé-
fono M-6171. David Polhamus. 
39952 17 s. 
Dinero en hipoteca. Se facilita desde 
$500.00 en adelante, sobre casas y 
terrenos en la Habana, sus barrios y 
Repartos. Se compran casas y solares. 
Operaciones en 24 horas. Informes 
gratis. Real State. Teniente Rey 11, 
departamento 311, A-9273 de 9 a 11 
y de 1 a 3« 
39943 28 s. 
MUEBLES Y PRENDAS 
¡ ¡ G R A T I S , G R A T I S ! ! 
"La París Venecia", única casa en Cuba i 
que 1c azoga sus espejos con' azogue i ̂  cle "e 
alemán, leí obsequiará con un lindo espe- ' 
jlto forrado en piel, último modelo de 
Berlín. Remita dos centavos para en-
viárselo por correo. San Nicolás y Te-
nerife. Teléfono A-5600. Mándenos sus 
espejos a azogar. 
39969 28 8. 
trena. Nos creíamos diosos con nues-
tros millones, y Dios nos dejó en 
nuestra olímpica soberbia, y pron-
to ella como raiz de todos los malea 
y vicios, nos derribó en la miseria. 
A pesar de este triste estado no va 
mes a orar ante la Patrona de Cu-
ba, para que salve a la Patria, in 
tercediendo con su divino Hijo, que 
es Rey y Señor de pueblos y nacio-
nes. 
Exhorta a orar. Si oráis, recono-
ceréis que la ley moral es salvación 
de los pueblos. 
Si en ella se inspiran los gober-
nantes, gobernarán con honradez, 
paz y trabajo. 
E n ferviente oración pide a la Pa-
trona de Cuba, la salve del grave pe-
ligro en que se halla sumida. 
L a concurrencia oró a continua-
ción con fervor por la salvación de 
Cuba. 
L a concurrencia fué obsequiada 
con piadosos recordatorios por la 
señora Añada Teresa Argudín, viu 
SEMINARIO CONCILIAR 
A P E R T U R A D E L CURSO ESCO-
L A R D E 1932 A 1923 
Monseñor Andrés Lago, a nombre 
del Rector y Vicerector, (ausentes 
en España) nos invita atentamente 
a la apertura de curso, que se efec-
tuará el próximo lunes, a las nueve 
a. m. 
Agradecidos a la invitación. 
NOTARIO INJURIADO 
E l Ledo. Angel Michelena y Sad 
ta María, abogado y notario, con 
residencia en Ald-ama 15, requirió 
ayer los servicios cTel vigilante da 
la Policía Nacional número 458, Is ,̂ 
mael López, para que detuviera » 
Jacinto Blanco y Palmer, dueño y 
vecino de la bodega establecida en 
Obrapía 68. 
Dice el Licenciado Michelena que 
requirió notarialmente a Blanco, 
a instancias de Antonio Valdés T 
Prados, como cesionario de Atilano 
Reyes, q quien el acusado debe cier-
ta cantidad (fe dinero, y que en ves 
de atenr/rlo, lo in j i f i ó y amenazó 
con un revólver, arma que le fué 
quitada de las manos por sus de-
pendiente. 
Blanco fué Instruido de reargos 
por le Juez de la Sección Primera, 
quedando en libertad mediante 
fianza de doscientos pesos. 
S O L E M N E S HONRAS F U N E B R E S 
E N L A I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E 
GUANAJAY 
E l sábado 16 del actual, se cele-
brará en la iglesia parroquial de 
Guanajay, solemnes honras' fúne-
bres, a las 9 a. m., por el eterno 
descanso de la señora Teresa del Va-
lle y Valle, fallecida en Asturias, el 
8 de Agosto ÚTtimo. 
Invita al piadoso acto su atribu-
lado hijo, R. P. José María García 
del Valle, Párroco de Guanajay. 
Reciba el P. García nuestro sen-
tido pésame por el sensible falleci-
miento de su amantísima madre, 
por cuyo eterno descanso, elevamos 
nuestras preces al Altísimo. 
IMPORTANTJB SUSTRACCION D B 
CAJAS D E A C E I T E 
A la policía denunció Angel Gar-
cía y Martínez, encargado de la 
razón social R . Suárez y Co. . pro-
pietaria del almacén establecido en 
Baratillo 3. que del mismo le han 
sustraído, utilizando una llave fal-
sa, 82 cajas de aceite de oliva mar-
ca Gross, valoradas en mil seiscien-
tos pesos. Ignora quien sea el au-
tor de este hecho. 
SE OFRECE TTNA JOVEH FEKTTJ'STT-
lar para cocinera. Sabe cocinar bien 
No le'importa ayudar »lgo a la limpieza 
. A Z O G U E SUS E S P E J O S 
Alerta, pueblo! No se dejen sorprender 
por palucheros que se titulan químicos 
y no son nada. "La Perla Vencía" es la 
casa más antigua de Cuba y -la única 
que azoga sus espejos con azogue ale-
mán. Llamen al A.5600, le daremos pre-
cio especial y toda clase de garantía. 
San Nicolás y Tenerife. 
, 39968 28 s . _ 
Cajas contadoras National y Ameri-
Los cultos tuvieron lugar en el 
altar dedicado en eete templo a 
Nuestra Señora de la Caridad, y 
que costeó la referida dama. 
I G L E S I A D E BELEÍÍ 
E l día de la Caridad, hubo Ro-
sario, exposición del Santísimo Sa-
cramento y Misa cantada. 
Los cantantes señores Masaga, 
Miró y Goñi, acompañados al órga-
no, por el maestro señor Santiago 
Ervit i , interpretaron la Misa de Pe-
roei; Mostrate esse Mafrem de Al-
dega; Tantum Ergo de Snell e Him-
no a la Caridad, letra del R. P. Ro-
G ^ c í a ^ 1 8 ^ ' oflcina- BenjamIn¡nnevas. Vendemos varias a cualquier 
can, se reparan y niquelan, quedan bereSf y música del Himno Nació 
V E N D O UNA P A N A D E R I A 
y víveres finos, en $5,000 y hace 4 sa-
coe diarios y vende de mostrador 70 
posos y tengo varias más, de más pre-
cios, en lo más céntrico de la Haba-
na. Informes: Amistad, 134. Benjamín 
García. Teléfono M-544. 
B O D E G U E R O S 
siendo un matrimonio solo. Tiene bue- 'Vendo una bodega que vale 6,000 oesoa. i 
plazos, con locai iteres sobre alhajas y objetos de va-1 naria, tantas cuantas veces se visite nos Informes. Amistad 61 A 39990 
precio en la gran Cuchillería 
Francesa", OTWlly y Villegas. 
40002 16 B. 
La 
Compro, vendo a plazos y alquilo ca-
jas de caudales, contadoras National, 
muebles y facilito dinero al 1 0 0 de 
nal. 
Se efectuó en el altar majsor, el 
cual estaba artísticamente adorna-
do por el Hermano Durantez, Sa-
cristán del templo. 
I G L E S I A DB SAN FRANCISCO 
Mañana se gana Indulgencia Ple-
16 s. 
S E S E A COIrOCAJftSE TTETA SESOKA 
francesa, de cocinara. Es buena repos-
í?r^_.y tiene inmejora51es referencias. 
Dirigirse a calle Paseo y Tércera, fren-
te al parag*, por Tercera. 
—*0003 M B. 
COCINEROS 
S E S E A COIiOCASSE COCXETBBO ES-
pafiol, de mediana edad, en café, casa 
de comercio o fonda. También va al 
^o™^? ,0 a lnS-enl0 o colonia. Bernaza 
42. Teléfono A-S290. 
40000 
en 3,500 pesos, y . 
para familia. Y tengo varias más, a' fof " L a Hispano-Cuba" Losada Vi- íe l templo de los Padres Francisca-
i.ooo pesos, y a 500 pesos cada una y * «f — . J T ^ T O ^ , . nos de la Habana por celebrarse los 
en el centro de la Habana. Grandes Degas No. 6 y Tejadillo. Telf. A-8054 
gangas. Amistad, 134, oficina. Benja-1 39997 13 s 
mín García. I • 
H O T E L E S 
UNA VENGANZA 
Raúl Agostlni y Castell, agento 
de seguros, vecino de la casa de 
huéspedes sita en Martí 47, denun-
ció a la policía que la otra noche 
llevó a dormir a su habitación a sus 
amigos, los estudiantes Ricardo So-
ler y Ocho<i, de 17 años de edad, 
vecino' de Herrera 96 y Fernando 
Ojeda Ramos, de 18 años, con resU 
dencia en Infanzón 62, porque ha-
bían salido muy tarde de un bailo 
que se efectuó en el Hotel Plaza, 
pero el dueño de la cas<a, Joaquín 
Lastra y Lastra, los mortificó, es-
timando que no debía hacer eso sin 
su consentimiento. 
E l propietario acusado dice que 
Agostini, también en otras ocasio-
nes, llevó a dormir ^ la casa a su» 
referidos amigos, los cuales acues-
ta en una habitación deshabitada 
que está próxima a la suya. Agoa-
tini también dijo que se le desapa-
reció de su habitación un alfiler do 
corbata de la propiedad de Carlos 
Flesh y Blake, valorado en ciento 
cincuenta pesos, y supone se lo ha-
ya sustraído Joaquín Lastra . 
Este estima lo dicho como ven-
ganza de Agostini y el Juez creyen-
do su dicho, lo dejó en libertad. 
SORPRENDIDO 
E l vigilante 1770 sorprendió ayer* 
a Pedro López y López, sin domici-
lio, en el interior de la bodega do 
Cristina y Castillo, de la propiedad 
tad está de manifiesto en la Iglesia del señor Jesús Pena, a oonae na-
bía penetrado de madrugada con el 
propósito de robar. Fué remitido al 
vivac. 
C A B A L L E R O S D E COLON 
Habiendo fallecido en Asturias, 
la madre de nuestro querido herma-
no elPbro. José María García, del 
Valle, y celebrándose el próximo sá-
bado, solemnes honras fúnebres por 
su eterno descanso, el respetable 
Gran Caballero del Consejo San 
Agustín número 1390, doctor Oscar 
Parceló, suplica encarecidamente a 
los Hermanos, se sirvan concurrir 
al piadoso acto, dando así un.a alta 
prueba de fraternidad y caridad pa-
ra con el afligido hermano. 
Súplica que hacemos nuestra. 
Un CATOLICO. 
DIA 24 DE SEPTIEMBRE 
Este mes está consagrado a San Mi-
guel Arcángel. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
dol Santo Cristo. 
L a palabra "Hispano-Cnba" entraña 
vendo varios en la Habana, y de toaos ! el cariño de dos pueblos hermanos en' 
precios. Tengo uno que np Paga alqul-, vnI " -r • J-H 1 uc 1U<1UUS " ¡ F r a n c i s c o de Asís. 
fer y quedan a su favor 300 pesos Con VíHegas y Tejadillo, la casa de este' v é a s e el programa 
íontrato de 5 años. Deja mensual ga-, _ .«T i iii. j - 11 n n J ' véase ei programa 
antizado 1,500 ^esos. Precio, 35,oeo non5t>re racHita dinero al I 010 d e ^ e Avisos Religiosos. 
Dolores Gloriosos de Nuestra Seño 
ra y hallarse establecida la V. O. 
Tercera de los Servitas. 
E l domingo gran función a San 
I Francisco de Asís. 
en la Sección 
acoa, Regla 
y Casa Blanca 
í^riSf^n CASA ACABADA 
bitacioneT se?vf^la y tres erandes ha-
í0? bañadew í^í 0 ,sanita-rio moderno 
S âcoa ^ intercalada y bldel. Gua-
1̂ tranvía in^,^611^ a dos .cuadras 
TelWonTTsílT70 7 Estrella-39960 
^0, Ceiba, 
Colombia y Pogolotti 
L ^ l o r lugar ^ a »20-00. en 
WtrJ"1 ^ « « t e a Grandes. 
3*9' Informan en Real 37. 
H A B I T A C i o m 
I I s. 
VARIOS 
j o r c a r ESPASOL, CON m e s JOBA-
bles recomendaciones, desea colocarse 
de portero, dependiente, de comedor, 
camarero, o criado de mano. Virtudes 
147. Pancho. 
39S87 16 s. 
pesos. Dando 15 6 20 rtill pesos de con- -«k-a al^aíac v /JIÍA+AC A*, va 
tado. Amistad. 134. oficina. Benjamín mieres SODre amajas y ODjetoS Oe r a - ¡ 
García. . . _ . ' lor. Cajas de caudales y contadoras 
Vidnera de Tabaco» , Quincalla National a plazos. Alquileres de mué-
y billetes de lotería, se vende una en LI_ I- • ' J • <n ti-la caUe o'Reiiiy, con contrato 5 años.1 DIes 7 realización ae joyas. La HlS 
I G I / E S I A DB L A M E R C E D 
Mañana da comienzo el doble so-
lemne novenario a la Virgen Ma-
^ " d e ' ^ t i i c i ó n . 6 v I S * ! a ^ r m ^ pano^nba". Losada y Hno. Teléfono ría, bajo la adoración de^ Nuestra 
AH8054. 
39998 23 8. 
precio de situación. Venga a verme 
pronto. Tiene que ser antes de. 8 días. 
Amistad. 134, oficina. Benjamín Gar-
S E V E N D E 
una grran vidriera de dulces y confitu-
ras en lo mejor de la Habana, en 500 
pesos. Bueu contrato y no paga casi 
alquiler. Informes: Amistad, 134. Ben-
jamín García. 
AUTOMOVILES 
Compra y Venta de Fincas y 
Establecimientos 
I SX "VENDE TTTTA. IMPRENTA. 
¡puede ver trabajando. Con Linotipo y | margen. Informes de 12 
I máquina de rotación, modernos y demás " 
enseres necesarios para hacer periódi-
cos y revistas. Ganga en $5.000. Se 
deja^ $3.500 a pagar en dos años. José 
Fuentes. Aguacate 35. altos. 
59982 17 8. 
COMPRAS 
Se compran casas y solares. Habana, 
Vedado, Jesús del Monte, Cerro y Re 
partos. Se facilita dinero sobre las 
mismas en todas cantidades al precio 
más bajo en plaza. Operaciones rápi-
das. Informes gratis. Real State. Te-
niente Rey 11, departamento 311, 
A-9273 de 10 a 11 y de 1 a 3. 
39943 28 a. 
URBANAS 
MAGNXFICA INVERSION. VENDO EN 
^ |<M m Malecón casa nueva tres plantas, can-
í*. k^nnoTr0,, S1» BAJOS SE AT ÎTTT I tería, hierro, marmol, mosaicos, puer-i1*- Jl?nn l i t a c i ó n nara "r*^ i tas cristal, baños completos, cocinas de U ÍWÍ-Í̂ -OO. r;on ""..para personal „ ^ *~m*~~jt~ • • *S o. -J-
• ^ t e n abonados al co 
21 a. 
A HA-
a precio 0 No- 46 a la"S? d« ¿ucho *!L/*« de vecín: 
^3985 nna- orden. Informan 
^ • 1 » ^ 16 8. 
gas. Gana reajustada $320.00. Se da 
en J16.000 contado y $20.000 hipoteca. 
Queda el dinero colocado a más del' 10 
por ciento. Informan en los Teléfonos 
A-2484 y A-S730. 
39946 16 «.__ 
VENDO XTNA ESQUINA F R E N T E A l 
tranvía con seis casitas que dan una 
buena renta y puedo dejar parte en 
hipoteca al 6 e|0 y otras facilidades 
para su pago. Su dueño en Baños 63 
entre 23 y 25. No corredores. 
39957 17 «u 
VENDO. A V E I N T E METROS IMS IiA 
Calzada de Galiano en punto comercial, 
espléndida casa de tres plantas, toda de 
cantería y concreto, sus servicios den-
tro, de lo más moderno. Renta $430.00 
Futiría. Unico inqni-1 Ulttmo precio $37.000 
Señora de las Mercedes, Titular del 
templo. 
Véase el programa en la Sección 
de Avisos Religiosoe. 
Hoy a las cuatro p. m. izamien-
• -ws'̂ •̂•yríi.j.jjwiaww.wi to de la bandera de la Virgen, con 
POR VIAJE, VENDO GARAGE CON repique de campanas y voladores, 
tienda de accesorios. Capacidad paral Una orquesta amenizará el acto. 
i 80 máquinas. Construcción moderna. I 
Céntrico._ Renta razonable. Deja buen 
1 y de 5 a 6 
Teléfono A-6057. 
39950 16 s. 
S E VENÜH UN DEPOSITO B E AVES 
y huevos y gallina picada, por no po-
derlo atender. Tiene contrato y se da 
barato. Informan Amistad y San José. 
Carnicería. 
39983 16 s. 
ENSEÑANZAS 
MONASTERIO D E L A PRECIOSA 
SANGRE 
Solemnes cultos en honor de la 
Exaltación de la Santísima Cruz, 
MAQUINARIA 
GANGA. SB VENDE UN HOTEI. Y 
una casa de huéspedes por no poder l idiomas e» su Academia o a domicilio .̂ atenderlo. No se admiten corredores. 
Informan teléfono M-4025. Compostela. 
núra. 80. 
39918 18 g 
ESQUINA PAEA ESTABT.E CIMIENTO 
en lo mejor de Santos Suárez, tengo dos 
que alquilo en muy buenas condiciones. 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
Directora: Mlla. Beaufils. Maletcftn, 341, 
tercer piso. Teléfono M-3035. " ÍMIÍI. .L. - — • • • H I W M I I •iinl] 
francesa, graduada y con título de pro- MAQUINA DE DOBItASH^OO DE OJO 
fesora de francés e inglés, se ofrece pa- con mesa y motor a toda prueba, se 
ra dar clases particulares de ambos vendf» en Jesús del Monte, 490. 
3991T, 16 s 
39925 13 oc 
PARA LAS DAMAS AVISOS RELIGIOSOS 
Dobladillo, Plisados, F e s t ó n 
P A R R O Q U I A D E SAN N I C O L A S 
Empezará la novena de Nuestra S«-
frente^aí tranvía.' Para tratar con el I Dobladillo, dos varas por 5 centavos, ftora de las Mercedes, se rezará el San-
duefio en Serrano y San Bernardino, 1 festón de todas formas a 10 centavos, to Rosario y letanías cantadas a las 
Fábrica en construcción. Infante y Her- | plisados a 2-l|2, 5 y 10 centavos vara. 8 da la mañana del día 15 de Septlem-
manos. Jesús del Moate, 460. Teléfono 1-2158 bre-
39967 17 s. 39884 13 oc It» Camarera. 
17 s. 
POB DESAVENENCIA DB soc ios SB Señora. Si nsted tiene tafetán, feor-i 
vende un" gran café en lo mejor de la | J i r . • 1 
gette o otra seda, le orrecemos hacerle 
un elegante sombrero con excelente 
confección a precio reducido. Solo 
Habana. No paga alquiler, 8 afios da 
contrato. Para más informes Aguacat* 
17 de 11 a 2. Trato directo. Precio: 
$4.000. No coredores. A. Vega. 
39976 16 B. 
ARTES Y OFICIOS 
DINERO E HIPOTECAS 
M E C A N I C O 
Neptnno 114 entre Lealtad V Per&e- ct>cinas y de ^mbas y tuberías y cerra-
_ ._ v í f t k i * * * duras de todas clases, llaves y llavlnes 
en general. Luis Estelorlde. Compos-
DE ANIMALES 
veranda. Teléfono A-1441. 
3 99 56 19 g 
SE DESEA UN SOCIO PABA UN HOM-
bre de negocios que tiene invertidos 
$i»000 que desea un socio con $4.000 
pa/a U-rminar una magnífica empresa 
que deja de 200 a 260 por ciento men-
sualmentc. Inversión segura y pronta PEBBA DE CAZA MABCA POINTEB, T \ n CAI V A H A D I AITTküDMAM 
evolución. Dirigirse a "Negocio", Apar- rabo mocho. A! que se le haya extra- 1^". o A L V A Ü U K UVUlsJlKmAA 
tadOv 2„138. Habana, Cuba. vlado, puede pasar por Habana, 121. i ******* MM«_«M* r«,« ,. 
39919 jg s 39917 16 s i Médico ae la Asociación Canaria 
i Medicina en general, más especialment« 
Luis Estelorlde. 
tela y Jesús María. Teléfono M-5758. 
39975 17 s. 
— — — " n ^ ti mrn 
PROFESIONALES 
•HMMMMMHIBaMBi 
i lies: Hotel 
1 Sr. L6p< 
&»9«1 
París. 
Para más deta- i d^uTpa™ lli" Habsuia^í^ú^d^f Mn-? f * ™ * ? * * ^ " K A i - ¡ sífilis y venéreo. C o n s u l t a s e n a l 
Teléfono A-7779 V e ^ ^ TMno ^ i a J p J n ? ^ y teS ' ¿ f J ^ ^ S S de Piel rosada y muy ta. m., en Santa Catalina 12. entre Dc-
leléfono A-7779. I Vedado. TJpo barata. J . fuentes. Agua- pequemtos Parecen motas do algodón. Ucfaui y Buenaventura, Víbora. Tolé-
16 « 399¿i P ^ e ü e * No. 57. Cerro. I fono 1-1040, 
16 B, 399ei <T a , 39994 U 1 39996 * u 
L a Exaltación de la Santa Cruz.— 
Santos Crescencia, Crescenciano, Alber-
to, -patriarca y Laudulno, cartujo, már-
tires; santas Rósula y Salustia, már-
tires; y Catalina de Génova, viuda. 
San Crescendo, mártir 1— E l ilustre 
mártir, San Crescendo, era un niño to-
davía, cuando sufrió por Jesucristo. Su 
fortal |^a y su generosidad dejaron ad-
mirados a los verdugos. 
Era Crescendo hijo do San Eutimio 
que también sufrió el martirio. Reinan-
do el furioso empiarador Diocleciano, 
que con ira tan concentrada persiguió 
a todos los que llevaban el nombre de 
cristianos, Eutimi^, y Crescendo, se 
refugiaron en Perugia, con ánimo de 
sustraerse a los edictos que el citado 
e>mp§rador había fulminado contra los 
que profesaban el Evangelio. Por espa-
cio de un año, vivieron libres de PUS 
enemigos, pero habiendo sido descubier-
to Eutimio y conducido a la cárcel, con-
fesó a Jesucristo y murió degollado. 
E l niño Crescendo, que deseaba ar-
diejiteroente participar con su padre de 
las delidas del cielo, dió sepultura a 
Eutimio, y en seguida se presentó al 
juez Turpilio. Allí confesó que era 
cristiano y deseaba morir por Jesucris-
to, con lo cual fué conducido al tor-
mento, y por último degollado en Ro-
ma. Entregó su tierno cuello al ver-
dugo con visibles señales de júbilo. Vo-
lóa al délo el día 14 do septiembre del 
año 307. 
L E S I O N A D O 
(Por Telégrafo.) 
Surgidero de Batabanó, 13 de Sep-
tiembre. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Esta tarde ee hallaban juntos los 
jóvenes Miguel Angel Díaz Quintero 
y Carlos Fernández. Este tenía un 
revólver calibre 3 2 y se le disparó 
alcanzando el proyectil en una pier-
na a Miguel Angel. 
Estímase el caso una impruden-
cia. 
E l Juzgado actúa. 
E l CORRESPONSAJL. 
S E CAYO 
Joaquín de Dios Céspedes y Se-
llés, de 60 años de edad, vecino de 
Aramburo 3 5, se causó la fractura 
de 1̂  rótula izquierda, al caerse 
ayer en Bélgica y Apodaca. 
E l doctor Boada, en el primer 
centro de socorros lo asist ió . 
T E M E L E H A Y A OCURRIDO 
A L G O 
Caridad Farbello y FernándeJi 
con domicilio en Omoa 42, dió 
cuenta a la policta de la octava es-
tación, que de su casa ha desapare-
cido su hermana Pilar, desde el día 
2 del actual, temiendo le hay ,̂ ocu-
rrido alguna , desgracia, pues tieno 
algo perturbadas sus facultades 
mentales. 
ACUSACION DESMENTIDA 
Francisco Simón Silve y Reumen, 
vecino de Aranguren 79, fué víc-
tima ayer de un robo, habiéndolo 
llevado los ladrones ropas y joyas 
por valor de 127 pesos. Dijo Silva 
que sospechaba de Ramón Vada 7 
Fernández, vecino dé M-anrique 55. 
y dueño de la carbonería que exis-
te contigua a su vivienda, por el 
único hecho" de su proximidad a su 
casa, pero la justicia desestimó ssa 
acusación, dejando en libertted al 
acusado. 
D e l a M c i a ! 
ROBO D E MERCANCIAS 
Denunció a la Judicial Angel Gar-
cía Montaner, encargado de la casa 
comercial R. Suárez y Compañía, de 
Lamparilla 3, que del depósito de 
la mencionaSa casa en Baratillo 3, 
han sustraído 82 cajas de aceite de 
oliva y un cuarto de vino tinto. 
Aprecia lo sustraído en $1.600. 
OLVIDO L A S PRENDAS 
Rogelio Herrera Quintana, vecino 
de Durege 75, olvidó en un automó-
vil una bolsa con prendas, por valor 
de UOO. 
Denunció el hecho a la Policía 
Judicial, 
PROCESADOS 
Ayer fueron procesados lós acu-
sados sados Luis García y Suevo, por 
amenazas, con 200 pesos de fianza;' 
Edward F . Hoffnmnn, por estafa, 
con 500 pesos; Benigno González y 
Lorenzo, por defraudación, con 50 
pesos; Adrián Alvarado y San Ro-
mán y José Fernández Mena, por 
perjurio, con 300 pesos cada uno de 
fianza; Annie León y Hart, por es-
tafa, con 300 pesos y Pedro Lópe» 
y López, por tentativa de robo fla-
grante, con fianza de 200 pesos. 
A C C I D E N T E S C A S U A L E S 
E l niño Antonio Lanier Pérez, de 
9 meses de edad, vecino de Monte 
617, se cayó de la cama en su do-
micilio, fracturándose la clavícula 
Izquierda. 
E n la casa d esalúd de la Asocia-
ción de Dependientes, fué asistido 
de la fractura del radio y cúbito 
izquierdos, Manuel Aguiar Silveiro, 
que se cayó en los talleres de la 
Ciénaga, 
ROBO 
Williams P. Murray, natural de 
los Estados Unidos de América 7 
vecino de K número 150, denunció 
a la policía que a sus compatriotas 
Juan Blue y Miss Alexandre P . ML, 
lian, les sustrajeron prendas por va», 
lor de 76 peso». 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 14 fe 
A Ñ O 
C a m p a ñ a e n . . . 




nominal , | 1 0 0 ; .Total emitido, 
$1 200,000; Acciones de la Anferican 
S. Ref . Co. , ?415 ,440 ; Tanto por 
ciento del capital , menos, 35. 
Tota l general : T o t a l emitido | G I N E B R A , septiembre 1 3 . 
$56.883,617; Acciones de la Ameri-1 ( p o r T h e Associated P r e s s ) 
can S. Ref . Co. , $23.183,9 90; Tanto Se espera una competencia entre 
por ciento del capital , _ | F r a n c i a y A l e m a n i a para demostrar 
PIDEN A ALEMANIA 
E L PAGO DE CIEN 
MIL MILLONES 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
1 VT=̂  ABOGADO Y N O T A R I O 
no A.8316 G6me7- 328 ^ 32£>- Teléfo-
B R U S E L A S , Sept. 13. 
( P o r T h e Associated Pres s . ) 
E l gobierno belga no p iensa to-
b u r a n t e a ñ o s el T r u s t del A z á c a r , cuá l de sus m é t o d o s "para la r e d u c J m a r ninguna in ic ia t iva eiT c u e s t i ó n 
t r a t ó de o c u > i r sus participaciones 1 c ión de armamentos ha de dar ios 1 de reParaciones, hasta que el gobier-
en las fábr icad d o m é s t i c a s de a z ú c a r j.mejore^ resul tados , 
do remolacha que d a tan generoso. E l c o m i t é encargado del asunto 
modo han sido favorecidas por las ! i n c l u y ó tanto el plan de M . Jouve , 
elevadas tari fas del a z ú c a r . | nel , por F r a n c i a , como el de L o r d 
E l C o m i t é H a r d w i c k d e s e n t r a ñ ó el Robert Cec l l , por I n g l a t e r r a en una i bien h ó s t i l a A l e m a n i a , a c u s á n d o l a 
que el T r u s t t e n í a p a r t i c i p a c i ó n en ¡ r e s o l u c i ó n que s e r á trasmit ida m a - , de mala fe, inclusive aquellos dia-
f á b r i c a s de a z ú c a r de remolacna que • ñ a ñ a a l a a s a m b l e a . i r ios que h a b í a n adoptado una acti -
p r o d u c í a n el 64 por ciento del a z ú - 1 E l Consejo de la L i g a d i s c u t i ó tud conci l iadora hacia A lemania 
car de remolacha fabricada en los j hoy el propuesto aumento en, el n ú . cuando la ú l t i m a r e u n i ó n de la co-
DR. E V A R I S T O L A M A R 
Abogrado y Notarlo Público 
Manzana de Gómez 343. De 8 a. m . 
m u p- m- Te lé íono A-495223-s. 
INGENIEROS f "ARQUI 'TE^ 
RUBEN D I A Z I R I Z A R 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A S . D E L A A S O C I A C I O N DB) 
D E P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R f AN 
. VTas urinarias. Enfermedades venéi*?as. 
! Consultas de 3 a 5 y de 11 a 1. Virtu-
i des, 144-B. Teléfono &Í-2461. Domlci-
! lio: C . Monte, 374. Teléfono A-»84B. 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t í o n y 
Catedrático de Operaciones de la f a -
cultad de Medicina. Consultas de 3 a 
6, manes. Jueves y s á b a d o s . Amistad, 
J4. Teléfono A-4544. 
C945á lnd-23 a 
demanda para el pago de 100 m i l l o - | Arqultect0 proyectos construccio-¡ 
nes de marcos en oro. nes de concreto, ladrillo y madera. Con-
L a prensa belga se muestra m á s 8"ltas profesionales y dir»icciones de, 
'obras por adminis trac ión. Prado. 100. 
Teléfono A-9770 
87073 „ 23 s 
DR. L A G E 
Estados Unidos. E l plan primitido j mero de miembros no permanentes, 
f u é el de que las participaciones del i pero aunque se tome este paso para 
T r u s t en las f á b r i c a s de a z ú c a r de | satisfacer a las naciones que no 
remolacha se combinasen con las que i tienen asiento permanente, no pare 
m i s i ó n de reparaciones . 
Prevalece l a o p i n i ó n de que Ale -
mania tiene la capacidad suficiente 
para poder pagar los cien millones 
individualmente t e n í a su residente, ¡ ce que se logre satisfacer todas las i de marco oro y de que as í k» h a r á 
el difunto H . O. Havemeyer , d á n d o -
le as í el control absoluto de la ma-
. y o r í a de las acciones. 
De acuerdo con las declaraciones 
hechas ante el C o m i t é H a r d w i c k ( p á -
ginas 556 y 558), los bienes del di-
funto H . O. Havemeyer c o m p r e n d í a n 
42,902 acciones preferidas y 51,245 
acciones comunes de la Great Wes-
tern Sugar Company de Colorado, de 
un total de acciones con valor nomi-
* n a l de $9.414,700; 36,000 acciones 
de la Cont inental Sugal Company de 
Ohio, con valor nominal de $360,000; 
y 23,174 acciones preferidas de l a 
^ Utah-Idaho Sugar Company de Utah , 
ambiciones. i cuando se vea amenazada con pena-
lidades. Todos los miembros no permanen 
tes insisten en ser reelegidos hacien_ 
do algunos c o n d i c i ó n de ello i w r a A L E M A N I A P A G A A F R A N C I A 1 
cont inuar perteneciendo a la L i g a I N G L A T E R R A 500,000 L I B R A S 
por lo tanto no s e r í a de e x t r a ñ a r i E S T E R L I N A S 
que I n g l a t e r r a , F r a n c i a , I t a l i a y el | B E R L I N Sept. 13. 
J e p ó n decidieran no ceder a las pre-
tensiones de los d e m á s p a í s e s , de, 
jando que estos vent i laran entre 
ellos sus r iva l idades . 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E QUHíTA D B 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía General 
Consultas: Lunes, Miércoles y y 1 ^ " 
nes en Virtudes, 144-B, de 3 a B. Telé-
fono M-2461 . Domicilio: Calle D núra. 
200 entre 21 y 23. T e l í í o n o F-4483. 
xuediclna eeneral. Especialidad estOma-
Bo, Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y v e n é r e a s . De 2 
a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3751. Monte, 126. Entrada por AJ»-
096*7$ lnd-23 d 
Dr. MIGUEL VIETA 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , es tómago e 
Intestinos. Carlos I I I . 209. De 3 a 4. 
C2903 Ind 3 ab 
ha- I 2 C360-51NePtUnO' 125-
Se anuncia oficialmente que el Go-
hierno a l e m á n ha notificado a I n -
glaterra y F r a n c i a , que el 18 de 
Septiembre e f e c t u a r á el pago de 500 | 
mi l 
ccrlo en el d ía 15, en cuya fecha ven-
ce el p r ó x i m o pago por deudas a los 
nacionales al iados anteriores a la 
guerra . 
Se agregaba que la entrega de 
eí<ta cant idad se h a b í a hecho posi-
ble gracias tan solo a haberse pres-
tado a dar su ayuda el Banco del 
Imperio y que el resto de l a canti-
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
gil". V ías urinarias, enfermedades de: j 
señoras y de la sangre. Consultas- ' 
Dr„ PEDRO A . , B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús María, 114, altos. Tel f . 'A-Í488. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdomina-
.es (estómago, hígado, riñfln. etc.) en-
fermedades de s e ñ o r a s . Inyecciones en 
U N A A G E N C I A F E D E R A L 
P A R A D I S T R I B U I R E L 
C A R B O N E N L O S E E . U U . 
a v a l o r n o m l ñ k r d e V m . 7 4 0 . ASÍ j W A S H I N G T O N septiembre 13 
pues, junto con los bienes de los he- ( P o r T h e Associated P r e s s ) 
í e d e ^ o s de Havemeyer , el T r u s t con- L a C á m a r a y el Senado l legaron 
trolaba el 71.6 por ciento de las a c i ̂ 7 a un acuerdo sobre k L e y del 
clones da. la Great Wes tern Sugar Gobierno p a r a evitar abusos en los 
S T ^ T e l a 1 í l n ü L n t T s n í ^ c e d i d a s p a , j d a d ' s e r í a entregada tan pronto co 
pany d f o ^ e- i tar ^ e nadie pueda lucrarse I mo lo permit ieran las c ircunstan 
de las acciones de U t a h - L d a h o Sugar con ^ venta del c a r b ó n , l a medida c í a s 
r n m n a n v de U t a h e Idaho instituye u n a agencia federal para 
^ r T r ^ t ^ directa- j l a d i s t r i b u c i ó n del c a r b ó n y confie-
mente el 42 por ciento de la total!-; re Poderes m á s amplios a la comi-
dad de las acciones Emit idas por la ' Bión de comercio entre Estados , res-
Michigan Sugar Company, pero t a m - , pecto a l uso de los embargos . 
b i én p o s e í a el 55 por ciento de las . _ 
r a r a o r g a n i z a r . . 
( V i e n e de l a p á g . P R E V I E R A . ) 
A g r i c u t u r a v e l a r á por ¿1 cumpl i -
Ind-13 ab serie del 914 para la s í f i l i s . ,De 2 a 4. 
D R . E M I L I O B . M O R A N D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CEBUJANO 
Y médico de visita de la Asociación C« 
Dependientes. Afecciones v e n 6 ^ 3 ^ ; ' * 8 
urinarias X Enfermedades l e señoras . 
Martes, Jueves y Sábados de á a 
Obrapla 51 altos. Teléfono A-4J84. 
! P R O F E S I f i M A i r » 
C O M A D R O N A 
M A R I A 
A N A M A R I A y 
VALDE? 
DR. JOSE V A R E L A Z E Q U E I R A 
i Muchos afios de nr-.,., 
i Procedimientos clentlf • ^ 
oa c o n v e n c í I 
^1 Catedrático de Anatomía de la P*"**!» de Medicina. Director y Cirujano de la 
Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 1 ¿6, 
altos, entre San Rafael y San José Con-
sultas de 3 a 4. Teléfono A-4410 
24731 1» Jl 
D R . P A R D O C A S T E L L 0 
Especialista en Enfermedades da la 
Plol, Síf i l is , Sangre y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y d< 3 a i . 




D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de n i ñ o s . I.lec-
cidii de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, 128, entre Virtudes y Ani-
ma 8> 
C5978 81d-l0 
P O L I C L I N I C A 
Especla-
Consul-
Suárez, 32. Teléfono M-6233. 
listas para cada enfermedad 
tas de 1 a 5. Para pobres, gratis. j-»e 
2 a 4. Cirugía, Anál i s i s Corrientes. R a -
yos X , Inyecciones Intravenosas para 
Síf i l is , Reumatismo Asma, etc. Doctor 
Frayde. 
37958 80 8 
G I R O S D T L E T R A S 
N . G E L A T S \ 
Aguiar, 108, esmifrT ""* 
Hacen pagos por yfe cahu 5 AaWr^ 
tas de crédito y giran i l íaciUUüf,,,». 
larga vista. Halen J~tras a 
giran letras a c o r t a V i S Por *K,' 
todas las capitales y c í ^ í s í U ^ 
tante» de los Estados TS aadea h^" 
y Europa, asi c ^ 8 JT^0». fe* 
pueblos de España ' n ^ ^ t A 
dito sobre New York ^ , d. ^ 
- C A J A S RESERVADAS 
L a s tenemos en nuestra VA 
trufvT» con todos les a£>i, .Ve(1a 
nos y las alquilamos p a r l ^ ? " 
lores de todas c ases baio i,euar<lar v 
todla de los Interese doi0 E ? ' 0 ^ cSi 




N . G E U T S Y C 0 M P 
BANQUEROS 
P O L - C U N I C A 
10 | 
Especialista en enfermedades de la san- , 
gre. Consultas de 2 a 5. Campanario, terna 
razón 
acciones preferidas. L a s acciones pre-
feridas otorgan influencia, s i no do. 
m i n a n l a p o l í t i c a de la c o m p a ñ í a 
C . B . W a r r e n , residente y Abogado 
pr inc ipa l de la C o m p a ñ í a (en cuyo miento del A r t í c u l o primero de l a 
nombre en una é p o c a estuvieron i n s - ; Orden 400 Serie de 1900, haciendo 
cr i tas todas las accionee pertenecien-' cuantas gestiones considere necesa-
tes al T r u s t en la C o m p a ñ í a , a f in de | r í a s p a r a que todo comerciante, i n -
ocultar las relaciones del T r u s t y de | dus tr ia l . C o m p a ñ í a o Sociedad se 
H . O. Havemeyer con l a misma) po-j inscr iba debidamente en é l Registro 
see 4,550 acciones de l a Michigan 
Sugar Company, con valor nominal 
de $445,000 ( v é a s e l a I n v e s t i g a c i ó n 
H a r d w i c k , p á g i n a 6 2 7 ) . 
E l 'fruet t a m b i é n t e n í a 75,000 ac-
de l a A m e r i c a n Beet Sugar 
Mercant i l a que corresponda, denun-
ciando 1 as contravenciones de la 
L e y , p a r a que sean castigadas. 
A r t í c u l o V m : — E l E j e c u t i v o N a -
cional d i c t a r á las reg las convenien-
tes a l mejor cumplimiento de esta 
Company, con valor nominal de ¡ Ley( qUe e m p e z a r á a regir desde su 
$7.500,000, pero dispuso de las mis- p u b l i c a c i ó n en la "Gaceta Oficial de 
mas y a f in de evitar e l fafc i l i tar 
al Gobierno las pruebas del monopo-
lio que e j e r c í a en l a indus tr ia azuca 
la R e p ú b l i c a " . 
Se l e y ó el dictamen de la C o m i s i ó n 
sobre el provecto modificando la L e y 
r e r a en l a causa que entonces p e n d í a j ¿ g j R e t i r 0 Enco lar . 
l a A m e r i c a n Sugar Ref in ing Compa-
ny, y otras, p a r a l a d i s o l u c i ó n de la 
misma como T r u s t y monopolio res-
trictivo del comercio ( pleito que ter-
m i n ó por r e s o l u c i ó n de diciembre de 
1921, que1 f u é dictada e v ir tud de 
"consent imiento") . 
E n 1910, el E s t a d o Americano 
p r o m o v i ó contienda contra l a A m e -
r ican Sugar R e f i n i n g Company y va -
r ias de las c o m p a ñ í a s remolacheras 
a r r i b a . mencionadas, en las que di-
chos demandados, en l a fecha de di -
c h ^ p r o m o c i ó n y por mucho tiempo 
con anter ior idad a la misma , se ha-
l laban e m p e ñ a d a s en u n a competen-
cia i legal y en una c o n s p i r a c i ó n pa-
r a res tr ing ir el l ibre t r á f i c o y comer-
cio entre los distintos E s t a d o s y T e -
rri torios de los Es tados Unidos con 
re lac ió j t a l a z ú c a r . 
( C o n t i n u a r á ) 
Y c o n c l u y ó l a s e s i ó n . 
Hoy probablemente se r e u n i r á l a 
C o m i s i ó n Mixta, que estudia el pro-
yecto del D r . F e r r a r a , para conocer 
l a ponencia si es que é s t a h a sido 
t erminada y a . 
A r q n e o y . . , 
Viene de la P R I M E R A página 
Rogel io Serrano y 
J u a n J . S e r r a , / l ú e fue^ 
ron pagados por P a g a -
d u r í a ocupados por e l 
s e ñ o r P i ,0» L l ó r e n t e , 
de la I n t e r v e n c i ó n Ge-
neral , por $58.20 y 
$72.75 foja S del acta 
L n e ó b r e dirigido Jefe 
Servic ie Nava l , W a s h -
ington, conteniendo 
Giros Postales 1S8 y 
114 fojas 10 por i . 
I d . a l Jefe Of ic ina C a -
ble F r a n c é s , Santiago 
de C u b a , fojas 10 con 
l i . a l Jefe OficUia C a -
bles W e s t e r n I n d i a n 
de Santiago de Cuba , 
foja 10, con . . • . 
I d . Jefe Ofic ina Cablea 
I n g l é s , foja 10, con . 
IQ. Jefe S a b l » A U Ame-
r ican , foja 10, con . 
Id . a l Jefe L o c a l de Co-
municaciones de S a n 
r . de Camaronea r e m i -







Se separan para l a cuenta de ca -
bles: 
U n sobre que dice Ca-
ble C o m e r c i a l , conte-
niendo efectivo y 
checks , fo ja 3 . . . ? 661.56 
Cl i ecks extranjeros 1,608 
pesos 13 cts. I d , de 
morator ia $94.80, fo-
jas 5 y 6 del acta . 1,702.93 
Giros PosHalea, foja* 7 
y 8 612.69 
Sobres dirigidos a J e -
fes de 'distintos Cables , 
fojas 10, conteniendo 
en total 421.691 
E f e c t i v o 13,690.61 
E L G A B I N E T E F R A N C E S S E R E -
U N E M A C A N A P A R A R E S O L V E R 
E L P R O B L E M A D E L A S R E P A -
R A C I O N E S 
P A R I S , Sept. 13. 
De la r e u n i ó n que ha de celebrar 
el gabinete f r a n c é s m a ñ a n a por l a 
m a ñ a n a en Rambbui l l e t , depende en 
gran parte, c ó m o h a de resolverse 
el problema de reparaciones. 
E s o p i n i ó n general de que B é l g i c a , 
Ing la terra e I t a l i a a p r o b a r í a n una 
e x t e n s i ó n en los p a g a r é s del tesoro 
de seis a doce meses, pero se teme 
que el Gabinete F r a n c é s , piense que 
la c o m i s i ó n de reparaciones d e b e r í a 
declarar a A l e m a n i a , como faltando 
voluntar iamente a sus pagos. 
L o s esfuerzos para un compromi-
so se mant ienen en jaque, en espera 
de una d e c i s i ó n del Gabinet fran-
c é s y entre tanto no es fác i l que B é l -
gica ponga el asunto en manos de la 
c o m i s i ó n , s in haber apelado antes a 
todos los recursos . L o s delegados 
alemanes esperan tranqui lamente el 
desarrollo de los acontecimientos y 
l a c o n t e s t a c i ó n de A l e m a n i a a la de-
manda belga por el d e p ó s i t o 100 mi -
llones de marcos oro, que a ú n no ha 
sido recibida aunque se cree que se-
rá en forma de n e g a c i ó n . 
número 38. 
C5991 31d-l 
DR. A D O L F O REYES 
E s t ó m a g o e intestinos. Consulta «Je 7 y 
media a 10 y media a . m., y de 1 a 3 
p. m. Rayos X . Exclusivamente para 
el aparato digestivo. Horas convencio-
nales. Lamparilla, 74. Teléfono M-4252. 
Habana. 
36206 17 • 
Catedrático de Clínico Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
Especialmente afecciones del co-
Consultaa de' 2 a 4. Perseveran-
cia. 52. altos. Teléfono P-25»J», 
C5979 31d-lo 
D r . GONZALO A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los n i ñ o s . Médicas y Qui-
rúrg icas . Consultas: De 12 a 2. L<Inea,< 
entro F y G . Vedado. T e l . F-4233. 
D r . A l b e r t o S . d e B a s t a m a n t e 
Catedrático auxiliar, por oposlclór.. Je-
fa,, de la Clínica de Partos de la F a -
oolta dde Medicina. Especialidad: Obs-
tetricia y Ginecología . Consultas: lu-
nes y viernes, de 1 a 3, en SG\, 79. 
Domicilio: 15, entre J y K, Vedado. 
Teléfono F-1862.' 
3Í907 10 oo 
DR. J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
Estómago, intestinos, anál i s i s del tu-
bo gás tr ico . Consultas de 8 a 10 a. m. 
y de 12 a 3' p. m. Refugio, número 
1-B. T e l . A-8385. 
E L D R . CELIO R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábi les de 2 
a 4 p. m. Medicina Interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partes y enfermedades de n i ñ o s . Cam-
panario 68. altos. Teléfono M-2671. 
D R . P A R R A S 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Ur i -
narias y Electricidad Médica. Rayos X , 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universidad. Gargan-
ta, nariz y o ídos . Prado, 38. De 12 a 3. 
Especialidad en estómago, pulmones, 
piel y anemia. Curación radical del reu-
matismo y colitis. Servicio especial de 
enfermeras. Tratamiento por inveccio-
nes y masajes. Consultas, de 3 a 5, 
todos los d ías . Martes y viernes, gratis 
para las pobres. Trocadero, 71. Telé-
fono A-5757-. 
37066 23 -s 
E L U L T I M O P R O Y E C T O D E L E Y 
A R A N C E L A R I O N O R T E A M E R I -
C A N O H A S I D O L A M E D I D A 
M A S E N M E N D A D A D E 
H A Y N O T I C I A S 
L A H I S T O R I A 
D E L C O N G R E S O 
D E E S E P A I S 
D R . A . V . D A U S S A 
D R . J . B , R U I Z 
De los hospitales de Flladelfla, New 
Terk y Mercedes, Especialista en en-
fermedades secretas. E x á m e n e s ure-
troscópicos y c i s toscóp icos . Exapaen del 
riñón por los Rayos X . Inyecciones del 
De 12 p. m. a 
SOd-lo 
i 6Ub y 914. Reina, 103 
S. Teléfono A-9051. 
C6750 Tuberculosis y e s t ó m a g o . Tratamiento 
moderno de la tuberculosis. Empleo de 
las inyecciones intravenosas. Mejoría 
rápida y supresión de la tos y fiebre, . 
aumento en el apetito y peso. Asma, Oculista del Hospital "CaUxto García' 
DR. JORGE L . REHOGUES 
Reumatismo, Colitis y Dispepsias, 
vicio do enfermeras. De 1 a 3 $10.00. 
Los pobres de 10 a 11 $3.00. Teléfono 
M-6520. Reina 121. 
36488 9 o. 
D R . L . G. D E JONGH 
enfermedades de la piel, de la 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 5. Aguila 
94. Teléfono A-3940. Particular 1-2987 
37118 23 S. 
Q U E 
E N 
T o t a l . 116,889.28 
Se s e p a r a n p a r a l a cuenta con 
T e s o r e r í a : ' ' 
C h e c k s oflcialea paga-
dos, fojas 4 y 5 del 
acta I 394.50 
C h e c k s 2ff2Sl3r y 262214 
a nombre de Rogel io 
S e r r a y J u a n S e r r a , 
ocupaflos por e l s e ñ o r 
L l ó r e n t e por ? 5 8.20 j 
172.75, fojas 8 . . . 130.95 
E f e c t i T o 8,201-24 
T o t a l , I 8,726.49 
20 
T o t a l . 
T o d a r e s que el ú l t i m o saldo que 
aparece en el L i b r o de C a j a de P a -
g a d u r í a en la C a e n t a Corriente con 
T e s o r e r í a es de $8,686.55. tene-
mos: 
E f e c t i v o separado por 
esta cuenta % 8,726.49 
Saldo L i b r o de C a j a . . 8,685.55 
Di ferenc ia aparente a fa-
vor del Pagador s e ñ o r 
n ú m e r o a 2 , 4 3 6 y l*a C o m i s i ó n Mix . 
ta, a l darle los ú l t i m o s toques a l a 
medida, h a agregado varios cente-
nares de cambios m á s , elevando el 
gran t o t a l ' a 3 . 0 0 0 poco m á s o me-
nos . 
W A S H I N G T O N , septiembre^ 1 3 . 
L a C á m a r a de 
D r . GONZALO P E D R 0 S O 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Especia-
Síf i l i s , l  lista en v ías urinarias y enfermedades 
sangre y venéreas . Aplica N E O S A L - ( venéreas . Cistocopla y cateterismo di 
V A B S A N A $3 L A I N T E C C I O N . Inyec- i los uréteres . Inyecciones de Neosal-
varsán . Consultas de 10 a 12 a , m. 3 de 
8 a 6 p. m. en la calle de Cuba, nú-
mero 69. 
Corrales, 120. Teléfono M-6233, Espe-
cialistas para cada tnfermedart. Con-
sultas dt 1 a 6. Pobres, gratis, de 2 a 
5. Rayos X . Anál i s i s corrientes." Inyec-
ciones intravenosas para s í f i l i s , asmá-
ticos, reuma, etc. D r . Frayde . 
DR. EUGENIO \ L B 0 w C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas . Ca-
í.os incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Campanario, 45. 
Teléfono M-1660. 
C3736 ind. 10 mjr 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina interna en' general; con espe-
cialidad enfermedades de las v ías di-
gestivas; (es támago, intestinos, h íga-
do y páncreas ) ; y trastornos en la nu-
trición: Diabetis, obesidad. Enflaque-
cimiento, etc. De 2 a 4. Campanario, 
número 81. 
33481 5 oc 
DR. F . J . V E L E Z 
Tuberculosis. Médicas y Quirúrgicas . 
Libertad, 50. Mariel. Consultas de l 
a 3. Teléfono larga distancia. 
C5O90 ind. lo. Jl 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
ammmsmmaBmeammmBBmamaamamamaemm 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 a m. 
Para los señores sucios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m. días hábi les . 
Habana, 65. bajos. 
Z A L D O Y C O M P A f l i T " 
C u b a , Nos. 7 6 y 78 
Hacen pa^os por cable, íriran i . , 
corta y l.irga vista y ¿an J ^ ' i 
crédito soóre Londres, pl í fe ^ ít 
Barcelona, New York, kew Madrli 
ladelfia y demás capital^ v *ni * 
de los Estados Unidos, M i t L wn**ij 
pa. asi como sobre todos Ion 
de España y sus pertenencia? 
ciben depÓBlvos en cuenta oorrienti6 ̂  
J . B A L C E L L S Y C i ' 
S . E N C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . ̂ 3 
Hacen pagos xor el cable y t\TI,n , 
tras a corta y larga vista V b r . v 
York, Londres, Parla y sobre toda, 
capitales y pueblos de España e V 
Baleares y Canarias. Agentes di i 






D R . M A R I C H A L -
Cirujano Dentista de la Universidad de 
Colombia, Facultad Médica de Costa 
R i c a y Universidad de la^Iabana . Den-
tista del Centro Andaluz. Operaciones 
sin dolor.. Métodos modernos. oCnsul-
tas de 8 a 6. Industria, 4. 
39848 14 oc 
clones intravenosas de todas clases. Mu-
cha práctica, sin dolor de 10 a 11 a. m. 
y de 1 a 3 p. m. Teléfono M'-6520. Rei -
na, 121, esquina a Leal tad. 
89375 g Oc. 
D R . L U I S R . C A C E R E S 
A N E S T E S I S T A 
Especialidad en el empleo laugthlng 
gas. Virtudes 128. Teléfono A-0242. I 
D R . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
D R . M . V I A M O N T E Q U E R V O 
Gabinete de Rayos X y Radium. Telé-
fono A-5049. Prado. 33. De 1 a 4 p. m. 
6494 ind. 20 ag. 
38887 4 Oc. 
D R . JOSE ALFONSO 
r e u n i é n d o s e 30 minutos antes de la 
hora acostumbrada, se p r o p o n í a re-
solver f inalmente el proyecto de ley 
arancelario del gobierno, antes de 
terminar la s e s i ó n de hoy, prepa-
rando a s i el camino para l a a c c i ó n 
f inal sobre e l proyecto de ley de gra-
t i f i c a c i ó n a los soldados, que se es-
peraba que quedase t a m b i é n r e s u e L 
to m a ñ a n a . 
E l pr imer t r á m i t e d e b í a ser l a 
lectura J e 162 p á g i n a s del dio. 
tamen de l a c o m i s i ó n mixta , a lo 
Profesor de Optolmologla de la ü n l -
TT'.rr^i'.Hafn íioi Conot versidad de la Habana. Aguacate, 27, 
^ r ^ r n A ^ H ^ ^ ^ altos. Teléfonos A-4611, F-1178. Con-
del Centro Asturiano. Médico del Hos- R1JUn= de 11 a 12 v de 2 a 4 o ñor con-
pital Calixto García . Enfermedades de venio nrevio 12 y ae 2 a *• 0 por con 
los ojos, nariz, garganta y o ídos . Con- í"7Q8 2« • 
sultas, de 1 a 4. Monte, 386. T e l é - ) - — 
Representantes , fonoM-23S0. 
D R . C . E . F I N L A Y 
38849 5 oc D o c t o r a i A M A D O R 
D R . REGUEYRA 
E S P E C I A L I S T A E N L A S E N F E R M E -
tíades del estóirkago. Trata por un pro-
rr,_^<. , M t n ^ i I cedimiento especial las dispepsias, ñlce-
Tratamiemto curativo del artrltlsmo, ra3 del estómago, enteritis y colitis por 
piel (eczema, barros, e l e ) , reumatls- CT6nicas qUe sean. Consultas diarlas do 
mo, diabetes, dispepsias hiperclorhidria, i 12 a 2 p m. Para pobres, miércoles y 
n DR. CARLOS V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en general, 




D R A . R O S A G A R I 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
fijas al cliente. Neptuno, 61, 
2 oc 
DR. A R T U R O E . RUIZ 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracc lonés . Aneste-
sia local y general.. Consultas, de 9 a 
11 y de 2 a 4.<íte ina, 53, bajos 
C3145 31d-lo. 
Suscríbase al DIARIO DE LA Mi 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
" T E R M O N i r 
que se predicarán, , D m., S, u 
Catedra l , dura;-tr; el segundo 
semestre del año 1922 / 
Septiembre 1 7 . — I I I Dominica í¡ 
mes, M- I . Sr , Magistral. 
Octubre 1 5 . — I I I Dominica de ma 
M. I . Sr . D e á n . 
Noviembre 1.—Festividad de To. 
dos los Santos, M. I . Sr. Penitet 
ciarifc. 
Noviembre 16.—San Cristóbal, P. 
de la Habana , M. i . Sr. Magistral. 
Noviembre 1 9 . — I I I Dominica de 
mes, M. L Sr. Arcediano. 
Diciembre 3 . — I Dominica de Ad-
viento, Sr. P r e s b í t e r o D. J. J. R*. 
beres. 
Diciembre 8 . — L a Inmaculada Coi. 
c e p c i ó n , M. I . Sr. Maestrescuela 
Diciembre 10.—11 Dominica df 
Adviento, M. I . Sr. Lectoral. 
Dic iembre 14.—Jubileo Circalir, 
L». L Sr . Magistral . 
Dic iembre 17.—Jubileo Qircalar, 
M. I . Sr . Arcediano. 
Diciembre 2 4 . — I V Dominica di 1 
Advl'ento, M. L Sr. Lectoral. 1 
Diciembre 2 5 . — L a Natividaí iel 
S e ñ o r , M. I . S r . Penitenciario. 
enterecolitis, jaquecas, neuralgias, neu 
rastenia, histerismo parál is is y demás 
enfermedades nerviosas. Consultas: de 
3 a 5. Escobar, 105 antiguo. No ha-
ce visitas a domicilio. 
viernes de 9 a 10 
p. m. Reina, 90. 
m. y de 12 a 2 
DR. J. A . V A L D E S A N C I A N O 
D r . A B R A H A M PEREZ M I R O 
ferraedades nerviosas y mentales. Mé 
cual debfen seguir cuatro horas de | álco del Hospital "Calixto García". Me 
(Enfermedades de la Piel y Sefioms.) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Telé 
Catedrático Titular por oposición, de en- fono 
debate general y l a r o t a c i ó n f inal 
Inmediatamente d e s p u é s . 
E s p e r á b a s e un cambio muy ani-
mado de recr iminaciones entre loa 
d e m ó c r a t a s de l a o p o s i c i ó n y los r e , 
p u b l í c a n o s . 
E s t e proyecto de ley arancelario, 
que ha estado c o n f e c c i o n á . n d o s e du-
rante cerca de 2 afios, es la medida 
enmendada de que hay noticias en 
l a h i s tor ia del congreso americano. 
L a C o m i s i ó n de Hac ienda del Se , 
nado h a Introducido 2 . 0 7 8 m o d í f i -
del Mazo $ 40.941 caclones en el proyecto original de 
T p a r a constancia se extiende l a 
presente, que f i rman todos. 
A R ó s e t e , Jefe de P a g a d u r í a ; A . 
$26.615.77 Cabal lero , Of ic ia l ; Y . G i o l , Jefe de 
l a s pee torea. 
E , P . D . 
E L S E R O R 
V I C E N T E P U E R T A G U E R R A 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las 3 y media p. m. del d ía 
14 del actual . 8u espoea, hijos, primos p o l í t i c o s , deudos y ami-
gos, supl ican a lae personas de eu amis tad encomienden su 
a l m a a Dios y a c o m p a ñ e n su c a d á v e r a l cementerio general , 
desde id Casa de Salud del Centro Caste l lano, Ca lzada de 
A r r o y o Apolo No. 2, por cuvo piadoso acto se les anticipan 
laa gracias. 
Arroyo Apolo. 13 septiembre de 1922. 
M a r g a r i t a M. de Puer ta , Vicente P u e r t a M a r t í n e z , 
Norberto P u e r t a Mart íue» (ausentes ) , Car los C a s t a ñ e r , 
Rosa Gabrie la Martines y F e r m í n C a s t a ñ e d a y Benito 
Ort iz (ausentes ) , S í n t o e M o r e t ó n , presidente del Cen-
tro Caste l lano; L u i s "Vidaña, secretario; la J u n t a Direc-
t iva "Colonia Palenl iua de C u j j a " , Manuel Iglesias Pe-
re ira , E m i l i o Grac lani . Antonio Pandes , Antonio L ó p e z , 
Car los G u t i é r r e z , Segundo Caneca . Pedro Cabado, Mar-
H í n Sauz, doctores Ignacio M á r q u e z , Victoriano Ayo, San-
tos G o n z á l e z , Manuel Codina, Alfrerfo M a r t í n , Horacio 
Abascal , C a b r e r a C a H e r í n , J o s é R . San Pedro, Antonio 
Camacho B e l t r á n , Subdirector Gustavo de los Reyes, D i -
rector de la C a s a de Sa lud . 
l a C á m a r a , e l Senado h a elevado el 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
L ú e s y Enfermedades del Corazón. Con-Bultas: De l a 3. ($ 20.) Prado, 20. altos. 
C6747 • 80d-lo 
C L I N I C A B Ü S T A M A N T E - N U Ñ E Z 
Partos y .Cirugía en general. Calle J 
y 11 Vedado. Teléfono F-1184. 
23906 10 00 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nar l i ^ Garganta. Consultas: 
Lunes^ Martes, Jueves y Sábados, do i 
a 2. Lagunas. 46. esquina a Persevean-
cla No h a o visitas. Teléfono A-4465. 
DR. M A N U E L L Í P E Z PRADES 
M E D I C O C / R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Haba-
na . Con treinta y un años de práctica 
profesional. Enfermedades de la san-
gre, p*nio, señoras y niños, partos, tra- Di- F R A N C I S C O J D F V F ^ A S ^ ^ 
tamiento especial curattivo de las afee- 1/r' r i V A l l i , I O W J . U S Y E X A ^ U 
clones genitales de la mujer. Cónsul- 1 Enfermodaaes del Corazón, Pulmones, 
tas diarias de 1 a 3. Gratis los martes 1 Nerviosas. Piel y enfermedades secre-
y viernes. Lealtad 91 y 93. Teléfono / a s • Consultas: De 12 a 2, los días ia-
A.-0226. Habana. 
3S396 




D R . J . D I A G O 
Afecciones de las v ías urinarias. E n -
fermedades de las señoras . Aguifa. 72. 
D R . E . P E R D 0 M 0 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
Curación del reumatismo crónico e» to-
das sus formas, por procedimiento rá-
pido. Hemorroides, pronto alivio y cu-
ración, sin operar. Calle Manrique, 124. 
00 1 . 6LZ2Z 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
B E TiA 
D R A . V I C T O R I A M E N D O Z A 
L A R R A L D E 
Para Señoras, Señoritas y N i ñ o s . Neo-
tuno 166, altos. De 8 a 10 a. m. y de 
1 &*Á.p- m - Hora flJa para los turnos. 
6643 126 d-30 a . . 
Habana , junio 12 de 1922. 
V i s t a la d i s t r ibuc ión de los w 
mones que. Dios mediante, se ian 
de predl'car en la Santa Iglesia Cate-
dral de esta D i ó c e s i s , por el presen-
te venimos en aprobarla y la apro-
bamos .—Dr. Alberto Méndez, Gober 
nadpr E c c o . , S- P . — P o r mandato | 

















A V I S O S R E L I G I O S O ^ 
ASOCIACION D E MADRES 
C A T 0 U C A S 
se ce'»-, E l Sábado 16 a |as 8 a. m- CristC 
brará en la Iglesia ^ ^ " ^ - U 
en 
< D R . J O S E D E J . Y A R I N I 
1̂ • i . ̂  la misa mensual 
Cirujano dentina. Catedrático de la i Mónlca 
™ ^ r H d , a ^ ExPiaciones sin dolor por se recomienda la a s i ^ l * % é-
medlo del Gas Protóxido de Azóe . E s - se¡fora8 asociadas y a las inadies c 
peclalldad en coronas y puentes e ln- n c O * * . l l n t r a ? . crustac10D.es de oro y porcelana. Hora 
fija para cada cliente. Consultas de 1 
a 5. Zenea, antes Neptuno, 67. T e l . ' 
39797 
A-3843 
C6347 Ind . 13 &g 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
S O L E M N I S I M O NOVENARIO ^ 
A la Merced! ¡A la arisW; 
14, jueves, comenzará epŝ spíend«r 
crátlca Iglesia con el ^r0JJBVSem 
DR. PEDRO R . G A R R I D O 
C I R U J A N O p E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y R a - ' H « i a Merced A las 4 p. m- "iTaui-
bana. Especialidad: enfermedades de la ?"J«H ron renique general de 
^ C S L 5 U " V:n^an por causa afeccione! 1 ^ 7 ^ ^ i J f a orauesta se ^ * 
la Novena Nuestraentre 
de las encías --j s y dientes. Extracciones 
sin dolor. Precios módicos . Consultas 
^ J . M o y ^ e 12 F- 7 P- m- Monte nfl-mero 149. altos, entre Angeles e Indio. 
O C U L I S T A S 
A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Ocultsa. Garganta, nariz y odou, cor-
sultas de 12 a *, para pobres de 12 a 2. 
1-8627 m e m ' an N,colá8- 52- Teléfonó 
panas y selecta orquesta 
bandera. / , ios cu1í1,, 
Desde el 15 hasta el 2¿ t10s. 
se harán a las horas si W " t e ejercic». 
na: A las 8, misa ^ " ^ ' T a r d e : * 
de la novena y despedida ^ tantií 
las 7 y media. Santo R o s ^ n a y de»-
cantadas, ejercicio de la noven* 
pedida. _ pp C. 
Predicadores, los -K"- ,-haurro 
Tobar, Maestropiau. S^nz, v» 
Izurriaga, Ibáfiez, M a n z a n ^ ^ ] 
. * 
r nda 
E n todos los días de J a se 
anarse Indulgencia plenaria B. 
Ind. 
DR. J . G A R C I A RIOS 
J O S E L R I V E R O 
G O N Z A L O G J P Ü M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O _ 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
h 
Abogados. Aguiar, 71, 5o. piso 
no A-2422. De ' 
i p. m. 
Teléfo 
y da 2 a 
Consultas de 1 a 4. Especialista en v ías 
urinarias, estrechez de la orina, vene-
reo, hidrocele, s í f i l e s ; su tratamiento.-
por Inyecciones, sin dolor. J e s ú s María. PraauaJ?? ° e las facul tades de Barce-
23 Teléfono A-1766.. | lona y Habana. Cirugía en genéral y 
34336 6 s I e3Pecí«hdades de Ojos, Garganta, Na-
riz y Oídos, Rayos X . Consultas, de 3 
a 4. Amistad, 60. Teléfono M-3023. 
Clínica: San Rafael y Mazón. De 9 a 
11 a . ra. 
C2913 Ind . 12 ab 
D r . F I L I B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe- / 
cho. Instituto de Radiología y Electri-
cidad Médica. Ex-Interno del Sanato-
rio tde New York y ex-dlrector del Sa-
natorio • ' L a Esperanza". Reina, 127. 
De 2 a 4 p. m. Teléfonos 1-2342 y 
A-265Í . 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana, 49, altos. 
D R . R I C A R D O I L L A Y V I L A R O 
ABOGADO 
Amistad, ndmero 134, Notarla. Telfcfo-
no M-S448. Haban«,. Cuba. 
C4.-w 30d.-2» Jn 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
Dr . Joan R o d r í g u e z R a m í r e z 
A B O G A D O T N O T A R I O 
Calle Habana, 123. Consultas: de » 
y d* i a i p. m. Teléfo-
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I O S I S , P O R E L S U E -
R 0 A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . Q U E R Y 
Veinticinco Inyecciones subcutáneas 
una cada día, hada molestas y com-
pletamente Inofensivas, curan la s í f i l i s 
en cualquiera de sus períodos, aún en 
loa casos dt neuritis óptica, ataxia, pa-
rál is i s general, etc. reputados por I n -
curables. 
E s el tratamiento más científ ico y 
el más eficaz que so conoce. Millares 
de enfermos se han curado ya por este 
suero, en Eurcpa y en Méjico. 
D B . E . C A S T E I i I i S , especialista en 
enfarmedades db la sangre, piel, 
s í f i l i s y venéreo. 
De 11 a 5 p. m . — P R A D O , 27. altos. 
Teléfono M-3002. 
C6480 ind . 12 Jl 
DR. A R M A N D O CRUCET 
Cirugía Dental y Oral . Sinocltls CrOnl-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anos-
tesia por el gas. Hora fija al paclents. 
Consulado. 20. Teléfono A-402i. 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a ' « ™ ¡ 
£?9*?*t». _De las Unlversl- ! Mere 
ganarse _. 
flesa y comulga. „„nos sefW) 
Invitan a tan solemnes cultos ,̂.1 
Juana Du-Quesne de Cabrer», 
María Montalvo ^ . ^ ¿ " ' i t 1 o-i o v Asociación 
Cons^lt^f-1"^ foÍjas,para cada «^ente . consultas: d e 9 a ] v f l « 5 ! o K Í^.. 
sulado. 19. bajos* Teléfono A-P792?n' 
ta honoraria y Asocie 
ersl- ! erced. 15 I . 
89S68 
FRANCISCO 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego 
Consultas: de 9 a 12. Prado 105 8r 
D O C T O R C L A U D I O F O R T U N 
Tratamiento especial de las afecciones 
de la sangre, venéreas , s í f i l i s , partos y 
enfermedades de señoras . Campanario. 
142. Consultas, de 2 a 6. Teléf. A-t990. 
C A L L I S T A S 
M A R I A SIERRA 
Qulropedlsta, en casa y a domicilio. 
Trocadero 9. altos. Te lé fono M-4327. 
D R . A N T O N I O P I T Á 
De regreso de su viaje, es tá de nn^vo 
al frente de su Instituto Médico. Seore-
slones internas. Flslbterapla. San T^á-
zaro, 45. Teléfono A-5965. No vlsl ia 
Consulta, $5.00. 
C2582 ind 2 ab 
11 
no A-5791. 
D P . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y o ídos . Consultas de 
2 a 3 y media p. m. Monte, 230, junto 
a l City Banck. Domicilio: calle 4, nú-
mero i05, entre 23 y 25. Vedado. Telé-
fonos: M-7285 y F-2236. 
D r . J a c i n t o M e n c n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m . Teléfono 
A-7418. Industria, 17.. 
C3261 lnd-23 ab 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E ^ 
Médlca-Cirujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práct ica de P a r í s . 
Especialista en enfermedades de sefio-
ras y paitos. Horas de oonsulta, de 9 
a 11 a . m. y de 1 a 3 p. m. Refugio 29, 
bajos, entre Industria y Consulado Te-
léfono M-3422. 
Q u i r o p e d i s t a de f a m a , A l f a r o 
Obispo, 100. M-5367. Operaciones a SI, 
ae 8 a 11 a . m. Operaciones, a $2, de 
12 a 5 p. m. Sin cuchilla, sin peliero ni 
dolar, «a callos y u ñ a s . Especialidad en 
diabét icos . A domicilio, 
36956 convencional. 22 m 
IGLESIA DE SAN ^ 
Día -10, a las 7 y media. ^ \s*', 
general de la Tercera Orden, 
p. m. exposición de s• ^ ^ r v a . M 
Franciscana, sermón y •Ke° todo^". 
Se advierte a los fieles que^ ^ r » , 
domingos, a las 3 P - J f ' t ' eucar̂ H. 
en esta iglesia una fleS^eben V \ 
/ ca semejante a esta ^1 c<>ntísin,<'-.ill 
i vecharla los devotos <3elnl̂ *"rio d«JS 
Día 12. Comieda el quin^0_ To*̂  
Llagan de N. P . S. » % ^ ! 
los días habrá misa cantaaa correr 
y a continuación el ejercicio 
pendiente. . 4 „ Coro»» 
Día 16. A las B,e.te P-An Sal*» ^ Franciscana y a continuación 
lemne. , ,„„ Tlla&*s,jii 
Día 17. Festividad de ^ * IB^ 
San Francisco. A las siete ^ 
misa de comunión general. El j» 
ve la solemne con or(1.u, nóbem^.H 
negírico es tá a cargo del Mons. ^ 
Ecles l sá t lco de la Diócesis, ^ j a , cf 
berto Méndez. Se reparten mf" 
D R . L U I S R . C A C E R E S 
Médico del Hospital Municipal 7 de 
Emergencias. Consultas diarias de 3 a 
5. Virtudes, 128. Teléfpno A-0241. 
38887 4 O c 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 8 a 10 a . m. Bernaza, 12. bajos. 
L U I S E , R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
£*lc° S"„P"3la: titulo universitario. 




bendiciones de San FranC^ncÍoncs ^ 
D í a s 18 y 19. Solemnes func^ ^ 
dicadas respectivamente a ^ 
cisco y a l Santís imo S a C ^ v e y P» 
misa de ministros a las n"* ^ ^ 
negírico por un Padre i r » " ^ 
18 y ^ 
hasta 
d,f1sp,ach?> * \ t * i domicili , io; de 
8<«án_ distancia. Prado. 98. f f é f o 
Manlcure. Mensajes 
s . o . M. **:~tQ»t» 
A-3817. 
C A L U S T A A D O M I C I L I O 
San Miguel. 
36358 Te lé fono M-2290. 
1 00 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio de Química 
Industrial Agrícola e 
D R . R E N E C A S T E L U N O S 
Anál i s i s de abonos completos, 12 pe-
sos. Aná l i s i s de orinas, comnlpto^ 
12.60. tíaa Lázaro. 294. T e l . ^.1558. 
Los fres días, 17, 
manifiesto S. D . 
n. en que sé hará una 
ión y reserva. j í ' 
80 
IGLESIA DE SAN NICOLAS 
D E B A R I del *** 
Kovenarlo de Ciernes en ^ n o r 
t ín too Cristo d . la ^ ^ 0 ^ $ 
E l día 15 del P u e n t e mes de v £ 
t s t a Parroquia el novenario e n a s t a ^arroqum ci - - . )A A S ^ I 
^ s al Sant ís imo Cristo de ' caí ^ 
todos los viernes a las 8^ y » c 
el Santo Sacrificio de If ;^ i0. ir 
tlnuaclón el piadoso ejercici 1<>5 «r 




D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 14 d e 1 9 2 2 P A G I N A D I E C I N U E V E 
I G L E S I A 
D E S A N N I C O U S 
D E B A R I 
bono1 Misa 
' A N l T 
los 2 M | 
E l vapor correo francés 
F L A N D R E 
saldrá para 
VÉRACRIJZ 
? « S S a -
15 »• sob re el 
F E L I P E 







* toda. ^ 
ites de ], 
IARIODEI 
Ü N A R D 
^ ¿ A N C H O R 
P a t T a l i d a 8 . e t c . d m i a n s c . 
^ u W & B A C A R í S S E 
& C o . U d . 
Umparif la . No. 1. a l t o i 
3 D E O C T U B R E 
y para los puerto» de * 
C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
el 
15 D E O C T U B R E 
a las cuatro de la tarde. 
E l vapor 
P . d e S a t r u s t e g u i 
C a p i t á n : A R O D R I G U E Z 
saldrá para 
V E R A C K U Z 
sobre el d í a 
18 D E S E P T I E M B R E 
llevando la correspondencia públ ica . 
A L Q U I L E R E S ^ D E C A S A S ( A L Q U I L E R E S D E j C A S A S _ _ ) A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A L A IffAOKIPICA CASA S E AT.QTTTT.A E l . N U E V O PISO ALTO SE ALQUILA LA CASA C A L L E LAM-
de Inquisidor, 31; consta de tres plan- AJambiqu-e 11, con sala, saleta, comedor, parriiia número 6, dos pisos la planta 
tas; los bajos propios para almacén y cuatro cuartos, todo moderno, como pa- baja, propia para a lmacén o cosa análo-
ra dos familiares, en $70.00. Dos m</'e I ga, los altos para familias. L a llave 
(rarantfa. Trato: Oficios 35. P . •'az de jen la bodega de la esquina. Informan 
los altos para casa de huéspedes o fe 
sidentes particulares. Cuenta con mo 
tor moderno para abasto de agua muy 12 1|2 a l 
abundante 
c é n . 
39859 
Informes. Oficios. 62, alma- 39540 17 s. 
21 s A L Q U I L O 
S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1922. 
Vapor correo francés "Espapne", 
el 15 de noviembre. 
Vapor correo francés "Flandrc" . el 
28 de noviembre. 
Vapor correo francés "Lafay^ttc", 
el 15 de diciembre. 
Vapor correo francés "Flandre", el 
15 tíf enero 1923. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto-
Los b iüe tco de pasaje só lo serán 
expedidos haáía las D I E Z dei d ía de 
la salida. 
Se alquilan Io8 m a ^ n í f u ^ S altos de Local propio para industria chica 
S u á r e z , 45 , propio, para familia pu- J ^ s ^ ^ N a ^ o 8^Seez,a2 ^ T t T e n t t ^ 
diente; con sala, saleta, tres habita- ' muelle á* cabal ler ía . Informa el encar-
ciones, b a ñ o intercalado, comedor, co- j 6 * 39519 .19 • 
c iña y h a b i t a c i ó n de criados con ser-' SE ALQUILA E L PISO ALTO DB LA 
vicios. Informan en los bajos. cas 
Soledad, baño Intercalado. 
A FBECIO DE B E AJUSTE SE ALQUI-' D,AN TE • ES1 .1'RESCA ^ 
la un pislto alto muy, cómodo y cerca ¡ lla„v0e«n los baJos-
HA I« i . r., Terminal . Tnínrman r̂» ' osfiiá 
COMPAÑIA 
H A M B U R G U E S A 
A M E R I C A N A 
E S 




ica de met, 
























tandato i i 
fiecretírií. 
.HAMBURG-AMBRIKA M*NA*» 
Serricio de Vapores Correos 
Jtaanes para 
ISLAS C A N A R I A S 
Vigo, Santander y Hamburgo 
P R O X I M A S S A L I D A S : 
El e:pléndido vapor correo a l emán 
H O L S A T I A 
fijamente el l l _ d e septiembre 
El espléndido vapor correo a l emán 
HAMMONfA 
fijamínte el 12 de Octubre 
Para M é x i c o 
(Veracnu:, Tarapíco, Pto. M é x i c o ) 
Vapor HOLSATiA, 22. de Agosto 
apor HAMMONIA, 23 de septiembre 
PSECI03 DE PASAJES BEUUCr^JOS 
ERVICIO E N T R E N E W Y O R K 
Y E U R O P A 
N o t a : — E l equipaje de bodega se-
rá tomado por las embarcaciones dei 
lanchero de la C o m p a ñ í a que estará» 
atracadas al muelle de S a n Francis-
co, entre los dos espigones, solamente 
hasta tas 10 de la m a ñ a n a del d ía dr 
la salida del buque. D e s p u é s de esta 
hora no se recibirá n ingún equipaje 
en las lanchas y los señores pasajeros 
por su cuenta y nesgo se encargarán 
de llevarlos a bordo. 
Los señores pasajeros deberán es-
cribir sobre todos los bultos de eqni 
paje, sn nombre, apellido y puerto de 
destino, con todas sus letras y la ma. 
yor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá ningún 
bulto de aquipaje que no lleve clara* 
mente estampado el aombre y apelli-
do de su d u e ñ o , así como el puerto d« 
destino. 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , 
P L Y M O Ü T H Y B U R D E O S 
A r í s . 45.000 toneladas y 4 h é l i c e s ; 
f r a n c e 3.000 toneladas y 4 h é l i c e s ; 
L a Savoie, L a Lorraine, Rochambeau. 
' Chicago, Lafayette , N iágara , Leopol-
d'na. etc. etc. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus ietras y con la mayor cla-
r i d a d 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , así como el del puer-
to de destino. D e m á s pormenores im-
pondrá su consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900 
E l vapor 
A L F O N S O X A 
C a p i t á n : C . M O R A L E S 
saldrá para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
sobre el 
20 D E S E P T I E M B R E 
llevando la correspondencia pública, 
que sólo se admite en la Administra-
c ión de Correos. 
Admite carga y pasajeros par» di-
cho ouerto. 
E l vapor francés 
S A I N T R A P H A E L 
sale de Santiago de Cuba el 
cada mes. para 1 puertos de 
25 de 
Hait í . 
Santo Domingo, Puerto Rico y Anti-
llas. 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
Oficios No. 90 s: Apartado Í 0 9 0 . 
T e l é f o n o J U 4 7 6 
H A B A N A 
v Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes dp la marcada 
en el billete. 
Vaporf 
SOS 














v ' 1 i 
par? 
V E R A C R U Z y T A M P 1 C 0 
Jía 17 de S E P T I E M B R E . 
El vapor 
« M I a r m « n . » 
fijamente e l «Ka 2 3 d e 
Phembre para los puer tos d 
/ S a V - f 0 0 ' CORUÑA, S A N T A N D E R y f 
e'na y deS-
P c. H 
haurrond* 
'vena pu«* 
si se co»" 
Esto 
€01 






^ Salve * 
.dalia» V 
r del S*J 
. y » ^ 
nnWr.aao con UB UUTITSD A I S 3 I I I . 
CAN L I N E S INC. 
CADA J U E V E S 
es directos de New íork 4 
go (una sola clase de C&ma* 
a) 1103.60L, 
CADA 15 D I A S . M A R T E S 
Vapores de pran lujo con la. , 2a. > 3a. 
lase para BOULOGNE. (Francia) f 
HA!tfBURGO (Alemania.) 
Para más informes dirigirse * 
Heilbut & C l a s i n g . 
•oartaflo 729.—San Ignacio, 64, alto». 
Teléfono A-4878. 
c " " alt Ir.a.-l? m* 
VAPORES CORREOS 
UNEA H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
El vapor 
o s 
E l hermoso trasat lánt ico español 
B A R C E O N A 
S A L D R A F I J A M E N T E E L D I A 10 
D E S E P T I E M B R E , admitiendo carga 
y pasajeros p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R H E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje de tercera clase 
a Canarias , $60, incluidos los impues-
tos. 
Precios del pasaje para los d e m á s 
puertos, $73.60, incluidos los impues-
tos. 
P a r a m á s informes, dir í jase a sus 
Agentes Generales, 
S A N T A M A R I A Y C I A , 
S a n Ignacio, 18. Telf . A-3082. 
H A B A N A 
R 0 O T T E R D A M 
os ha« ^ 8 7 «agriíflcoa trasat lán-
sido construidos E S P E C I A J ^ -
o. de ^ I L 1 * comodidad de los pasa^ 
^ u« segunda económica y tercera 
o ^ ^ » a c e r a d o s para dos, cua-
S COmWa * 1» española . **» de p a s a ^ reducido.. 
^ m o n n e a : Dirigirse a 
^ . ^ D U S S A a s t n c 
^ 22, Telfs. A.5639 y M . 5 6 4 a 
^ HABANA 
c ^ ' f ^ A Q a E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
E l 
P n i T ^ F r u | c e í e i bajo con-
ro«W con d G o b i e m France* 
^ « n e o f r a n c é . 
V 7 S A I N T N A Z A I R E . 
S E P T I E M B R E 
tarde. 
K E N T O C K Y 
Y T A M P I O O 
^ ^ S E P T E M B R E 
h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
INFANTA ISABEL 
de 16.500 toneladas. C a p i t á n G A R -
D O Q U I . S a l d r á fijamente el d ía 23 
de Septiembre, admitiendo carga y 
pasajeros, p a r a : 
V I G O , 
C O R U Ñ A 
G I J O N , 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
Prec io del pasaje en tercera cla-
se: $75.80, incluidos los impuestos. 
P a r a i n f o r m e s , d ir ig irse * sus 
A g e n t e s G e n e r a l e s , 
S A N T A M A R I A Y C I A 
S a n I g n a c i o No: 18 . T e L A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de sn equipaje, 
sn nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72. altos. Tftlf. A-7906 
de la Estac ión Terminal, 





cómoda. L a 
27 s 
v.en Empedrado, número 3, altos. 
¡ 39773 17 Sp 
SE TRASPASA E L CONTRATO DE 
una esquina con seis años, en el mejor 
punto de la Habana, sin regalía, en 
Aguiar y Peña Pobre, al lado de Con-
sulado de España, negocio verdad, por 
diferencias de socios, es la causa. 
39783 15 Sp. 
AX COMERCIO. SE ALQUILA EN ca-
sa de comercio, la mitad de una planta 
baja, propia para comisionistas con 
existencias. Agencia de Gomas, Venta 
de automuviles u otra industria. Precio 
razonable. Neptuno, 203, a una cuadra 
de Belascoaln. „ 
39734 22 Sp. 
PAxrr>a, 98, CASI ESQUINA A EOIDO, 
a '¿0 m. de la Estación Terminal, se 
alquilan los tres ú l t imos pisos salones, 
propios para almacén, industrias, escri-
torio u oficii as, de 200 metros cada 
uno, servicios sanitarios, elevador para 
3.000 libras, calle propia. Llave e in-
formes en el número 100. Precio 110 pe-
sos cada piso. Su dueño, E . Juarrero, 
1-7656. 
39853 23 s 
S A L U D . 18, A L T O S , S E A L Q U I L A N efl-
I tos modernos altos a cuadra V media de 
i Galiano. Precio cómodo, se pueden ver ¡ treg cuartos grandes.'comedor al fondo 
CASA NUEVA EN 
cerca nuevo Frontón, 
DESAGÜE, 83, 
con sala, saleta. 
todos loa días de 11 a l 2 de la mañana 
38987 I4 Sp 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de la casa de la callé de Refugio, nú-
mero 15, entrQ Prado y Consulado, com-
puestas de 4 cuartos, sala, salea y bue-
nos servicios sanitarios y en la azotea 
cuarto con servicios para criadso. L a 
llave e informes: Consulado, número 55 
y 57. 
39198 14 Sp. 
A M A R G U R A , N U M . 12. S E A L Q U I L A I S E - A L Q U I L A TINA N A V E G R A N D E 
baño, fresco alto también con baño; todo 
en 70 pesos. Razón: Subirana, 97. 
39572 14 Sp. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E ACOS-
ta, número 40, compuestos de sala, co-
medor, cuatro cuartos, baño e inodoro 
de familia y ducha e inodoro para cria-
dos, cocina y pequeño recibidor. L a 
llave en los bajos. Informan en C. nú-
merc 246, Vedado. Teléfono F-1294. 
39742 16 Sp. 
esta casa propia para almacén, estable 
cimiento, etc., 300 metros de superficie, 
cuarto de fumigracien y en los altos dos 
salones y habitaciones. L a llave enfren-
te, número 5. Precio 200 pesos. Infor-
ma E . Juarrero, 1-7656. 
S9S54 23 s 
'Se alquilan los altos de Zulueta, 44 y 
46, entre Apodaca y Gloria, con 40 
habitaciones y tres grandes salones, 
propios para sociedades u oficina gran-
de. Informes: Cuba, 39 , t e l é f o n o : A -
7805. 
SVMI 16 • 
SE ALQUILA: AGUIAR ENTRE EM-
pedrado y Tejadillo, un departamento 
alto, interior, cuatro habitaciones, co-
cina y servicio. No se admiten niños ni 
animales, SI es corta familia u ofici-
na. Se da barato y se exigen referen-
cias. Apuiar, 70, altos, de 8 a 10 y 
de 1 a 5. 
39929 16 a 
Se alquila un hermoso piso tercero de 
la casa Concordia , 64, entre Perseve 
en la calle de Peñalver , 121, entre Mar-
qués González y Oquendo. > 
I 39018 16 8 
H E R M O S O L O C A L P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O 
S e a l q u i l a c o n c o n t r a t o e! 
b i e n s i t u a d o b a j o de l a c a s a 
P r a d o 3 4 1 | 2 , m u y e s p a c i o -
so y p r e p a r a d o c o n v i d r i e r a s 
y l á m p a r a s p a r a p o d e r s e ins -
t a l a r i n m e d i a t a m e n t e . L a 
l l a v e e n los a l tos . I n f o r m e s 
s u d u e ñ o , N e p t u n o , 3 8 , m u e -
b l e r í a . 
C 626» Ind . 9 a.g. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E LAGU-
nas, 9-A, con sala, comedor y tres habi-
taciones y demás servicios en la bodega. 
Dan razón, tiene agua siempre. 
39052 14 Sp. 
S E S O L I C I T A N 
Personas que tengan goteras en los te-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de S E L L A T O D O . 
No se nAíesita experiencia para apli-
carlo. Pídanos folletos explicativos, los 
remitimos gratis. CASA T U R U L L . Mu-
ralla 2 y 4. Habana. 
A L Q U I L O CASA E S Q U I N A , V E D A D O . 
calle 19, número 513, jardín, muchís i -
mos frutales, cuatro cuartos grandes, 
lavabos, agua caliente, cuarto de cria-
dos, doble servicio. Te lé fonos A-7109 y 
F-2238. 
39574 15 Sp. 
I V E D A D O ~ S E ~ A L Q U I L A C H A L E T E H 
I la calle 10. entre 11 y 13, de alto y 
bajo, nueve cuartos, dos baños, sala, co-
) medor, pantry, cocina de gas, calenta-
i dor de agua, servicio de criados, gara-
j ge. Informan en los altos de 11, esqui-
na a 10. 
| 39580 18 Sp. 
| S E A L Q U I L A L A F R E S C A Y V E N T I -
lada casa calle 21, entre D y E , con Jar-
I din, portal con su terraza, sala, come-
] dor, hall. 5 habitaciones, baño con to-
I dos los aparatos modernos, cocina, cuar-
1 to dé criado y servicios. Informes su 
I dueña en la misma. 
39581 15 Sp. 
Se alquila el chalet acabado de pin-
tar de Línea entre H . e I . L a llave e 
informes, I entre C a l z a d a y Novena. 
T e l é f o n o F -3115 . 
39570 M _ $ _ 
23, E R E N T E A L P A R Q U E M E D I N A , 
hermoso chalet, que v iv ió el señor Up-
mann, bajos marmol, vest íbulo, salón, 
saleta, despacho, lujoso comedor, gran 
cuarto de baño, pantry, cocina, garage 
dos máquinas, jardines, arboleda, altos 
espléndidos, muy frescos, salón, seis ha-
bitaciones, tres baños, tres terrazas, 3 
cuartos, criados con servicios. E n el 
mismo informan de 7 a 11 y de l a 4. 
Precio 350 pesos. 
39596 15 Sp. 
o E A L Q I L A E L PRIMER P I S O , i z -
quierda de Cárdenas, número 5. Razón. 
Zulueta, 36-G, altos. 
38627 14 Sp. 
SE ALQUILA LOCAL CON ARMA-
tostes, vidrieras etc., recién instalados, 
propios para tienda de ropa, pelettrla, 
sombrerería y similares, en la calle d» 
Muralla, entre Oficios y Mercaderes. 
Informan en el hotel Continental. Te-
léfono M-3695. 
_ 39447 14 Sp. 
S E A L Q U I L A E L P R I N C I P A L D B San 
Lázaro, 362, esquina a Belascoaln. com-
putato de sala, comedor al fondo, cuatro 
cuartos y dos baños . Precio 120 pesos. 
Informan por te léfono M-5514 y M-6931 
39359 13 Sp. 
C A S I T A S Y H A B I T A C I O N E S 
muy baratas para matrimonio, en Lea l -
tad, Maloja, 70, y Maloja, 98. Su dueño. P R O X I M O A P R A D O , S E A L Q U I L A E L 
raneta V Lealtad, compuesto de sala, tercer pisa de Refugio 29. Sala, come- señor Frades Veranes, en esta ú l t ima . 
saleta, cuatro habitaciones, comedor,! dustria. 
b a ñ o e s p l é n d i d o , cuarto de criados con 1 ^jgg1^1 
servicio independiente, cocina de gas 
y agua abundante. Se puedo ver a to-
das horas, precio reajustado. Informan 
en S a n L á z a r o , 396, altos. 
30935 28 
COMEDOR V COCINA S E C E D E N E N 
la hermosa casa de Aguila. 131, altos, 
casi esquina a San J o s é . Tiene algunos 
abonados, gran cocina, de gas y agua 
abundante. E n la misma un departamen-
to con tres habitaciones en la azotea, 
con agua corriente, s 
39911 \ lf l ._B_ 
P R O P I A P A R A A L M A C E N D E T A B A -
CO o depó / to de me-canclas, se alquila 
la planta baja de D | pones, 104, acaba-
da de fabricar; tiene una superficie de 
600 metros. Para informes L a Dichosa, 
Obispo y Compostela. Teléfono A-6770. 
39S83 . 18 s 
dor, tres cuartos, etc. Llave bodega In-
Informan: Aguiar 47, primero, 
erda. 
15 s. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
para depósito de mercancías o para ofi-
cina de notíocios en Villegas, 133. I n -
forman en la misma o al frente en la 
bodega. Prtcio reajustado. 
39046 14 Sp . 
14 8 
P A R A C O M E R C I O . S E A L Q U I L A - L A 
casa de Monte, número 272-A, contrato 
por 6 a ñ o s . Informan en la misma, que-
da frente al Mercado. 
39370 18 Sp. 
G r a n negocio. Se alquila una bolera 
situada en el mejor barrio de la H a -
bana. Se admiten proposiciones, en 
M O N T E , 38, A L T O S , S E A L Q U I L A es- I /AL; 7 Jpn-P*am<>nfft W i - Á 
ta hermosa casa, con gabinete, sala, sa- vOWPO, '» OepartamentO leta, 4 cuartos, baño intercalado, come-
dor y cocina gas, cuarto criado y ser-
vicio sanitario. 
. 39445 I ? Sp. 
39488 13 
E l vapor 
. d e S a t r u s t e g u i 
• C a p i t á n : A . R O D R I G U E Z 
saldrá para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre e í 
30 D E S E P T I E M B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia, que sólo se admiti-
rá en ia Admini s trac ión de Correos. 
Propios para establecimiento. Se a l -
quilan los bajos de B e m a z a , 58 . L a 
llave en Monserrate, 117. 
3994 23 s 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S B A J O S 
de Baños, número 61, entre 21 y 23: 
con sala .saleta, cuatro cuartos con la-
vabos y baño intercalado, gran come-
dor, ante cocina, cocina, cuarto y ser-
vicio de criados. Informa: Baños, 80 
y llave entre 17 y 19. Teléfono F-4003. 
39886 17 s 
Se alquila en -Crist ina, 74, altos de 
" E l G r a n B a z a r " un departamento de 
h a b i t a c i ó n y sala, con b a l c ó n a la c a -
lle. Precio m ó d i c o . Informan en el mis-
mo. 
3996 16 
U N A P A R T A M E N T O M O D E R N O A L -
to, balcón a la caüe, cuatro cuartos, ba-
ño, entrada independiente. Jovellar. 45, 
entre L y M . _ 
39466 19Sp. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS MAS fres-
cos. Montero, 20. Ensanche de la Haba-
na, ^gua a todas horas, terraza, gas 
trrinvla Pr ínc ipe . L a llave en la bodega. 
C/S9312 14 Sp. 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L -
S E A L Q U I L A U N A CASA D E A L T O S , 
comedor, sala, tres cuartos, baño con 
agua caliente y fr ía y Rocina, dos falcó-
nos a la calle, se, da barata, se desea 
persna seria. Mon toro, número 38. Car-
los I I I . 
39377 18 Sp . 
VEDADO 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A CASA 
de dos plantas propia para larga fami-
tos de la casa calle Aninias, esquina a I l ia en la calle Jota número 197, Veda-
Manrique, compuestos de sala, cuatro do, con garage para tres máquinas . 
cuartos, comedor " y servicio completo. ¡ Informan en la misma casa. Teléfono 
L a lave en los bajos. Informan: San F-2384. 
Rafael 11Z. 399:) - 1» " 
S E Q U I L A N i . o s ALTOS D E " ^ ' Vedado. Se alquila chalet acabado de 
nios, 17, casi esquina a Consulado, sa- fabncar, B entre ¿ 9 J ¿ a p a t a , seis 
la con balcón a la calle y una habí- « i ^ . • M . , L , J 
tación entrada independiente. Precio, habdtaciones, tres baños , COCina de 
Ve5dadSoU FU4i47 B 242 ^ esqulna a 25 : gas, pantry, closet, cuarto cr iada , ga-
S948o' ' 22 • jrage con cuarto alto con sn servido, 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Oquen- agua fría y caliente en abundancia, es-
do, 7, compuestos de sala, saleta y seis , , r_ i ^ „ „ J _ _ 
hermosas habitaciones, baño completo I Calera de marmOL 1 puede VW a 
intercalado, con calentador, buena coci- Informes por el t e l é f o n o 
na y doble^servicio. Informan en los1 
altos de al lado. 
39265 16 s 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E A N I -
mas, 151, en |100, titenen sala, saleta, 
comedor, cinco grandes cuartos, cocina, 
doble aervicio, uno Korapltto. Infor-
man te lé fono A-2588. 
39890 16 8 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
dos horas antes de ia marcada en el 
billete. 
Los pasajeros deberán escribir s^-í 
bre todos los bultos de su equipajit, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas las letras y con la mayor clari-
dad. 
S u Consignatario, 
M . O T A D U Y , 
S a n Ignacio 72, altos. Telf . A-7900. 
OFICIAL 
.TES 
R E P U B L I C A D E CUBA. S E C R E T A R I A 
de Agricultura Comercio y Trabajo. 
Hasta el día 16 de septiembre de 1922 
a las 10 p. m. se recibirán en esta Se-
cretarla proposiciones en pliegos cerra-
dos, para la compra al Estado de cuatro 
automóv i l e s declarados inservibles, y 
Entonces dichas proposiciones se abri-
rán y leerán públcamente, en el Nego-
ciado de Personal, Bienes y Cuentas, en 
horas y d ías hábiles, se darán todas 
clases de referencias y se suministra-
rán los pliegos de condiciones y demás 
informes que se deseen. Bernabé P l -
chardo. Secretario de la Comisión de 
Subasta. 
C 6460 4d-18 *«• 2d-14 Sp. 
L o m a de la Universidad, Neptuno es-
quina a Basarratc . Lote de terreno 
con 24 .06 varas por Neptuno y 31.38 
varas por Basarrate, total 757.25 v a -
ras cuadradas. T a m b i é n se venden 
parcelas como sigue: una de 8.50 por 
24.06 con 206.79 varas ; otra esquina 
de fraile de 15.80 por 22.88 con 
361.50 varas y la otra de 8.26 por 
22.88 con 188.99 varas. Pretios re-
ajustados. V é a m e si desea. 
39284 21 s 
F - 4 0 9 9 . 
39878 1 7 s 
V E D A D O 
D E I N T E R E S P A R A E L C O M E R C I O 
en general de todos los giros y escalas. 
Se alquilan muy baratos los bajos de 
Muralla, 18, con moderna armatosterla, , s alauila ia caSa calle 17, número 456 
mesetas para entongues, amplio esen-j /^ajos) Tiene hermoso portal, amplio 
torio de rejas cerrado y todos los nece- ] cuatro cuartos, cuarto de cria-
varios servicios al efecto, para que; d ^ comedor y demás comodida-




Informes: Mercaderes, 41. 
16 s 
Se alquilan seis espaciosas naves, jun-
e e informes, en los altos de la mis-
ma. 
39839 23 8 
tas o separadas, p r ó x i m a s a la esta-
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S V L O S 
bajos indenaadientes de la casa calle 
1 25 entre 4 y 6, Vedado, acera de la bri-
CÍÓn de Concha, propias para Cual- sa. compuesta de sala, comedor. 3 cuar-
• 1 • Al^„: i„ , j • tos, baño cocina, cuarto y baño para 
quier industria o garage. Alquiler de cri¿dps y portal en ambos pisos, están 
s i tuac ión . Informan en A i ^ l , Seco y: ^ e s ^ 
P e ñ a l v e r , C o m p a ñ í a Importadora L a , iy . Teléfono F-1173 
Vinatera. 
38976 14 s 
S E C E D E U N L O C A L P A R A C A P E A L 
minuto, es tá previsto de todo punto 
céntrico y comercial. Informes: Facto-
ría y Corrales, de 12 a 3 y de 5 a 8. 
Sr. Manso, 
39746 18 a 
S E A L Q U I L A L A CASA D E U N A 
planta Clavel No. 13, acabada de pin-
tar, compuesta de cuatro habitaciones^ 
baño intercalado, doble servicio, sala, 
saleta y comedor al fondo. Informan en 
Obrapla No. 69. Teléfono A-8570. 
S9813 20 8. 
S E AT.QTTTT.A U N P I S O CON S A L A , 
saleta, gran comedor, cuatro habitacio-
nes, cuarto baño intercalado y servicio 
para criados aparte. Precio de situa-
ción. Informan San Rafael y M . Gon-
zález. Locer ía . . 
3a«16 17^8. 
SOCIEDADES Y EMPRE-
C E D O EN P R A D O C A S A S D E 16 T 28 
habitaciones con agua corrientte, amue-
bladas lujosamente, baños fríos y ca-
lienteí^ Alquiler 300 y 500 pesos. Com-
prando los muebles y enseres. Tengo 
además en otras calles. Informan Nep-
tuno 64, altos, de 9 a 12 y do 2 a 5. 
A. González . 
39526 14 s. 
SAS MERCANTILES 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A L O P E Z y C a . ) 
( P r o v i s t o » de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
su consignatario. 
A V I S O 
a los s e ñ o r e s pasajeros, tanto espa-
ño le s como extranjeros, que esta Com-
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n ingún pasaje 
p a r a E s p a ñ a , sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
s e ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a . 
Habana . 2 de abril de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
| S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900. 
A V I S O 
' C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e A s f a l t o 
S i l í c i c o " , S . A . 
S E A L Q U I L A N C O R R A L E S N U M . 2-A, 
segundo piso, esquina a Zulueta, dos 
habitaciones con balcón a la calle, con 
muebles, casa particular, precio de re-
ajuste. Véa las si quiere vivir bien y 
fresco, casa nueva, agua siempre. 
39235 16 s 
BAJOS D E CASA ESQUINA CUBA 
109. Plaaoleta Espíri tu Santo, propios 
para bodega y al mismo tiempo para' 
mercado de frutas, viandas* etc.. en el 
portal. L a llave en los altos. Informes: 
General Lee, número -11. Paradero de 
Marianao. 
38829 18 Sp. 
39794 16 Sp. 
L O M A D E L V E D A D O . 15, N U M E R O 
255. bajos, entre E y F , sala cuatro ha-
bitaciones, comedor, baño familia, coci-
na, habitación y baño criados. Infor-
man: Teléfono F-5027 y calle 23, núme-
ro 262. 
39785 22 Ag. 
S E A L Q U I L A BONTTA CASA C A L L E 
Dos,*entre 23 y 25, jardín, portal, sala, 
saleta de comer, cuatro habitaciones, 
hall, baño completo, cocina, cuarto a l -
NI to con servicio independen te para cria-
Se alquila un local propio para indUS- da. Informes: 23, esquina a Dos. Sra . 
tria o a l m a c é n . Tiene 700 metros cua- . vi3U9d̂ 3de L6pez 
diados con un s ó t a n o , a d e m á s , de 112 j ̂ QMA D E L VEDADO? 
m,etros. Todo de azotea. Se puede di- 253• 
18 Sp. 
15, N U M E R O 
altos ,entre E y F , sala, antesala, 
-T 1 r - 1 1 siete cuartos, comedor, baño familia 
Vldnr. V e n e dos frentes, uno a ia Ca- completo, cocina, habitación _y . baño 
lie de Estrella y otro a Subirana, con 
doble servicio, a una cuadra de C a r -
IA« I I I Para t r» far - carainter ía No-' S E A L Q U I L A L A F R E S C A Y E B R -IO* 111. r a r a w a t a r . carp imena "o- imosa caf.a pasoo número .8i entr0 
criados. Informan: Teléfono F-5027 
calle 23, número 262. 
39786 22 Sp. 
vo. P e ñ a l v e r entre Arbol Seco y Su 
birana. 
38598 19 
SE ALQUILA L A HERMOSA P L A N -
ta baja de la casa Monserrate 5, frente ' !— 
al Palacio Presidencial. Tiene' puertas VEDADO 
metál icas y está preparada para esta 
blecimiento. L a llave en los 
Calzada y Novena Vedado, compuesta 
de portal, sala, saleta, comedor, cuatro 
cuartos, cuarto criados y dobles servi-
cios sanitarios. Informan: Teléfono A-
4358. / 
S9656 18 Sp. 
EN $120.00 MENSUALES 
so alquila,' amueblado, el fresco y có-
a í tos . i modo piso alto de la calle 12 No. 70, 
Alquiíer: 100 pasos. Informan: Te lé fo- i entre Linea y Calzada, con amplio per-
no A-4358. Altos Droguería Sarrá. tal, cinco habitaciones, baño con calen-
59509 26 s. tador de gas, cocina de gas y de carbón, 
— — _ _ - . v ~ : ~ T — — ' i ! • iijJjLM"¡~ t i„ M.M ' t e l é fono instalado, cuarto y servicios 
S E A i Q U l I ^ J t A H E R M O S A l ^ A N - criados. Informes en el mismo do 
ta baja do Habana 99. entre Teniente , 8 a n y de i a 5 y por el T e l . F-5287. 
Rey y Amargura, preparada para esta- ' 3 9 69" 1 6 B 
blecimiento y con puertas de cristal y 1 








L U Z 3 6 
SAN R A F A E L , 186, MODERNO, 2A-
guán, sala, saleta, cinco cuartos, baño ! 3a alquila el primor piso, frente a Ee-
completo y servicio de criado indepen-| l én . Informan en la misma. T e l . 1-3121 
C A L L E 2 7 N o . 3 7 2 E N T R E 2 Y 4 
Se alquila compuestos de sala, come-
dor, cuatro cuartos, baño moderno y 
cocina, en 1100.00 con fiador. Infor-
man F-2134. 
19 s. 
V E D A D O , BAÑOS, 113, E N T R E 11 T 
13, hermosa casa con portal, sala, co-
medor, hall, cinco cuartos de dormir, 
baño moderno con agua caliente; her-
mosa cocina; tres cuartos de criadosf 
con su baño; acabada de pintar toda la 
casa^/ Precio, ±40 pesos mensuales. L a 
llave, en 11 y B a ñ o s . Informes, en el 
Teléfono F-1325. 
38607 14 a 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E LA CA-
sa calle 23 esquina a Paseo, compues-
ta de siote habitaciones, terraza y de-
más servicios. Informan, Mercaderes, 
31, te léfono A-6516. 
38965 16 8 
E N E L V E D A D O . S E A L Q U I L A L A 
casa situada en la calle de los Baños , 
esquina a 5a., cempucsta de sala, reci-
bidor, hall, iomedor, ocho habitaciones, 
dos servicios sanitarios completos, co-
-cina, lavadero, cuartos para criados, pa-
tio, garage para dos máquinas , portal a 
Jas dos calles, jardín etc. Informan en 
Calzada, número 70. Teléfono 1291. 
38596 14 Sp. 
S B A L Q U I L A P A S E O 32 E N T R E Q U H i -
ta y Tercera, Vedado, a la brisa aca-
bada de pintar toda, cuatro grandes 
cuartos, otro para criados, amplia gale-
ría, con persianas, vidrieras, mampa-
ras, baño, gas, electricidad y demás co-
modidades. Informes y llave, a l lado, 
bajos. 
39336 18 Sp 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA ca-
lie 6, número 172 entre 17 y 19, a me-
dia cuadra del "Parque Menocal", con 
jardín, portal, sala, comedor y tree ha-
bitaciones. L a llave en el número 170. 
Informan: Habana. 82. Teléfono A-2474. 
39176 15 Sp. 
S E A L Q U I L A U N A CASA A M U E B L A -
da, chica, dos pisos. Calle 15, entre H e 
I . Vedado. Informa: Rogelio Martínez. 
Calle H y 15, número 144. Vedado. 
38914 15 Sp. 
19. E S Q U I N A L , H E R M O S A S R E S I -
dencias muy frescas y amplias, la mejor 
vista y la mayor arboleda del Vedado, 
lujo, confort, grandes salas y recibidor 
y comedor, seis habitaciones, tres ba-
ños, garage do smáquinas . E n la misma, 
informan de 7 a 11 y de 1 a 5. Precio 
300 pesos. 
39596 15 Sp. 
V E D A D O . NO J U Z G B S I N V E R L A A N -
tes, se alquila muy amplia, elegante 
casa con todas las comodidades para fa-
milia de gusto, en la calle Trece, no le 
jos de Linca. Informan: Teléfono A-
8142. 
39631 14 Sp. 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A DE 
la casa calle de Aguacate, número 6; 
tiene sala, comedor, tres habitaciones! 
mas un cuarto para criado, cocina am-
plia y buenos servicios. Precio noventa 
pesos. Para más informes en Aguiar, 
número 116. Departamento número 42. 
39455 14 Sp . 
Jota esquina a 27 , Vedado, se alquilan 
estos bonitos bajos. Precio c ó m o d o . Se 
pueden ver todos los d í a s de 11 a 12 
de la m a ñ a n a . 
39350 16 s 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de la casa calle J , esquina a 11, con 
sala, comedor, cinco habitaciones, es-
pléndido baño, cocina de gas, habita-
ción y cuarto de baño, cocina de gas. 
habitación y cuarto de baño para cria-
dos. L a llave en los bajos. Informan: 
San Ignacio, 25. J o s é Rey Martínez. Te-
léfono A-4200. 
38970 16 S p . 
Jesús del Monte» 
Víbora y Loyanó 
E N E L R E P A R T O SANTOS S U A R E Z , 
calle San' Bernanfno y Durege, se al-
quilan altos de esquina, con sala, co-
medor, cinco cuartos, cuarto de baño 
moderno, agua constante, fría y callen-
te, dos terrazas y garage si sa desea. 
Informes en los bajos. 
39869 28 8 
N A V E S 
Se admiten proposiciones en San Inda-
lecio, entre Enamorados y^San Leonar-
do, Reparto Tamarindo. Su dueño: Ma-
lecón, 52, altos. 
39900 19 s 
H A B I T A C I O N CON O S I N M U E B L E S , 
se alquila a caballero solo en $15. 
Jesús riel Monte, 490. 
39914 ^ 16_ s 
V I B O R A A L Q U I L O L A C A S A P R I M E -
ra, 4, entre Avenida de Acosta y L a -
gueruela, a dos cuadras del paradero 
de los tranvías, sala, comedor y tres 
habitaciones. L a llave al lado, alquiler, 
5U pesos. 
3U9T6 18 s 
SE ALQUILAN A C A B A D O S DB PA-
bricar, espaciosos altos, con sala, reci-
bidor, dos cuartos, balcón corrido, un 
metro de ancho y 300 metros de azotea, 
que sirve de patio. También se alquila 
en los bajos un gran salón para esta-
blecimiento, 100 metros cuadrados. Gua-
sabacoa esquina a Araujo, Jesús del 
Monte. 7 
39862 ^16 a . 
SAN BENIGNO 85. S E ALQUILA E S -
ta casa de fabricación moderna, con 
portal, sala, saleta, tres habitaciones, 
cocina de gas y demás servicios. I n -
forman en San Ignacio, 33. 
39852 13 s 
diente. Informan al lado. 
39655 18 Sp. 
14 s. 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente convo-
co por este medio a los accionistas de 
esta Compañía para la Junta General ¡ 
Extraordinaria, que ha de celebrarse a 
las dos de la tarde del día 23 del pre-l 
senté mes de Septiembre, en el local i 
de la Secretarla de la Sociedad, calTS' 
de Campanario, 104, en cuya Junta se 
ha de tratar exclusivamente de la de-i 
legración que ha de hacer el Presidente' 
de las facultades conferidas en Junta: 
anterior respecto al pleito seguido con-i 
tra la Compañía por The Royal Bank 
of Canadá y sus incidencias-. 
Habana, 13 de Septiembre, de 1922. 
R a m ó n Martí Vivero, 
Secretarlo. 
*9S46 14 s 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E , S E A L -
quila el primer piso de Compostela 90 
entre Muralla y Sol, compuesto de una 
gran sala, cómoda saleta, cinco esplén-
didas habitaciones, hernv)so cuarto de 
baño, confortable cocina con calefacción 
D E S E O A L Q U I L A R U N A CASA A M U E -
blada para el primero de Octubre, que 
tenga de tres a cuatro cuartos, en el 
Vedado y bien situada. Teléfono F-1450 
M, esquina a 21. 
39577 14 Sp. 
SE ALQUILA EN E L VEDADO, CA-
11I« 10. número 15. esquina a 13, una 
casa con sala, comedor, cuatro cuartos, 
T uno de criados y doble servicio. 
L a llave e informes en la misma y en 
" L a Flor Cubana", Galiano y San Jo-
• é . Teléfono A-4284. 
C 6291 4 d 3 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E P A S E O 
— I número 25, MVtre 13 y 15, de ddfe plan-
de gas, cuarto y servicie^ para criados > E n |a moderna Casa de Trocadero, 115 tas. compuesta cada una de 7 habita-
• m^lmm a San Nico lás M> alauilan ciones y demás servicios. Informan, esquina a a a n nicoias, se aiqunan Mor(.a,]ercs 31 Teléfono A-6516. 
.16 8 
en fin. todo lo apetecible para vivir 
muy cómodo y en lugar muy céntrico. 
^ T e g i " en 1oS ba3os' Te l é fono1 í ' s 880'unos elegantes y ventilados altos, pro- 88966 
'•— ! nios oara corta A m i l i a , con servicios SE ALQUILA LA CASA C A L L E I? nú 
SE ALQUILA E L PISO PRINCIPAL F , i . . mero 456. entre 8 y 10, Vedado. E s t á 
de O'Rellly 90, entre Bernaza y Vi l l e - ! completos J moflernos, agua caliente al lado de la brisa tiene un hermoso 
gas, con sala, saleta, cuatro cuartos, i / ' _ ojwMna A» <rat Infnrmp-v #»! portal, sala, comedor, amplio hall, cua-
comodor, baño, cocina y un pequeño j 7 t n a 7 C ^ m a j a e / a S , ° IO™CT e" 61, tro cuartos y cuarto de criados y de-
cuarto. Informan en la mueblería. Te-1 «Mmndo DÍSO. de 8 a 11 a. m. r e r - m á s comodidades modernas. No tiene 
Loca l para establecimiento. Se alqui-
la un local para establecimiento, si-
tuado en la ca lzada de J e s ú s del Mon-
te, 175, entre el Puente de A g u a Dul-
ce y l a calle de Municipio. Tiene puer-
tas m e t á l i c a s y e s t á situado en un lu-
gar muy comerc ia l L a llave e infor-
mes en los altoa. 
39766 18 s 
, ^ w . » j  e q u e ñ o . -
 jeCTi pi , o
íono 9944. E n el segundo piso una I , , lé fono habitación amueblada, independiente. 
39709 15 a. 
n á n d e z . 
39492 1 7 s 
garage. Se puede ver únloamente de 2 
a 4. E n los altos informarán. 
39124 17 s 
O Q U E N D O 5 D 
S E A L Q U I L A P A R A G A B I N E T E D E i 
dentista, muestrario o comisionista, los ; 
V E D A D O 
Se alquila el bajo compuesto de ¿ i * , 1 g t o B O J ^ * t̂ *1. ílíí Aî l".0 canetI * 3 ' J ? J L í n e » * 
comedor, cuatro cuartos, cocina y ^ ñ o • San Ignacio número 53, esqulna a cuatro habitaciones servicio 
«nn ÁA -D,,^. ^ Luz. Informarán en los bajos en la F a r - criados v carage. muy cómida . Infor-
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A A DOS 
cuadras de la Quinta Canaria, Reparto 
L a Esperanza. Santa Clara y Hatucy, 
tiene terreno para cría o siembras y la 
rica agua d^ los manantiales de Cala-
bazar. Informan, Aguiar, 56. 
39796 . 16 s 
S E A L Q U I L A E N 85 P E S O S L A CASA 
Santa Catalina, número 77, entre Law-
ton y Armas, a tres cuadras de la Cal-
zada. Informan: Calzada del Vedado 
número 63. Teléfono F-1321. 
39074 14 Sp. 
en |90.00 con fiador. Puede verse 
todas horas. Informan F-2134. 
19 s. 
uz. I f  
macla. 
39629 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E MA- j 
loja y Franco, acabada de construir, i 
propia para esablecimiento. Informan 
en el 209. 
39M» 17 Sp„ 
S E A L Q U I L A L A CASA M A R Q U E S 
González, 109, entre Figuras y Benju-
meda, a una Icuadra del Nuevo Frontón, 
con sala, saleta, cuatro habitaciones y 
demás servicios. Para precio y demás 
condiciones, ver a su dueño en B , es-
quina a 23, Vedado. F-4263 o en Mertía-
dlce donde es tá la llave. 
39373 
y g ,
{ mes en la misma. 
15 S p . _ ^ | 38949 t 8. 
D E S E O A R R E N D A R UNA B A R B E R I A , ' S O L I O I i T o CASA D E U N A P L A N T A 
y también si me conviene me coloco de 0 , . i i - ,, ^ „ , ~ . 
operario, pueden escribir a Carmen, en, la alta del Vedado Debe tener 
número 50. altos. José Espirito López. 1 sala, saleta, comedor, seis habitaciones, 
ggjj^ 16 Sp ¡ ̂ os baños, garage para dos máquinas, 
i ^ í traspatio grande o buen jardín, cuartos 
8 E A L Q U I L A L A CASA H O S P I T A L , 22 i y servicios criados. Contrato en c u a ^ 
con 500 metros, propia para cualquier | quier forma prefiriéndolo largo. Pago 
Sr. ÁlvarezT j te, altos. 
13 Sp . 39606 16 Ag . 39070 «4 8. 
1 formes Teléfono F-5528. 
D B I N T E R E S A L O S C A R N I C E R O S . 
E n el Reparto Santos Suárez, calle San-
ta Emil ia esquina a Mendoza, se alqui-
la un local para carnicería en un pre-
cio cómodo. E s de mucho porvenir por 
tener mucha barriada., Informes en la 
bodega de San Cristóbal y San Salva-
dor. Cerro. Teléfono 1-3307. 
38963 21 s 
A L Q U I L O UNA C A S A E N CORRBA,~nú-
mero 14 y medio, gana 65 pesos, una 
cuadra de la Calzada de J e s ú s del Mon. 
te. L a llave en frente. Informa en 
Calzada de Concha, 33, bodega 
39632 15 Sp. 
P A O T í A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 14 de 1922 A 8 0 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
alquila ana casa en Estrada Pal-
A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S — I H A B I T A C I O N E S 
K A K - f i Q u n ^ j ,os CT^TOS j - j T r Se ^ 52> aItott pa 
UJM„-. . sa de portal, sala y saleta, cuatro cuar- tacionea altas. Juntas o separadas y otra baratos. Concordia 
' . • „ , H'^h-amnes COH íardíll, 1 to8 criados y uno máa pequeño, come- m4s chica separada en San Rafael 88, Haro y Aguila 
Ha esquina a U anampe», CMU i doV, patio y traspatio. La llave en la , altos, t a m b i é n otra alta en Kscobar ; 39504 
^ • tala comedor, cuatro CUartOS, misma. Informan: Cerro, 534. i gg, altos, casi ftsquina a Neptuno y otra1 
¿oridi, »awt i - j J . 39360 16 Sp. i— - i * — 
¡«año de criados, baño de familia, de a a H H a ^ _ M M M a a ^ ^ M H a 
S E N E C E S I T A N 
SE HECESITA MUCHACHA JOVEN 
- f ? 1 0 F R E C E 
T | s s DESEA e o I o ^ ¿ — -
19 
G u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
15 
b mejor, despensa, cocma, lavadero y 
rarage. Toda decorada, a la bnsa y 
K media coadra del tranvía. Infornan: 
Vista Alegre esquina a Juan Bruno 
Zajas. 
39749 
forman, en la misma. 
3S727 - -
KE-AXAlITIIiA E H ¿O K E J O K DE LA sS "^^^Í "^Tl , i Parnue Armas,, entre 
Milagros y Santa Catalina. ^ f*"™"* | dones, cocina, baño y demás servicios 
casa con portal, sala, recibiaor, tres m _ J - _ 
Sirtes? baño intercalado completo co-
or cocina y despensa, un cuarto al-
5 % ^servicio, está lujosamente de-
cortda en U misma informan. 
3974 y' -
en Concordia 91, altos, casas decentes, CASA DE yA,MTT.TA E B COMPLE-
con referencias. Informan en San Ra-1'a moralidad se alaullan dos habita-
fael rtiííf368 y se ¿dmiten abonados ál come-
39T03 15 m. «»* se^BÍrxen comidas a domicilio. 
BE ALQTHXA tTET HEHMOSO DEFAH- 395li ' ^ajos- 17 s. 
ra matrimonio sin niños, UB hemos©, famnTa.^"Buen traÍB,' uniformes, ropa 
buen sueldo. Tiene que dor-, ^ " ~ L 1 I -«n-, - l í imoia y buen sueldo. Tiene que aor- 1 _ -JSbo «Oí M 
departamento con balcón a la calle 7 el acomodo. Obrapta ss. altos, 13)ESEA c o E ^ X H í , ^ - ^ 
su cocina de gas, l ^rlmneÁ.pÍBO• ' 1 4 » S ^ 0 1 ^ ^ criada ^ "^rjS^1 070-)/^ 6 1̂  . 39696i LíJL— fora. Sabe cumnlir ^ "̂ no í^V 3/920 15 S . tiene muy b u ^ J ^ c9n 8uno « ^ 
EN GUANABACOA SE ALQUILA LA 
casa calle de San Francisco número 4, 
fronte a los Escolapios, con sala, sa-
leta. cuatro cuartos y demás ssrvicios. j 
Se da muy barata. La llave en el nú- Esquina a Teniente Rey, se alquilan 
mero 8, e^informan en R. de Cárde-; frescas, maEmíflcas habitaciones, amue-
las. 7. | Madas y sin mueblan, balcón indepen-
tamento de dos habitaciones, con tres ! _ — 
balcones a la calle independiente. Ks B* " Q U I L A UNA HABITACION PHO-
casa tranquila y de moralidad en $36.00 I P a Para una o dos personas con mue-
calle de Revillagigedo 79, altos. £ •• criado y comida Unico Inquilino. 
39707 14 8. M16»"» 131. altos, derecha. 
j 39o07 16 • . 
B E R N A Z A 36 
.19478 17 8 
SB ALQUILA L A HEHMOSA CASA 
S r ^ í T p i - o p l a P^a dos famüla^ 
Informan: Estrada Palma. 37. teieio-
no 1-2263. 15 s 
VXBOBA. MUY BAHATA- SE ALQUI-
^ T a ^ o d e m a casa calle de San Bue-
naventura 33, entre Concepción y Dolo-
^ ^ o s cuadras de la Calzada de por-
tal sala, saleta, tres cuartos, baño mo. 
57n,o. cocina, patio y un pran traspa-
tio d4 tierra. Informan en la bodega 
de Concepción y Dolores. 
• 39751 20 bp-
BEBAJAEO SU P E E CIO. SB ALQUI-
tZTZ esplendida casa compuesta de jar-
dín PoruU. sala, recibidor, seis hermo-
sas habitaciones separadas por amplio 
haXL dos baños, comedor, pantry. coci-
na, cuartos y baños de criados, lava-
c r o y garage. Villa Estela. M^HW*" 
vea y Príncipe de Astunr.- . víbora. In-
forman: Paula, 98. 
396 17 16 Sp 
GUANABACOA. SE ALQUILA EN E L 
punto más céntrico de esta villa la ca-
sa calle de Martf 18; se compone de 
sala, comedor, cuatro hermosas habita-
sanitarios, toda de mosaicos, patio y
traspatio con entrada para automóviles 
Precio 60 pesos. Informan: Martí, nú-
mero 8. Teléfono 1-8-5116. 
39501 15 Sp 
diente la cal̂ e, agua corriente etc. 
V E D A D O 
SE SOLICITA UNA COCINERA B E L 
país. San Nicolás. 16. bajos 
39660 14 Sp. 
Se alquila una habitación en la azo-
SE ALQUILAN CINCO HABITACIONES 
juntas o separadas, con su cocina cada 
una y luz. Calle L número 117, entre 
11 y 13, Vedado. 
39855 17 • 
SE SOLICITA UNA PENINSULAK po-
ra cocina y limpiar el comedor, ha de 
dormir en la casa. 25 pesos y ropa lim-
pia Calle D. entre 9 y 11. Villa Cuca. 
tea, a persona sola o matrimonio sin VEDADO, EN CALZABA 64, ALTOS, 
w . " " u j j e e alquilan amplias y frescas habUa-
niños, mannqne l o ¿ , allOS, cerca UCi clones a matrimonios sin niños o seno-
También hay habitaciones con baño y Reina „ ^ ( - m n r i » * ir&a solas. Su precio: $15.00. Es casa 
servicio sanitario privado. Baños coí; lveina- 2>e cambian referenaas. I de familia. 
agua caliente a todas horas. Espléndida - ;:; . i l _ ! L _ _ i 39802 15 8. 
EN COLON, 6 ALTOS, A MEDIA CU A- | "Z 
dra de Prado, 'se alquila una hermosa y , SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
bien amueblada habitación, a señoras 






39605 14 Ag. —- •• 1 ' v^Aaa DE Mo»« 
E U XiA C A L L E B, 173, E N T B E 17 T colocarse una mn . f ^ l D 
,yA bu7?^ ^ ^ . o b a á s 2, 398Í9a K 7931' ",4"re**| 
cha recién l k % " í P ^ ^ ^ í r A ^ l 
manejadora. I n f o l - m ^ ^ ^ í ^ 
Habana. ""an en Tuen¿ 
39910 «̂rül' 
EN CASA~DB~ 
19 se solicita una cocinera que ayude a
la' limpieza, la casa es chica y se da 
buen sueldo. 
39634 14 SP-
Alquilo una habitación, baño interca-
lado, a hombres solos. Se cambian' 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
haga la limpieza para un matrimonio 
solo y duerma en la colocación, que 
sepa cocinar. Dolores, 4, entro 8a. y 
con frente a la calle y sus servicios sa-j 9a. Sueldo, $25.00. 
nitarios. Informan en B. número 9, tien- 39415 M • 
edad. Tiene r e f ^ u a ^ ^ 
ra y muy limpia. Can y tr^ 
- 1 1 . CaU6 8 n ü ^ esquina 398c 
39552 18 Sp. 
1 SE ALQUILA UNA ESPACIOSA SALA 
SE ALQUILA FINCA, CEBCA DE GUA- referencias. También nn Cuarto mUV1 dlvidida, propia para oficina, gabinete 
— i - '- .„,„v.i„0 i Í . j . . , i de consulta o cualquier comercio o in-
rresco, propio para OOS hombres SOIOS1 dustria, en Progreso, número 10, entre 
Unicos huraflEiMM «a n a - K _ l . - , Aguacate y Villegas, en la misma hay 
uiucws inqufltnos. Casa particular.; un cuarto para hombres solos, también 
bitaciones están al lado de la tienda. F -
2240. 
39778 18 Sp. 
nabacoa. con río, pozo, casa, establos, 
etc. propia para vaquería o cualquier 
otro negocio. Informes: 1-2443. 
39582 14 Sp. 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l u m b i a y P o g o l o t t i 
SE ALQUILAN EN E L B E PAUTO NO-
gueira, Marianao, Almendares 50 y 52, 
junto la las líneas Habana Central y 
Habana 90, altos, entre 0 ' R e % y 
San Joan de Dios. 
39694 14 8. 
M I N N E S S O T T A H O T E L 
Manrique, 120. Teléfono M-5159, Ha-
bitaciones. Precios de situación para 
hombres solos de 20 a 25 pesos al mes 
y para dos personas, 30 pesos al mes. 
Persona de moralidad. Todas a la brl-
37G50 30 s 
nades, mucho fresco, jardines y árboles 
76 entre Armas y Porvenir, a llave: 
fritales. se da barata. Santa Catalina. 
Milagros. 118, entre Lawton y Armas. 
39673 15 &P-
SE" ALQUILAN LOS ALTOS DE L A 
casa calle Tamarindo, número 18- sala 
y comedor grandes, tres cuartos, ser- i Alvarez y Co. Columbia y Mendoza, 
comoleto y abundante agua 39772 U ĴSp 
14 Sp 
Zanja y Galiano, dos chalets acabados | sa, y con todos sus servicios 
de fabricar. Tienen jardín, portal, sa-
la, saleta • dos cuartea, cocina, servicios, 
terreno cercado al fondo electricidad, 
abundante agua aceras, precio 35 pe-
sos. Una de madera con portal, sala, 
comedor, dos cuartos, cocina, servicios 
y árboles frutales en $20. Informes te-
léfono A-2588. 
$9890 _16.,,.-
chalets con cuatro habitaciones, sala, baratos. T e l é f o n o A-9158 . Leal -
eomedor, hall, baños, servicios y gara- . i Q D-.f.^I I D r1 
ge cada uno. Calzada de Columbia, en- | tafl J 080 Katael . J . Drana J t O . 
tre Mendoza y Núñes, a una cuadra del ; ^ 
tranvía. Lugar alto y fresco. Sitio ideal j nOCVOS propietanoS. 
para los niños y para las personas de 
vida intensa que necesiten descanso. 
Precios: 100 pesos y 125. Informes: Te-
léfono A-2362. La llave: Almacén de 
" E L C R I S O L " 
Departamentos y habitaciones con 
servido privado, para familias, 
agua caliente, gran comida, precios 
vicio pl t   
39359 
E N CINCUENTA PESOS, ALQUILO LA 
casa San Francisco 27, esquina a San 
lázaro. Víbora, dos meses en fondo. 
Informan Prado 29. Teléfonos M-2297 
o M-6454. 
39685 
Se alquilan espaciosas habitacio-
nes con vista a la calle c interio-
res, en la hermosa casa Cuba, 6 7 , 
15 s. 
SB ALQUILA CHALET MODERNO. DE 
dos plantas, con garage y demás cornos 
dldades. situado en la Avenida Lstra-
da Palma esquina a OTarril, Víbora. 
Puede verse de 2 a 5. Informan Telé-
fono F-3130. 
m o i 15 s 
HCTLAG-BOS "Z" PRINCIPE DE ASTU-
rias. Víbora, sa alquilan los altos de es-
ta casa recién pintados, sala, gabinete, 
cnatro cuartos, comedor, galería, doble 
•ervlcio sanitario, cocina de gas, alqui-
lar 80 pesos. La llave en la tienda de 
los bajos. Informan: Aguiar. número 
1«0. Teléfono M-7011. „ „ 
39609 19 Sp. 
SB ALQUILA UNA AMPLIA CASA pro-
pia para establecimiento en la Calzada 
Jesús del Monte, 344. Informan en Prin-
cesa, 23. Teléfono 1-1482. 
89626 14 S p . _ 
BE ALQUILAN LOS BAJOS DE L A 
hermosa y ventilada casa Jesús del Mon 
t«, 374, frente a la iglesia, propia pa-
ra extensa familia, casa de huéspedes 
n otro objeto análogo. Tiene catorce 
departamentos. Informan en el piso alto 
de 1 a 6. 
39146 l? • _ 
SB ALQUILA UN BONITO CHALET . . .. -
en Almendares 20, Marianao. Alquiler entre teniente K e y y Muralla. ln-
100 pesos.' Informes: Campanario 119. I ' r\A i 
rorman, en el numero ^4 d 3968R 14 s. la 
C6428 
Se alquila una casa el Calzada de Co- - ^ ^ a 03116 
lumbia entre Primelles y Mendoza, 
fronte .al chalet del doctor Alzugaray. 
Jardín al frente, portal, cuatro habi-
lariones, baño intercalado, pati» y 
Ind. 18 ag 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado, 146. Gran casa 
para familias, se ofrecen espléndidos 
, i departamentos y habitaciones con baño, 
trasp&ÍIO. L a llave al lado. luto.TUCl para familias estables. Precios eco 
se admiten proposicion s para ceder la 
casa, 
39608 14 Sp.. 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitacones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
39586 30 s 
S E N E C E S I T A N 
C O C I N E R O S 
UN MATRIMONIO D E ^ T ^ J 
sin niños, desean cok, - ^ D l W 
mal. están prácticos n̂ e e«S; 
vicio, también van af CualquíS 
quien los garantice lnfC*mH 1 
Rodríguez. 
39782 P r e g Ü n ^ 
EN CASA DE MORALIDAD, SE A L -
quilan dos habitaciones, hay motor pa-
ra el agua. Campanario 133 segando 
piso, derecha, entre Salud y Reina. 
39618 14 Sp. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
HABITACION ALTA, VENTILADA, IN-
dependlente, propia para hombre solo de 
moralidad, se alquila en Acosta 79, al-
tos, casa de familia, se piden referen-
cias. Teléfono M-7658.' 
39623 XI Sp. 
C A S A M O D E R N A H U E S P E D E S 
Se alquilan habitaciones con toda asis-
tencia. San Nicolás 71, entre San José 
y San Rafael. Teléfono M-1976. 
39541 15 s. 
• EDIFICIO CATALUNYA 
Dragones, 42, casi esquina a Galiano. 
Casa recién construida. Se alquilan 
departamentos y habitaciones ventila-
das, con servicios de baños, hiz eléc-
trica, teléfono etc. Precios módicos 
desde $12 en adelante. 
39420 » O 
H, E N T R E 23 T 25, 2a^ CASA DES-
pués de la bodega, se solicita una criada 
para todo el servicio de un matrimonio 
sin niños, se piden referencias. 
7a.m. Dr. Muxó. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE cnar-
íbs. Sueldo, $20, Paseo 273, Vedado. 
39881 16 s 
SE SOLICITA CRIADA JOVEN T blan-
ca que quiera aprender a coser, cortar, 
hacer sombreros y otras labores, a cam-
bio de sus sevicios. Traiga recomenda-
ciones. Habana, (I, altos. 
19 8 
SB SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
de comedor. Ha de tener recomendacio-
nes do las casas donde ha servido. Ca-
lle 8 número 18, entre Línea y Calca-
da, Vedado . 
39876 1« • 
COCINEBO. SE SOLICITA UN BUEN 
cocinero que sepa cumplir con su obli-
gación en B esquina a 23, Vedado, casa 
del seftor A. Lares. 
39682 1< »• 
UNA SEÑORA DE 1 
desea colocarse Para T T , 1 ? ^ * ^ 
una criatura que onr«i rtos o 
monio. menos^cf f1^ .o P a > 
Sueldo: ,30.00. Peflalve^. 
V A R I O S 
SE DESEA C O L O C A R ^ J T - T ^ 
toda recomendación nar, ,0Vn no Sabe cumplir ' e ^ " ^ ^ 
39825n Tenerife No 74 
Admito un socio con dinero o vendo ^ H ^ ^ c o i o c a C r ^ ° * ^ ; 
por tener que atender otro negocio 
un establecimiento de café-cantina, 
víveres y fonda, situado en una cal 
zada de tráfico y una barriada de mu-1 TÍ 
chas industrias. Informan en San Mi-
guel, 78, altos, teléfono A-8368. 
39872 16 s 





Tiene buenas ref^r^ta/ ?fne*B™er* 
l a .^miende . Informé J . ' ^ M ^ i 
- ! SE DESEA COLÓcI5-tf5T--'; 
i peninsular, para c r i - ^ Na J(tti f. v 
- Tiene buena* r U l I i ^ >' nian.,"I ci6n > 
39723 Sitio», 
SE SOLICITA UN MECANOORAPO en 
Inglés y español. Exposición Comer-
cial, Convento de Santa Clara, entrada 
por Habana. 
39885 1 • 
DESEA COLOCARSE TTWA , 
peninsular, de criada de ,01 ' \ 
núrnnro 113. e manc. r dft 
39726 
SE DESEA COLOCAR r s T ^ forma: 
cha para criada. Tiene T T * ^ ' .o: v-.i«. fo-i «i triaua. i le p hi, mendaciones. OficioB, 32 1 
Nueva deí Pilar. 22, teléfono M-3089, 
39550 • !5 « 
nómicos. 
39188 Teléfonos A-4556, M-3496. 17 
SABANA 131, ENTRE SOL T BTURA-
11a, se alquilan dos habitaclon.es bajas, 
a hombres solos y de moralidad, son 
muy buenas y baratas. 
39454 17 Sp. 
EAMTT.TA R E S P E T A B L E CEDERIA 
SE ALQUILA EN E L LUGAR MAS dos magníficas habitaciones, con a g u a j í 
saludable de Marianao, la espaciosa 
casa Samá No. 44. a precio muy eco-
nómico. La lave, enfrente. Informan: 
Malecón No. 72. Teléfono A-2403. 
7062 ind. 10 s. 
SAN LAZARO, NUMERO 110, SB A L -
quilan habitaciones juntas o separadas, 
altas y bajas. 
39372 14 Sp. 
SE SOLICITAN CRIADA DB MANO T 
cocinera en Príncipe de Astnriaa 14, en-
tre Santa Catalina y San Mariano, Ví-
bora) . 
S9871 16 8 
SE SOLICITA UNA ES T E N OO RAPA 
en Inglés, prefiriendo que hable los dos 
I Idiomas, para una Compañía americana 
de primer orden. Contestación por co-
rreo al Apartado, 745, especificando 
sueldo que se desea, experiencia y re-
ferencias. 
39800 15 8 
SB ALQUILA E L ALTO DE CORREA 
44 con sala, saleta, tres dormitorios, 
comedor y sus servicios. Llaves abajo. 
Informes: A-9786. 
39533 15 s-
yy, AT.QTTTTÍA LA CASA SAMA, NU-
mero 9. Informan: Calle 2, número 
195. ,c . 
38850 _ _ • ĝ  
SE "ALQUILA ES EL REPARTO BUEN 
Retiro. Avenida de Columbia, esquina 
a Steinhart el hermoso chalet (castillo) 
tiene garage y demás comodidades, pue-
de verse a todas horas en la misma, in-
forman . _. „ 
38756 l^Sp^ 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
"i 
GRAN P A L A C E H O T E L 
corriente y terraza a Prado 29, altos. 
Solamente a personas morales^ Prefe-
rible matrimonios establos. Comida y 
Servicio excelentes. Precios de situa-
ción . 
39494 16 8 
H O T E L A L P E S 
La mejor casa para familias. Hay 
habitaciones amuebladas o sin muebles, 
independientes, con balcones a la calle, 
excelente comida, lujosos baños, no se 
siente el calor: es lo más alto de la 
ciudad. Belascoaln y Nueva úel Pilar, 
(altos del Ciña Edén.) 
87376 25 s. 
C A S A D E F A M I L I A S 
Obrapía, 57, altos de Borbolla. Ksta ca-
sa ofrece las habitaciones más frescas 
y amplias de la Habana, a precios su-
mamente económicos. Todas con agua 
corriente y baños con agua callente, na-
bitación con comida, desde 30 pesos en 
adelante por persona. Se admiten abo-
nados. ' 
38184 * I oe 
SE ALQUILA UNA HAB I T ACION A 
hombres solos. Se cambian referencias. 
O'Reilly 92, altos. 
39388 14 8. 
SB SOLICITA UNA MANEJADORA E N 
la calle 8 número 23, entre 11 y 13, 
Vedado. Sueldo. J20, uniforme y ropa 
limpia. 
39898 16 a 
SB SOLICITA UNA CUTA DA DE MA-
no que eepa coser. Sueldo 25 pesos y 
ropa limpia en Cerro 503, altos, esqui-
na de Tejas. Teléfono A-3S37. 
39819 IB s. 
E N DOMINGUEZ 7-A, CERRO, SB so-
licita una manejadora, que sepa su 
obligación. Si no, no presentarse. Re 
ferencías. 
39795 17 8 
UN MUCRACHON SE SOLICITA QUE 
sepa fregar automóvil y los útiles de la 
cocina, también debe saber ordeñar una 
vaca y atender un jardín. Debe presen 
tarse con buenas reftrendas en la ca-
lle San Mariano, esquina a Luz Caba-
llero . Víbora. 
39774 17 Sp. 
SOLICITO PERSONAS QUE QUIERAN 
engordar o adelgazar rápidamente. Doc-
tor Beris, médico especialista en enfer-
medades de niños y señoras. De guardia 
todas las noches. Maloja, 14. 
39781 27 Sp. 
SE DESEA COLOCAR TJÑA~J7^ 
ninsular para criada de m-5 ^ l misma una señora para IlmIÍL y « ras de la mañana. V i l l J i ^ Wti 39743 ""iegai. 6j, jjJ 
" & 
^ * JOVEN P E N i N í n r i l n ¿ 
colocarse de criada de manTV, 9 
dora, tiene buenas referencia* 
"toejo l . Departamento?^^ 
U I 
SE DESEA COLOCARmír^; • lenS0 
cha española de criada de "C-s 
cuartos o de manejadora Caiu^ • 
tre C y D . Quinta ¿e P ^ Ü ; dado 
39739 
li 
UNA ESPAÑOLA, DESEA COlOtH» ott'!r 
se de criada <k- com îor o de ^ estl10 




SB SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no que ayude a cuidar una niña mayor. 
Corta familia. Se piden informes. Con-
sulado 40. altos, 





Tenemos habitaciones con agua co-, _ 
. . ]• . „ SE DESBA UNA SIRVIENTA PENIN 
mente, baños con agua caliente yi sul&rj para ios quehaceres de una cas-
elevador, alquilamos COn O Stn mué- chica,' sin pretensiones 
. . 7 , , «j • parllla, 7S, bajos. 
bles y con buena y barata comida si 
se desea. Villegas 110 Telfono M-6305 
Engiish spoken, on parle francais. 
39378 
39722 16 s 
18 8. 
SE ALQUILA EN LO MEJOR DE LA 
Víbora, calle Octava, entre Milagros y 
Avenida de Acosta No. 37, chalet con 
portal, sala, comedor, baño compleao, 11 „ i i .0l-r Cn Al anfitmn Pala-
cocina con calentador de agua, cuatro i Huya del calor, t n el annguo raia-
cuartos de familia, dos de criados, ga- Carneado, le ceden una habitación Villegras 21 esquina a Empedrado. Se 
rage con servicio de criados, a poco más • . i - i •? i_ i LI J 
de una cuadra del tranvía de San Fran-: con vista al mar a precios nunca vis- alquilan habitaciones amuebladas o 
ustTeiéfL0o0 F-i3U2eí tos, con o sin muebles; vea una y| sin muebles en casa moderna con agua 
: corriente y hiz. Precios económicos. 
de verse a todas horas 
y M-1382. 
39521 15 s. 
SE ALQUILA UNA NAVE DE 400 ME-
tros. bien situada para industria o de-
pósito en 80 pesos. Informan: Pedro 
Pernas entre Calzada de Concha y Te-
resa Blanco. Teléfono 1-3101. 
39646 21 Sp. 
SE ALQUILA LA CASA PLORES 25 
enrrj Enamorados y San Leonardo, a 
cuadra y media del tranvía de Santos 
Suárez con portal, sala, saleta y dos 
habitaciones. Precio: cincuenta pesos. 
L a llave en Flores entre San Leonardo 
y Rodríguez (casa de la comadrona). 
Dueña: en Lagunas 63, altos. 
39535 __14 s-
SE ""ALQUILA LA CASA C A L L E SAM 
Francisco No. 32, en la Víbora, a cua-
dra y media de la Calzada, con portal, 
sala, saluta corrida, tres cuartos muy 
grandes, baño intercaífido, cuarto cria-
da y baño y servicios para servidumbre, 
patio y traspatio; cielos rasos. L a lla-
ve. Botica d« la esquina e informes. 
39704 14 s. 
SB ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-
tos, para estrenar. Se está rematando 
FU construcción. Calle Princesa No. 3 
rs-quina do fraile a dos cuadras de los 
tranvías de Jesüs del Monte y los de 
Luyanó. Sala, recibidor, cuatro cuartos, 
comedor y cocina, baño y servicio inter-
calado. Servicio de sirvientes. Informas 
Teléfono M-1981. Se dan bratos. 
3Í»679 _ 17 »• „ 
SE ALQUILA E L CHALET ESTRADA 
Palma, número l . Víbora, con 6 habita-
ciones y baño en los altos y sala, come-
dor y tres habitaciones en los bajos. In-
forman en el amacén de la esquina, 
39032 14 Sp. 
pida precio. Cocina española, amerí 
cana y francesa. Calzada y J . , Veda-
do, teléfono F-2424, Meis, Braña y 
Co., propietarios. M. Batiste, Manager. 
37129 15 8. 
S U C U R S A L D E " E L C R I S O L 
Frescas y espaciosas habitaciones con 
vista a la calle y todo el servicio, pre-
cios muy baratos. Galiano, 7-A, y Tro-
cadero. J . Braña y Ca., propietarios. 
S E ' ALQUILAN DOS HABITACIONES 
con balcón a la calle, lavabos de agua 
corriente, luz y teléfono, prefiriendo 
hombres o matrimonio solo de toda mo-
ralidad. Vapor, 42, esquina a Kspada, 
altos. -
399-14 17 » 
SE ALQUILA EN 30 PESOS UN DE-
partamentírte dos habitaciones con vis-
ta a la calle. Sol, 72, antiguo. 
39841 17 s 
DOS HABITACIONES CONTIGUAS, ss 
alquilan juntas o separadas, son muy 
ventiladas y muy amplias, capaz cada 
una para matrimonin o dos caballeros, 
muy buena comida. Precios módicos, se 
admiten abonados» a la mesa a 20 pesos 
al mes. Aguacate, 15. altos. 
38790 16 Sp. 
Para profesional. Se alquila una es-
pléndida sala, baja, con dos ventanas, 
entrada independiente pues tiene su 
reja al zaguán y dos bonitas habita-
ciones altas que se dan en $30, to-
mándolas juntas. Campanario, 121, en-
tre Reina y Salud. 
39263 ' 14 s 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA 
para cuidar un niño de 2 años y lim-
piar dos habitaciones. Calle 17, núme-
ro 10, bajos, eqtre L y M. Vedado. 
39653 14 Sp. 
SOLICITO PERSONAS SIN DIENTES, 
para ponérselos a plazos, garantizamos 
trabajos en 24 horas a los del campo. 
Trabajamos noche y día sin dolor. Ma-
loja, 14. 
39780 Í7 Sp. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA P E -
ninsular para ayudar a los quehaceres 
de casa. Angeles, 66, bajos. <, 
39661 14 Sp. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA FOR-
mal para hacer parte de la limpieza de 
la casa y manejar un niño de ..res me-
ses. Ha de traer referencias y dormir 
en la colocación. Informan Cuba No. 13 
altos, i 
39688 14 s. 
" B I A R R I Z " 
SE ^ A h r = S ^ ^ ™ A ^ la call¿ se da buena comida, preciosa bitación para hombres o señoras solas tíirra_a „. Malec6n. 
Gran casa de huéspedes. Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona, 
incluso comida y demás servicios. Ba-
ños con ducha fría y caliente. Se ad-
miten abonados* al comedor, a 17 pe-
sos mensuales, en adelante. Trato in-
mejorable, eficiente servicio y riguro 
sa moralidad. Se exigen referencias. 
Industria, 124, altos. 
38543 30 8 
MALECON, • 35, ENTRADA POR SAN 
Lázaro, 114. altos, se alquilan habita-
ciones y un departamento con vista a 
en Cienfüegos 26 segundo piso. Se dan 
y toman referencias. 
39806 15 s-
NUEVA CASA DE HUESPEDES. E N 
Aguiar 47, próximo a oficinas y comer-
cio. Se alquilan habitaciones modernas 
amuebladas, con agua corriente y asis-
tencia, a precios de situación. 
39821 15 s. 
SE ALQUILA E N AOUA DULCE 1 
Flores una casa de altos con tres habi-
taciones, comedor, un cuarto de baño 
moderno y comedor. Se alquila un sa-
lón de 20 por 30. Informan en el Telé-
fono A-4072 o en la Fábrica de Fscobaa 
39101 14 8. 
C E R R O 
EN $45 SE ALQUILAN LOS PRES-
OOS y ventilados altos Prensa, 34, en-
tre San Cristóbal y Pezuela, con terra-
za, sala, saleta, dos hermosas habita-
ciones, servicios y azotea al fondo. Su 
dueña en la misma. 
3989Í \ 17 8 
" E L PRADO". SE ALQUILAN HABI-
taciones con frente al paseo, interiores 
desde 50 pesos con comida y asistencia. 
Se admiten abonados al comedor. Pra-
do 65, altos. 
39821 15 s. 
terraza al Malecón. 
38594 • 24 Sp. 
NUEVA CASA PARA FAMILIAS. HA-
bitaciones frescas, lujosamente amue-
bladas, con agua corriente, altas y ba-
jas, con servicio de ropa y criados, se 
alquilan a personas de moralidad, con y 
sin comida, precios de reajusbe, baños a 
todo confort. Manrlqfle, 123, entre Reina 
y Salud. 
36395 18 Sp. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra 
situado en ,1o más céntrico de la ciudad. 
sin amueblar, casa nueva y muy ven-1 y «2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono 
tllada. balcón a la calle, el punto más I Precios especiales para los huéspedea 
céntrico de la Capital, a una cuajra 
del Campo Marte, cerca de la Terminal 
Se da comida si se desea. En ¿a misma 
informan. Precios de situación. Teléfo-
no M-7714. 
39824 16 s. 
" E D I F I C I O C A L L E " 
Oficios 7 Obrapía 
E n pleno centro comercia! 
se alquilan amplios y ven-
tilados departamentos para 
oficinas, con magnifico servi-
cio de elevadores, agna fría 
natural filtrada en todos los 
pisos, doble servicio te le fóni -
co, a precios razonables. In-
formes en el mismo. Te lé -
fono A-5580 . 
NECESITO UNA CRIADA PARA CO-
medor, otra para cuartos. Sueldo $25.00 
otra para caballero solo $30.00; una sir-
vienta para clínica $35.00; una cama-
rera para hotel y una encargada. Ha-
bana 126. 
39609 15 8. 
SB SOLICITA UNA CRIADA, PENIN-
sular, que entienda de cocina, para un 
matrimónlo. Lealtad 18. 
39700 14 s. 
SE SOLICITA EN ARAKBURU No. 12 
antiguo, una criada que entienda de 
cocina. • 
39702 14 
E N B, 26, ENTRE 3a. V 5a., SE SOLI-
cita una manejadora para ayudar a 
manejar un niño de dos años y hacer 
una pequeña limpieza Sueldo: 25 pesos 
y ropa limpia. 
39559 14 Sp. 
C10123 Ind. 1U 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no con buenas referencias. Galiano, 48. 
39549 15 Sp. 
E N LA C A L L E O, E N T R E 17 T 19, SB 
solicita una criada de comedor, que se-
pa bien su obligación y traiga referen-
39545 14 Sp. 
F E L I P E POET, 14, ALTOS, ESQUINA 
a Libertad, se solicita una criada para 
los servicios de un matrimonio y una 
cocinera que sea limpia y que ayude en 
los quehaceres de la casa. 
39593 14 Sp. PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones s 
con balcones a la calle, luz permanen- no, es casa chica y dos de familia, que 
. . . » . D — ' traiga referencias. Sueldo 20 pesos. San 
te y lavabo de agua comente, nanos, Lázaro, 15, bajos, antiguo 
de agua fría y caliente. Buena comi-
da y precios módicos. Propietario: 
Joan pantana M 
Teléfono A-2251. 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
de comedor en Campanario, 70, altos. 
39619 14 Sp. 
14 Sp. 
2 0 0 o 3 o e 
P E S O S M E N S U A L E S 
1*11 ede ganar cnalqnlw perso-
na bien presentada y con ga-
rantías morales. Unicamente 
l / r correspomdencla a Sergio 
Jaqulmove. Habana No. 15C 
39716 14 s. 
SB PRECISAN AGENTES T Em-
pleados para todos los pueblos del in-
terior. Varios Jóvenes y señoritas pa-
ra esta plaza. Buena comisión. San 
Miguel. 23-A. Salón Alemán. 
38613 19 s 
DESEA COLOCARSE DB CSUsTi 
el país, tiene buenas referenciaí M 
mano una joven española práctio 
































DESEA COLOCARSE PAKJ> rutnj Vedad 
cuarto 
}9«! 
DESEA COLOCARSE DE CBUBl 
mano una peninsular recién Q Suáxez, 85. 
39658 14 jj 
una joven recién llegada, de EBTÍLÍI 
tiene pretensiones. Iníormarta Pía 
Vapor 43. por Dragones. Caíé 
39648 
UNA MUCHACHA ESPASOLi, 31 
sea colocarse de criada dr mano 7 Un 
tres años de práctica y prefiere dera 
en su casa. Informan: Factoría, ntai 
ro 7, cuarto, número 3, entre Gomia 
Gloria. 
__39€B4 1(* 
UNA JOVEN ESPADOLA PESIA 00-
locarse en casa particular de crákk 
mano o manejadora. Es formal 7 Ali-
jadora y cariñosa con los niños, ¡rit-
man Sol 15. 
39706 Ui. 
UN P A J I L L A PINO, LAVADO EN E L 
Taller de Cárdenas 1, esquina Monte, 
equivale a uno nuevo. Es un trabajo es-
merado y especial a 60 centavos y no 
el chapuceo corriente de 40 centavos. 
Jipijapas y Castores un peso. Véase su 
Vitrina. 
39427 - 19 Sp. 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
SE DESEA COLOCAR UNA JOTB» 
ninsular de criada de mano o manej» 
ra en casa de moralidad, tiene ae 
buenas referencias o recomoidioíl 
de las casas donde ba trabajado y * 
ne quien la recomiende. Inforaj 
Suárez, 82, esquina a Esperan». I* 
fono A-5164. 
39561 • ¥ • 
SE DESEA COLOCAS UNA KBX» 
na sin pretensiones. Informan «£» 
Lázaro, 71. 
39573 14 6». 
OFRECEMOS CRIADAS, CAMAREROS, 
cocineras, manejadoras, fregadores, cho-
fers, dependientes y toda clase de sir-
vientes y trabajadores con referencias. 
Pídalos Ag-encia Tejadillo 48. Teléfono 
A-0164. 
39698 14 s. 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Monéndez es la única qne 
en cinco minutos facilita todo el per-
SE DESEA COLOCAS UNA VESTIR-
lar de mediana edad de criadâ  de» 
o manejadora, entiende algo de eco» 
tiene buepas referencias I deM,TJ¡ 
de moralidad, no tiene primos. iJJ 
man: Misión, 19. bajos, no vaper"^ 
tas. . 
39583 ü 
UNA JOVEN P K Í I O T ^ J S I llegada, desea colocarse de crUd» 
mano o manejadora, tiene amMAl 
rantice. Informes al teléfono a-»» 
39604 
DESEA COLOCARSE URA . 
lar de criada de mano o naanej»̂  
Infarmes: Apodaca. 63, esquina » "i 
Ilaglgedo. Sastrería. o, 
39637 
SE DESEA "co£oCAB ü i T ^ 
3953 13 8. 
BE SOUCITACRIADA PENINSULAR 
joven recién llegada, para familia cor-
Juan Santana Martin, Zulueta 83. ta en Gibara. Informarán, Monte, 23, 
sogundo piso, derecha. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES, 
juntas o separadas, con muebles o sin 
muebles, muy ventiladas y con lux, a 
persona de moralidad en Merced No.' 94 
Puede verse a todas horas. 
39832 16 8. 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
MODERNA T ORAN ESQUINA PARA 
establecimiento o industria, portal, 
puertas metálicas 15 por 18, acera de 
la brisa, cuatro grandes salones. Ave-
nida do Primelles esquina a Velarde. propietario, "joaq^n" So^rTás 
Cerro Se alquife $90 La llave al fren- las familias estables el hospiídaje más 
te e informan O Reilly, 4, altos, Rlve- serio, módico y cómodo de la Habana 
ro. JestSs del Monte 665. Telf. 1-1369 I Teléfono A-9268. Hotel Roma A-169o' 
o A-5562. i Quinta Avenida. Cable y Telégrafo 
S9909 17 s I •'Romotel". s»»*" 
SE ALQUILA MITAD DE LA SALA 
en Neptuno, 163, entre Escobar y Ger-
vasio, para camisero, oficina o taller 
de algo. Razón, en la sastrería. 
39713 17 B 
SE ALQUILA UN APARTAMENTO DB 
2 habitaciones y gran baño, entrada In-
dependiente, luz y teléfono, con o sin 
muebles. Campanario, 97, altos, esqui-
na San José. 
39771 16 Sp. 
Palacio Torregrosa, - Obrapía, 53, es-
quina a Compostela. Casa de huéspe-
des. Se alquilan hermosas y frescas 
habitaciones, departamento con entra-
da independiente, propio para matri-
Se alquilan espaciosas habitacio-
nes con vista a la calle e interio-
res' en la hermosa casa Cuba, 6 7 , 
entre Teniente R e y y Muralla. In -
forman, en el n ú m e r o 9 4 de la 
misma calle. 
C6428 Ind. 18 ag 
DE INTERES A LOS T E B S A TENTE l i -
tes . Si desean arrendar un pedazo d© 
terreno para horticultura y frutos me-
nores, diríjanse a Antonio Aguilar, Ha-
bana Park número 1 y 2, Cerro. Ha-
bana. 
39861 16 s 
EN AMPARILLA. NUMERO 70, ALTOS 
entre Aguacate y Villegas, casa particu-
lar, se alquila una amplia habitación 
con o sin muebles, a uno o dos hombres 
ael comercio con luz y llavín. Precio 
18 pesos. 
39298. 
H O T E L «CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien-
te, baños fríos y calientes, de $25 ^ 
monio de gusto. Hay agua fría y ca- j $50 por mes. Cnatro Caminos. Telfs. 
líente, buena comida, precios econó- j M-3569 y M-3259. 
micos. 
3 94 21 24 • 
SE SOLICITA CRIADA DB MEDIANA 
edad para la limpieza y cuidar un ni-
ño de cuatro años. Tiene que tener 
recomendaciones. Sueldo, 25 pesos y ro-
pa limpia. 23 y 2, Vedado. Sra. viuda 
de López. 
39005 22 s 
V I L L A V E R D E Y COMPAÑIA 
Agencia de Colocaciones. O'Reilly 13.. 
Teléfono A-2348. Cuando usted necesite 
un buen cocinero, criado, camarero, de-
pendiente. Jardinero, etc. llame al telé-
fono A-IÍ348 y se le facilitará con bue-
nas referencias. Se mandan a toda la 
Isla. Agencia serla. 
39318 16 Sp. 
S E O F R E C E N 
número 8, encargada. 
39627 11 »• 
t r i a d a s p a r a l i m p i a r 




















































T repc tnas' 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE DESEA COLOCA» WN* UAR* 
cha peninsular de criada a e ^ 
criada de mano, en casa oe (0| 
tiene quien la 
en Galiano (. 43. Teléfono A j , 
9927 _ — - ^ a i DESEAN COLOCARSE DOS í - ^ 
I-as gift españolas; un;i para cuar^ otra para manejadora. ^ 
coser a mano y a ™^™>' 
corte. Informan, ^ " ¡ " T 
entre Oquendo y boledao 









SE NECESITA UNA CRIADA DE cuar-
tos que sepa coser," ha de tener reco-
mendaciones. 15 número 258 Vedado 
sueldo bueno. 
38808 14 8 
C R I A D O S D E M A N O 
39630 16 
20 Sp. 
SE ALQUILA: UNA CASITA CASI sin 
estrenar, compuesta de sala, saleta y 1 
cuarto, servicio independiente. Infor-
man en Buenos Aires y Diana. 
39576 17 Sp. 
ALQUILO UNA BUENA CASA EN E L 
Cerro, propia para tren de lavado, poco 
alquiler mucha agua y hermosa azotea, 
con patio y todas las comodidades. In-
forman: Esperanza y Recreo, bodega. 
39620 16 Sp. 
SE ALQUILA. CALZADA D E L CERRO, 
números 907 y 909. esquina con una ac-
cesoria, propia para bodega o estable-
cimiento. Informan en Oficios número 
36 
39473 15 Sp. 
V E N T I L A D A S H A B I T A C I O N E S 
Galiano 117 esquina a Barcelona, se al-
quila una habitación amueblada y con 
vista a la calle. También se da comida 
a procios económicos. Teléfono A-9069 
!9203 14 a. 
EN ESPLENDIDA T MODERNA CASA 
en Cienfüegos, 22, segundo piso se al-
quila una habitación a hombres solos, 
con o sin muebles, servicio inmediato 
siendo independiente, se piden y dan re-
ferencias. 
38S39 9 a 
SE ALQUILAN HABITACIONES Mo-
dernas con lúa eléctrica en la csflle 
Carmen esquina a Monasterio, Cerro. 
En Juanelo, Ulacla y Pasaje, una ca-
sa con un colgadizo espléndido y dos ca-
ríjase: Calle 19. número 254, esquina a 
Justicia una casita todo muy barato. 
Véanse los informes. 
39422 U a 
SE ALQUILA UN CUARTO PRESCO 
y ventilado para hombres solos o ma-
trimonio sin niños de moralidad. In-
dustria. 121. altos, entre San Rafael v 
Pan Miguel. 
39495 17 s 
BUEPAIiO ZUIiUETA, 32. LA URTOS 
sasa para familias, bien situada y ba-
rata véala en altos de Payret por Zulue 
EN E L SEGUNDO PISO DE LA CASA 
Villegas, número 75, esquina a Lampa-
rilla, se alquilan dos frescas y espacio-
sas habitaciones, para hombres solos; 
tienen balcones a la calle, servicios y 
otras comodidades. Informan en la mis-
ma. Carmen de la Toire. 
39640 14 Sp. 
H O T E L SUIZO 
Villegas 3. Gran casa para familias 
de moralidad. Sitio céntrico, habitacio-
nes muy frescas, comida Inmejorable. 
Precios de rajuste. Tel. A-9099 
39189 17 a. 
EN SAN RAPAEL. 14. SE ALQUILAN 
habitaciones amuebladas, con todo el 
servicio, desde 25 pesos, baño de agua 
fría y callente. Teléfono A-3937 
38476 12 Oc 
LOCAL SE ALQUILA PARA OPICINAS 
o depósito de mercancías en Compos-
tela 115, al lado del almacén de paños. 
Precio: $35.00. 
39680 16 s. 
EN LINEA 62, ESQUENA A D, VEDA-
do, se solicita un buen criado de mano 
que tenga buenas recomendaciones 
39714 s. 
C O C I N E R A S 
SE ALQUILA EN CASA DE POCA PA-
milia una habitación, a señora feola, 
caballero solo o matrimonio sin niños. 
Se dan y se toman referencias. Mer-
ced 5, bajos. 
S9693 14 a. 
SE SOLICITA UNA COCINERA. CA-
Ue 25 número 357, entre A y Paseo 
Vedado. 
39836 16 a 
y de buena familia, desea colocarse española, para ,criadfi„lfDOUen el ^ 
d j J e ' i . . . i el comedor. Lleva lIt-'"}:. ,/ e dama de compañía o de institutriz informan: Teléfono 1-2201. 
c o n familia cabana que vaya a pasar ( 39724 S ^ r n í r ' * ^ 
el verano en lo. Estado* Unidos. Es ^ ^ t , , ^ . 1 1 ^ o criaA$ 
muy cariñosa para con los niños, ha-¡no- informes Empedrado • 
11 1 ^ - 1 , , ' . lia Bodega. Se dan reierc n> 
bla el español, puede ayudar con las 
compras, etc., y está dispuesta a re-
presar a Cuba con la familia si las 
condiciones son favorables. Diríjase a 
D. C . Henríquez, 2085 Fifth Avenue, 
New York City. 
39873 21 s 
•.tes 2 
UNA PENINSULAR DE MEDIANA edad 
desea colocarse de criada de mano. 
Sabe su obligación limpia y formal. 
Tlen^ buenas referencias. No duda ir 
al campo. San Nicolás, 243. 
> 39856 16 s . 
UNA JOVEN P: I INSULAR DESEA 
colocarse de criaua de mano o para 
matrimonio solo. Kntiende de cocina; 
sabe cumplir coh su deber; tiene quien 
la recomiende. Informan Cárdenas, 
COLOCARSE V * f 
nos. Es muy trabajadora-




INQUILINOS DB ABSOLUTA MORA-
lidad necesitamos para ocupar a precios 
reducidísimos, departamentos de dos ha-
bitaciones, con balcón a la calle, habi-
taciones Interiores otra habitación con 
balcón a la calle. Informan en los ba-
jos de Neptuno 156, "La Europa", en-
tre Gervasio y Escobar. 
3»68< 14 s. 
SEÑORA SOLA NECESITA CRIADA 
que sepa cocinar bien y demás queha-
ceres de la casa. Buen sueldo y buen 
i^atiJ•. í*1"1"16110̂  letra A, entre Calza- I altos, cuarto. 29 y no molestar a la en-da del Cerro y San Cristóbal, al lado del cargada. 
la bodega y a una cuadra del parade-T 39903 . . 16 s 
ro del Cerro. I 89860 16 s 
S9923 is . L - ^ -
UNA JOVEN 
SE DESEA COLOCAR ^ e cu, 
cha española para c"f „_ mttTÍ^\ 
para los quehaceres de un 
Informan: Oquendo, 27. au j i» 
39555 . Jpíív! 
ESPAÑOLA DE MEPlA»* 0^J 
sea colocarse para la nmi sabe enj 
ra, es muy trabajadora > ss*** 
con su obligación. tan1„¿ Bu*11*" 
l í i 
t 
Avenida'Prmera, entre 4 ? 
39599 ĵjrA 
cocinera jadora. Tiene referencias 
69, bajos. 
SE DESEA COLOCAR 
española para limpiar ™* J0r ei 
ser algo o para el Ĉ MA,A« r< 
corta familia, tienê  "mi 
clones, prefiere el Veda0 
la calle 15. entre L >' " 
lado del garage. Vedado. 
39621 
jos, esquina a Galiano, una 
que sepa cocinar y haga la limpieza de 
casa chela, matrimonio. No duerme en 
la casa, buen sueldo. Le* bien este 
anuncio. 
39930 ie 
Obrapía, 96 y 98, hermosas habita-ir 
dones interiores, fresquísimas todas, j m " ¿ i « o "dfarío; dos^platos hechos*^ 
con lavabo de agua corriente, luz to- uno mandado a hacer. También se 
da la noche limpieza e infinitas co-, sirven a domicilio, a todas partes y a 
mwfidades. Lo mejor de la Habana.¡sus horas a precio» muy reducidos. Te-
En O'ReMly, 72, altos, entre Villegas | . 
y Aguacate, hay habitaciones por 301 815 NECESITA UNA BUENA COCINE 
Desm amii*bIaHac ron r n m l A * • - . ra Para "n matrimonio solo y ayudar p w s , amueoiaoas, COn Coñuda O sea a la criada de manos. Ha de ser muy 
formal y aseada, y tiene que dormir en 
la colocación. Se piden referencias. 
Corrales No. 2, letra E , segundo, de-
recha, entre Zulueta y Cárdenas. 
39820 15 a. 
c ^ n t í k í ^ ^ y ^ ^ * ^ - i P T ^ t i r ó d i c o ^ Informes el portero, [léfono M - z á s , 
L 7 M M ep, J 39761 15 , | 39642 15 
CARDENAS 14, ALTOS SE SOLICITA 
una cocinera que sepa cumplir su obli-
gación. 
39770 15 Sp. 
39897 
SE OPRECE PARA CRIADA DE MA-
no o manejadora para el Vedado una 
joven española que sabe cumplir con 
su obligación. Informan en 17 y F, I 
sastrería. 
39879 
mano o mane-, SE DESEA COLOCAR ^ * 
. Teniente Rey, castellana de criada de ^j1' l«.! 
clr o para cocina. Cienfueg" ,4a 
C R I A D O S D E M A N ¡ 
Wforrr 
Sí «7 








SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pe-
ninsular de criada de mano o de coci-
I UN CRIADO SE COT.OC* 
— prtlcular. de portero •a>p¿3á. ' iT 
»•- más. No reparen en 1* jZ- t l** ' 
ñera para corta familia. Está práctica 
en "l país. Calle Tenerife. 78. 
16 s 39926 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN E s -
pañola, d̂  criada de mano en casa se-
rls. Informan en Santa Clara. 4 
39912 16 s 
-en — w 
comendación. Teléfono » 
39729 -
UN BUEN CRIADO. Mfjg 
vicios en casa de ra"1'" bu 
todo lo que requiere un 
puede presentar referencia 
Tpî <v.no A-3318. 
39610 
IV 
te A N J L H 
m 
Ú 









mano y „ 
15 sT 
- — ' i T w a r una buena cocinera 
" ^ r a t ^ r d e mon.Uaad. I n -
-iTalMOKlO. . f ' ^ T n o ¿ran cocinera, 
^jardinero, cnaü0 deseen Para la 
S^11,'o'p^o"1 descentro. Dirección. 
-9777 
LAB, DÜ OSA S E N u - - . - inar a la cnoua 
i -o 'o Í 5 fe ademá. repostera. i se desea ncias. 
• número ̂  
muy fie" >. a f̂™a no quiere Plaza ^ e 
para corta fa^'lia¿biigaci6n y también 
^ « r o V o m e n d U n gCalie G y 23. nü-
ímcí mero 210. 15 Sp. 
de mam, 
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lo o manej» 




pe rana. I * 
14 Sp. 
rsÁ vssU/ 
orman es S< 
KA FESOTS' 
¡riada de B» 
ligo de coeni 
y desea a» 
primos, 




>e ouien 1» I 
ifono M-6Mt 
14 Sf. 
BTA r s i v * 
o macejafca 
sqtüna a B'" 
14 Sp. 
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S e p t i e m b r e 14 de i b 2 ¿ . 
S E O F R E C E N _ _ 





C O C I N E R A S 
„ -mtA. 8BSO»A 
. COtOCA» y .« cocinar en 
;S * ^ 5 £ del P ^ ^ P ^ p i a y sabe 
fe/mo^SÍa S o r b e s . San 
s u ^ f s . entre 
fael. " 
cil9á32 
lu ían ta y 
inilla 
San F r a n -
16_ 
^ f a ^ d e c o - n e r ^ p a r a ^ ^ ^ 
• ^ C l ^ l l z i ! 
^ n r a ' l a e s p a f t - — en ^ j a . 
16 » 
39931 r r r r ^ W A J O V E N <Vel 
P?1 .̂ porvenir. 
r T T w A EDAD DESEA 
s ^ ' - _ • . ' 
rTTeE a CODOCABSE de 
^ T ^ B ^ ^ P.?mpUr con su obliga-OIf,A »0 Sabe cmnpi' eSpanol.a. 
S E O F R E C E N F I N C A S U R B A N A S F i N a S U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S 
í r Á G i ^ Á V E I N T I U N A 
F I N C A S R U S T I C A S 
C H A Ü F F E U R S 
r E N D O O ASA DE ESQUTITA U N DA VENDO DOS SOLARES DE 20 POR 40, 1 SE VENDEN" A BTTEN PRECIO E K LA , H U E N N E G O C I O . P A R A U N A G R A N S E A R R I E N D A MEDIA CABALLERIA 
Maoana. con establecimiento y dos casi- magní f i ca arboleda, agua de Vento, una . Víbora calle Pedro Consuegra (antes posesión o para vender en parcelas una áQ buenu tierra de lavor con excelente 
esquina de fraile de 40 metros de fren- pOZO y Caaita de tablas y tejas nueva 
CKAXTPPEDR ESPAÑOL SE OPRECB 
nara familia particular; referencias co-
mo usted la» desee. Informan teléfono 
F-4351. 19, número-Í24 , Vedado. 
39858 
tas. .Gana J110. Ultimo precio, $8.500. c a s a r o n 7 de frente por 16 de fondo, B . Laírucj-iiela) 'entre Calzada y Agus 
i " ^ " ^ ? 8 - ^ . o?-1 y^ ̂  6. a J Í ' t^)^- dividida e5._^?f_„c^lÍLasi Paredes d i v i - ¡ tina, dos casas acabadas do fabricar. fono M-7291 
Juan Budo. 
39838 
San Rafael, 120 
16 s PARA UN JOVEN 
negocio. Un m é d f r 
M E D I C O , 
establecid 
ellas B U E N da en 4.000 pesos, urge su venta. Su i ue'ro^pntrad^^e^a^ace0" Todas "de ele rnetro. No molesten'que es lo menos. 
0 en un dueño: J . García. F-4042. • lo raso Sin °nt frvenc l6n de corredo- Informes: San Ignacio, número 72. ba-
que. W 7 1 U Sp. | re3. -jnforma s'r. González^ Amargura J0!!- ( V, „ 
1 traspa- , „ _ Habana. Teléfono ¿9017 16 Sp. 
criados 
C H A U P F E U R E S P A S O L P R A C T I C O en pueblo rico Inmediato a la Habana, 
l i s calles de la Habana se ofrece pa* se marcha al extranjero, desea traspa 
ra manejar una miquina particular o sar su casa en venta caballos, muebles 
camión- tiene buenas recomendaciones y clientela. Informes, O'Reilly, -4, a l -
de otras casas donde ha trabajado No . tos. Departamento 8 . Teléfono A-5562. Airuila V Galiano. 10 y media Varas 
tiene pretensiones e informan en Indus- , o 1-1369. 
tria 11 teléfono A-6394. • ' 
39Í33 28 e S E V E N D E N 1.600 M E T R O S D E E S -
te por 40 y medio de fondo, total mil , en calzada cerca del pueblo'del Óalva-
seiscientos veinte metros. Este terreno rio y de la'Habana? 35 posos. Je sús del 
está frente al gran chalet del Dr. F r a n - , Monte. 665. Teléfono 1-1369. 
cisco Domíniyiez Roldán y del Candler | 39616 S 15 Sp. 
College e« Columbia. Precio ?5.50 el 
Se vende la casa S a n J o s é , 5, entre A 
¡ N o . 52 esquina a . 
29, 
9394 18 s. 
SE OFRECE CBAUPPEUR ESPAÑOL quina, 40 por 40 con una nave de 20 • ^ f ^TTwa i metros de largo por 10 de ancho. Ren- »aJ 4)fl v 92 Hotel Nadnnal t-n*r ! las referencias Q^e usted quiera ( ta 80 p e í t o s ^ j ^ ^ A.8508. , tad, »U y 9*, nosei n a a o n a l , CUar-
| SE VENDEN DOS CASAS EN LA CA- ¡ 
de frente por ID y media de fondo, il« 19. cerca del parque de H. Una es de 1 
« n gravamen n inpmo. Informan, A m U \ ^ f ^ i . ^ l ^ o ^ l X l -
no pretendo mucho sueldo sino casa | 
seria para argo tiempo. Teléfono F - 239851 17 s 
2457 
39776 15 Sp. 
CHAUPEUR ESPASOL, JOVEN, EDU 
cado y fino, con varios aftos de prác 
tica y buenas referencias de casa» don 
M O D E R N A CASA D E T E C H O S MONO-
Htifos. dos ventanas, contigua a la es-
quina de Avenida de Primolles en el Ce-
rro, gran sala, saleta, dos buenas ha-
bitaciones, cocina y servicios modernos 
to, 14. 
! 39493 17 
E X C E L E N T I S I M A O P O R T U N I D A D 
, , , . 1 Chalets de miimpostería con columnas 
de prestó largo tiempo sus servicios, 1 Se vende en $4.500. Directo Rivero. O'i de cantería techo monolít ico y carnin-
desea colocarse en casa particular. T l e - ! Reilly. 4. altos de 3 a 5. Tel f . A-5562. i terla de cedro úl t imos modelos sts-
ne suficientes conocimientos de mecá- 39909 17 B ' t*™* QmpHcano' ñoco do entrarla ' ra*tn 
LO directo. 
38571 14 Sp. 
S E V E N D E . OUBTO, C A S I E S Q U I N A 
a Luyanó. próxima a la Iglesia nueva, 
hermosa casa, construcción moderna en 
condiciones inmejorables, tanto para y i -
¡ virla como para renta. Mide 8.50 por 30. 
trato directo en Monte, 388, Sr. Gutié-
rrez . 
s saar 16 sp . 
V E D A D O 
V e n d o s o l a r c o m p l e t o , seis 
c u a r t o s f a b r i c a d o s , . a ve in te 
pesos m e t r o . E s t ener deseos 
de v e n d e r . 
B . C ó r t í o v a . M o n s t r r a t e 3 9 
C4445 IND 4 Jn 
 
nica y conoce toda clase de máquinas 
Para informes Teléfono F-3144. 
39826 15 s. 
tema a ericano, poco e entrada, resto 
en mensualidades cómodas . Chalet con 
sala, recibidor, cuatro dormitorios, baño 
DESEA COLOCARSE UN CHAUPPEUR 
mecánico con 6 años de práct ica e in-
mejorables referencias de casa que tra-
bajó . Informa el teléfono F-1526. 
39750 J 15 Sp. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
ocinera 
l61. Alisuel. .16 • 
TENEDOR DE LIBROS 7 COFRES-
ponsal, se ofrece por horas o fijo. Dra-
gones, 44, altos. Ramos. 
39615 16 Sp. 
T E N E D O R D E L I B R O S P R O P E S I O N A X 
y con algunos años de práctica, acepta-
ría la Administración Financiera de una 
Finca Azucarera. Conoce prácticamente 
dicho trabajo y tiene referencias. Ra-
zón: Teléfono A-1875. 
39102 « o. 
V E N D O U N A CASA E N L A C A L L E 
Delicias, V í b o r a a una cuadra de los 
tranvías , sala, saleta, 3 cuarta, come-
dor, los servicios en el traspatio, 7,800 
pesos. Informan: Café L a Diana. Reina 
y Aguila. Vidriera. Reinóse . 
39469 17 Sp. 
M A R I A N A O . S E V E N D E L A H E R M O 
sa casa Samá número 9, con portal, sa - , 
la. saleta, siete habitaciones; dos ba- lntercaIado ^ J f ^ ^0ns ^ e ^r'adt0 3 • 5«0 
ños, servicio sanitario, un buen patio Pesos/ Ima P 1 ^ , -U*0.„de ^ f18, estI10 
con árboles frutales. Informan calle 12 a m : r i ^ " ° - i P ™ ^ C T 
n ú m . 195, Vedado. Teléfono F-2356. 5 ^ 0 V ^ % < M ^ ^ • n ^ ^ ^ 
T<>«<ÍR • 9^ a cios criada, cuattro cuartos dormito-
—¿18JL2 1± 8 rlps en los altos, con baño intetrcalado. c J • A* v ^ l 
V E N D O CASA S A L A , S A L E T A , T R E S escalera do mármol y terraza con I » - \ S e Vende Una preciosa quinta OO re-
cuartos, baño cocina. Renta $75; dejo rage para una máquina $6.000. TéfTe- creo, caoaz para numerosa familia. 
5.000 en hipoteca. Precio $8.500 a dos, mos terrenos en todos los Repartos de IT, , * f*1»'" *'<"J1 " , . . . 
cuadras tranvía de San Lázaro, tres de la Habana, incluso Marianao y Vedado. Solo tiene UH ano de fabricada, COU 
Malecón. Más informes, señor Otero, Vea algunos de nuestra obra en cons-1 t ^ j ^ ^ j ^ . 1,1 . ^ ^ J . — , - . - iarAinam 
Príncipe, 2S. - trucción y se convencerá. Confíe siem- todos los adelantos modernos jarí l ines , 
39875 17 s |pre sus obras a expertos constructores,' tennis v una erran arboleda de fruta-
que al mismo tiempo lo garantizan lo , , / . ne 
que se hace. Para más informes a: 
Mrcaderes 12. De-
E N E L , R E P A R T O A L T U R A S D E A L -
mondaros, en la Avenida de los Aliados, 
se traspasa el contrato de un solar a 
razón de 7 pesos vara. Informan: Te-
léfono A-8918. 
39234 • ^ L ^ P l 
S E V E N D E U N T E R R E N O D E 600 M E -
tros de superficie frente al Parque Ma-
reo. Tiene también salida por San Lá-
| 2a.r0. Se puede adquirir con poco efec-
tivo. Informan: Zaldo. Salmón y Com-
puñía. Obispo, número 50. 
38897 15 Sp. 
V E N T A CASA CALZADA DE JESUS 
del Monte, lugar comercial. E n $4.500 Économy Buildlos 
otra a una cuadra calzada. Solicito; partamonto 11, de 8 a 12 y "de"! a 6 
descendientes de L u i s Pulg Font, los do pasado meridiano. Antonia Iglesias Pulguerco y los de F e -






UN MATSIMO-SE DESEA C O D O C A B ^ ^ ^ cocinar 
nio español - ^ o l a y « ^ p o ^ e ? « la criolla * "^ñorteró o cosa por el 
fflo.^n&n/lTyanó. Benavides, dante 
*f "esquina a Quiroga. 
397S•, 
17 Sp. 
^ ^ " » x . 4 rOLOCAK U N A S R A . D E 
SE DESEA , "ap cocinera o para todos 
mediana f a r d - ^ s a de un matri-
los quehaceres de ia Habana. para 
S e s : M o S a t e . número 127, a l -
tos. , 15 Sp. 
3976o 
„ , x-e-pAfíOLA, J O V E N S E O P R E 
f f p a r ^ c o ^ y también P - -
" ^ i o de matrimon^ s n g o s ^ s e -
Vftdado. calle 16, entre ÍÓ j Vedado 
cuarto No 
39683 15 8 
r TVTSEA" COLOCAR UNA SEÑORA 
foven Snlnsuiar, de cocinera. Tiene 
¿n?n¿ í^omendaciones. Para informes buenas rocom 
Sol 63, bajos 
39717 
V A R I O S 
CASA E N L A H A B A N A , V E N D O U N A 
¡ m u y fresca y mo/ rna, con tres habi-
1 taclones, sala, comedor, servicios, por 
• 5.500 pesos. Sánchez^ San José, 123, 
moderno altos casi esquina a Oquendo. 
39877 16 s 
SE OPREOE BENITO RODRIGUEZ, 
minero de profesión y que hace pozos, 
V E N D O UNA CASA E N L A C A L L E D E 
Amistad en $15.000. Renta $160.00 y 
a r o n z s, j otra cn Perseverancia 6.80 por 24. Ren-
para agua l p ^ criollos que artesianos ^ $170.00. $15.000. Informan Concor-
Egldo, Hotel Cuba.) 75. Teléfono A-0067. 
39913 16 s 
SE OPREOE UNA APRENDIZ A DE 
costura. Para Informes San Mariano, 24 
Víbora, "teléfono 1-2840. 
39842 16 s 
UN MATRIMONIO PENINSULAR DE-
soa encontrar con buena familia para 
trabajar en una finca. Entiende de 
siembras de todas clases y cría de ani-
males. Informes, Puente Almendares, 
Calle 17 entre 4 y 6, pregunten por R a -
mona. 
39SS0 1 16 a 
dia 147, Bodega. 
39712 14 p. 
E S Q U I N A D O S P L A N T A S 
Vendo una casa de esquina, moderna, 
con dos plantas y en los bajos tiene 
dos establecimientos una gran bodega 
y al lado carnicería con unos esplén-
didos altos, todo alquilado con contra-
to por seis a ñ o s . L a casa e s t á cerca 
de Estrada P a l m a en la Víbora . Mar-
celino González. Agui la 148, entre Mon-
te y Corrales. Teléfono M-9468. 
89753 15 8 
U N J O V E N 
14 s. 
C A S A S Y S O L A R E S , V E N T A 
J O R G E G 0 V A N T E S 
C a l l e A , c e r c a d e 2 5 , s a l a , 
h a l l , c o m e d o r , 4 c u a r t o s a l -
tos i g u a l , r e n t a $ 1 8 0 , e n t r a -
d a g a r a j e , $ 2 5 , 0 0 0 . C h a l e t , 
c a l l e C , de e s q u i n a , m i d e 2 2 
p o r 2 9 , s a l a , s a l e t a , c o m e -
d o r , a l tos 5 c u a r t o s , $ 3 6 , 0 0 0 . 
C h a l e t m o d e r n o e n C , s ó t a n o , 
g a r a j e y 2 c u a r t o s c r i a d o s , 
p r i m e r a p l a n t a , s a l a , c o m e -
d o r , 1 c u a r t o , a l tos 5 c u a r -
tos , b a ñ o , $ 2 3 , 0 0 0 . 
Ies. Infoiman, Manrique, 96 . 
38604 " 19 
L U I S D E L A C R U Z M U Ñ O Z 
Compro y vendo casa solares y fincas 
r ú s t i c a s . Dinero en hipoteca. Jesús del 
Monte. 368. Teléfono 1-1680. 
38489 2 oc 
R E P A R T O K 0 H L Y 
P u e n t e A l m e n d a r e s 
( P r o l o n g a c i ó n de l a C a l l e 2 3 ) 
S O L A R E S A C E N S O S Y 
C A S A S A P L A Z O S 
Vendemos solares de 366 varas de 
8.30 por 41 varas o maypres con calle. 
pleta), a cuadra y media del tranvía, 
la Habana, doble v í a . 5 centavos 
G R A N O P O R T U N I D A D . S E V E N D E 
en Varadero, una elegante y gran casa agua, aceras y luz (uurbanlzaclón cora 
de dos plantas, con todas las comodida-
des necesarias para una familia de gus-
to, de madera doble forro, con cuatro 
habitaciones y baño en los altos. E n la 
parte baja un gabinete con servicios sa-
nitarios, sala y comedor. Piso de mo-
saicos toda la parte baja y los portales. 
Tamaño del terreno: 40 varas de frente , prador 
por 80 varas de fondo, hermosa arbole- | 
da. Precio 6,000 pesos. Informes: Sr. 
Cidre. Lonja del Comerco, número 414. 
Teléfono A-6540. 
39439 ' 16 Sp. 
V E N D O E N L A C A L L E D E JESUS MA-
r l a a media cuadra de Egido, una ca- i 
sa de dos plantas, con sala, comedor. 
Desea colocarse para limpiar habltacio-1 tres cuartos, puarto de baño con baña-
nes zurcir y algún otro quehacer del dera y cocina de gas las dos plantas, 
la casa Informan: L a Mudlal, pelete- cantería y concreto. Renta $150. Ul t l -
ría. Mercado Unico. 
39926 
T e l . M-3688. 
16 8 
CANDIDO GONZALEZ. MECANICO 
electrecista. Arreglo y limpio motores, 
ventiladores y cocinas de gas. Instala-
ciones en general, reparaciones de cerra-
duras, trabajos garantizados. Precios 
económicos. Taller: L í n e a 156, frente 
al paradero del Vedado. Ordenes: Te lé -
fonos: F-3157, F-3176. 
39652 14 Sp. 
14 s. 
DESEA COLOCARSE UNA C O C I N E R A 
peninsular, se prefiere casa de hombres 
solos o casa de comercio o casa de sin 
niños. Somemelos, número 13. 
sqífin l * &P-
BUEN CARPINTERO, JOVEN T AC-
tivo, que entiende de albañilerla, pintu-
ras corrientes e instalaciones de agua, 
se ofrece para la ciudad o el campo, con 
pocas pretensiones. Narciso López . Mo-
nasterio y Carmen. Cerro. 
39472 15 Sp . 
UN CRIADO DE EDAD, SE COLOCA 
en casa particular, de portero y si im-
porta servir mesa. Tiene recomenda-
ción. Teléfono M-2745. 
39460 12 Sp . 
SE DESEA COLOCAR SEíSrORA P A R A 
cocina, sabe su obligación. San Mi-
guel, 224-E, cuarto, número 4. 
39558 14Sp. 
DESEA COLOCARSE D E C O C I N E R A 
una muchacha española sabe su obliga-
ción. Salud, 102, altos. 
39554 1* Sp. 
DESEA COLOCARSE E N CASA D E 
moralidad una señora peninsular de co-
cinera, entiende de repostería y tiene 
buenas referencias. Inforiiian: Monte, 
103. altos. 
59556 14 Sp. 
COCINEBA PENINSULAR S E OPRB-
ce, no le Importa hacer alguna limpieza 
duerme en la colocación si se desea, sa-
be cumplir con su obligación y es de 
confianza. Lamparilla, 52, altos. 
395S7 14 Sp. 
SE OFEECE UNA C O C I N E R A D E M E -
dlana edad para corta familia. Merced 
Morales. Chacón, 13. 
. 39614 14 Sp. 
C O C I N E R O S 
COCINERO ESPASOL SE COLOCA E N 
jasa particular o de comercio. T r a -
baja a la francesa criolla y españo la , 
merman en Vives, 148, teléfono A-4179, 
«817 16 s 
COCINEBO CUBANO S E O P R E C E CON 
Buenas referencias, varios años de 
práctica. Sabe comprar económico . 
unipio. Informes Teléfono A-5394. 
39814 Í6 s . 
COLOCARSE UN COCINERO 
Í repostero, buenas referencias. Infor-
««^Corralos, número 232. Telé fono 
... J í i í 15 Sp. 
6$ y ^ S 5 * 0 T EEPOSTEROTELÁÑCO, 
V J ^ M ! ^ n ¿ l T * W y práctico, en francesa, es-
*rs Tg a- Teléfono A-5477. V i -
¿ i 7 . ¿ l _ _ 16 SP. 
« f l d ^ ^ 2 V1!t COCINERO ESPA-
Ur o dlana edad P ^ a casa particu-
ha nr l ™5rcl0' con referencias de donde n  eo,̂  i cutíai i 
íomea.1^? sus servicios. Para más ln -
1897 Sírvanse llamar al te léfono M-
14 Sp. 
T«n coTn,,0?011"*110 ESPAÑOL J O -
d«seaene^cha P á t i c a en su oficio, 
«Anicular ¿ uiia casa de comercio o 
,0t»llene q u ^ H " dulce? Y va al campo, 
aform^. n 1°. recomiende. Para m á s 
3S673 Apodaca. 17, bajos. 
14 S p . 
* o í ^ ^ O C ^ E R O C O M P E T E N T E 
DESEAN COLOCARSE DOS MU CHA-
chos peninsulares, uno de 16 años ; el 
otro de 29, para camareros, dependien-
tes, criados de mano o cualquier otro 
trabajo. Tienen recomendaciones. Te lé -
fono A-4792. 
S9699 15 8. 
DESEA COLOCARSE UN SEÑOR DE 
mediana edad para administrar una ca-
sa de inquilinato u otra cosa por el estl-
loá vive en Concordi, núm. 118, entre 
Gervasio y Belascoaln, entresuelon. 
3^546 14 Sp. 
SASTRE PRACTICO. CORRECTOR DE 
prendas, se ofrece para hacer y refor-
mar trajes a domicilio. Por carta inte-
rior. L . M. Industria. 101. A-4498. 
39639 14 Sp. 
D E S E O P R O P I E T A R I O : Q U R s N E C E S I -
te encargado o administrador de sus 
propiedades, para cobrar recibo, alqui-
larle. Indagar sobre los fiadores, etc. 
etc.. Conozco bien la Habana y el co-
mercio por Tíaber estado varios años es-
tablecido. Referencias o garantías , doy 
las que pidan. Don R a m ó n . Apartado, 
número 1215. Habana 
39624 17 S p . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
mo precio $15.000, 
pez. 
39798 
Hotel arís, S r . L ó -
15 s 
VENDO A UNA C U A D R A D E L A cal-
zada de Jesús del Monte y Estrada Pa l -
ma espléndida residencia con m á s de 
cinco mil pesos en^matas frutales todas 
en producción y un gran jardín . L a ca-
sa es toda de concreto. Ultimo precio, 
$14.000. Hotel París , S r . ^López, A -
7779. 
39798 15 s 
S e v e n d e u n a b u e n a c a s a d e dos 
p i sos , a l t u r a s d e l a U n i v e r s i d a d . 
C a d a piso , t iene dos d e p a r t a m e n -
tos c o n tres c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , 
b a ñ o c o m p l e t o , a g u a c a l i e n t e , i n -
t e r c a l a d o ; c o n m o t o r , c o m e d o r ^ai 
f o n d o , c u a r t o y s e r v i c i o d e c r í a -
d o . B e e r s & C o , O ' R e i l l y , 9 y m e -
d i o . A - 3 0 7 0 . 
C7091 5d-13 
C h a l e t , v e r d a d e r a g a n g a , c a -
l l e 1 1 , entre 4 y 6 , l u j o s o y 
c o n todo confor t , $ 3 3 , 0 0 0 . 
C h a l e t e s q u i n a de f r a i l e c o n 
1 , 2 0 0 m e t r o s , a $ 3 3 m e t r o 
c o n c a s a . C a l l e 1 7 , s a l a , h a l l , 
c o m e d o r , 4 cuartos', a l tos 
i g u a l , $ 3 3 , 0 0 0 . 
V E N D O P E G A D O A M E R C E D A U N A 
cuadra de Egido, una casa^-propia para 
fabricar dos plantas. Mide 7.50 por 22 
es tá rentando $75 y se da barata, con 
parte de contado» Hotel París , S r . Ló-
pez . 
39798 15 s 
M A G N I F I C A I N V E R S I O N . CASA PRlT-
closa. Gran ocasión pera adquirir una 
de las mejores prooiedades del Reparto 
"Mendoza", Víbora, situada en lo m á s 
alto del mismo, con hermosa vista so-
bre la Habana. E l mejor negocio que 
se puede preséntar . Trato directo con 
el dueño. Informes y fotograf ía del 
edificio: Ferretería "Monserrate", calle 
O'Reilly 120." j 
1« s. 
C a l l e B , c a s a t e r m i n a d a d e 
f a b r i c a r , v e s t í b u l o , s a l a , co -
m e d o r , 4 c u a r t o s , e n t r a d a 
g a r a j e , m i d e e l s o l a r 1 0 p o r 
5 0 , $ 1 8 , 5 0 0 . C a l l e 1 1 , c e r -
c a de J , 11 p o r 2 2 , s a l a , co -
m e d o r , 4 c u a r t o s , g a r a j e , 
$ 1 2 , 0 0 0 . C e r c a de B y 2 7 , 
m o d e r n a , s a l a , c o m e d o r , 5 
c u a r t o s , g a r a j e , 6 8 3 m e t r o s , 
$ 2 5 , 0 0 0 . 
B U E N N E G O C I O P A R A E L Q U E T E N -
ga dinero. Se venden cinco casas en 
la calle de Justicia esquina a la de 
E m m a . Una hace esquina en la que 
hay una bodega. No admito corredores. 
Trato directo comprador y vendedor. 
Informes. Velázquea y L u c o . 
S9423 17 8 
V E N D O E S Q U I N A E N L A H A B A N A 
que vale 50 mil en 40 mil, también to-
mo en pago otra esquina moderna que 
no pase de 10 a 11 mi l . Informes:' Te-
léfono Á-6795. 
39198 14 Sp. 
L e fabricamos según planos del com 
casa de manipostería 
2.000; 2.500; 3.000 y 5.000 
de 
F I N C A S R U S T I C A S 
1.—Finca de l l |2 caballvjrías a 10 
minutos Ue la Habana. En_carretera . 
Varios bateyes. R í o . Arboleda. Frutos 
menores y tres cabal lerías con paraná. 
Varios pozos, varias cas i s . Costó esta 
finca $90.000 y se vendá en ganga: 
$40.000.-; Renta $330.00 al mes. E s t a 
finca vale el doble de lo que se pide. 
2 .—Finca de 200.000 metros, al lado 
cifel Imparto Acosta, en $40.000. 3 .— 
Finca al Sur de la Provincia de la Ha-
bana, con frente a mar y río, son 5S 
caballerías en $40.000.- 4 .—Finca de 2 
cabal lerías en la carretera de Punta 
Brava a San Pedro, con casa de vaque-
ría, $9.500. 5.-—Finca de 3 1|2 caba-
l lerías en San Antonio de—las Vegas, 
41 ki lómetros de la Habana. Hay arbo-
leda, caña y frutos menores. Aguada. 
$10.500. 6 .—Finca en Alquilar, carre-
tera, 4 cabal lerías $12.000 y • 1.\ás cer-
ca de allí en $5.500 las 4. 7 .—Finca 
en Alquizar con 6 caballerías, toda sem-
brada de plátanos , piñar, arboleda, mon-
te, potrero, ganga: $12 .OOlUtodo. 8.— 
Fiijca de 3 cabal lerías en la carretera 
de Caimito. Millares de árboles fruta-
les, cocal, frutos menores, magníf ica 
agua, ideal para una q u i n t a $21.000. 
9 .—Finca de 5 caballerías, a pocos mi-
nutos' de la Víbora, carretera con ma-
quinaria y su cantera. 10.—Finca de 
15 caballerías, potrero, monte, frutos 
menores, más de 60.000 arrobas de ca-
ña, muele en Gómez Mena, cerca de 
Madruga y de Vegas. Valor $32.000. 
Se admiten casas. 11.—Finca de 3 ca-
ballerías en Managua con río $15.000. 
12.—Finca de 7 caballerías, carretera 
de Rincón a San 'Antonio en $35.000. 
Hay rio. 13.—Finca de 4 cabal lerías 
entre Tapaste y aruco. Magníf ico te-
rreho en $16.000. Da a carretera. 14.— 
Finca de 134.000 metros ai la salida de 
L u y a n ó ' e n $30.000. 15.—Finca de 2 1|2 
cabal lerías lindando con L a Coronela 
en $25.000. ,16.—Finca de 16 caballe-
ólas, frente a mar, cerca de Cojimar. 
con monte, una playa preciosa y un in-
menso arenal. 17.—Finca de 3 112 caba-
IléMas en carretera. Güira de Melena. 
$10.500T^Informa: E l Administrador da 
la Compañía Compradora y Vendedora 
de Propiedades. Cuba 25, altos. Te lé fo-
íio A-S0G7. Habana. 
39827 15 s. . 
pesos pa- J I N C A 200 C A B A L L E R I A S , E N T R E 
B . Honda y L a Palma, Pinar del Rio. 
de 
del me-
gando solamente una tercera parte al i Aguadas muchas palmas, montes 
roble, cedro. Caoba, etc. Minas del 
contado y el resto en plazos cómodos 
de cinco a ñ o s . 
Informarán de 2 a 6. 
LUIS F . KOHLY. 
(Manzana de Gómez 355), 
16 Sp. 39078 
VENDO UNA CASA MODERNA, DOS 
plantas, San Nicolás, próximo a Monte, 
compuesta de sala, comedor, cuatro ha-
bitaciones y más comodidades, dá buena I 
renta. Su precio: 15.000 pesos. R Mon-
tells. Habana, número 80, de 3 a 5, 
frente al parque San Juan de Dios. 
39243 V 15 s-
Vendo 18 casitas de cielo raso. S-'nta 
Fel ic ia No. 1 (chalet) entre Just tk ia 
y L u c o . J e s ú s del Monte. D u e ñ a : M a -
ría L a r i a . 
V E N D O L A MAS L I N D A CASA MO-
derna, toda cielo raso, techos monol í -
ticos, jardín, portal corrido, sala, sa-
leta corrida, columnas escayola, cuatrp 
cuartos, baño intercalado completo, sa-
lón comedor, cocina, calentador, sei^n-
cios de criados, patio y traspatio gran-
de con siembras. Terreno ocupa 400 
varas . Una cuadra tranvía directo. 
$7.750.00. Joyería E l Lucero Reina 28 
A-9115. Otra igual, un cuarto menos. 
$7.000.00. Otra l indís ima y lujosa. 
$6.800.000. Otras de $6.000, $4.600<vy 
$4.000. Reina 28. A-9115. 
39833 15 s. 
C O M P R A S 
COMPRO CASA E N L A H A B A N A D E 
$20.000 si es buen precio. E n seguida 
se hace negocio. Informan de 11 a 1 
y de 6 a 10, teléfono M-72Í1 . Urge la 
compra. No corredores. 
39840 23 s 
COMPRO- U N A CASA S E 5 A 6 M I L 
pesos, que tenga por lo menos tres ha-
bitaciones, situada de Belascoaln a P r a -
do y de Reina a San Lázaro, que lo 
valga. Trato directo con el duéño. No 
pago gustos. Dirigirse a Lealtad. 247, 
de 11 a 2. Martines. 
39908 17 s 
P O R N E C E S I D A D D E H A C E R U N A 
liquidación de bienes; vendo una casa 
de planta baja antigua, propia para fa-
bricar; pero en buen estado en la callo 
de Gervasio, a media cuadra de San R a -
fael . Vendo otra en Espada propia pai-a 
fabricar, es de madera y tiene» 16|2 me-
tros de frente. También vendo una fin-
quita de una y pico cabal lerías de tie--
rra, buena tierra de labranzas con 
aguada y palmas y frutales, propia pa-
ra uñar finquita de recreo en Santa Ma-« 
ría del Rosario, a 6 kilmetros de Gua-
nabacoa. se vende todo junto o sepa-
rado; pero si lo compran todo junto se 
hará una buena rebaja, el precio de ca-
da propiedad es sumamente barat í s imo; 
pero la venta tiene que ser con urgen-
cia, para más detalles Cienfuegos, n ú -
mero 3, bajos, de 11 a 1 y de 5 a 6 y en 
Correa, 18|2 a todas horas. 
39784 1S Sp. 
í ^ ^ ' * clmpo^ TiPnistinfuida dfi la to directo. 1-3085 
criada,^,' c a s a r ^ DT1.ene r"erencias de -qcoo 
, SI, »uo" 1 ^k..Sabe co^iL^ao L ^ ^ r , 6 8 * * e w 
Deseo comprar una casa en el Vedado, 
cerca del t r a n v í a , harta $20,000. T r a -
! Mont  is¿m^r a la criolla. Infor-
8713 * 386 • Teléfono A-9925. 
14 s 
^ 1 - e f j k ^ f * 8 8 ^ C O C I N E R O 
« ' h e r c i o e^Lf,11 ^ Particular o 
fe P^tensionA * ^ en el 0{icio- n<> 
en Genk^ ^ niayor ""^do, dan 
J854S0 ^8439 Habana. 
osiSr; 14 Sp. 
fe^a?^0cn^ocw¿R-cr»B: 
»¿Í9no A-Í073 bn*nas referencias. 
15 Sp, 
• ¡a cfteíTa 0 comercl0- ««-
j»5940 M-«044. Informar: Salud, 107. 
i-l, c01» su ohíic/ 7 española y 
W ^ f ^ i Z 0V'raci6n 7 tiene bue-
«sas, bodega. Teléfono 
C R I A N D E R A S 
14 A g . 
^ l t \ W a ; C ^ f ; a ' Tlene_ tr 
H S ^ . 37. CeT^n ap- Info"nan: '-erro. Pregunten por 
UNA SEÑORA 
.ohrianlera' Tien« 
^RpajJ Velár^' Puede versa 
M Q u i n ^ ' ^ n u e v r r ^ - 160. entre 
' H , r n t a L a ^ v ^ . a ; Iad° 
16 
SE COMPRA UNA CASA DE ESQUINA 
con establecimiento de bodega en lugar 
céntrico que no exceda en precio de 20 
mil pesos, trato directo. Para tratar, 
de 1 a 2 p. m. en B y I d . Teléfono F -
1571. 
39644 14 Sp. 
SE V E N D E U N A CASA D E DOS plan-
tas con 3 cuartos, cuarto de baño, frente 
a un parque en 9.500 pesos. Informan 
en Jesús del Monte y Madrid, bodega 
29791 15 Sp. 
R E G I A C A S A 
Vendo en Santos Suárez una buena casa 
moderna, 10 por 38.96 con portal, sala, 
saleta, cuatro cuartos, baño completo, 
saleta de comer, galería, garage. Precio 
$10.000, con $2.000 de contado y resto 
a pagar en cantidades parciales. I n -
formes y llave en Avenida de Serrano 
46, casi esquina a Santa E m i l i a . 
39822 16 s. 
S o l a r e s , e n 2 7 entre M y N , 
d e 1 0 a 3 2 v a r a s de f r e n t e , 
p o r 3 0 f o n d o , a $ 2 8 v a r a . 
J o v e l l a r , en tre M y N , d e 1 0 
a 2 8 v a r a s de frente p o r 2 4 
d e f o n d o , a $ 2 8 v a r a . 2 1 , 
c e r c a de £ , so lar , 1 6 p o r 5 0 , 
g a n g a , a $ 2 2 m e t r o . C a l l e 
1 5 y 1 8 , e sq . , a $ 1 3 m e t r o . 
C a l l e 2 3 , m i d e 2 0 p o r 3 5 , a 
$ 3 5 m e t r o , a c e r a s o m b r a . 2 3 
e s q u i n a , c o n c a s a , a $ 3 0 m e -
t r o . 
S O L A R E S Y E R M O S 
SANTA AMALIA. E N L A PARTE MAS 
poblada y a una cuadra del paradero, se 
cedo un solar mitad al contado y el 
resto a plasos. Informes, Villegas. 93. 
altos. x 
39924 21 s 
POR T E N E R Q U E E M B A R C A R M E , 
vendo muy barato un solar completo de 
661 varas cuadradas, tiene fabricado un 
oonito chalet de madera nuevo con to-
das las comod'dades, vista hace f é . 
Goucuria, entre Libertad y Milagros, 
'reparto Mendoza. Víbora. Su dueño en 
el mismo al fondo. 
38605 19 Sp. 
E N CASA B L A N C A , C A L L E A R T E S , 
61. se vende un solar en la misma; in-
forman. 
•39334 18 Sp . 
R U S T I C A S 
NO PASE HAMBRE. SI T I E N E V E R -
güenza, puede trabajar con provecho; 
tengo una finca d' dos cabal lerías a 20 
ki lómetros y en • r r e t e r í , con dos po-
zos con sus- respectivos tanques, moto-
res, y tuberías; la darla a partido a 
persona de buen concepto, dándole co-
chinos, vacas de disfrute, gallinas, etc. 
También haría cualquier otro negocio. 
Manuel Guas, L a Dichosa, Obispo y 
Compo.-jtel^,. • 
39882 18 s 
jor abono que está por explotar; mu-
chas cabal lerías yerba paral . E s su-
perior para ganado por sus buenos 
pastos. E s t á en la Costa Norte y tie-
ne cómoda comunicación por mar. Pre-
cio $80.000. Datos más concretos los 
da su dueño directamente a quien le 
interese este asunto. No quiero tratar 
con personas desconocedoras de estos 
negocios. Sreñor B . Fuentes. Poclto. 7, 
bajos. Habana. 12 a 2 y por la noché . 
M-3041. 
_39414 15 s 
VENDO UNA BUENA P1NCA~DE"~"¿Í) 
cabal lerías , propia para potrero, con 
buen pasto de paral y labrado. Le pasa 
e l . rio y además pozos con abundante 
agua, bu terreno es de primera v sirve 
Paja t.^0' incluso caña, de la que tiene 
¿00 mil arrobas. Su predo es de 75,000 
pesos E l ferrocarril central le pasa por 
su lindero. Tr iana . San Mariano. 40. 
Tel.fono 1-1272. 
3i>348 • jg Sp> 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE VENDE UNA CASA DE COMIDA 
oien acreditada. Se da contrato y pa-
ga poco alquiler. Informan en Sol, nú-
mero 20, bajos. 
—39922., ,„ 21 s 
VENDO CAPE L E C H E R I A , CON $70 
de vanta diaria, situado en punto muv 
c é n t n c o y sus gastos son muy econó-
micos González, San José, 123. moder-
no,̂  altos, casi esquina a Oquendo 
39877 16 s 
V E N D O E N 23 Y 8, U N S O L A R D E 5DO 
metros a $28 el metro.. E s ganga. I n -
forman de 11 a 1 y de 6 a 10, te léfono 
M-7291, San Rafael 120 3|4, Juan Budo. 
39838 23 s 
B O D E G U E R O S . L E S • V E N D O CON-
trato de esquina en gran barrio de Ua 
^ ' C O L O N I A S Y G R A N D E S P O T R E - i " l o í ^ e c S r d e ^ e g o í i o ^ s á n X z 0 s n 0 
U o s é , 123 moderno, altos, casi esquina 
I a Oquendo. 
I 39877 
E X C E L E N T E OPORTUNIDAD. SOLAR 
de 400 metros con tres habitaciones, 
luz, agua" de Vento y árboles frutales, 
en $1.900. Caserío Luyanó, 18, Acade-
mia . 
39865 16 s 
HORROROSA GANGA. EN LA MAN-
zana número uno Reparto L a Floresta, 
solar completamente urbaniaado, calles, 
aceras, arbolado, agua, luz, alcantarilla-
do, etc. 421 varas a $4.00. Ultimo 
precio. Para más informes: Manzana de 
Gómez. 324, de 9 a -12 y de 3 a r 
39870 ' , 
R O S D E G A N A D O 
Vendemos varias magníf icas colonias y 
potreros de ganado. Una 
otra en Matanzas y otra 
16 s 
en Camagüey , , B O D E G A B A R R I O A R S E N A L P R O s r f 
en Oriente. , ma a .Monte, sola en esquina, cantine-
L a de Matanzas es negocio a base de, ra, largo contiato la vendo 7 non 
potrero y caña . Colonia No. 1 en Cama-, sos, facilidades de pago GonzAler 
güey, lo mejor de la Provinqia, con cua- i José, 123, moderno, altos rasi e sm. i^ í 
tro millones de arrobas de caña, pagan | a Oquendo. 
5 1|2 arrobas azúcar . No se paga ren- 89877 16 s 
20 
S E V E N D E N C U A T R O S O L A R E S D E 
9.25 metros cada uno o «ean 849 varas, 
de esquina con 50.50 de frente. Juntos 
o separados. Informes, A-8508. 
239851 .-, ''' 17 s 
ta, terreno primera de primera. Chu-
chos, romanas, trasbordadores y buen Faiiw->/.U J 
batey. Estac ión de pasajeros. Faltan r a r ™ a c i a se vende una en un pne-
10 años de contrato dan refracbión. L a ' blo de esta p r o v i n d a , tiene UU oran 
cana es primer corte y primavera. Cal - • _ r r""» "Jr s**"1 
culada su utilidad a base de 3 112 cen-• Eurndo. ae vende por tener que au-
tavos en $150.000 libres para la zafra J , , ~_ t e o w , 
próxima. Valor de la colonia $230.000. » fnrarse_su d u e ñ o . Intorma S r . Juhan 
C h a l e t , v a l e $ 3 0 , 0 0 0 , g a n g a 
s e d a en $ 1 5 , 0 0 0 , v e s t í b u l o , 
s a l a , sa l e ta , c o m e d o r , c u a r t o 
b a ñ o , g a r a j e , 2 cuar tos c r í a -
dos , a l tos 5 cuar tos , dos b a -
ñ o s , m o d e r n o , s in e s t r e n a r , a 
u n a c u a d r a d e l t r a n v í a , e n 
L a S i e r r a " . U r g e l a v e n t a . 
• V E N D O EN SANTOS S U A R E Z CALLE 
Serrano, dos solares con terreno firme 
donde vale diez pesos; se los doy a $6 
con parte al contado y parte en hipote-
ca . Hotel P a r í s . S r . López. 
39798 15 . 
D i n e r o e n h i p o t e c a , a l 7 p o r 
c iento , J o r g e G o v a n t e s , S a n 
J u a n de Dios , 3 . M - 9 5 9 5 . 
D e 1 0 a 1 2 y d e 2 a 5 . 
S E V E N D E A UNA C U A D R A D E L A 
Calzada una casa de mamposterla y 
azotea, sala, saleta tres icuartos dobles 
servicios, patio y traspatio con 332 me-
tros. Informan en Santa Irene, 14, de 
2 a 4 p. m. 
39567 i - . - 1 7 Sp. 
Garantizamos que se propone una de las 
mejores colonias de Cuba. Colonia nú-
mero 2 en Matanzas, con 114 - caballe-
r í a s . No se paga renta, hay 50 caba-
l lerías propias para caña, resto es po-
trero, donde hay ganado a piso. Hay 
unas ;1 0.000 arrobas de caña . Pagan 
t 1|2 arrobas azúcar . E l Ingenio da 
ahora refracción para el fomento. Hay 
semillas para 20 cabal ler ías . Entran en 
él negocio mil cosas. Magníf ica vivien-
N u ñ e z , D r o g u e r í a S a n J o s é . 






i s / d 
G A . S E V E N D E C A P E C A N T I N A 
casa de huéspedes . Todos los efec-
de cantina y licores; de esquina 
Contrato para cuatro a ñ o s . Por razo-
calle Sstn Isidro 39, Ciudad 
39804 18 s. 
S O L A R E S V E D A D O . O P E R T A P O R 3 
d ías . Uno de 8 por 50 a 18 pesos y otro 
de Ú por 50 a 19 pesos metro en 21 y 
B a ñ o s . Marcelino V a l d é s . San Lázaro 
á l l altos esquina a Escobar. Teléfono 
M-2254. ' 
39834 I5 s-
SOLAR. POR 1,450 PESOS, PARTE DE 
contado parte hipoteca, plazo largo, 
¡una ganga! calles, aceras, agua alcan-
tarillado, cerca tranvía J e s ú s del Monte, 
s i tuación inmejorable; véame le Infor-
maré ampliamente. Empedrado, 20. 
39757 Sp. 
S O L A R E S Q U I N A : L O M E J O R V MAS 
céntrico de Jesús del Monte; urbaniza-
do con todos servicios. Oran facilidad 
de pago: 500 pesos contado, resto hipo-
teca plazo largo. Oferta inmejorable, 
aprovéche la . Empedrado, 20. 
39758 ' 15 Sp. 
da amueblada, ,22 casas, 10 barracones, G A N G A . S E V E N D E UNA SASTR33H.TA 
una bodega, fonda, una carnicería, un I y art ículos de hombres en I uvanft TÉS 
horno pan. Ganado, vacas, puercos, i frente al. paradero de los tranvía.* 
aves, carretas y bueyes. L a finca da solacen el barrio. Buen contrato vrríí , 
una gran renta por el ganado a piso, dico alquiler. Informes en la misma 
Hay buena comunicac ión. Precio dio-¡ 39S11 ¿í? sma-
ciocho mil pesos. Se dan grandes íao i - ! ' _ . s' ... 
lidades en el pftgo y se estudian dfer» I O C A S I O N . V E N D O V I D R I E R A S D E 
tas. F inca Nol 3. E n potrero es lo me-i tabacos y cigarros desde 300 a 6 000 
jor de Oriente. E s t a finca ganadera IPCS0S; un café en 800 pesos. Informa' 
tiene 350 cabal lerías con 110 empastadas 
de paraná y yerba de guinea, magníf i -
cos bebederos, dedicados a la ceba de 
ganado. Hay 140 cabal lerías más de po-
treros bajos con paraná y yerba natu-
r a l . Hay 70 caballerías monte firme. 
Entran en el negocio en distintas clases 
3.000 reses, (tres rail). Idem una bue 
M . Junquera. 
39823 Bornaza 44, c a f é . 18 s. 
G R A N N E G O C I O . S E V E N D E UNA 
Fábrica de Jabón, funcionando, con una 
venta de 200 cajas mensuales. Tiene 
capacidad para producir 1.000 y se da 
- I *nrat^.P.0rcmarChaTSeF al su due-
na cria caballar. E n las condiciones de ' ^ r - ^ ganga Informa: Ernesto A . 
Eetancourt. Monte 67, altos 
39828 
E s t r e l l a , entre A y e s t e r á n e I n f a n t a 
se vende este 'magnifico terreno, tiene 
2.301 metros, propio para una gran in-
dustria. Informa, su dueño, en San Mi-
guel, 123, altos. De 7x a 9 y de 4 a 5. 
^9564 19 JJ 
" ~ EN ESTRADA PALMA T OOICURIA', 
S E V E N D E N l vendo un solar de 800 metros a una 
T (cuadra del carro de Santos Suárea. I n -
los dos frentes de Sitios y de Sublrana: forman en Felipe Poey, 1. 
contiguos a la esquina donde se es-
tán fabricando tres casas de altos; es-
tos son propios para casas pequeñas . 
Informa su dueño, de 7 a 9 y de 4 a 
5, en San Miguel, 123, altos. 
39563 19 s 
VENDO. URGENTE UNA CASA MAM-
postería, azotea portal,' sala, comedor, 
tres habitaciones a la brisa y cuadra y 
VENDO MU Y BARATA L A CASA SAN media de Calzada de J e s ú s del Monte, 
Julio, 18, Reparto Santos Suárez, a una¡ pegada a Toyo, trato dirécto, precio de 
cuadra del tranvía . Portal, gala, sale-; ganga 4,750 pesos, doy 2, 3 y 5 mil pe-COMPRO POR $6.000 UNA CASA A L 
que neoesite vender, e nel barrio de1 ta,, cuatro^ habitaciones, baño ínteres-1 sos en hipotecas. Misión, 86. de 12 a 2. 
A t a r é s . 
SILO Tcimer, o uci u«.i i v.̂  -—> — - . 
Se desea trato directo. De í i l*do completo; comedor, cocina servi-
39645 
a 8 p. 
3948S 
Barrera, San Joaquín, 46. 
1S 
C O M P R O Y V E N D O 
F i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s . 
H i p o t e c a s a b a j o t ipo , d ine-
r o e n t o d a s c a n t i d a d e s ; m u -
c h a d i s c r e c i ó n . P l a n o s y 
P r e s u p u e s t o s p a r a c o n s t r u c -
c iones . 
B . C ó r d o v a . M o n s e r r a t e , 3 9 . 
COMPRO ESQUINA CON COMERCIO, 
y varias casas chicas en buen punto, 
también doy 300,000 pesos en hipoteca 
en partidas para todos los barrios. In-
forma: Rodríguez. Santa Teresa B. . de 
12 a 2 y de 6 a 9 de la noche. Te lé fo -
no 1-3191. I 
39041 16 Sp . 
U R B A N A S 
GRAN CASA DE DOS VENTANAS T 
zaguán, contigua a la esquina de Mon-
té, gran sala, recibidor, tres cuartos 
grandes y uno chico, cocina, servicios 
modernos. S« vende $12.500. Dir«cto. 
O'RMiiv. 4. altos, telf. A-56«t . 
Í990O 17 , 
clos de criados. Patio y garaje. Trato 
directo, con su dueño: Villegas, 63. Te-
léfono A-6316. 
39725 18 s 
16 Sp. 
V E N D O 
A la entrada del Vedado y próximo a 
Línea, hermosa casa 530 metros terre-
-1 no, cinco grandes habitaciones, baño 
.cuadra ^ de ^Belascoaln, cerca de_ Reina ; intetrcalado, gran comedor. 
GANGA. VENDO UNA CASA A UNA 
39261 18 s 
> 
M A R I A N A O 
R E P A R T O O R I E N T A L 
S e c e d e n , p o r prec io s m u y 
m ó d i c o s , a l g u n o s c o n t r a t o s 
d e m a g n í f i c o s s o l a r e s e n d i -
c h o R e p a r t o , l o m e j o r d e l a 
6 por 33, do azotea y renta $85.00 en | otras comodidades. Precio $28 000 i 






recio 5ZS.000. I 
i jo hasta $15.000 en hipoteca Trato, 
directo con el propietario. No admito i S e T a 3 
I corredores. S r . Ferrer . Neptur.o 140. , 39033 
\ 
S O L A R E N D U R E G E . L O M E J O R D E 
r 
Informes: Tel¿?ono A-0112 
altos, de 2 a 5. 
39539 
16 Sp. 
14 s. Se vende en el Reparto L o s Pinos, 
m í a casa de madera con servicio sani- E N LA AVENIDA DE PRIMELIÍES 
tario, de manipos ter ía . Renta $35, a 7 ^ 0 v u n a ^ Por J5'2f00I de ™amP0*-
r , , , , _,. ' ** tería y azotea, con portal, sala, sale-
Ulia cuadra de la estaaon. nene 500 ta, tres hahltaclqnes, patio y traspatio 
metros de terreno. Está alquilada a San11! C 
una bodega. $3.000. Informes, Acos-
ta, 41 . 
39598 30 j 
venta so ofrecen bastantes ventajas pa-
ra su pago. F inca No. 4. Se vende ex-
clusivamente la colonia de caña. Orien-! E S T O VTTRT.A ait.frrRTTPO P O R OCEO 
te. Son 35 cabal ler ías . Hay potrero en i años gran café en paradero de tranvías 
ellas, dos grúas , 16 carretas con sus de mucho movimiento. E s negocio ver-
cuadrillas de cuatro yuntas. Magnífico 1 dadero de oportunidad. Marín, Café Be-
batey con todo bueno. Tienda, fonda, lascoain y San Miguel de 8 a 11 v de 
30 casas para fami l ia s .E l estimado es 1 a 4. Teléfono A-0094. 
de 2 millonea de arrobas de caña, garan- | 39831 
tizadas. Faltan 7 años de contrato. I 
Precio: $115.000. Sa facilita el pago. 
15 s. 
15 s. 
V E N D O M U Y B U E N A B O D E G A E N 
Informes al Administrador de la 'Cora- ; ^ a V L ^ a r o - Calzad^A ce,rca de"1 Malecón 
pañía Vendedora y Compradora de F i n - ! ^ J Í L . - ' , c o r i 57; "í0 al contado. Buen 
cas. (Cuban and American 
Corporation). Cuba 25, 
Tenenvy otras colonias 
ros, tocio en ganga y bueno. 
nnradora T7>in- c" • c u n i
S a n Busines^ • cc,ntrat?' comodidades para familia y 
r i u o s . A - s S e T r ^ ^ 1 ^ 1 6 " , - „Ma£In' Bclascoain 
s y otro/ potre- > S / " f ^ o . d e * a " ^ ¿e 1 a . 4. 
Í9827 15 s. 
Teléfono A-0094. 
39830 18 s. 
F I N C A S R U S T I C A S . E N P I N A R D E L ^ - E R O V E C H E L A . B O D E G A E N S A N -
Río, Í0 caballerías de monte. $ft.000; , to'l 1bu'irez,-, S,̂ 1?0 neSoclo, para ust.ed. 
cabal lerías en $3.500. Santa Clara, 
150 cabal ler ías $5.000. Se admite la 
vendo en $3.708 con $1.500 al contado 
y resto $250.0 cada tres mpses. Marín, 
mitad en hipoteca al 6 0|0. Informan ? a f é ?cl?scoa,n J , ? ? n MlSTiel, de 8 a 
Neptuno 64, altes, do 9 a 12 y do 2 a 5 11 n^0,« l - a " * - Teléfono A-0094. 
A . Gon!zálft4. | "Js-JO _18 s. 
2^26 14 s. ¡ BODEGA E N CALZADA DE VIVES 
á , . . i r ' | cantinera, vendo en $7.000 con $5.000 
e vende en el reparto L a bspsranza1 ai contado, largo contrato, poco aiqui-
frent* » la Oninf» f i n a r í a nna fin 'l?1"' E s un buen ne^oclo. Marín. Gafé 
rrenre a 1a v?uinra c a n a r i a , una nn-1 Belascoaln y San Miguel, de 8 a 11 y 
San Miguel, de 
quita con 1000 metros de terreno, ren-!de 1 a 4- Tclófo 0 A-0094. 
. eo»» 308.i0 i ? g 
ta $27 con una cas nueva, con sa- — — — — —-
l J A £.—K— . V A a \ G R A N D E S N E G O C I O S Y D E O P O R T U -
la de 4 por t», tres cuartos de 4 por 4,1 nidad. Tengo cn Bodegas, al contado y 
a plazos con buenos contratos v poco 
alquiler desde $1.000, $1.500. $2.500 
$3,000, $4,500, $5.000 hasta $18.000 sí 
usted quiere comprar en su precio o 
vender, venga a verme. Marín, Café 
Befascoaln y San Mipuel de 8 a 11 y 
de 1 a 4. Teléfono A-0094. 
39829 27 s. 
comedor, cocina y portal, todo cerca-
do, con calle y agua corriente, todo 
pago en $2.500. Informes Acosta, 41.' 
39598 30 s 
V E N D O A C C I O N F I N C A D E U N A CA-
ballerla a once ki lómetros de la Haba-
na, tiene maernífica casa vivienda, exce-
lente agua de pozo apuada. gran palo-
mar, siembras de millo, de maíz y de 
malanga y yuca. Más de mil cepas de 
Joaquín, 46. 
39484 15 8 
2,000 P E S O S T E R M I N O D E M A R I A -
nao. frenta al Parque L o m a llave y al 
apeadertr -calzada casa de mamposterla 
y tejas, portal, sa la t res curtos, dos sa-
letas, baño e inodoro. JJmilio Zola, fren-
te a Stinger. Hernández. A-4270. 
39584 . 18 Sp. 
S E V E N D E L A E S Q U I N A D E PAM-
plona y Luvanó, donde está la bodega 




Madrid, 4. Jesús del Mon-
14 s 
R E I N A . 14, A L T O S , CASA D E H U E S -
pedes, se alquilan habitaciones desde 10 
pesos en adelante, son buenas y fresca», 
nay con y sin muebles en Amargura, 86, 
hay una buena habitación que se da muy 
barata. Teléfono_M-2313. 
W690 19 Sp. 
V E D A D O . V E N D O L I N N D O C H A L E T 
modorno, alto y bajq, calle D entre 21 
y 23. $14.500. Pueden quedar $8 500 
al 8 010. Informes D 215 altos, Teléfono 
F-1250. 
39532 , 14 9. 
S E V E N D E L A CASA SAMA. N U M E -
r o ^ . Informan en la calle 12, número 
38851 15 sp . 
R E P A R T O B A T I S T A . S E V E N D E N 
parcelas a la medida que se desee en la 
caller 9 y C, el tranvía pasa por el fren- p látanos de todas clases y arboleda de 
te. Informes en Villegas. 78, f erre t er ía lo mejor, vacas de leche, bueyes, ovejas, 
de 8 a 3 y en San Mariano. 43. Vi l la una gran cría de puercos y centenares 
AMcIa. de 6 a 9 p. ra. ¡ d e gallinas y pollos. Quedan tres años 
38761 19 Sp. 
S E V E N D E U N H E R M O S O T E R R E N O 
compuesto de ^OO varas en la calle 
Benjumeda y Pajarito. Informes: I n -
fanta, número 47, taller de madera. 
38242 16 Sp . 
p o b l a c i ó n de M a r i a n a o . I n -
f o r m e s , en O b i s p o , ¡ 5 0 , of ic i -
n a s d e los s e ñ o r e s 
' Z A L D O , S A L M O N & C o . 
39434 l i « 
de contrato. Informes: Plaza del Vapor, 
número 25, por Galiano. de 9 a 10 y me-
dia de la mañana. 
39575 16 Sp. 
F I N C A R U S T I C A 
F r e n t e a l a c a r r e t e r a de M a n a g u a , 
t i ene k i l ó m e t r o y m e d i o ; 5 c a b a -
l l e r í a s , c a s a de v i v i e n d a c o n 4 
c u a r t o s , dos pozos y r í o , m á s de 
5 , 0 0 0 p a l m a s , $ 2 3 , 0 0 0 , s e v e n d e 
¡ t a m b i é n l a m i t a d . J o r g e G o v a n t e s . 
i S a n J u a n d e Dios , 3 . D i n e r o e n 
i h i n o t e c a a l 7 
CALZADA DE COLUMBIA, E N T R E 
Codínez y Mendoza, se vende un taller 
deslavado a mano, por no poderlo asis-
t ir . Todo tareas de roca blanca 
•10719 ,̂20 8 
V£NDO UNA BODEGA E N LO"MEJOR 
de la Habana, gran contrato # no paga 
alquiler, sola en esquina. Se da por la 
mitad de su valor. Informan Concordia 
147, 3 o d e í r a . 
39712 14 s. 
V E N D O E S Q U I N A CON E S T A B L E C I -
'miento en la calle de San Lázaro . Ren-
ta $120.00. Cion contrato. $13.000. E s 
un regalo. Informan Concordia 147, en 
la borteg1»--
39712 14 s. 
S E V E N D E U N A FONDA E N D R A G O -
nes. 54, esquina a Rayo, punto de mu-
cho tránsito, sirve para café y para a l -
macén de v í v e r e s . Informan en la mis-
ma . 
38815 . 5 Oc. 
S E V E N D E U N A CASA D E COMIDA 
bien acreditada, se da contrato y paga 
pr-cO alquiler, informan en Sol, núme-
rt bajos. 
«8778 13 Sp. 
PAGINA VEÍNTID05 D I A R I O D E L A M A R I N A 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S , D I N E R O E H I P O T E C A S ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
SE VEKDE UNA IMPRENTA POR NO 
poder atenderla su dueño, tiene 6 meses 
de establecida > toda su m ^ " 1 " ^ 1 ^ 
tipos están nuevos y en perfectas con-
diciones y está Preparada para poder 
competir con las mas importantes casas 
del giro, se da barata. Teniente Rey. 
número 7¿. cor Aguacate. Teléfono M-
39603 14 b P _ 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
E n $3,000. café, restaurant y hotel en 
próspero y comercial pueblo, cerca ae 
la Habana, gran edificio de dos pisos, 
con gran patio para automóv i l e s . A l -
quiler barato y contrato; contado y P a- 35 
¿os . Kicuras. 18. A-6021. Manuel L l e - j ^ -
n ín . 
NECESITO TOMAR M OOO EN PRIPIE-
ra hipoteca sobre propiedad en la Haba-
bana. Xo trato con corredorrs. Infor-
mes: Jesús del Monte, 18. De 12 a 6. 
39899 ' 16 s 
SE NECESITA SOCIO CON 150 PESOS 
para el traspaso de una Casa de Comi-
das, con mucha marchanterla y tam-
bién se vende. Informan San Ignacio 
86. altos, de i a 5. Ramón Puentes. 
39805 15 s. 
G R A N O P O R T U N I D A D . N E C E S I T O 
socio para Bodega cantinera en Santos 
Suárez. con 1.500 
Bclascoain y San Mig 
de 1 a 4. t e l é f o n o A-0094. 
9831 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
! P R I M E R A ENSEÑANZA. B A C H I L L E -
R A T O . C O M B R C I O E IDIOMAS 
Este antiguo y acredUaao colegio gue 
por sus aulas han pasado alumnos que 
hov son legisladores de renombre, mé-
dicos, ingenieros, abogados, comercian-
' tes. altos empleados de bancos, etc.. 
ofrece a los padres ríe familia la segu-
ridad de una sólida instrucción para el 
ingreso de los institutos y Universidad( I.amhién enseAamos por - 1 
1 y una perfecta preparación para la lu - . 9 la ; Visítenos o pida informes. San na-
cha por la vida. Es tá situado en la es-1 lael. 101. entre Gervasio y Escobar. 
i * ^ x c 14 de 1922 Septiembre 
ENSEÑANZAS P A R A LAS ENSEÑANZAS 
bajos. 
38781 prospectos 17 Sp 39196 
Escuela Pol i técnica Nacionz l a« j) iano,^teoría T * 1 
Fundada en 1909 inv-tnirción Prlmarlalal Conservatorio Peyrellade. 
y Superior. Clases desde las ocho de; efectiva y rápida. Pagos a 
la mañana hasra las dfez de la noche. ¡Lagunas ' 
Taquigrafía. Mecanografía. Teneduría 
de Libros. Cálculos Mercantiles. Com-
petente cuadro de profesores. Atención, 
especial a los alumnos de Bachillerato. 
Telegrafía y Radiote legraf ía . Admiti-
mos pupilos, medio pupilos y externos. 
¡8951 
corresponden-
cantinera en B ^ o j i Jrtér.álda quinta San José Oe Bellavista. I Te^'fono A-7367. 
pesos Marín. J » r « . 5ue ocupa la manzana comprendida por! ^593 
liguol. de 8 a 11 y 1 ¡as calles Primera.* Keesel. Secunda yi 
13 
•APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día, en 5uca.<ia,$in maestro. Garanrizamosl 
| asombroso resultado en rocas lecciones con ^ 
nuestro Wcil método. Pida información hoy. 
i UNIVERSAL INST1TUTE. ( 56J 235 W. " 
INE'.V YORK N. Y.| 
S e of 
UN MXLI.ON D E P E S O S P A R A H I P O -
39407 20 
; u n a a m e r i c a n a d e 
b u e n a e d u c a c i ó n , y 
2 8 ; 
fi-' 
Bellavista. a una cuadra de la Calzada 
1" 9- I de la Víbora, pasndo el crucea-o. Por su 
magníf ica situación1 le hace ser el co-j „ 
legio más saludable de la capital. Oran- aUOS de 
tecas, interés mas bajo ^ * U z a res^ r- des aulas espléndido comedor, ventila-1 * 
~ r ^ r - - - = . i v a . prontitud, equidad. >2.000.000 para dormitorios, jardín, arboleda. r.am-lna U , , , ^ _ a r - instltu-
S E "VENDE U N C A P E Y WXiTift» ^ comprar casas nuevas o viejas, solares,^ de sport ai e;,tilo de los grandes 1 n a ' DUCUa p r e s e n c i a , p a r a lObmu 
salón para cine y bailes, frentte a l fincas rúst icas, terrenos. Lapro-boto. , coleg.iog ^ Xorte Amér ica . Dirección: 
Linca] Reina 28. A-9115. E l Lucero. Joyer ía . | Bej]avjsta y primera. Víbora. Habana. para cine y paradero de los Cuatro Caminos 
de Güinvs Se vonde por causas Que para sus barros y manchas en el cutis 
expl icaré al comprador. Se da barato lp¡ria nermoseador Hernand. Pomo gran-
v con facilidades para el pago. E n el j e $o.75. 
mismo informan. 
^267 14 s 
S E V E N D E O S E A D M I T E UN SOCIO 
para una fábrica de licores y almacén 
de vinos, 3 años establecida, no paga 
contribución, buen negocio pura unoque 
con poco dinero obtenga buena utllldaa. 
Informes: Sr. Francisco López. Hotel 
Habana Cuatro Caminos. Todas horas. 
39612 -1 bP-
S E V E N D E U N P U E S T O D S F R U T A , 
tiene casa para vivienda, se da barato 
por el dueño no entender el negocio, i n -
forman: San Miguel, 140. 
39595 1» gj^; 
39 s r li 
T O M O $25,000 A L 8 0|0 
Teléfono 1-1894. 
39757 27 • 
A C A D E M I A " M A R T T 
DI-
A V I S O A L O S D E T A L L I S T A S 
Manuel Carayoa, ant iguó vendedor de 
plaza, le vende su establecimiento en 
48 horas y si quiere comprar le pro-
porciona el negocio a su entera satis-
facc ión . Tengo compradores y casas en 
abundancia. Teléfono A-6491. Manri-
Reina. Horav de 1 a 5. que. esquina 
37588 30 H 
M A N U E L L L E N I N 
Compra y vende casas, solares, bodegas 
y demás establecimientos en general. 
Dinero en hipoteca, garantiza todos sus 
negocios, siendo el corredor más anti-
guo; práctico y honrado. Figuras, i» . 
Teléfono A-6021. 
B O D E G A S T N V E N T A 
Reparto Lawton, dos, $3.500 V *4500. 
L a s Cañas, $3.500. Estrella, í7 0 ^ . f i -
guras, $3.200. Cerca Galiano, $9.000. 
Angeles. $5Í§00, y muchís imas mas de 
todos precios. Contado y plazos. Rea-
justadas. Figuras, 78. Teléfono A-6021. 
Man"4*! T^lenín. 
F E R R E T E R I A ^ L O C E R I A 
orte. costura, corsés v sombreros 
rectoras: señoras Giral y Hevia. F u n -
Tomo en hipoteca dos partidas una ae dadoras de este sistema en la Habana. 
$17,000 sobre una casa dos cuadras ae con 15 rne<3aiias ¿e oro ia Corona Gran 
Carlos I I I , es moderna y grande; otra prix y ja Gríin p x ^ ^ ^e Honor del J u -
partida, $8,000, sobre una casa cerca de rado de la Central de Barcelona, qut-
la Iglesia de Jesús del Monte, deseo dando nombradas examinadoras a las 
tratar con los interesados. Aguila, 148, aspirantes a profesoras con opción al 
entre Monte y Corrales. Teléfono título de Barcelona. E s t a Academia da 
M-9468. Marcelino González. clases diarias, alternas, nocturnas y a 
39753 15 » domicilio por el sistema más moderno 
y precios módicos . Se hacen ajustes 
SE COLOCAN DOS PARTIDAS DE 6000 , Para terminar en poco tiempo. Se ven-
pesos y 2000 en Hipoteca, módico inte-i de el Método de Corte. Aguila, núme-
réa sin gastos fie corretaje. Aguiar, 70, ro 101, entre San Miguel y Neptuno. Te-
altos, de 8 a 10 y de 1 a 4. léC0,no M - i m . 
36243 17 a 
tfiz. A - 3 0 7 0 . 
C7090 .d-l.l 
A C A D E M I A " M A D A N " 
39659 14 Sp 
! C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
! F A M I L I A : A C A R G O D E L A S 
H I J A S D E L C A L V A R I O . C A L Z A -
DA L U Y A N 0 No. 113 Y 115 
Después del buen éxi to alcanzado por/ 
sus alumnas en los exámenes que aca-' 
ban de verificar; este plantel volverá 
a comenzar su nuevo curso el día 4 
de Septiembre. sienJo altamente ven-
tajoso para las familias; por su esme-
rada higiene, sól ida educación religio-
sa, moral, científica, y domést ica . 
Instalíido en una casa q.ue reúne to-
tida doble; Cálculos "mercantiles: Co-1 das las comodidades tanto por su atn-
rrespondencia comercial; Redacción de^Htud como por el buen punto en que 
está situado 
Cursos de Taquigrafía Comercial. Par-
i lamentaría. Judicial, Militar y Meca-
j nica en español; Taquigrafía Pitman en 
i ing lés ; Práctica taquigráfica; Mecano-j 
¡ g r a f í a al tacto; Ortografía práctica; Ca-
9 ? ? K « L ^ ? K £ ? l ? 2 a ' - a h S Hgrafía; Teneduría de libros por par-1 
A L O S P A D R E S D E F A M I L I A 
Tengo la representación de muy buenos 
colegios de los Estados Unidos, espe-
cialmente en Xey York, New Jersey. 
Connecticut, Pennsylvanla y Massa-
chusetts. Para niños, jóvenes y seño-
ritasvv Me encargo de ser aquí su guar-
dián cuidándolos en todo. Puede man-
dar ' a sus hijos con toda confianza. 
L a s mejores referencias en la Habana 
y Nueva York. Escriba en seguida al i Damos Hin 
D r . I . Pérez Martíneu. 245 West 123rd ' 1'<tnvJS 
Street. New York City. 
38918 
EXTERNADO Y ACADEMIA D E I i CO-
legio "Exther". Calle del Carmen, nú-
mero 8, Víbora. Clases de la. y 2a. en-
señanza, música, dibujo, pintura, labo-
res en general. Se abren las clases el 
óía 11 de Septiembre. 1-2239. 
38424 17 Sp. 
L , q U , d 0 ^ " ' O * ^ 
f $6. y ,!y 
m á s . T n " i ! 3 j k 
«nbreros 
e egaa íes Ü $5 y <¡c 
" - u a as. t  I - iu 
Neptuno 3 3 . ^ W ' . 
D I N E R O 
Tenemos dinero para colocar 
en hipoteca a buen interés 
sobre casas en la Habana y 
el Vedado. 
A R E L L A N O Y HNOS. 
E M P E D R A D O , 16. 
T E L E F O N O A - 8 2 9 7 . 
CLASES DE INGLES, A $6 MENSUA-
les, por tres lecciones semanales. Co-
legio San Vicente. J e s ú s del Monte, 507, 
esquipa a San Mariano. Profesora in-
glesa, da clases de 8 a 9 de la noche. 
También clases particulares. Empiece 
el curso ahora. 
39730 i s s 
documentos; Inglés *y Español . Pídanse 
prospectos. Director: Roberto J . Má-
dan. Cuarteles, 14 altos. Habana. 
39601 1 oc 
Academia de ing lés " R O B E R T S " 
Aguila, 13, altos 
L a s nuevas clases principiarán el 3 de 
Octubre 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy . al mes. 
Clases particulares por el día en la Ac 
demia y a domicilio. ¿Desea us" 
aprender pronto y bien el idioma 
g lés? Compre usted el METODO N 
SIMO R O B E R T S , reconocido unlve 
LECCIONES DE INGLES, FRANCES, 
Aritmética y Gramática castellana, a 
domicilio o en su casa. Salud, 64, al-
tos. 
39121 17 s 
Se admiten pupilas, medio-pupilas y 
externas a precio módico . 
Queda abierta la matrícula desde el 
día 24 de Agosto. 1922. 
PIDAN PROSPECTOS 
Ind. 25 ag. 
Profesor con título académico; da 
clases de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
SEÑORA JOVEN. OFRECE LECCIO-
nes de inglés y francés a mujeres y 
n iños . Teléfono A-5296. 
38868 IB Sp. 
UNA SEÑORITA AMERICANA, QUE 
iia sido durante algunos años profeso-
ra en las escuMas públicas de los E s -
tados Unidos, quiere algunas clases por-
que tiene varias horas desocupadas. Pri -
mera y segunda enseñanza. Dirigirse a 
Miss . H . Calle G número 159. Ved^üo. 
37991 30 Sp. 
v a u w s amero nara f̂ k • "— 
necesita planos y d ^ ' * 
r2crobi5po' ^ h 1 ^ 
¿ I * 
snáo 
car, véanos. Rexach ,ero. Para 
38003 
P A R A R I Z A R S U ^ w ^ - J 1 
r.acillas "M^cel" S Q * ? ? * » ^ ^ negro, castaño, rubio •!« ntavos, '7*-
tura " L a K.-vo-ita" t. nCentavo. Cí» 
goma. $1.00, P I L A R A Guan8;j3 
W I Í U 0 T e " f ó"0 M-9392 AfrUÍ,a * £ 
i ted más carreras especiales. Curso especial ENSEÜANZA PRACTICA DE SOMBRE-
I in- I J . I i „_ Jal '"os y corsets. Directora: Raquel G. de 
OVI- de "lez alumnas para el ingreso en la casabó. Clases alternas, $5 al mes; cla-
UNA J O V E N I N G L E S A , D E S E A C o -
locarse en familia cubana, americana 
como institutriz, o modista, también 
desea_ viajar G. K . Porvenir, 7. 
39750 15 Sp. i tan necesaria hoy día en esta Repúblt 
— — — • i ca 3a. edición. Pasta, $1.50. 
G R A N C O L E G I O 'SANTO T O M A S ' i m30 
rsal-l Mn-n, . ! J . Mapcfras Salud 67 ba- s<-s a domicilio, precios con-encionales. 
mente como el mejor de los métodos I,|0^ma, » • maestras, oaiuu, v i , Se hacen toda clase de sombreros y 
h&8ta la fecha publicados. E s el único ÍOS | corsets. Marqué" González, 31. Teléfo-
racional a la par sencillo y agrada-I J, 1 —— — no M-4215. 
ACADEMIA DE FRANCES 
39739 16 s 
Bn« $17,000, ferretería, locería y mate-1 
r ía les de construcción; gran surtidor 
vende $100 contado, a prueba; pegado 
a la Habana. Qran local. Alquiler ba-i 
rato. Contrato, ocho años ; contado y JJJJ- HIPOTECA 
plazos. Figuras, 78. A-6021. Manuel 
L len ín . 
39120 1' s 
DINERO EN HIPOTECA. EN JESUS 
del Monte, Cerro y Euyanó, doy sesen-
ta mil pjsos en cantidades de tres mil 
pesos en adelante al 9 ü|0 si hay garan-
t ía . No pierda tiempo. Traiga los pa-
peles al Hotel Par í s . Teléfono A-7779. 
S r . López . 
39695 14 s. 
D E N T R O D E L A K A -
bana doy veinte mil pesos al 7 0|0 y 
cuatro mil en la Habana o el Vedado 
al 8 010. No admito corrodores ni inter-
mediarios. Informan: Hotel Par í s . Mi-
sión y Zuiueta. Sr . López. 
39695 14 s. 
POR ENFERMEDAD DE SU DUEÑO, 
se vende una carnicería, se da barata. 
Informes en la misma. San Luis y Qui-
roga. J e s ú s del Montif. 
39037 13 Sp .̂ 
POR TENER OTRO NEGOCIO A QUE 
atender, se vende un puesto de frutas en 
lo mejor del Vedado, con buena mar-
chanterla, venta de veinte a veinticinco 
pesos darlos, cuatro años de contrato. 
Calle J , número 12. darán ra.5són. 
39324 M Sp. 
VENDO DOS L I B R E T A S ; UNA DEL 
Español y otra del Nacional de $300.00'el Vedado al 9 0!0; $22.000 en la Cal-
Vendo una fotograf ía o la atriendo o, zada del Monte al 8 010; $30.000 al 
a la mitad. Un socio le enseña a re- 7 1|2 en la Habana. No pago corretaje, 
tratar. Cuba 44. Vendo una cámara de 1 Llame al A-8142; pasaré a verle dán 
EN E L VEDADO, SE TOMAN 8500 pe-
sos en primera hipoteca y con buena 
garant ía al 8 por ciento directamente 
sin corredores el interesado en la calle 
10. número 203 y en el pasaje Creche, 
número 27, casas en construcción el 
maestro Miguel Palmera. Informan de 
7 a 5 todos los d ías . 
39600 15 Sp. 
26 ASOS D E F U N D A D O I 
Autorizado por la Secretaría de Ins truc- | 
c Í ^ e f r , ^ n g S ^ ^ ^ MARTHE BEAUFÍLS, D I R E C -
grafía. Internos. Medio I n t e r n é * Exter- i TORA. MALECON 341 
nos. Tenemos disponiblos los departa-i 
mentos para internos. Para los niños | T E L E F O N O M-3035 internos de enseñanza primaria desde l i ^ c r w n u m o v ^ o 
l u n i ñ o ^hnr f n T .matrklíl1lar sus E l próxhno día 15 de septiembre se 
su niño ahora que comienza el curse i . - • i i i 
Clases de s a 10 i|2 a. m. y de 12 a! a')rira el nuevo curso de clases colec-
i t & ? ™ r 1 s u t x i & nocturnas de francés, para jó-
pr^fsore-So Vnu l r(Ls- Pida prospec-j venes y caballeros. En igual fecha co-
tos. RfJna /8 entre Lealtad y Campa- ' i i i J -
nano. Teléfono A-6568. | menzaran las clases colectivas diur-
nas de francés e inglés para niños y 
™en%oPcoflUen?po r^ le^gu^ing les t i C O L E G I O D E N U E S T R A SEÑORA 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
DIRIGIDO POR L A S 
Religiosas de Jesús María 
Para internas.medio pensionistas y ex-
ternas. Clases graduadas. Jardín de la 
Infancia para parvulitas. Dirección: Ví-
bora 420. Teléfono 1-2634. 
E l nuevo año escolar se abrirá el día 
9 de Septiembre. 
36676 20 • . 
39674 21 s. 
A C A D E M I A D E C O R T E S I S T E M A iniñas- Esta Academ¡a está Erigida 
" P A R R I L L A " iPor UIia exPerta profesora francesa, 
4t,f«*o „ TM . „ ¡graduada. Precios convencionales. 
Autora y Directora Felioa Parri l la de' 
TOMO EN HIPOTECA $10.000 PARA 




POR TENER QUE AUSENTARME, 
vendo en la Habana, negocio garage en 
16,000 pesos, capacidad para 100 má-
quinas, tiene contrato por 7 años . In-
forman: Prado, 29, bajos. Teléfono M-
6454. 
39223 13 S p . ^ 
FEDERICO T E R A Z A 
y MANUEL FERNANDEZ 
Venden y compran toda clase de nego-
cios y propiedades y valores; tenemo» 
mejores negocios que ningún corredor. 
Informes: Reina y R ^ o , ca í . Teléfo-
no A-9374. 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Vendo dos. Tienen buena venta y t>u«' 
nos contratos. Pagan poco alquiler. Se 
admite parte a plazos. Informa: Fede-
rico Peraza. Reina y Rayo. café . 
Cafés , Fondas y C. de H u é s p e d e s 
Vendo las mejores de la ciudad a bue-
nos precios. A plazos y al contado. Soy 
el corredor que mejores negocios tiene 
por estar bien relacionado con sus due-
ñ o s . Informa: Federico Peraza. Reina 
y Rayo, ca fé . Teléfono A-9374. 
dome su dirección el prestamista. 
39524 22 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. 
Mázquez. Cuba. 32. Miguel F . 
E N J E S U S D E L MONTE 
E n Í4 .000 bodega: otra en $4.200 sola 
en esquina, cerca tranvía , pasas moder-
nas. Son barat í s imas . Tudas tienen co 
modidades para familias. Informan: 
Federico Peraza. Reina y Rayo, café» 
Teléfono A-93 74. 
V E N D Ó I Í Ñ C A F E 
en la mejor calle de la Ciudad, con 
siete años de coritrato público, con po-
co alquiler. Vende 4,200 pesos men-
suales. Us una oportunidad. Informa: 
Federico Peraza. Reina y Rayo, ca^é. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
A L 
7 POR C I E N T O 
J O R G E G O V A N T E S 
SAN JUAN D E DIOS, 3. 
T E L E F O N O M.9S95. 
Directora Felipa Parri l la 
P a \ ó n . Corte y costuura. Corsés, som-1 
breros y toda clase de labores, con este | 
sistema usted aprende pronto y bien, : 
clases por la mañana, tarde y noche, ' 
clases por correspondencia. Se garan-I 
tiza la enseñanza por este medio. Pida 
informes en Habana 65. (Por Correo ¡ 
solo corte y costura). 
_,36408 ig a. 
IiOS COZ.E6IOS SE ABREN 'EN "ESTE 
mes, vengan a vernos sobre datos y pre- i 
cios. Beers and Company. O'Reilly, 9 
y medio. A-3070,. 
C6790 30d-l<i 
39266 15 
P A R Í S - S C H 0 0 L 
36639 20 Sp. 
TENEDURIA DE IJOBROS POR PAR-
tida doble y contabilidad mercantil, 
lecciones a domicilio o en su casa, por 
profesor competente. Salud, 64, altos. 
39121 17 • 
SEÑORITA PROFESORA. FRANCESA, 
se ofrece para dar clases de su idioma, 
así como de inglés , en su academia o 
a domicilio, doy las mejores referen-
cias. Calle E 195, altos. Vedado, entre 
19 y 21. Melle. L . Mahieu. 
35535 14 • 
Vaya o llanle a la Academia de Francés i 
dirigido por Mr. y Madame Bouyer, us-
ted evitará amargas desilusiones y que 
más adelante se burlen de su pronuncia-
c ión. Academia para señoras . Calle I , 
número 161, altos. F-3169. Academia 
para caballeros. Manzana Gómez, 240. 
A-9164. Clases a domicilio y cursos de 
conversac ión. 
39208 7 oc 
C o l e g i o L a G r a n A n t i l l a 
D e 1 a * y 2 a . E n s e ñ a n z a 
C A L L E 6 N o . 3 . T e l é f o n o F - 5 0 S 9 
H o n o r a r i o 2 a . E n s e f t a n z a : C u r s o 1 9 2 2 - 2 3 
Geografía e Historia 
Literatura 
Lógica y Cívica 
Matemát icas 
Historia Natural 









D r . Júst lz . 
D r . Remos. 
D r . Aragón. 
D r . Muxó. 
D r . Mencía. 
D r . Grau. 
Sr . Mora. 
I>a P r i m e r a E n s e ñ a n z a y sobre todo la preparatoria e s t á organizada 
on forma tal , por procedimientos p e d a g ó g i c o s modernos, que el a lumno, 
en breve tiempo hace r á p i d o s progresos. 
P a r a m á s detalles pida Regvamento. Se admiten pupilos, medio pu-
pilos y externos. 
c 7102 30d-14 sep 
E l Director, 
J O S E M a . P E I R O , 
( Ingen iero ) . 
E S C U E L A S P I A S G E G U A N A B A C O A 
Gran Academia Comercial de Idio-
mas, Taquigraf ía , Mecanograf ía . 
Director: Luis B. Corrales 
Unica Academia premiada en el Gran 
Concurso-Kxposición, Comercial. Indus-
trial, Profesional de Artes y Oficios; 
cuya proclamación se hizo e": 28 de ma-
yo de 1922 en el Palacio del D I A R I O 
D E L A M A R I N A . E s t a Academia tiene 
34 años de existencia. Los t í tulos de 
Tenedores de Libros que expide sor. la 
mejor garantía para el Comercio de to-
da la I s l a . Se .admiten internos y ex-
ternos. Es tá situada en la Loma de la 
Iglesia de J e s ú s del Monte. Teléfono 
1-2490. Nuestro Colegio San Miguel Ar-
cángel de enseñanza elemental y supe-
rior se halla establecido en el mismo 
edificio. 
C6615 19d-29 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan, Neptuno, 63, 
altos. 
Ind. 9 ag 
P A R A L A S D A M Í T 
A R E T E S , A L T A F A N T A S I A , TTLTIMA 
moda Europea; blancos marfil, verdes, 
punzós, negros, 30 modelos distintos. 
Peinetas de teja, peinecillos de gitanas. 
Aguila esquina a Concordia. Teléfono 
M-9392. 
39809 17 g. 
LA P E L U Q U E R I A DE SEÑORAS 
Y NIÑOS 
ACADEMIA DE BELLEZA 
DE 
MADAME GIL 
V I L L E G A S . 54 
Se t ras lada el 18 de 
ca l le 
• S u 
actual a 1; 
Ubispo, número 86. 
n u e v a i n s t a l a c i ó n , por su et 
p lendidez e independencia de lo 
Gran Salón de Manicnre, por exper- sa lones , a l decir de las personas 
ta* profesionales. Trocadero entre! Ge r e ^ n a d o gusto y pericia que i?. 
Prado y Zuiueta, al lado del Sevilla. \ h a n vis i tado, hace que esta casa 
T i é 9 m 0 M"5582'Englis,1 S p o n l l ¡ lsea h o y e l ,4N0N PLUS ULIUV 
- ' d e l a C a p i t a l en el A R T E de con 
s e r v a r y rea lzar la BELLEZA fe. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
maria. Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Secciones para párvu los . 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigrafía 
"PILAR", Peluquería de señoras y 
niños. Peinados. Lavado de cabeza, 
60 centavos. Teñido de cabello desde m e n i n a en extremo prodigioso 
$5.00 Corte de* pelo a los niños, 60 
centavos. Sección especial para cortar 
melenas a las señoritas. Alquiler de 
pelucas y trajes para artistas y afi-
cionados, pinturas de teatro, bisoñes, 
trenzas, melenitas y toda dase de pos-
tizos. Untura " L a Favorita", negro, 
castaño, rubio, $1.00. Aguila esquina 
a Concordia. Teléfono M-9392. 
39810 22 s. 
T E L E F O N O A-6977 
DOMINGO I B A R S 
Mecánico en general. Se limpian y 
arreglan cocinas de gas, calentadores 
y cocinas estufina. Se hacen toda cla-
se de instalaciones para las mismas, 
en español e i n g l é s . Gregg, Orellana y i c o n y sin abono. Tenemos mucha prác-
Pitman. Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últ i-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción, Cálculos Mercantiles, Inglés 
lo . y 2o. Cursos, Francés y todas las 
clases del Comercio en sreneral. ( 
B A C H I I i I i E B A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éx i to . 
INTERNADO 
Admitimos pupilos, magnifica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos . Pida prospectos o llame al Te-
léfono F»2766. Tejadillo, número 18, ba-
jos y altos, entre Aguiar y Habana. 
Cuatro lineas de tranvía . Tejadillo. 18. 
38166 30 s 
tica. También me hago cargo de ins-
talaciCaes y arreglos de cuartos de 
baíi-j, lo mismo que instalaciones eléc-
tricas, contando con un personal .ex-
perto. Carmen, 66. Teléfono M-34-.'8. 
Habana. 

















































a las i 
uradei 
V E N D O 
una lechería en un punto céntrico de la 
Ciudad, por enfermedad de su dueño. 
Informan, en Reina y Rayo. Peraaa.. 
C A R N I C E R I A E N $600 
Bien situada. Vende media res, tiene ca-
sa para vivir familia. Paga 25 pesos 
de alquiler, 5 años contrato. Informa: 
Ketítríco Peraza. Reina y Rayo, café . 
D I N E R O A L 7 P O R C I E N T O 
Para hipotecas en la Habana y el 
Vedado. Se trata directamente con 
el interesado. Informes: Rico, 
Banco Prestatario de Cnba. Tele-
j fono M-2000. 
C6551 15d-24 
S E V E N D E D U L C E R I A 
Con horno y vidriera, en uno de los 
mejores cafés de la ciudad, se vende, en 
buenas condiciones y se deja parte de 
precio a plazos, por no poderla aten-
der. Informa: Federico Peraza. Reina 
y Rayo, ca fé . 
V E N D O B O D E G A S 
Dos de mil posos, al contado, en ade-
lanie, en todos los barrios y con bue-
nos contratos y comodidades para fami-
l i a . Soy el corredor que mejores nego-
cios tiene. Informa: Federico Peraza. 
Reina y Rayo, ca fé . Teléfono .-9374. 
38867 16 • 
S£ VENDE UNA BODEGA MUY CAN-
tinera por su dueño tener qué embarcar-
se o se admite un socio que tenga lo me-
nos 3.500 pesos, un buen contrato y ba-
rato el alquiler. Informar: Industria. 
117. esquina San Miguel. Domingo Gar-
ClS3'9476 16 Sp. 
T A X I t E E D E CAKPINTEBIA, S E ven-
de uno completo. Informan en Animas, 
121. bajos. 
39607 14 Sp. 
O B A K CATE Y EOTEI. POR ENPEB-
medad del dueño, on población cerca con 
tranvía cada hora, se vende en $2.500 
dando facilidades para el pago. Tiene 
abonados y no paga alquiler. Informan 
Neptuno M, altos, de 9 a 12 y de 2 a 5. 
A . González . 
39526 14 
& B A N NEGOCIO^ LOCAI. ESQUINA 
con siete años contrato sin pagar a l -
quiler, al contrario percibe 50 pesos 
mensuales, se cede comprando existen-
cia y enseres de sedería y quincalla. 
Informan Neptuno 64. altos de 9 a 12 
y de 2 a A . González . 
39526 14 s. 
SE VENDE CAPE ¿ESTAUKANTÍ DE 
mucha fama, situado en calzada de mu-
cho trá f i co . Para más informes: Ama-
dor. Hotel Boston. Egido, 71. 
39343 30 Sp. 
¿ E V E N D E UNA OSAN VIDREBEA 
en Calzada y un gran café, no papa a l -
quiler, cerca del Parque Central y dos 
fondas y varias bodegas chicas y gran-
des. Informes: Factoría y Corrales, de 
] 2 a 3 y d e 5 a 8 . Sr. Manso. 
39205 21 Sp. 
SoHcito $30 0000 o $40.000 al 7 0 0 
en primera hipoteca sobre casa en 
O'Reilly, tres plantas 350 metros, li-
bre de toda clase de gravámenes; es-
crituras muy limpias. Teléfono M-2083 
El propietario. 
E s t e p l a n t e l de S e g u n d a E n s e ñ a n z a , E n s e ñ a n z a C o m e r c i a l 3 
P r i m a r i a a b r i r á sus c la se s e l d í a 15 d e l p r e s e n t e m e s . 
Se a d m i t e n pup i lo s , m e d i o pup i lo s , e n c o m e n d a d o s y externo? 
g r a t u i t o s . 
P a r a i n f o r m e s : d ir ig i r se a l P . D i r e c t o r . T e l é f o n o 1 - 8 - 5 0 0 3 . 
39231 21 • 
39C 17 H. 
CON PRONTITUD Y R E S E R V A S , DA-
raos dinero en hipoteca sobre finoas rús-
ticas y urbanas, en cualquer barrio de 
la Habana y sobre muebles y pagarés , 
tramitamos también cualquier asunto 
judicial o extrajudicial. Amargura. 94, 
de 9 a 11 y de 2 a 5. Teléfono 1-5406. 
39438 24 Sp. 
C O L E G I O SAN F R A N C I S C O 
Clases de todas las asignaturas del Ba-
chollerato, para jóvenes de ambos se-
xos. Por catedráticos. Diurna y Noc-
turna. Preparatoria para el Ingreso en 
el Instituto, a la carrera de Ingeniero 
y a las Normales; Literatura, Cívica, 
Lógica, Geografía, Historia Matemáti-
ca, Fís ica , Química, Historia Natural, 
Inglés Comercio, Teneduría de Libros, 
Ar i tmét ica Mercantil. Taquigrafía en 
Ing lés y Español, Mecanografía, G r a -
mática, Ortografía, Caligrafía, Ing lé s 
Comercial. Primera Enseñanza . Clases 
especiales para niños de ambos sexos. 
Internados. Admitimos alumnos Inter-
nqs, extemos y medios externos. Pre-
cios reducidos, magníf icos dormitorios 
y buena al imentación. Severa discipli-
na. Santos Suárex 3 1|2, altos. 
39799 22 8. 
L A I N M A C U L A D A 
Colegio dirigido por Las " H i j a s de l a Caridad** 
A n c h a del Norte (Sao L á z a r o ) 250 
Sis el plantel de e d u c a c i ó n femenina que por espacto de medio 
eiglo ha sido preferido por las famil ias de la H a b a n a j del inte-
rior. 
A d e m á s de los eels grados de e n s e ñ a n z a elemental se dan clases 
de bachil lerato, de comercio, m e c a n o g r a f í a , t a q u i g r a f í a , solfeo, pia-
no y mandol ina . 
E s t á dotado t a m b i é n de una Escuelas-Jardín para n i ñ o s de am-
bos eexoa. 
P í d a s e el prospecto. 
C 6123 ^Od-4 Myo. 
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DJlli 
Rosario: Dirigido por las R. R. M. M. 
Dominicas Francesas. Admiten pupilas, 
medio pupilas, y externas. Calle G y 13. 
Teléfono F-4250. Vedado. Reanudará 
sus clases el miércoles día 6 de Septiem 
bre. 
36457 18 Sp. 
A C A D E M I A ^ S P U C I O " 
Clases práct icas de Inglés , Taquigra-
fía, Ortografía, Aritmética, Contabili-
dad y Dibujo L inea l . Enseña también 
>pof correspondencia. Director: F . Heitz-
man. Concordia, 91, bajos. 
_ 3€102 18 s 
E S T U D I E P O R C O R R E O 
Nuestro método aventaja a las clases 
orales. Profesorado de cultura univer-
sitaria. Comercio, Contabilidad Moder-
na (Anal í t ica) , Correspondencia Mer-
cantil, Taquigrafía , Inglés , Francés, 
Alemán, Bachillerato, Agrimensura, Di-
bujo Lineal, Estructural y Arquitectó-
nico; Ingreso para las carreras de I n -
genieros Veterinarios, Comadronas; I n -
greso para el Bachillerato; Escuela Na-
val, Militar y Normal. Pida folleto. 
Instituto Mercantil, Asociación de Con-
tadores. Apartado 1402. Habana 
38789 i5 8 
Academia Paris ién "Parri l la" 
Corte, costura, sombreros, corsés, pin-
tura, cestos y floreé, todo por el sis 
tema más moderno 
" L A P A R I S I E N " 
E s la Peluquería que mejor tiñe el 
cabello en el mundo, porque usa la sin 
rival Tintura Margot, que devuelve en 
el acto y de un modo permanente el 
color natural. L a Tintura Margot da 
con facilidad el color gue parezca más 
difícil de obtener desde el rubio más 
claro al más obscuro, los distintos to-
nos del castaño o el negro. 
Se tiñe por $6.00. E l color negro es 
más barato. 
L a maravillosa Tintura Margot se 
vende en las Droguerías de Sarrá, 
Johnson, L a Americana, Taquechel y 
demás boticas acreditadas. 
Depósito, en l ia Parisién, Peluquerl? 
y Perfumería; Salud, 47. Teléfono 
M-4125. Habana. 
E n esta Peluquería se peina por el 
últ imo f igurín. Se da masaje. Hay ma-
nicure para señoras . Se arreglan las 
cejas sin dolor y con pinzas. Se lava 
la cabeza. 
A los niños que se cortan el pelo, aun-
que no se ricen y a l^s señoras o- se-
ñoritas que se peinan o arreglan, sfe los 
obsequia con vales para retratos y ade-
mas "tiques'» para los caballitos. 
39628 23 s 
Tintura Alemana. Loción Vegetil 
Señoras: no se manchen la piel ni h 
ropa con las peligrosas tinturas de ni-
tratos de plata, las que a la vez le 
jan su pelo tornasolado y mal teñido 
Al lado de su casa, se vende la eficai 
tintura alemana, tan conocida y Hm 
loción vegetal inofensiva. Esta no mu-
cha, la piel ni las manos al aplicar!» 
E s la única que le borra las canas » 
le hace su color natural y ondulado. 
De venta en todas las farmacias, tien-
das y barberías, droguerías Sarri. 
Johnson, Taquechel, L a Internacional 1 
Americana. Su aplicación gratis, er. el 
Depósito: San Miguel, 23-A. Teléfono 
M-2290. Apartado 768. M. Cabeias. 
37951 ^ L L 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
"UN S E C R E T O QUE V A L E UNA 
FORTUNA" 
I calidad y 
En qué consistí la Belleza de la Bella! tav5s^ 
Otero 
"IMACULA F L E U R S " 
Cara y manos ásperas, piel levanUJfi¡-
cuarteada se cura con solo una ap 
cación que usted se haga con la ia™°7 
crema misterio de Lechuga; timwi 
esta crema quita por completo las «i 
gas. Vale J2.40. Al interior, » " " B 
por $2.60. Pídala en boticas o m« " " 
su depósito, que nunca falta. êluS" 
ría de señora, de Juan Martínez, • •» 
tuno, 8 i . 
C R E M A D E PEPINOS PARA LA 
C A R A , SIN GRASA 
Blanquea, * fortalece los tejidos del c* 
tis, lo conserva sin arrugas, com" 
sus primeros años . Suieta los Püu ^ 
envasado en pomos de ^^«¡sterio' 
i sedsrías y boticas. Esmalte ^ " ¡ Z M 
las unas, Q 
H a llegado a Cuba la famosa crema 
vienesa que hizo famosa a la Bella 
Otero por su adorable e incomparable 
belleza. L a Bella Otero jamás usó otra 
preparación y nunca 
penetrar los secretos 
Hoy la fórmula de 
preparado es propiedad de un célebre 
perfumista de París 
para dar ¿ ^ ^ ^ o . " ^ ^ ^ ^ 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEM1UA ^ 
Para quitar la caspa, evitar la ca'da^,. 
cabello y picazón de la c**6™'áiBa*' 
tizada con la devolución 'J6vsudlferent« 
-  a  o  Su preparación es vef<;tald} su naW 
nadie pudo llegar dS todo|, lo# P ' ? 3 , ' usan lo» h^111' 
) de su tocador. ! P 1 ^ - Enf Er^0paprecio SI 20. 
este maravilloso • les y sani l tori°S„.^ ^ « , 0 ^ 0 1 ^ " 
y i D E P I L A T O R I O MISTERIO 
. L n a verdadera for- «ra y br>' 
h-„OT1 „. . y más rápido. Se tuna que ha caído en sus manos. E s t a Para estirpar el bello de 13 ^¡¿mpre. 
in V i HJ, te,S para i6"1?1?,*1" más Pron-1 crema ha llegado a Cuba y se vende ros y piernas: desaparece para sie™uSl 
rn ' J r̂ftM^ clases a domicilio, por módi- , desde hoy en E l Encanto, L a Modernis-1 a las tres veces que es aplicado. i> 
cerPtoria ^ « o 0 ^ 1 1 3 " ^ 0 8 CAR50U de ta. L a Casa Dubic, Casa Wilspn. Palais navaja. Precio: 2 pesos. 
^ í : = Í ° d a ^ f ! j _ e . _ v . e s ^ d o ^ sol!lbrer.^ y Royal Le Printcmps. Gajathea, Ismtel A r i l A MISTFRíO D E L N LO 
Bernubeu, Marie Tentou, Mlle. Cumont AÜUA ÍVl lOlLAIU UL,u 
y en las buenas perfumerías y Dro' 
guerlas Johnson y Sarrá. 
C 6856 7 d 2 
corsés . Profesoras: Scull y González'. 
Milagros, entre Goicuria y Mavía Ro-
dríguez. Reparto Santos Suárez, Ví-
bora. 
37110 23 8 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N " 
" L A ITCrETA". Ar.A-nTTUffTA D E B A X L E S 
Profesores, Leona Padrón y Venancio 
Acevedo. Garantizan a usted enseharle 
en menos tiempe que en cualquier otra 
Academia. Precios, hora privada 3 pe-
sos. colectivas 150 pesos. San Lázaro, 
t i l , antiguo, ahos. Teléfono M ^ g s . * 
38432 2 Oc. 
C O L S O I O A Q U A B E I i I i A . A"cOSTA~a<£ 
entre Cuba y San Ignacio Enseñanza 
primarla, elemental y superior. Clases 
. especiales, sumamente prácticas, para 
adultos en horas extraordinarias. La» 
clases se reanudan el día cnatro del 
próximo Septiembre. 
36370 18 Sp. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
COICPHO C R E D I T O S H I P O T E C A R I O S 
sobre fincas urbanas, vencidos o por 
•eneer. Sr. Casado. Gallano, 95 bajos. 
39790 20 Sp. 
CLASES DB PISTURA, EW I.A ACA-
demia y a domicilio. Profesora: Car-
men Loredo: discfpula de I lomañach y 
de la Columbia Fniversity de New York. 
Calle 2. número 232. entre 23 y 25. Ve-
dado. Teléfono F-4012. 
38666 19 • 
A C A D E M I A M A R T I . D I R E C T O R A . S E 
ñorita Casilda Gutiérrez. Se dan clases 
pintura oriental. Clases a domicilio, de 
corte, costura, sombreros y flores. Ca l -
zada de Jesús del Monte, 607, entre San 
Mariano y Carmen. Teléfono I-232fi. 
39332 8 O c 
D e 
P L A Z A D E L C R I S T O 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a , B a c h i l l e r a t o , C o m e r c i o M e c a n o g r a f í a 
y T a q u i g r a f í a e n I n g l é s y E s p a ñ o l . 
D i r i s i d o p o r l o s P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
E L I D I O M A O F I C I A L D E L C 0 L H G I 0 E S E L I N G L E S 
T e r m i n a d a 
COSTA 
Peluqnería de señoras y niño:. Cham-
y a l a a m p B í a c i ó n d e ! m a g n í f i c o e d i f i c i o d e r r i M i n i s n s » n e n e P™* ? e i n * á o s ' ™ * * } e *rreg\o á * c t j * t 
ffa^h~Hoo *4A A M . n M W „ " ^ V ' 9 V 9 c i l S U S y mamcure. Gran fábrica de postizos 
f a c h a d a s d e A m a r g u r a , B e r n a z a y L a m p a r i l l a , 
A V I S O A L A S D A M A S 
Llegaron y están de venta las famo 
sas P I L D O R A S O R I E N T A L E S para ob-
tener «1 encanto codiciado por las da-
mas, busto perfecto, hermosura y du-
reza: resultado que obtienen las damas 
empleando las reconstituyentes y mar 
ravlllosas P I L D O R A S O R I E N T A L E S . 
Pida folleto al apartado 1244 Habana. 
Se venden en las Droguerías y Boticas. 
Los específicos de Miss Arden, para 
el cutis, de fama mundial, se venden 
en " E l Encanto", " L a Casa de Hie-
rro", peinquería "Costa" y " L a Mo-
dernista". 
3626 41 inJ 19 1̂ 
¿Quiere ser rubia? Lo f?"sí.gue¿Quier« 
mente usando este P W ^ u - a el 
aclararse el pelo? Tan «nofensna £ 3 
agua, que puede emplearse en coy 
ta de sus niñas para r ^ ^ t ' ¿ t o s i'»' 
del pelo. ;.Por qué no se quitaj*^ pel, Por que nú ,7~x «n SU P"' 
tes "feos que " f t ^ ^ ^ a agufno *»* 
poniéndoselo claro? Esta as" Si 
cha. Ka vece tal. Precio. ¿ v E s veget l. 
QUITA BARROS 
L a s c i a s e s e m p e z a r o n e ! 4 d e S e p t i e m b r e 
F A T H E R M O Y N I I U N . D i r e c t o r 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 
A P A R T A D O 
ind 
1 0 5 6 
29 ag 
postizos 
y pelucas de todas clases, tinturas He-
neé Orientol, en todos los colores. De-
pósito reneral de la renombrada tintu-
ra "Pilnr", Productos Arden y perfu-
mería en general. Gran stock de pelu-
cas que se venden y alquilan. Indus-
tria, 119, entre San Miguel y San 
Rafael, teléfono A-7034, Habana 
362^9 17 , 
te que los cura por comPlet° v¡lle ffc 
I meras aplicaciones "^10 . , * 
nara el campo lo mando Pfr pídiJ* 
Eóticarlo o H^ero no lo ¿enen.Seflor»i 
11 r u a ^ t t n e ^ 1 ^ ^ H 
C I E R R A POROS Y QUITA W 
SAS DE L A CARA r ; r , : 
loros y les Q»*taJra . f ^ % i "O 1° < 
campo lo mando por •¿•V,' l0 en su 
^ boticario o sedero, P g * ^ . de J»»* 
pósito: Peluquería de señor 
Martínez. ^ePtuno-J lh , . c 
QUITA PECAS m . 
infalible V ^ ^ ^ é e ^ s j 
^ f p o r ^ Q u e 6 s^n^de m u c h o » ^ ^ 
^ T a s V e a incurables ^ e » ^ 
sos- para el campo. depós"0- íj 
boticas y / e d e r í a s o enneszu Neptuno,' 
luquerla de Juaíi Marl ' . l c T C D | 0 
BRILLANTINA " M I S T " 1 > 
S r » sedería» o " D n oí 
NEPTUNO, N U M E R O j 1 












































moda del arreglo de 
cejas Arregladas 
brcs de pelo 
SEKORAS 
L L E U 
ctual a la 
ro 86. 
por su tk 
cia de loj 
5 personas 
icia que j 
esta casa 
| uLmv 
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^ C U ^ E : 60 CENTAVOS 
NiAN , y servicio es mejor y 
E1 ^ ' Í t o que en ninguna otra 
^ a M a n i c u r . tamben 
DE CEJAS: 30CTS. 
f caTa c» U P"mera Cn Cuba 
ró la ^ ^ e impla"10, la 
• , no: algo 
fe PDo malas y po 
fl111, ^n s. diferencian, por su mimi-
/ d ó n a l a s otras que es tán 
\ ^ T o t ? o . i t i o ; se arreglan 
a ' Í c o n c r e ^ a q u e yo preparo. 
¿ 5c arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
„„ año. dura dos y tres pue-
C s la " b e z a todos los d ías . 
' • I v tintar la cara y brazos, 
. ^ o s P ^ t o s de b e « e 2 a Mis-
'•C con la misma perfec-ón que 
^ o r gabinete de belleza de P a n s ; 
!ab ncte de belleza de esta casa es 
g d Cuba En su tocador, use 
^ p S c t c s M ^ r i o ; nada mejor. 
PELAR. RIZANDO. NIÑOS, 
queros exp t̂os 
Q Vegetal 
piel ni b 
uras de ni-
. vez le di-
nal teñido 
le la eficat 
ia y bueni 
ita no man-
| aplicarli. 
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P A R A J ^ J ^ M A S 
MUEBLES Y PRENDAS 
S I L U S PARA CAFES, A $2.50 
especiales, so garantí 
mm Sinser. P " f de "bordados ^ra 
WV.^s E 5 ^ f ^ a l . u n a _ _ máQ^na 2 6 . ^ ^ Mastache 
casas de famlHa| Con J « f 0 ¿ f ^ f ^ " áel pueblo. Figuras. Manrique y Tenerife. L a Se-i« zan en 
ie des*»-
represen-
—' OJO. -r-UJ van ni 
og tama-
BASTIDORES EXTRAFINOS, A $5 
Colombinas de hierro. 4 pesos . Se man-
dan a domicilio. Teléfono ^1-9.114. 
LOS SASTRES SE QUEJAN 
razón , desde hace a lgún tiem-
s»y»VteÍa - i,,est6n1 
" Z T r - S S S * l J l * f & « 
Forramos b „ t o „ « 
js. u>orinaa 7 iXTíé el dfa. José del interior en (^ ch»Jet". 
rregl 
MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS 
V E R D A D E R A GANGA: S E V E N D E S E VENDZJ XJtt S I I . I . O K P A S A I N V A -
una carpeta para bodeguero, una mesa | ]ido en buen estado, se da barato, pue-
escritorlo con seis gavetas y sil la gl-1 dt verse a todas horas. Línea, 156, Ve-
dado frente al paradero los tranvías. 
39797 15 Sp. 
I AUTOMOVILES AUTOMOVILES P E R D I D A S 
V E N D O A U T O C I T R O E N P R A N C E S , S E V E N D E TINA T R A S M I S I O N CA- mi W I IL 
tipo Cuningham. moderno, propio para mlón marca Ford, completa. Concordia S E H A E X T R A V I A D O E N I .AS cal le í 
ratorla, una máquina Singer, un apara-
dor, un cochecito y seis cuadros gran-
des. Neptuno, 133; bajos. 
39728 15 s 
" L A NUEVA MODA" 
S E V E N D E A P R E C I O S U M A M E N T E 
•baratos los entrepaños de un almacén de 
cedería, varios mostradores y una car-
peta. Informan: Aguila, 211, de 2 a 4 
p. m. 
39221 15 Sp. 
doctor o persáona de gusto; lo más ele-
gante y ••eonómico; nuevo lo doy para 
embarc- > ;e en la mitad de lo que me 
c o s t ó . 1 uedi verse. Garage Dobal. Mo-
rro, 5, a todas horas. Vig i l . 
39901 21 s 
182. Garage del Auto Express 
vio. 
i Cadillac, 7 pasajeros, verdadera gan-
ga. Garantizado completamente. Pinhi-Muebles baratos, se venden juegos de cuarto de 5 piezas con marquetería y , „ . 
tapas cristal, 100 pesos; I d . con i AVISO. SE ARREGLAN MUEBLES _ fnelle cortinas MUCO romas todo 
párate grande, $130; I d . 3 cuerpos, Í250; ¡de todas clases dejándolos como míe- **' IUC,I«» coranas, anco jomas, wmo 
j.iicgos comedor de 9 piezas, S75; I d . , 
$125; de 10 piezas redondos, $250; jue-
gos de recibidor caoba, (> piezas, $85; 
juegos sala, $50; esmaltados, con rejilla 
o con tapiz, de varios precios; y pie-
zas sueltas a precios de verdadera 
ganga, en San José, 75. T e l . M-7429. 
Marcelino Guzmíín, 
3973C L 
S E V E N D E N DOS 
usadas para camión . 
G . Savio. Garaga Auto Express , 
fonos M-67r5 y M-3001. 
39300 18 
G . Sa- de Obispo y O'Rellly, hasta Aguiar, un 
1 rosarlo de oro con perlttas. quien 1c 
I entregue en la calle de Corrales, núme-
« ro 1, casa del Dr. Weber, será gratlfica-
C A R R O C E R I A S do con 25 pesos. 
Concordia 181.! " 39651 15_Sp._ 




po a esta parte, por la enorme esca-
sez de trabajo. Investigado el caso 
por una comis ión nombrada al 'cfec-l 
to. se ha encontrado esta causa: Que i 
existe en la calle de S u á r e z , n ú m e r o s , 
43 y 45. una casa de prés tamos lla-j 
mada "LA ZILIA", la cual , s e g ú n h a , 
demostrado con sus libros, vende el la, Prestamos. Se realizan grandes cx.s 
sola ropa hecha nueva, para hombres tencias de joyería fina, proceuentes del £™»f. 
' mes. el promedio que sigue: 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
. Especialidad en barniz de muñeca noevo. Rnedas alambre. Motor rec ién 
y esmalte fino. Tapizamos y enrejilla-
mos L lámenos al Teléfono M-1966 y Teléfono' -1966 v ajustado. Véalo para convencerse. Ta-
o n ^ i a¿ ío"ferán servidos compramos Medio Hemanos, Sakd y Solé-
muebles y los Aendemos de todas cía- . » f 
ses; empeñamos joyas de todas clases dad. 
v las vendemos a precios de ocasión por i 91 . 
proceder de empeños vencidos. Facto- . - ? 7 0 / t ^1 5 
I S E V E N D E U N D I P E R E N C I A X COM-
ai es. c 
Fluses de casimir. . 
Fluses do Palm Beach. 
Fluses de otras telas, 
de smoking, 







24 ses a cualquier precio. Doy dinero con 
módico interés, sobre alhajas y abje-
Total • • • • 217 | jos je ya|or> guardando mucha reserva. 
L o s precios son tan bajos, que hay i en |as operaciones VUite esta casa y 
que verlo para creerlo." ^ | se convencerá. San Nicolás, 250, en-
VENDO UNA MOSTRA-jtre Corrales y Gloria. Teléfono M-
_ "a 8 j pleto con su árbol de transmisión, pa-1 
— cr" A n ñ m A M MITCDI P C ~ ~ ~ * ' ra camión F o r d . Informes, Departamen-] 
DE. A K K L b L A I l mUtDLLo j to Comercial Central Hershey. provin-! 
Si sus muebles están en mal estado dñ, cla Habana. p 9 d 14 I 
barniz, u otros desperfectos, nosotros 
, se los arreglamos dejándolos como nue-
préstamos vencidos, por la mitad del vos. Especialidad en barnices finos, es-
1 T L«» r » maltes y embalajes. También nos de-
fU valor, también se realizan grandes 1 dicamos a toda clase de tapizados, hace-
existencias, en muebles_de todas c l a - ! ™ ^ ^ Es-
39165 7 09 
U N BONITO A U T O M O V I L D E CUA— 
' tro pasajeros, gomas cuerda, fuelle, ves-
: tidura y pintura nuevo flamante. Blan-
, co. 31, por las mañanas . 
39625 16 Sp. 
S E V E N D E U N CAMION W H I T E , D E 
1 5 toneladas de pocos meses de- uso. 
; Gomas de fábrica . Propio para alma-
c é n . Se dan facilidades de pago si 
hay garant ía . Informan: Madrid, 4. 
I Jesfis del Monte. 
38612 1* • 
AUTOMOVILES PARA BODAS 
• Se alquilan los más lujosos Packard. 
-, cerrados, con chofer y ayudante, uni-
Í formados, y chapa particular. Precios, 
i reajustados. Ordenes: Doval y Herma-
no, Morro, 5-A, garaje. Teléfono A-7055.1 
MOSQUITEROS 
Habana. 
38248 12 ©c 
V I D R I E R A S 
dor, otra alta y dos chicas. Tienen mar | 2875. 
moletóf v mucha vista . L u z 24, bajos 
39690 26 s. 
Por $175 se remató la semana últi-
De punto, en varias calidades; «na cuña Dort con ruedas de 
de muselina especial, clase supe-:alambra J Som« nuevas. Un soberbio! 
Peugeot es el carro que subastamos 
39281 8 oc 
rior, y de rejilla especial. 
BILLARES 
Se venden dos mesas nuevas, con todos 
sus accesorios completos y nuevos, una 
de palos, se da en $250. Carambola, 
$160. Todo superior calidad. Se pueden 
ver a todas horas. San Indalecio, 10, 
entre Santos Suárez y Enamorados. Je- i 
sús del Monte. 
39458 • 24 
M-2578 COMPRO M U E B L E S M O D E R -
nos, victrolas, pianos, pianolas, máqul-
escribir, adornos, automóvi les mo-
ernos, contenidos enteros de « a s a s . 
Voy enseguida. Pago efectivo. Reser-
va . Te lé fono M-2578. 
39135 17 • 
MUEBLES BARATOS 
" L A P E R L A " . ANIMAS. 84 S E D E S E A C O M P R A R A P A R T I C U L A - l 
res un1 juego de cuarto esmaltado en Tenemos gran existencia de Juegos de blanco y que esté casi nuevo. Aguaca-
te 80, te léfono A-SS26. 
39251 21 m 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
25509 Ind.-15 jn 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas: vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas, 
burós, s i l ler ía de todas clases y cuantol 
¡ pueda necesitar una casa bien amue-| 
' blada. Precios, véanlos y se convence-1 
rán de la baratura. Damos dinero so- r¡n<. m i i v pronÓ^llCO,! 
w nih^in* y vendemos joyas bara- Cl05 m u y CWiswimvww. 
DOVAL Y HERMANO 
Casa importadora de auto-
móviles y accesorios, gran 
surtido de piezas legítimas de 
Ford y de las afamadas Go-
mas U. S. Stock Michelin. 
Ventas al por mayor y de-
talle. Oficinas y garage, Mo-
rro, 5-A, entre Genios y Re-
fugio. Teléfono A-7055, 
Habana. 
AUTOMOVILISTAS esta semana. Es la marca francesa de 
las grandes victorias en todas las ca- . j . i r-. ,c. No compren ni vendan sus automovi-rreras mundiales. Tiene una magnifica . . K r» i u 
carrocería de 7 asientos y un motor;1" s,n ™ Pn™ero a D°™1 y H ^ 
de enorme resistencia, que tobaja ad- r ^ ^ ™ ^ V £ ™ s 
mirablemente. Ya se acaba la ^bas-1 pendentes, absoluta reserva Of i^ ^ b i o rápido "Sid 
A R T E S Y O F I C I O S 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
Los Insectos además de molestes soi 
propagadores de enfermedades, su tran-
quilidad exige la destrucción de ellos. 
I N S E C T O L acaba con moscas, cucara-
chas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo insecto. Informa-
ción y folletos gratis, CASA T U -
R R U L L . Muralla, 2 y 4. Habana. 
M A Q U I N A R I A 
MULTICRAFO ULTIMO MODELO 
Se vende un Mult ígrafo úl t imo modele 
con los siguientes accesorios: Letras d< 
repuesto. Tipos de imprenta. Adresó-
grafo H-3, Gabinete de acero. Corta 
segmento. Un segmento de repuesto. In-
forman en la Secretaría dt la Lonja 
del Comercio, de 8 a 10 de la mañana 
y de 2 a 5 de la tarde. 
39762 18 S 
ROMANA. SE VENDE UNA "PAIR-
banks", de 200 kilos, completninttnt-; 
nueva. Precio: $30.00. Edif ioi ) "La-
rrea'' No. 205. Empedrado y Aguiar. 
39803 15 s. 
MOTOR DE 25 CABALLOS 
Vendo uno General E lec tr i c . Su precie 
$350.00. Es tá como nuevo. Informan 
en Figuras 26. L a Casa del Pueblo. 
Mueblería. 
S E V E N D E U N T O R N O M E C A N I C O de 
En todos los tamaños y a pre-
ta. Esta es una de las últimas gan-
gas, tal vez la última. El sábado, dia 
16, se remata a las tres de la tarde. 
J . UUoa y Cía. Cárcel, 19, Telf. M-
7951. 
39764 20^ 
na* v parare Morro 5 A Teléfono A-! por ocho pies' casi nu<>vo funcionando, ñas y garage, mu.ro o, n . i c i c iuno n . con su motor y transmis ión. Una moto-
7055. Doval y HnO. Habana. oicleta con sidecar marca Indian. Una 
(2(^02 Ind 18 Jl ! bicicleta con rueda motor. Una bomba 
bre alhajas 
t í s i m a s . 
on 
verdadera perfección y por pelu 
es el mejor sa lón de 
mos en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS. 
kon aparatos modernos o sillones gi-
atoricí y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la mu-
er pues hace desaparecer las arrugas, 
«iros, espinillas, manchas y grasas 
e U cara. Esta casa tiene título fa-
ultadvo y es la que mejor da los 
masajes y se garantizan. 
MOÑOS. TRENZAS Y PELUQUITAS 
Son el ciento por ciento más bara 
tas J 
mejores imitadas al natural; sê  refor 
man también las usadas, poniéndolas 
la moda; no compre en ninguna 
parte sin aotes vei los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
las uñas, de mejoí calidad y más 
madero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR 0RQUILLAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. Hay es. 
tuches de un peso y dos; también te-
imos o la aplicamos en los esplén-
idos gabinetes de esta casa. También 
a hay progresiva, que cuesta $3.00; 
tsta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios .cara y uñas, 
t̂racto legítimo de fresas. Es un en-
canto vegetal. El color que da a los 
Wos; última preparación de la cien-
C1J en la química moderna. Vale 60 
cjntavos. Se vende en Agencias, far-
macias, Sederías y en su depósito, 
íluqucría de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
V E R D A D E R A M Q U I D A C I O N , 25 CA-
jas hierro marca acreditada Dlebolol 
grandes y chicas a mitad de su valor. 
Aguila, 135. L u i s Mesquida. Teléfono 
A-0436. 
38579 19 Sp. 
L I Q U I D A C I O N M E S A D E F O N D A mny 
blcr, terminada; sillas de Viena en can-
tidad; pesas de varias marcas y venti-
ladores y dos carretillas de mano, en 
Apodaca, 58, a todas horas. 
39174 17 s 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial",- a lmacén importador de 
De punto de rejilla y de muse' 
lina, con aparato para colgar del 
techo. 
También de muselina de rejilla 
muebles y objeten de fantasía , salón de; gos de cuarto ern escaparate de lunas 
exposic ión: Neptuno, 159. entre Escobar biseladas, cama con bastdor estrafino, 
y Gervasio. Teléfono A-7620. ¡ coqueta ovalada con luna biselada, mesa 
Vendemos con un 50 por 100 de des-1 de noche y banqueta, 95 pesos; juegos 
cuento, juegos de cuarto, juegos de o - t de cuarto con escaparates de t í e s lunas, 
medor, juegos de recibidor, juegos de cama con bastidor estrafino, coqueta de 
¿NECESITA V . MUERDES? PUES 
compre sin ver la Vi l la María. Que los 
da rtás baratos y mejores que nadie. 
Lean los siguientes precios y se conven-
cerán que nadie puede competir con es-
ta casa, escaparate de lunas biseladas 
con marquetería, $44; camas de cedro con J n,,r,i-rv c r tn a n a r a t n í»n f o r m a 
marqueter ía con bastidor estrafino. $24; 7 06 Pumo, COH a p d f a i O CU lOTTña. 
coquetas de luna ovalada. 25 pesos; j a n y a 
quetería con luna b i sé la la , 24 pesos; ^ c * a i l z - a ' M • . 
vitrina con cristales grabados y luna Para Cama Colombina Cama 
biselada. 27 pesos; sillas de caoba con1 » « * • v a i n a ^wi^muiua v-auia 
rejil la al respaldo a 2.50 pesos; sillas de 
comedor con asiento de cuero a 3 pesos; 
juego de sala con catorcé piezas, 73 pe-
sos; juegos de comedor con aparador, 
vitrina, mesa y seis sillas, 75 pesos; jue 
S E V E N D E N CINCO G U A G U A S A u -
tomóvi les de veinte asientos. Por poco 
! dinero en efectivo en hipotecs por casas 
o solares. También se venden carroce-
rías, guaguas de mulos, y otros muchos 
enseres. Informan: Emprea de Omni-
bus " L a Unión". Tejar de Otero. L u y a -
n ó . 
37060 9 oc 
A O F E R T A R A Z O N A R D E , , S E V E N D E 
un Hudson Super Slx, con sus ruedas de 
alambre y gomas nuevas de cuerda, to-
do en perfectas condiciones. Informan: 
Garage Victoria. Concordia. 182. 
38534 14 Sp. 
j acoplada a un motor medio caballo. Un 
motor trifásico 220 volts de medio ca-
ballo, a todas horas. Aguacate, 82. 
39576 19 Sp. 
CAMBIO 
Una magní f ica cufia Fiat de dos asien-
tos, que ha costado $3.000 por un solar 
en Reparto cerca de la Habana. Doy 
o recibo la diferencia. Urge hacer el 
cambio. Escriba o vaya a O'Rellly 57. 
B . B . 
39400 13 s. 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós. 
escritorios de señora, cuadros de sala 
. y comedor, lámparas de sobremesa, co-
( lumnas y macetas mayól icas , figuras 
1 eléctricas, sillas, butacas y esquines de-
udos, porta-macetas esmaltados, vitri-
nas, coquetas, entremeses, cherlones,. 
adornos y figuras de todas chises, me-
i i i i sas correderas redondas y cuadradas, 
y mejores modelos, por ser las i.cl0jes ¿e pared, sillones de portal, es-
caparate americanos, libreros, sillas gi-
ratorias, neveras, aparadores, parava-
nes y si l lería del pís en todos los esti-
los. 
Vendemos los afamados juegos de me-
ple compuestos de escaparate, cama, 
coqueta, mesa de noche, chiffonler y 
banqueta, a $185.00. 
Antes de comprar hagan una n s l t a 
a " L a Especial", Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir: Neptuno, 
nümero 159. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la es tac ión . 
luna ovalada, con cristal en la tapa, me-
s i de noche cd i crsital en la tapa y 
banqueta, todo con marquetería muy 
fina y barnizado a muñeca, 195 pesos. 
No se deje engañar con marquetería de 
papel. Todos estos muebles están he-
chos en los grandes talleres de la casa a 
'a vista del público y por eso nadie pue-
de competir con esta casa. Fábrica y 
almacén de muebles. L a Vi l la María. 
Jc:?üs del Monte, 175. 
37583 27 « 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
E n " E l Bisel'' . Unico patente alemán, 
garantizado por 20 a ñ o s . Unico taller 
en Cuba, con maquinarla moderna, quí-
mico a lemán y expertos operarios. In-
fórmese en las principales mueblerías, 
que son nuestros mejores anuncios. 
Precios sin competencia. Lunas de es-
caparate $2.00. Lunas de lavobos $0.80 
Lunas de coquetas $1.00. Vls í t tenos y 
se convencerá . Angeles No. 4. Telé-
fono A-5453. 
38538 2 
medio camera y camera. 
Igualmente a precios muy ba-
jos y en todos los tamaños. 
Muselina por varas—vara y 
media de ancho—para mosquite-
ro. Desde 20 centavos la vara. 
Y punto desde 45 centavos. 
" E L ENCANTO" 
S I U S T E D Q U I E R E V E N D E R SUS 
muebles y victruias, avise al te léfono 1-
L'737. , 
. 27948 15 Sp. 
Compramos máquinas de coser di Sin-
per, ovillo central y se alquilan a $2.00 
mensuales. Aguacate, 80, teléfono A-
8826. 
34759 17 s 
E n Gloria, 123, entre Indio 
colás. se venden: un juego de cuarto 
marqueteado, de seis piezas, con esca-
parate, tres cuerpos, máquinas Singer, 
de ovillo, casi nuevas, desde $20 a $30, 
escaparates de lunas, lavabos, apara-
dores, neveras, chifonieres, y otros mue-
bles más. a precios de verdadera gan-
ga. No deje de Ir allí, que con toda 
sepurldad hará negocio. 
39178 15 B 
MUEBLES TOIVIE N )̂T^^ DE ESTO 
I Se compran muebles pagándolos más 
San N i - ¡ q u e nadie, así como también los ven-
BILLARES 
kal» SOMBREROS DE LUTO 
" « P l a t e e e s - :rocas y sombreros de 
fiao a ; 
fhantilly'tu, ' f ,?ef P^eo, en georgette, 
1(a 20- M,,- ;„VnIsinios » 10 pesos, va-
"^brwos rtl?.?0^?^1^0- reformas de 
«nados Vp«3H o1os nuevos. Confec-
^ • A z ^ L t 0 \ c o r i tela y adornos f l-
^ v e s S 8 - . ^ m o s flores é e tela 
"U1os RemiH^0"1'*"108 en todos 
Por- CamD^aX08-9encarB0S al 1— 
u^.^Yé1f0¿n¿\ !?r8 lNeptuno y 





os a todos sus niños ju-
y los retratamos gratis, 
a todas las señoras o se-
l"„S ^ . s e pelen o se hagan 
^ e m a o . E1 pelado ^ 
^ n m o s es hecho por expertí-
Surtido completo de los afamados B I -
L L A R E S maréa ' " B R I N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
Compostela, 57. 
TELEFONO M-4241 
demos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
Si qnlere comprar sus Joyas pase por 
Suárez. 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos Interés que ninguna de su giro, 
así como también las vendemos muy 
baratas por proceder de empeño. No se 
olvide: L a Sultana. Suárez, 2. Teléfo-
no M-1914. Rey y Suárez . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a más acredita-la en cuestión de azo-
gar es " L a Francesa", todo el mundo 
la conoce por si ís precios, especialmente 
sus trabajos. Diez años de constante 
éxito. 150 mueblerías en la Habana, 
son nuestra mejor garantía; dos exper-
tos operarios alemanes, q u í m i o y 
servicio rápido de. camiones a domici-
lio. Lunas escaparte $2.00; Lavabos, 
$0.80: Cómodas desde $1.00 y Coqueta 
$0.80. Pueden darnos sus órdenes en 
castcilano, alemán, italiano, francés y 
portuirués. Telééfono M-4507. Reina 
36. Fabricamos y regalamos espetes 
misteriosos y una 
Habana Park . 
36025 16 a 
HUDSON S U F E R - S I X S U P R E M O , MO- | j , ^ GANGA. S E V E N D E CAMION W I -
tor de gran potencia ^ y ilocidadL único , chita de 5 toneladas, carrocería grande, 
muy buena en perfecto estado de fun-
cionamiento, se somete a la prueba que 
en Cuba, pintura, f uell J y vestidura 
" nuevos. Precio 1.000 pesos. Enrique 
Pérez . Es tre l la . 185. M-1792 . 
39763 20 Sp. 
S E V E N D E U N DADTON C A S I N U E V O 
y se da muy barato. Informan y se 
pueden ver en Infanta, 61, antiguo, en-
tre Pocito y J e s ú s Peregrino. Taller de 
carruajes de Francisco Pereira. 
39566 ' 26 Sp . 
S E V E N D E E N 2,500 P E S O S P R E C I O — 
sa, magnífica. Standard, perfecto estado 
o Hudson, de cinco pasajeros, en perfec-
tas condicionen, dos ruedas de repuesto, 
gomas nuevas en 1,600 pesos. Informes: 
O'Rellly, 23. Teléfono A-4355 o 1-2099. 
39672 14 Sp. 
deseen, también se hace negocio a base 
cambio por otro carro de paseo. In-
forman: Crespo, 12, altos. 
38793 15 Sp. 
FORD EN 175 PESOS, VENDO UNO 
con chapa de este año. buen motor, no 
tiene arranque .se vende por no poder 
atenderlo. Sol, 110, barbería, Salón Ma-
ceo. ' 
39635 14 Sp. 
M I S C E L A N E A 
Se compran trapos limpios. En la Ad-
ministración del DIARIO DE LA MA-
RINA, informan 
V E N D E D O R E S . U N A O P O R T U N I D A D , 
Se realiza un lote de protectores de 
cheques alemanes a ;!0 enntavos cad-i 
une, tomando 90 como m í n i m o . Adal-
berto Turró, Aguacate ,130. 
39868 17 s 
A LOS REUMATICOS 
Diez años gratis. S. Roca Mandillo, 
Masajista manual, inventor del único 
procedimiento para la cura del reuma 
EN 500 PESOS, SE VENDE AUTOMO- pocos días. Garantizo desaparecer 
vil Lancia, en condiciones de trabajo, 1 j 1 * j T i » 
consume menos que un ford. Peña J y , el OOlOr mas agUuO QU»-sea del pn-
i 9. Vedado, d e l a 3 y d e 6 a 7 p . m. 
GANGA. N A S H CINCO P A S A J E R O S en 
buenas condiciones, cinco ruedas de 
alambre y cinco gomas de cuerda casi 
nuevas; lo vendo barato. Informa: Bes-
tard. Teléfono A-2296. de 8 a 12 ma-
ñana. 
39456 12 Sp . 
S E V E N D E O S E C A M R I A U N A u -
tomóvi l marca Estudebaquer, de 7 pa-
sajeros del 19, es tá como nuevo por una 
casita pequeña o solar. Se puede ver 
en Corral Falso, 214. Teléfono 1-8-5010. 
Informa: G. Nieto. 
39579 23 Sp. 
39636 15 Sp. 
C A R R U A J E S 
S E V E N D E N T R E S C A R R O S D E P A -
reja, uno grande y dos chicos. Pueden 
verlos en S7 y 2. Teléfono A-8508. 
S E V E N D E U N CAMION S E V O L T E O . 
Romay, 8. Guanabacoa. S. Corral. 
39597 14 Sp. 
D O D G E B R O H E R S M O D E R N O , S E I S 
ruedas de alambre, gomas de cuerda, 
for de arranque, seis ruedas de alanv 
mer masaje. He tenido el alto honor 
^ de ser el masajista del Iltmo. Sr. Obis-
po de la Habana, y del no menos ilus-
tre Rvdo. Padre Moran, así como de 
distinguidas personas de esta capital, 
quienes pueden facilitar informes. 
Gratis si repitiese, en la parte afecta 
curada por mí, después de dado de al-
ta. Su despacho: Corrales, 2, D, tele-
BUEN NEGOCIO. SE VENDE UNA 
carretilla de mano con puesto fijo pa-
ra vender frutas, dulces y refrescos. 
Se garantiza buena venta. Se vende por e u rii<< rv 
emabrearse su dueño, informes en la 11000 In-OllO. Uoy tuerzas y Vigor po! 
misma a todas horas. Egido y Apo-
daca. 
39895 23 s 
COCHE FAMILIAR 
Vuelta entera, vendo uno, en flamante 
estado, con dos arreos, un coche de dos 
uedas con sus arreos un bogul Baccot, 
mis masajes de la columna vertebral 
38940 10 oc 
bre, se dan a la primera oferta por no 1 dos juegos arreos de pareja nuevas, va-
necesltarlos, pueden verse a todas ho- / rías limoneras, monturitas para caba-
ras . Fernandina, 62, garage. Hitos Ponnys, una cesta de mimbre con 
39314 14Sp. 1 sus arreos para caballitos Ponys, va-
•••• i rias tejanas de varios tipos. Todo 
barato. FuéHe verse en Colón, número 
1. Galán. 
38777 15 8 
GRATIS A TODAS PARTES DE 
LA ISLA UN P R E G O S O JUEGO 
DE CUARTO 
Compuesto d« las siguientes piezas: es-
caparate mediano, con lunas biseladas: 
cama camera con bastidor extrafino. 
coqueta, ovalada, luna biselada; mesa 
de noche y banqueta, todo con marque-
tetría y barnizado a muñeca fina. Su 
prec;o: 125 pesos, libre de gastos. E n 
L a Casa del Pueblo. Figu-as. 26, entre 
Manrique y Tenerife. L a Segunda de 
Mastache. 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
comprando sus muebles en L a Casa del 
Pueblo, que los vende buenos, bonitos y 
baratos. Lean estos precios: guarda-
comidas, $6; mesas de ala, especiales. 
MAQUINAS ESCRIBIR 
de nuestra oficina, l iquídanse "Under-
wood" $40.00; "Remíngton", visible, 
$35.00; "Royal" $40.00; Mas do* sin 
estronar "Underwood" y "Remington", 
a mitad da precio. Belascoain 117, altos, 
esquina a Pocito. 
39092 14 9. 
Magnetos Bosch legítimos, vendemos 
magnetos Bosch de todos los tipos a 
precios de fábrica. Oportunidad uni-
ernfrádr0graetSije,ai ca mientras dure la actual existencia. 
Aprovechen, O'Reiliy, 2, bajos. 
39217 17 8 
P O R E M B A R C A R S E V E N D E U N A 
máquina Singer ovilla central y otra 
de lanzadera, un juego de cuarto de 
meple muy bonito, un chiffonier. una I 
camoda caoba, dot? escaparates lunas, | 
un lavabo moderno, mármol rosa, ca- ' 
mas esmaltadas, cama cuna todo casi 
nuevo. San Lázaro 342, casa de fami-
lia y un auxiliar de caoba, todo barato 
39708 16 s . 
E L RASTRO ANDALUZ 
Hemos recibido un gran surtido de co-
ronas y piñones para los automóvi les 
siguientes: Chandler, Buick 4 tipos, Ca-
dillac, Colé, Paige, Stutz, Hudson, Essex 
Dodge, Overland 4, 75, 90; Roamer, 
HupmovLl. Trow, Elkhart , Studebaker y 
otros. San Lázaro 362, esquina a Be-
lascoain. R . Serrano. 
39081 16 s. 
Consulado, 94 y 96.—Tel. A-4775 
P r é s t a m o s y a lmacén de musbles Los 
Tres Hermanos. Gran rebaja en todas 
sus existencias de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
lor. Módico Interés . Se avisa a los que 
tienen contratos vencidos pasen a rê  
C2130 Ind. 15 mz 
P O R E M B A R C A R , V E N D O TODOS los 
muebles de una casa modernos, cedien-
do instalación, lámparas y cuadros, no 
mueblistas ni curiosos, ur^re la venta. 
Teniente Rey, 87, altos, primer piso, a 
todas horas. 
39638 14 Sp. 
por experti 
j Peluqneros. En la gran pelu^ 
de Juan Martím. Neptu-
Y P R E N D A S 
^ MAQUINAS "SINGER" 
' S / ^ a r 7 de 'andlla. desea 
d« coser I?nn«r. °. a m b l a r má-
30 sp 








""S y'mP*ri?^"ÜOR S E V E N D E 
Monte.P2Tde lare0- B * -
¿0 1S7. v S ^ 3 modernos d3 1S 
^ P u e r t ^ * 
7 s s ^ a s s ^ o 
OPA G R A N 
corre-
^ K U ORES Y MADERA 
^ c i B c T r i m081̂ dores de pino 
•.y^ét" 'A11^» casa deii 
^ a e l e Industria, j1 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajnstes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente, 
$6- apagadores. 25 pesos; camas de hle- cogerlos o a prorrogar. Consulado, «4 y 
rro, gruesas, con bastidor fino, 17 pesos, I 96. frente a la panadería E l Diorama, 
modernas, sillas, $2.50; sillones, 5 pe-j 36942 22 s 
sos- espejo y consola, 30 pesos; lámpa-1 —— 
ras, 6 pesqs; fiambreras, 15 pesos, con M A Q U I N A S D E E S C R I B I R . V E N D O 
cristales nevados, escaparates, 35 pesos; dos. una Underwood y otra Rcmigton, 
coquetas, 25 pesos; mesas noche, 5 pe- lmuy buenas. Luz 24, bajos, 
sos; Juego sala, 75 p'esos; completo Jue- 39689 — 16 s. 
po de cuarto, con marquetería, 100 pe- I • — 
so?; comedor, compuesto de vitrina, apa-¡ IMA/MTIMAC <<cfxi^rnv 
rador. mesa y seis sillas, 100 pesos. No-1 MAQUINAS SINGER * 
ta: estos muebles son de cedro y caoba « . j i i i j 
de primera, hechos en talleres propios | oí desea comprarlas al contado O a 
? o r M a e s ? a r e , ^ cambiar, alquilar o reparar, 
^ ^ e n ^ r i L n i ^ S A-4522, casa de 
¡ Smger de Lealtad y San Rafael. 
Tenemos competente profesora para 
enseñanza de bordados gratis a las 
dientas. Visite esta Agencia. Lleva-
mos catálogo a domicilio si lo desea. 
38891 25 s. 
E L RASTRO ANDALUZ 
Pase a ver Jos automóvi les que hay en 
este salón antes de comprar en otra 
parte. San Lázaro 382, esquina a Be-
lascoa:|i. Serrano. 




" L A MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
núm. 101, Habana. P. 0. Box 84. 
C 6337 Ind 12 ag 
^ 0 c l v s . 
p a l e ó t e 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener qne aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
aso, de distintos tipos y mar-
cas todos en raoy bnenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. 
3736 Ind .» mj 
D E S E A U S T E D U N A U T O M O V I D D E 
cinco o siete pasajeros para sus dili-
gencias, paseos o viajes al campo con 
chapa particular. Llame al F-4498, en la 
misma se vende uno de cinco pasajeros 
en verdadera ganga. Véalo en G y 19. 
Vedado. 17 Sp. 
E N DA DUNA. CADZADA 7 P A S E O , 
Vedado, se vende un carro propio pa-
ra reparto de v íveres , con muía nueva, 
de 7 cuartas, con sus arreos. Se da er 
módico precio. 
38745 14 a 
S E V E N D E N 3 F A E T O N E S T U N A ara-
ha. Enna y Vil ianueva. J e s ú s ú Gonzalo 
28369 16 Sp. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
DOY EN 350 PESOS M I PIANOLA QUE 
me costó mi l . L a doy tan barata por-
que me urge el dinero. E s t á flamante. 
Puede venir con inteligente, pues no 
es engaño . Tiene banqueta, funda y 
nuevos rollos. P e ñ a Pobre, 34. 
39731 . 19 s 
S E V E N D E U N P I A N O A D E M A N D E 
cuerdas cruzadas, casi nuevo con su 
banqueta, puede verse a todas horas en 
J e s ú s del Monte. 400. Precio 150 pesos. 
39305 12 Sp . 
S E A F I N A N Y R E P A R A N PIANOS 
pianolas y f o n ó g r a f o s . Huberto de 
Blajick. Reina, 83. Teléfono M-9375. 
Música, pianoa, autopíanos. Instrumen-
tos, cuerdas, estuches, rollos, fonógra-
fos y discos. 
36610 26 SD. 
Vendo muy barata una rónola 'Wes-
tend" y una victrola Vraor No. XI 
con varios discos. Jesús del Monte 571 
casi esquina a Milagros. 
14 s. 
Neosalvarsán, alemán, legítimo, se 
liquida toda la existencia. Escar-
penter Brothers. Cuba, 90. Apar-
tado 85.6. Teléfono A-7636. Ha-
bana. 
C5680 l a d . 22 SI 
i~i i i " m/tit i Tu 
D E A N I M A L E S 
GHAN NEGOCIO. POR 200 PESOS, SH 
vende una hermosa cria de gallinas que 
producen cinco pesos diarios, cediendo 
o no la casa que reúne grandes condi-
ciones para dicho objeto. Informan: F i n 
ca "Las Delicias", casa del Sr. Rivero.. 
Mantilla. 
38521 16 Sp. 
INSTITUTO CANINO ííN0CARD,, 
Montado a la altura de los mejores da 
los Estados Unidos y Europa . Director: 
D r . Miguel Angel Mendoza. Consultas, 
de 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y CrsBpo 
Establo de burras "LA C R I O L I A ' 
!S741 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-34-52. 
Unicos' Juegos de cuarto. $100. hasta $5tf0. 
, I D < rw • I Juegos de sala, $50. Juegos de come-
Agentes, J . raSCUal oaldWin, Ubispo, ' dor. $80. Escaparates. $12; con luna, 
I $300 en adelante. Coquetas modernas, 
i $20. Aparadores, $15. Cómodas, $15. 
Mesas correderas, $10. Peinadores, $8. 
Vestldores. $12. Mesas de noche, $2, a 
$4. Modernas camas de hierro. $12. 6 
sillas y 2 sillones de caoba. $22. 8 pie-
Izas . $100. Sil lería d etodos modelos, 
mimbres, lámparas, relojes, máquinas 
do coser columnas, $2; cuadros, burós 
de cortina, planos, precios de una ver-
dadera ganga. San Rafael, 115. Te lé - , 
fono A-4202. | 
E N J E S U S D E D M O N T E , N U M E R O I 
'-Í60. frente a T« yo, se vende un juego I 
de comedor con 10 piezas en 115 pesos 
moderna, y uno id. de recibidor tapi-
zado con espejo esmaltado en 100 pesos 
y uno ídem de cuarto con 5 piezas, en i 
130 pesos y otros varios más 
dan baratos. 
37949 15 Sp 
Joyería " E l Oriente". Se compran 
joyas, oro, plata y platino en pro-
porción. Egido, 21. 
C6595 30d-27 ag 
G ^ A K í f Í A P A P A 
LA CASA FERREIRO 
Muebles y joyas. Antes E l Nuevo Ras-
tra Cubano. Se compran muebles nue-
vos y usados en todas cantidades y ob-
jetos de f a n t a s í a . Monte, 9. Te lé fo-
no A-1903. 
3 5 r i l 14 • 
AUTOMOVIL 
Se vende un elegante Reveré, de f Jia-
sajoros, propio para sportman, de refi-
nado gusto. También vendemos un ca-
mión Renault, con carrocería cerrada, 
propio para casa de comercio. Doval y 
Hermano. Morro. 5-A. T e l . A-7055. 
35897-98 15 ag 
REPARACIONES DE PIANOS Y AU. 
topiano? y Gramófonos, nuestro taller 
de reparaciones es el m á s completo de 
la Isla, todos los operarios son sxper-
tos de las fábricas y los trabajos ga-
rantizados, para afinaciones; llame al 
te léfono A-1487. E . Cust ín . Obispo, 78. 
C3311 Ind . 39 ab 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
Ventas de muías: En la calle D y la. 
Vedado, Balneario, se venden 5 muías 
" E L RASTRO ANDALUZ" |de tiro en buen estado. Pueden verse 
Repuestos para toda ciase» de automó-ide siete de la mañana a seis de la 
viles y camiones; todo de uso, de carroff faPflA 
| desmontados, menos de la mitad de jiarue* 
precio que las agencias. San Lázaro | 
362, esquina a Belascoain. R . Serrano. 
39081 16 s. 
MUEBLES BARATOS 
GANGA. D I Q U I D AMOS S I L L A S Y M E 
sas para cafés y fondas y varias v i -
drieras, una lunch, varias cajas caada-
que se jeg un mostrador de cedro, rejas para 
carpetas y divisiones, muebles de to-
das clases. Pueden verse en Apodaca. 
58. a todas horas. 
36367 29 A*. 
AUTOMOVILES 
16 
Sí necesita comprar muebles no compra 
sin antes ver nuestros precios donds 
saldrá bien servido por poco dinero. 
Hay Juegos completos. También hay 
de piezas sueltas. Escaparates desde 
$12.00. con lunas, a $35.00; camas, a 
$10.00; cómodas, a $18.00: mesas de no-
che, a $2.00; mesa de comedor, a $4.00; 
bufetes, a $15.(M); Juegos de sala, mo. 
dernos, a $60.00; luegos de cuarto, a 
$120.00, con marquetería; aparadores, 
a $15.00; y muchos más que no se de-
tallan a precios de verdadera ganga 
"LA PRINCESA" 
San Rafale, 107. Tel. A-6926. 
Se venden: un elegante Whlte, 7 pasa-
jeros, un Colé, aéreo, 7 pasajeros y un 
Marwell 5 pasajeros, propios para fa-
milias de refinado gusto. Doval y Hno. 
Morro, 5-A. Teléfono A-7055. 
38995 6 oc 
P O R 120 P E S O S , U N H E R M O S O J U E CUÑA HUDSON Y OVERLAND 
go de cuarto puesto gratis en todas : vendo dos cuñas a cual mejor, con bue-
partes de la Isla. Compuesto de las s i - I naa gomas Están flamantes. Se desean 
guientes piezas: Escaparate mediano ,.en(jer en la primera oferta razonable, 
do lunas biseladas, cama camera con Pueden verse en Colón, número 1, entre 
oastidor estrafino, coqueta, ovalada con , prado y Morro Galán , 
luna biselada, mesa de noche y banque- ¡ 38777 15 • 
ta, todo cn marquetería y barnizado ' -~ • • 
Mo"Vefi,eK5EnHabanaa M a r í a - J e 8 ú s del j AUTOMOVILES PARA BODAS 
37584 27 a 
CABALLOS CAMINADORES 
I De marcha y gualtrapeo, americanos y 
! del país , varios caballos de tiro da 
; siete cuartas. Veinticinco caballos do 
: monta de trote, varias yeguas grandes 
j para cría, un semental de ocho cuartas, 
I cruzado do andaluz, varias jacas del 
i país , finas; varios caballitos ponys de 
I los más lindos, caballos para Jugar al 
i Polo. Todo lo deseo vender a precio 
de s i tuac ión . Pueden verse cn Colón, 1. 
I Galán. 
I 38777 15 s 
SE COMPRAN MUEBLES 
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
Industria, 8. Se alquila máquina cerra 
da, Lemouslne, especial para novia, ún; , 
co en la Habana en su tipo. Magníf ico¡ léfonp^A-i 199 
HOTEL "CHICAGO" 
E l más cómodo y económico de la Ha-
bana, con espléndidas habitaciones de 
balcón al paseo del Prado. Buena co-
mida y esmerados servicios. Ofrecemos 
hospedaje completo de $0.00 por per-
sona al mes. Paseo de Martí 117. Te-
20 C 6 9 9 I 8 d 7 
De todas clases. Juegos de cuarto, co-
medor, sala, recibidor, especialmente 
muebles de oficina y objetos de arte en 
general. 
alumbrado eléctrico interior. Chapa 
i particular, chofer y page uniformados 
de blanco. Nuestros precios están al 
1 alcance de ricos y pobres. L a casa más 
i acreditada en la Habana. Para verse y 
órdenes: Industria, 8. Teléfono M-2503. 
39310 18 • 
3S199 15 s. 
S U M B E A N U L T I M O M O D E L O , T I P O 
Sport. 4 pasajeros, 6 cilindros, 24 h P. 
tmmmmmmmmmmmmrrmm 
M O T O C I C L E T A CON SZDE C A R . S E 
. vende casi regalada en perfecto estado I erTperfectas condiciones, se vende muy 
Í K m e «1 THAfñnr» A oo«í y vlctroia3-I de funcionamiento. Informa el señor | barkta. todas garant ías y cualwuier 
J Llame al Teléfono A-0063. {Cándales . Arsenal, 30. Telf . M-4757. I prueba, ( i m p ó s t e l a , 50, 
38547 1 o- 1 39867 U . K 3J44Í 17 Sp. 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
L A E S T R E L L A , L A F A V O R I T A Y E L 
Combate, Te lé fonos A-3976, A-4206 y A-
3906. San Nicolás , 98. de Hipólito Suá-
rez. Estas tres agencias ofrecen al pú-
blico un servicio no mejorado por nin-
guna otra. 
25<73-»« 1S • 
9 í 
Velázquez, 25, una cuadra de Tejas 
Teléfoco A-48I0. 
CAZADORES. SE VENDEN DOS P E -
rros cachorros de pluma por lo que 
den. Para tratar: M. Pruna, 11, entre 
Pedro Pernas e Infanzón . L u y a n ó . Aca-
demia . 
39197 i i sp . 
Acabo de rec.üir 25 caballo! 
especiales de Kenfucky, todos fi-
nos, de paso. 
40 vacas recentínas de gran 
cantidad de leche de lay razas 
Holstein. Jersey y Duram.ws, To-
ros Holsteins y toros Cebús, muy 
hermosos ejemplares, todos nue-
vos. 
Caballitos penis muy lindos pa-
ra niños. 
Recibo semanalmente cerdo* 
americanos para el consumo. 
VIVES, 151. Ta . A-6033, 
Septiembre 14 de 1922 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 5 centaít 
D E D I A E N D I A ¡Se s o l u c i o n ó l a 
h u e l g a f e r r o v i a r i a Por los mentideros legislatiTOS, {rnHdad qne paAaran la« guerras 
ctrralaba ayer la versión de que se a la historia. 
había llegado a una inteligenria en- " leór icamcnte—fl irm los cableara-¡ 
tre los defensores del empréstito ex-̂  mas que se han recibido—las nació-j 
t,.rior qne no son pocos annqne no nes de Europa Be romprometerán a; 
lo parezca y los partidarios de la su.scribír un tratado de paz y concor-j 
llamada sohu ión patriótica, que pro- día. Las de Sudamérlca (¿ por qué f ' ! ' L ! l n rtnnorQ| lo n n l ¡ 
t. ndr liquidar la deuda de la nación i,„ las de toda Amórica?) procede t a l I S O JUDllO g e f i t r d l I d D U l r 
con dinero de la nación, lo cual no r ni en la misma forma y las de 
c í i e c e más que o';ta dificultad: queiA.-ia harán i g n n i . En suma, cada 
)-•» nación no üienc dinero. Uonflnmte tendrá qn:- someterse a 
Ved hasta dónde llega la inteli-|la ley de la concordia evitando por 
g ncia. . . de algunos señores con-
gresistas. 
de los E E . ü ü . 
c ia de haberse solucionado 
el conflicto 
—Puesto qne el problema está 
planteado—dicen estos—sobre la ha-
a< iierdo colectivo de gobiernos que 
surjan guerras entro las potencias WASHINGTON, septiembre 13. 
de cada uno." . Una sanción virtual de la huel 
Se advierte con toda claridad q u e ' « a ferroviaorriaci^to10deq^ V e ^ c a * i ^ naCÍÓD" 
no son muchas las seguridades Jr5ileÓrOg0de^ls?nse anLcTó ho^por S E HAJV R E P A T R I A D O 34.000 
TERMINO LA ¡ 
RESISTENCIA DE i 
LOS GRIEGOS 
CONSTANTINOPLA, septiembre 13.. 
L a ocupación de Brnsa por los j 
nacionalistas turcos, ocurrida «yer 
tarde, marca el fin de la resistencia 
griega en el Asia Menor. 
Antes de evacuar la ciudad, los | 
griegos la incendiaron por varios 
lagares, pero el fuego fué domina. | 
db y tan solo nn barrio de la ciu-
dad quedó destruido. 
E n Mudanid, el puerto de Brnsa 
que los turcos ocuparon hoy, han 
desembarcado tropas francesas pa-
ra proteger los establecimiento de 
C o m i t é un ion i s ta 
c e n t r o a m e r i c a n o 
de N u e v a Y o r k 
Cons idera aceptable en pr in-
cipio el pacto firmado en 
el " T a c o m a " 
í DE N U E S T R A R E D A C C I O N EN 
N E W Y O R K ) 
SOLDADOS (iKIKGOS de oue Io« elementos extranjeros, interesados en la liquidación de la:da ^ a Companm de Seguros de que el Secretario del Trabajo Davis. ba 
interesaaos en i - ' no ocurran nuevas guerras entre los sándose en los informes enviados! .T.-.^.^ L 
deuda flotante, quieren dinero ^ i , , . . . Y „ hasU descTe la conferencia celebrada en' ^ J 5 ^ 8 septiembre 13. 
, palmantes aet planeta, n es na.-ia ^ t ^ _ l v Se anuncia aquí que han ocurrl-^eras v no nagaié*- más o menos ne-; . Chicago.
>crw» | nú 1'°*" . j . ^ ncligroso el provecto, porque la ten- ' .6 , -,. , . . . „ , . . „„„ — . . 
jrociablet, hagamos un empréstito - • . , , , L K I I 1 Dijo el Secretario que se le h, 
\ ^ *. \ * n o s dcscon- d<,"tla a0^11"81 <lc, hombre a la lu- inforniado que el arreglo cubría 
Septiembre 13. 
E L COMITÉ UNIONISTA r K N T R O 
AMERICANO K\ XEW Y O R K 
Se ha reunido en Junta extraor-
chiquito, para pagar a esos es  
fiadog señores y emitamos 
. ¡chrf, e] encontrar cerrada la puerta Seaboard Line, el ferrocarril Sou 
pagar . ^ lugUuk aislada entre naciones, ¡ thern, el Baltimoro o Ohio, el Chi-
rar* oue cobren los nacionales. . . . . . ._ ^ „ i cago y North Westhern y el Chica, i r q-c v 4 _ lo impelería a la guerra entre con- „ „ „. ^ . ^ ^ f-
Por In visto—oímos comentar a • \* ' . m • . . \ &o. Milwaukee y St. Paul. Otros te-
. * L ôt «..fio—el oatHo-iHn**ntes' ,lue ^ por donde el P,an, rrocarriles incluso el Rock Island, 
un contraasta aei pau F . J LORD ñrj6 abjf.rto cl portillo. ge esperaba que firmasen el acuer, 
tismo lo interpretan algunos señores | ; do 
se le había do. varios motines entre las fuerzas ! diñaría el Comité Unionista Centro 
griegas en Tracia. ¡Americano con una gran concurren. 
Hasta aquí 26.000 soldados ile- cia de delegados que discutieron T 
sos y 8.000 heridos procedentes de | aprobaron el informe de '.«a Junta 
la 
A s e g ú r a s e que s e d i s o l v e r á l a 
F e d e r a c i ó n P a t r o n a l de Barcel 
E l presidente y secretario de la misma huyeron a F 
E s nn hecho la s u m i s i ó n del Raisuni . Su hijo e s t u d i é 
M a d r i i - A b d - E I - K r i n trata de reorganizar sus huest ' 
T r o p a s p a r a Marruecos . 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O ) 
r i — 
TRANQUILIDAD E N M E L I L L A 
M E L I L L A , septiembre 13. 
Hoy pasó el día en medio de la 
mayor tranquilidad. 
No se registró Incidente alguno 
en toda la zona. 
VIAJE 'DKL G E N E R A L BURGUETÉ 
A M E L I L L A 
las tropas griegas, han sido repa. 
triados. E l movimiento de evacua-
ción continuaba hoy. 
en el sentido de tratar bien a los, Log hl'ingar0}. han establecido una 
extranjeros y fastidiar a Ios «>»nP«-¡ .s , iamaci6n d?ploinátira cn VleÉU^ ¿ J ^ S S ? -
para que les sean devueltas las re 
liquias del feror, A tila. 
Kstá a punto ae constituirlo una, r^mde que no las tengan los aus-
poderosa Compañía de Seguros, COn triacos o que no las tengan todas 
C H 
( 
DK l-.AS COMPAÑIAS 
RIAS SOBRE L A HUEL* 
6A I>K SUS OBREROS 
15. l^AGO, Sept 
Por The Associated Press.) 
E l acuerdo para lograr un arre-
BN ASIA >rK\OR NO Ql KDAN 
SOLDADOS G R I E G O S 
PARIS . Septiembre 13. 
íPor The Associated Press.) 
Un despacho de la Agencia Ha-
vas, desde Smyrna, comunica que 
el Estado Mayor turco ha anuncia-
do que ya no quedan soldados grle 
segunda quincena dpi „ 
de noviembre 8e I n a L / 0 1 ^ i 
rrocarril do AlCd2arl^,11^ i 
tallos beneficios ha H ^ 
toda i aquella Lona de M 
L a inauguración - rril*«^ 
solemnidad. 
ramificaciones ^n todas partes del j por lo mrnos< a Jllzg¿. por cieRas | f ° ^ T n ^ r t ^ r ^ n lYfronl"^' ¡ ROS .en Asia Menor' exceptuando los , viarios por separado con las compa-
n-undo. huellas encontradas, «e supone qne'ñ{as de .transportes, contiene las si-
Trátase de la "CompíSiía Interna- su caballo anda por estas tierras, guientes'cláusulas: 
eioual de Seguros contra la guerra",' E l acuerdo de momento, sólo se 
planeada por Lord Robert Cecil y Graft. aplicará a una cuarta parte de las 
. t f . « „̂ «KI« t*m*£m vitmifi compañías ferroviarias de primera 
aprobada ya por las tres primeras Ks un vocablo ingles, que signin-j ^ 
potencias europeaf. ca "chivo". i Todos los hombres que vuelvan al 
No ha llegado la noticia de si la! L a venía en pública subasta de, trabajo lo harán con Vos jornales que 
nueva Empresa pondrá a la venta 220 barros en lo que costó uno so-^ fueron fijados por la Junta Ferro-
sus acciónete, pero nos figuramos lo de ellos, no abemos lo que sig 
prisioneros de guerra y los fugiti-
vos. 
our, en esc caso, aun las preferidas, 
no obtendrán gran demanda. 
ni ¡ira en inglés. 
E n criollo signiHea que "en todas 
viaria y que eran efectivos en 1 de 
Julio, fecha en la cual se declaró la 
huelga. 
E L TRATADO HE S K V R E S NO SIR-
V E PARA A R R E G L A R L A S CUES-
TIONES E N T R E TURQUIA Y E U -
ROPA 
CONSTANTINOPLA, Septiembre 13. 
(Por The Associated Press.) 
E n los círculos nacionalistas com-
petentes, se declara que el Tratado 
Direcyva, la cual dió cuenta de los 
textos de los documentos cruzados 
con los gobiernos centroamericanos, 
el Departamento de Estado de los 
Estados Unidos y los representantes 
! diplomáticos de hispano américa en 
Washington, al efectuarse el golpe 
de mano militar que dió en tierra 
con el gobierno constitucional de 
Guatemala, presidido por el señor 
Carlos Herrera el 5 de Diciembre 
de 1921, rompiendo de hecho con la 
Federación Centro América. 
La actitud del comité se vió pie-¡ 
ñámente Justificada con los aconte- j 
cimientos subsiguientes y la digre_ \ 
gación de los países que suscribieron ¡ 
la Unión, prevista al tenerse cono- i 
cimiento de quienes integraban el 
nuevo 
compro 
M E L I L L A , septiembre 13 
E l día 20 del actual llegará a es-
ta plaz^. el Alto Comisario, general 
Purgúete. 
Le acompañaron los generales Jor-¡ 
daña y Castro Girona. ¡activa pV 
D I C E S E QUE SE DlSoi 
F KHERAt ION P ^ ^ K A BA»OT!LONA_E£a,S^ 
SEÑOR (iRAUPERÍ u í 1 ^ 
FRANCIA 
BARCELONA, S3ptiembre 
L a 1 ederación Pafonai 
)irte tomó en - ' qil!! 
E l Alto Comisario permanecerá! sociales desarrolladas 
un» 
"•t
desarrolladas en 29 
ryui tres meses. Durante este tiem- t.il, está atravesando 
po visitará las posiciones de esta zo-lcrsis económica. 
nn j adoptará aigunas importantes' 
m©didas relacionadas con el protec-
torado civil. 
LA SUMISION DEL RAISUNI 
E l presidente de dicha T A 
seüor Grupera, y ei aboga?' 
m.sma, señor Bcanet. 
Francia, temeroso:- de 1c nu J 
ra ocurrí ríes aquí. I 
Se dice con marcada 
que en vista de 1^ dificmuS 
nómicas porque atraviesa, ¡ fá 
verá la Federación. 
M E L I L L A , septiembre 13. 
Los periodistas que se encuentran 
en esta plaza, deseosos de saber có-
ra^ marcha el asunto de la sumisión 
G o b r e r n ^ d T c ú a t e m ^ r y RaÍauní- se acercaron hoy al ca- TR' /PAS PARA M A R R r U 
.misos con la Secretarla de. H á n R e p a r a z . secretario del gene-
Estado deteste país . ra} B n r g u e t e . MALAGA, septiembre 13 . -
. . . E l capitán Reparaz manifestó que 
Termina ei informe en cuestión, i d,ch suml6ión puede darse ya co-
cón la copia de la exposición envía. mo un j , ^ ^ 
da a la Secretaría Je Estado de los , noticia,'al ser divulgada, ha 
Estados Unidos, en la cual se pateiu c ^ d o muy' butína impreSióll. 
E l plan, no da, ciertamente, la se-j partes cuecen habas". y 
LA PROPAGANDA 





tiza el criterio del comité sobre el 
Los derechos de antigüedad no se de Sevres no puede servir de ba^e ¡ to f jrmado a bordo dei barco de 
encionan específicamente en el I para las deliberaciones de una con* j gUerra norteamericano "Tacoma", 
acuerdo aunque se hace constar que | ferencia que ha de marcar un arreglo 
1er. hombres volverán al trabajo ocu- definitivo entre Europa y Turquía, 
pando posiciones iguales a las que I ya que esta última nunca aceptó las 
mantenían antes de la huelga. | condiciones de Sevres y por lo tanto 
Las disputas sobre la situación de | no reconoce el Tratado 
los obreros antiguos y los última 
E l Partido Liberal continúa acti-
vamente su labor pro-electoral en 
la capital de la República. 
Este mes y el próximo, serán con-
sagrados a la campaña de tribuna. 
Estimulados por el éxito alcan-
zado en Dragones, en Jesús María 
y en Peñalver, se prepara por los di-
rectores de la propaganda fiestas 
en otros barrios. He aquí los míti-
nes respectivos. 
Día 10: barrio de San Isiaro. 
Día 19: en San Nicolás. 
Día 20: en Colón. 
LOS MITINES DE BARRIO.— LAS LOS IRREGULARES ATACAN L A 
FIESTAS DE TOYO, ACERA DEL i PRISION' DE MOUNT JOV EN 
LOUVRF V LA GRAN M A M F K S - DUBLIN 
TACHON.— OTRAS NOTICIAS 
L O N D R E S , septiembre 13. 
L a guardia militar de la prisión 
de Mount Joy. en Dublin, fué aba-
cada anoche por los irregulares. 
Resultó un conflicto que duró me 
dia hora, según las noticias .que lie, 
gan a Belfast de Dublin, publica-
das por el Evening Star, esta barde. 
Varios irregulares fueron heri_ 
dos. , 
! ENTREVISTA ENTRE EL GENE-
R A L MULCAHY V EAMON DE 
V A L E R A 
L O N D R E S , septiembre 13 
mente contratados se referirá a una 
junta de seis altos empleados ferro-
viarios y nn 'número igual de obre-
res. 
E l acuerdo no menciona al pare-
cer las condiciones del trabajo, a 
no ser el derecho de contratar por 
VAJ GOBIERNO S O V I E T P R O T E S -
TA DE LA ACCION A L I A D A E N 
CON ST A N T I N O Pl ÍA 
guerra 
en las aguas del Pacífico, el 21 de 
Agosto próximo pasado, considerán-
dolo "aceptable en principio, por lo 
que se refiere a las medidas condu-
centes a la unificación de Centro 
América, pero malignamente injus, I 
A B D - E L - K RIM Q U I E R E REORGA-
NIZAR L A JARCA ENEMIGA 
Hoy embarcaron 
con destino a Marruecos, troau 
uidentes de Madrid y Badajoj' 
A ft«¡ soldados expedicionariJ 
I«¿ tributó una cariñosa despedid 
so les obsequió con diferentes m 
los. 
E L H I J O D E L RAISUNI ESTll 
R A E N MADRID 
MADRID, septiembre 13. 
Se asegura que el hijo del Ru 
MOSCOU, Septiembre 13. 
(Por The Assfeciated Press.) 
E l Gobierno del Soviet ha envia-
do una nota a Inglaterra protestan-
M E L I L L A , septiembre 13. 
Por noticias que trajeron los con-
fidentes a esta plaza se sabe que 
el jefe rebelde. Abd-el-Krim. y la 
to.' depresrivo' y anticonstitucionaU i cAb';la de Tanseman han convocado ni vendrá a Madrid y que aqd 
por la cláusula que autoriza a los, a los jefes de otras cábilas p a r a l a r á estudios, 
países signatarios, a pedir la e z f i t í l ' t ^ O t g A n i x & t la larca, pues en las con-, L a estancia del hijo del i 
8ión de los emigrados políticos que! difio11^8 en que se encuentra la jar-¡ caudillo moro durará todo el li 
antes de firmado ese trabado, hayan ca enemiga en los actuales momen-;po quesea necesario, a fin ds 
dicción de la Junta del Trabajo 
LOS FUNCIONARIOS DE TA AD-
MIMSTRACTON ACOGEN CON BE-
NEPLACITO EL ACUERDO QUE 
PONE FIN A LA HUETÍTÍA 
(os, saben que no pueden hacer fren-: pueda seguir un.-i carrera, bijoi 
»e a nuestras tropas. »protección del Gobierno español 
LA F N A V G U R A ( 1 0 N D E L FERRO- BOLSA DE MADRID 
invadido sus territorios por las fron 
teras de los países en que están 
parte de los ferrocarriles y la juris- , 
i . • ,„ . . ' i En dicho informe se notifica tam. 
' Z ¿ P £ J * ~ X 7 n t han nro^ir tn I Méo «1 Departamento Je Estado que , C A R R I L D E A L C A Z A R A L A RA C H E , 
S ^ J i t m í í * . í f ^ i ^ L ' ^ ^ í empréstitos en vías de efectuar. ¡ SAN S E B A S T I A N , sptiembre 13. ¡MADRID, septiembre 13, 
S s en ^ r a ' d e ^ i n t e ^ en ciertos estados de Centro E l ministro ^ Estado señor Per- Hoy se cotizaron los dolUn 
rica, no serán nunca reconocidos i r.andez Pnda, manifestó que en la'6.52. 
como obligaciones de las naciones | r ^ „ w w „ w „ ^ r „ ~ „ M „ „ M m * * * * * * * * * * M * w * M * * * * * * w m á * i » Í m 
que aparentemente los contraen, por' 
Rusia, Turquía, Ukrania y Georgia. 
Sostiene el documento que la suer-
te de los estrechos debe ser decidi-
:-ó mediante un arreglo similar de 
Día 23: en Toyo, (gran concen-1 Hoy ha circülado en Dublin la no 
tración de barrios.) ticia de que 
Día 25: en Santa Clara. luna entrevista con el general Mul-
Día 27: en Ar/oyo Apolos | oahy. jefe del ejército del Libre E s - proceder por "separado 
' tado. dice un despacho al Evening 
MES D E O C T U B R E i Standard^. 
Gran fiesta en la Acera del Lou-; Se dice que el general Mulcahy 
vre, probablemente el sábado 23. I manifestó a De Valera que no cele, 
(Por The Associated Press) 
WASHINGTON, septiembre 13. 
E l acuerdo entre un número de 
importantes compañías ferroviarias 
y de las uniones de obreros ferrovia-'la 7úcha de los turcos en pró de su 
nos sobre una oase para poner fin independenc¡a< y cuipa al Tratado 
a la huelga, fue recibido con apro- de sevres y por lo tanto, a las po-
bación unánime por los funciouariosl tenc¡ag europeas, de haber sido la 
de la administración. causa de la guerra turco-griega. 
Teniendo en vista el recientel Termina la nota insistiendo en 
da por que Estados bordean el Mar i hfbRr sido apuestos por las mino, 
Negro, y Rusia no reconocerá nin-1rías armadas que actualmente do-
guna decisión que contradiga este j d,chos f tados. a frn de con-j 
i solidarse en el poder mediante ne, 
E l Soviet expresó su simpatía por 1 S0(,iaciones financieras que aseguran 
el control militar norteamericano,! 
mando traten de recobrar los pue-j 
blos sus derechos". 
L a lectura de dicho informe f u é ' 
recibida con atronadores aplausos 
por la concurrencia, y siendo some 
y 
SE ACENTUA 
LA MEJORIA DE 
MRS. HARDING 
nilado en Dublin la no. ejemplo de la huelga del carbón'qUe un protectorado de los Dardane-1 tida K«vot1',ción/.t ™tmcada 3 
Eamon de Valera tuvo bltuminoso> cuyo arreg]o 8e inaugu • ^ no 8er establecjdo 6Ín que aprobada la actitud de la directiva 
Fiesta del Partido en un teatro, I braría la paz haste que no rindie-
en que hablarán los jefes y grandes jran sus armas. 
oradores de la Agrupación; Home-! 
naje en honor de los candidatos al VOTO D E CONFIANZA A L GO-
Goblerno y la Alcaldía, Comandante B I E R N O PROVISIONAL D E L A 
Barreras y Joeé M. de la Cuesta, I R L A N D A D E L SUR 
respectivamente, y Gran Manifesta-, DUBLIN. septiembre 1 3 . / 
ción de clasura de la campaña. 
puede 
Rusia se cuente entre las naciones 
protectoras. • entre mine 
rc.s y una minoría influyente de pa-
tronos los jefes gubernamentales in- ^ CAPITULADO E L EJERCITO 
ZARRAGA. 
trrpretaban la autorización de pro- l ( ;KIEGO QUE OPONIA RESISTEN-
ceder sobre negociaciones cuyas b a - i ^ A TURCOS EN CHESME D E L J U Z G A D O E S P E C I A L 
ees ye saben aceptadas por un buen 
número de compañías ferroviarias' L O N D R E S , Septiembre 13. 
como el principio del fin de la huel 
ga total en los tiansportes. 
L a restauración de ia paz en los 
(Por The Associated Press.) 
Un despacho a Reuther, desde 
Los representantes del pueblo de 
la Irlanda Meridional, demostraron 
que apoyaban la doctrina política 
de Arturo Griffith y de Miguel Col. 
lins, a la cual han sido fieles sus 
sucesores. William T . Cograve y 
Richard Muycahy. 
Esta demostración se vió en el 
£ p s r S S L r M i E ~ H S r l 2 ^ « ^ « 4 m * * * * * * * 1 3 
General Ernesto Asbert, (si se de-i n0 
cide a luchar activamente por el, Quince votos de los laboristas se 
Partido y otras significadas Perso-1 0pUSieron aI gobierno y 54 lo apo. 
nahdades. ".yaron. 
DIRECTORIO ELECTORAL 
E n estos días se organizará el Di-
rectorio Electoral, que tendrá a su 
cargo la dirección y organización de 
la ¿«ampaña electoral, y de propa-
ganda, el cual será integrado por los 
candidatos a Gobernador y Alcalde, 
WASHINGTON, septiembre 13. 
L a esposa del Presidente Harding 
pasó el día de hoy aun mejor que 
el de ayer, y Tos médicos que h<an 
venido cuidando a la enferma, hi-
c i e r / i saber esta noche, que la con_ 
valecencia continuaba en forma sa-
tisfactoria y que por lo tentó se sus. 
pendería desde ahora la publicación 
E n la causa por sustracción de del boletín regular. 
$100.000 en Bonos de la Libertad. 1 L a enferma necesitará bastante 
declararon ayer ante el Juzgado Es - tiemp0 para reponerse del todo y 
penal los señores: Ex-Secretarío de según los méd¡cos. los síntomas ve. 
Hacienda doctor Leopoldo Cancio, y rían mUy poco de día 
señor Sebastián Gelabert; ex Subse-. 
cretario señor José Rodríguez Acos-' Aunque queda suprimido el bo-
ta; Presidente del Senado señor Au- letln ^ue venía publicándose maña, 
relio Alvarez; Presidente de la Cá- na y noche, no por esto dejará de 
mará, doctor Santiago Verdeja; Re- darse noticias Informando del curso 
presentante señor Bartolomé Sagaró: Que sigue la enfermedad. 
I L I A N O P I D E A FRANCIA E IN-j Subsecretario actual, señor E . Mon- E l Presidente Harding trabajó 
en cuanto conoc-ó el resultado deí C L A T E R R A SEA H E C H A L A PAZ | toulieu. y empleado de la Tesorería hoy por primera vez en su estudio. 
der estar continuamente al tantoül 
estado de su esposa. 
También se anunció oficiaJmal 
que el propuesto viaje del Piil 
dente en Lj semana próxima a M 
trolt y Cleveland, habla quedá| 
suspendido. 
E N L A A C A D E M I A 
DE 
ferrocarriles vendrá a apartar ellSmy^na• anuncia 'I"6 la Parte del 
único obstáculo que impedía el desa- eJército S^ego que procuraba opo-
rrollo de un periódico de prosperidad ner resistencia a los turcos en la 
nacional sin precedentes. 1 península de Chesme, ha capitulado. 
De ellos está convencido el Presi-
dente Harding y sus Seoretarioq' 
cjmparVen la misma opinión ! K L MINISTRO DE ESTADO 1TA 
¡m tln de Chicago, felicitó a la indus-
je más formidable jamás conocido 
en la r/ición. 
GREGO-TURCA 
(Por The Associated Press.) 
señores Enrique Regó, Víctor Gubiez de&pués de muchos días de haber 
y Domingo Menéndez. suspendido sus quehaceres por po-
CONEERENCTA DEL PAWB 
NACIONAL SUFRAGISTA 
E l próximo domingo, día l' M 
celebrará en el edificio de la Acwi 
mia de Ciencias, "una conJereBfJI 
por el Partido Nacional Sufrar!»! 
He aquí el interesante VT0V*n 
lo.—Presentación de la comercji 
cista por el doctor Ensebio AOO'I 
Hernández. 
2o.—H.storia de la lucha d 
mujer norteamericana pa" 
guir el voto femenino, por ' 
tora en Leyes, señora Editn • 
ma3n0._Algunas Palab^Ia^rrr¿! 
ñora Alda Peláez de Villaurruu» 
ALFREDO HORNKDO J& nresencia del rPnr^PntantP a ' ;,; ' LOS ><1"'̂ >S I)K K E N M A R E , . 
C Á Z \ T A ^ V ^ ^ ^ ^ ^ < ^ ( ) R ' C m C A G 0 - SePt- 13-
encontraba desd^ hace semanas' * 1 i> ^ <V I ^Por The Ass. Press.) 
el Norte, ha ag.tado un tanto loslc•0IRK• «eptiembre 13. y M jewell, Jefe de los o 
irregulares atacaron J , »oiT—- , ^ 
^o a Kenmare. que S ¿ 2 J Í S ^ ^ o s en H 
lo ios nacionales. | f ™ ™ 6 e«ta ^ h e que el com 
siete horas de lucha I8' U.ni0„nes A n a n a s le hablan! Sig 
de la ciudad, hacien- para negociar arreglos . Ia con 
- „ c , Por separado con los ferrocarriles cía, pr 
E L COMITE DE LAS I NIONLS FK-
IRROYIARIAS ESTA NEGOCIANDO 




círculos liberales, dados los numero- Las tropas lr,r"ful*^e8 atacaron 
,e1 sábado pasado a Kenmare. due nció esta noche ^ e] C0mitéod¿ otro lado de ios estrechos, a Tracia. sos amigos que tiene dicho represen-. 
tante y los grandes ingreses poli- 'euían 0.cup,and^t??l,"^l / j ^ 
ticos ligados' a su persona. Después de 
Vimos ayer en casa del señor Hor- 66 apoderaron 
nedo. entre otras personas, a los ,l0 120 Prisioneros . 
señores Ramón Osuna, González' Más tarde ,os PrisIoneros fueron 
Beauville. Félix Ayón, Martínez Pe-i 1 ^«-t08 en libe^^ad. 
ñalver. doctor Aurelio Méndez, Ma-! E» general O'Conno:, que man 
nuel Bueno, Armando - Rodríguez. fid^a 10¿ 
José Esquivel, Antonio Madan, Dr ' ' 'uriero 
Gustavo Herrero y otras personas,' Ambo.̂  hermanos fueron sorpren-
que fueron a saludarle con motivo 1 fl*doa mientras dormían, y murieron 
de su regreso. {al resistirse a ser capturados. 
, E l Ministro de Estado italiano, Sig 
Schanier, está enviando una nueva 
nota a Inglaterra y Francia, insis-
tiendo en la necesidad de imprimir ( 
rapidez a una conclusión de paz en-, 
^tre Grecia y Turquía, y a un arre-1 
1 glo de la situación en el cercano 
breros Oriente, ante el temor de que una j 
de talleres ferroviarios en huelga, tardanzaj ha de traer el conflicto al j 
Sig Schanzer no insiste en que j 
ferencia se celebre en Vene- ¡ 
o desea definir la actitud de 
basándose en los términos del plan ' Italia- para evitar responsabilidades 
; de arreglo general aprobado por di- I en futuras complicaciones, 
che comité Circulan rumores, de que el ejer-
S nacionales, y su hermano.; KJj SKRRI,:TARIO DKIJ T R A R , J O 1 bar 
n durante la lucha. . . . j n . » v - , - x w . » V . \ - V,r,.r 
kJL.».**. .^m  cnrn o . >IR. HAVIS AN l M I A l N ARRF]- zar 
cito turco en Tracia. que quedó des-
bandado, puede volverse a reorgani-
en cualquier momento. 
CM» EN LA 
M A R I A 
H1 ELGA I E R R O -
LAS F U E R Z A S TURCAS TOMAN A 
BA1/1RESSER 
M. P O I R E T P R E D I C E Q U E L O S f F I F R R A N D O 
E S T A D O S UNIDOS S E R A N EN ^ ^ ^ " ^ ^ ^ 
E L F U T U R O E L C E N T R O D E 
L A MODA 
NEW Y O R K . Sept. 13. 
(Por The Associated Press.) 
E L CENTENARIO 
B R A S I L E Ñ O 
¡ WASHINGTON, Sept. 13. I 
| (Por The Associated Press.) 
I Un arreglo de ia huelga ferrovia-
1 ria que afecta ^el 35 al 40 por cien- i 
| to de los ferrocarriles del país se ' 
| anunció a última hora, por el Se- | Las fuerzas turéas en marcha ao-
• cretario del Trabajo Davis. basán- [ bre los Dardanelos, ocuparon hoy a 
, dose en las noticias recibidas sobre Balikeeser, antes de recibir la nerta 
CONTANSTINOPLA. Septiembre 13. 
iPor The Associated Press.) 
el acuerdo convenido en Chicago por 
el comité de uniones de obreros de 
E l célebre creador de modas fe- snN M MEROSAS L A S NACIONES tal,eres ferroviarios en huelga. 
;ninas Paul Poiret, cuya fama en ! QI K F I G U R A R A N EN LAS E l ES-! E l Secretario Davis inmediata mei u o r i 1 UIICL tUj  l ui cu , | j.; Pf K \  l - j rji se t u i i flíat men 
París y fn el mundo es reconocida j TAS D K L C E N T E N A R I O BRASI- te telefoneó al Presidente Harding 
í EÑO I dándole a conocer el resultado del cemo hombre de buen gusto, al em-
barcar hoy a bordo del "Paris" de re- I K , 0 J A N E I R O , septiembre 13. 
al.Hida, declarando que cualquier 
ataque contra la zona neutral de la-
mid y los Dardanelos sería conside-
rado como un acto de desafío a los 
aliados. 
miting de Chicago y el Presidpnte SI LOS NACIONALISTAS TURCOS 
NO R E S P E T A N L A ZONA N E l -
T R A L P U E D E SURGIR l NA GUE-
RRA CON LOS ALIADOS 
greso a Francia, predijo que dentro L a participación de tantas nació-136 mostró satisfechísimo de recibir 
de algunos años los Estados Unidos r .á extranjeras i n el lentenario del, tales noticias. 
llegarían a ser un centro de estéti- ' ]srasit parece ha>r resultado en unal E l Secretario dijo que el irreglo 
ca. de teatros, de música y de modas. , amistosa rivalidad por halagar al' alcanzaba a varias de las líne.ffe más 
Los nocteameriranos actuales me- Lrasi l . a juzgar per las actividades importantes y que seguramente afec-
recieron de M. Poiret, las siguientes d., ios delegados. ! taría de 65.000 a 80.000 millas de 
frasesu I Aunque la prenda ha dedicado' tendido, añadiendo satisfecho, que el 1 liana salieron esta mañanA íTa 
IÍ al hipódromo Vi mu- ,,U(ho espacio a la misión del Ser¡ arreglo de la huelga devolvía al tra-'-Dardanelos para Ismid 
(retarlo de Estado norteamericano, bajo 400,000 obreros de talleres, de- I TnHn«: u u ^ 
Mr. Hughes. loá representantes de-jando asegurada toda la maquinaria ! al Oob&nS de A n L r a " Saber 
orras naciones han recibido iguales industrial del país que se encuentra j p0r parte de loa natttonlff Z"1 ata' 
aieuciones. especialmente los meji-• en un momento de florecimiento sla ' ' 
Es escuadrón de húsares ingleses 
y una compañía de infantería íta-
los 
chos hombres que estaban trabajan-
de seriamente, muchos sombreros de 
paja, muchos tabacos muy gruesos. 
Gran cantidad de lápices y plumas 
estilográficas en los bolsillos y un f.,noS. argentinos, belgas y japone-' precedentes. I Í T e u e r V c o n ^ l u J ™ ^ * * Ser 
sin número de ojos rodeados por ecz. \ Los funcionarios ddl Departamen-1 ^ « . 7 rfPtPrmínfH a l i a d ° V T e e6-
unas gafas -muy gruesa de poncha. s ó t e ^ puede esperar que de es-lto de Trabajo dijeron que era pro- ¡ConstanLnonla comr» £ ! r ? 5 2 ,• * 
No vi ni mujeres ni Hores. L a gra- mlrstras de simpatía resulten) bable que diez o doce compañías fe-! ta* con la misma r ^ n i l . ^ ^ f' 
cia femenina no existía como en grandes beneficios comerciales e in-,'rroviarías más se adhirieran al con-1 cual movilizaron ron»r» í ° COn , 
nuestras caberas. L a belleza no es ternacionales para la República bra- lrenío y reanudaran su servicio ñor-1 amenazar éstos con invadir a ¿OM-
í mal' 1 tantinopla. aquí tan indispensable como en núes- 1 silefia. 
. • G O N G U R ^ Q . C I N E M Á T O G R A F I C O -
i 
Recórtwe este capón; eserlb» en las lfn«M «n blanco «ot nO"*"1** 
é e sus artistas favoritos y fcavíenoslo can la siguiente dirección: Con-
eurso Cinematográfico. Apaiudo 1010. — D I A R I O i>B L A HARINA^-" 
Habana. 
